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INTRODUCCIÓ 
Aquesta guia recull tots els programes de doctorat de la Universitat de 
Barcelona que s'imparteixen l'any acadernic 2000/2001, ésa dir, !'oferta de 
treballs d'investigació del segon any del bienni 1999/2001 i les assignatures 
de primer any del bienni 2000/2002. 
Pe! que fa als horaris de tutories per als estudiants de primer any que 
apareixen els els programes de doctorat del bienni 2000/2002, de no ser que 
els departament/s responsable/s del programa hagi/n fixat explícitament un 
calendari específic, s'estableix amb caracter general els període compres en-
tre el dia 12 de setembre i !' 11 d' octubre del 2000. 
Si voleu obtenir informació més complerta sobre els programes de 
doctorat de la UB o sobre la normativa aplicables a aquests ensenyaments la 
podeu obtenir en la pagina Web: 
http://www.ub.es/acad/tercer 
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Programa DepartamenUs PÁ.G 
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DIBUIX 
ART I REPRESENTA CIÓ. EXPRESSIÓ 1 DIBUIX ..................................................... 20 
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MÓN MEDIEVAL 1 MODERN. ÚLTIMES LÍNIES DE IIlST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 
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HISTÓRIA MODERNA 
NIVELLS D' ANALISI A LA LLENGUA ESPANYOLA FILOLOGIA IIlSPANICA ........................ 56 
PENSAMENT GEOGRÁFIC 1 ORGANITZACIÓ DEL GEOGRAFIA HUMANA .......................... 58 
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RECUPERACIÓ DE LA MEMÓRIA. AMERICA ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 
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REVOLUCIONS TIPOGRÁFIQUES DISSENY 1 IMATGE ................................ 68 
TIPOLOGIES TEXTUALS EN L' AMBIT ROMANIC FILOLOGIA ROMÁNICA ........................ 69 
DIVISIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONÓMIQUES 1 SOCIALS 
CIENCIA POLÍTICA 
DRET 
DRETPENAL 
ECONOMIA 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA ................................................. 71 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 73 
DRET ADMINISTRATIU 1 DRET 
PROCESSAL 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA 
DRET MERC. 1 DRET TREBALL 1 
SEGURETAT SOCIAL 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. 1 DRET 
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DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS ...... 79 
ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. 1 DRET 
FINANC. 1 TRIB ....................................... 80 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. 
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IACTUARIAL 
TEORIA ECONÓMICA 
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ECÓNOMICA MUNDIAL 
DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Programa 
ESTUDIS EMPRESARIALS 
HISTORIA ECONÓMICA 
SEGURETAT I PREVEN CIÓ 
SOCIOLOGIA 
Departament/s PAG 
ECONOMIA I ORGANTIZACIÓ 
D'EMPRESES ........................................... 84 
MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 
IACTUARIAL 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. 
ESPANYOLA 
COMPTABILITAT 
HISTORIA I INSTITUCIONS 
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SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES 
ORGANITZACIONS ................................ 90 
SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES 
ORGANmACIONS ................................ 92 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. 
ESPANYOLA 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. 
ECÓNOMICA MUNDIAL 
HISTORIA I INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I 
METODOLOGIA ce. SOCIALS 
DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS 1 MATEMÁ. TIQUES 
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA 
ASTRONOMIA I METEORO LOGIA 
BIOLOGIA CEL.LULAR 
BIOLOGIA VEGETAL 
BIOMEDICINA 
BIOMETRIA I ESTADÍSTICA 
BIOTECNOLOGIA 
CIENCIA I TECNOLOGIA DE COL.LOIDES 
I INTERFASES 
BIOLOGIAANIMAL ................................ 98 
ASTRONOMIA I METEOROLOGIA .... 100 
BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I 
VEGETAL ............................................... 102 
BIOLOGIA VEGETAL ........................... 104 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR ......................................... 106 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
CIBNCIES FISIOLÓGIQUES JI 
ESTADÍSTICA ........................................ 108 
METODOLOGIA DE LES ce. DEL 
COMPORTAMENT 
SALUT PÚBLICA 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
DIVISIÓ IV .............................................. 110 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 
ENGINYERIA QUÍMICA I 
METAL-LÚRGICA .................................. 111 
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ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT I DEL 
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ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA ELECTRÓNIQUES 
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FISIOLOGIA 
GENETICA 
IMMUNOLOGIA 
MATEMÁTIQUES 
Departament/s PAG 
GEOQUÍM., PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA ........................................... 113 
ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
CRISTAL·L,. MI. 1 DIPÓSITS 
MINERALS 
GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
ECOLOGIA .............................................. 116 
ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
ENGINYERIA QUÍMICA I 
METAL·LÚRGICA .................................. 118 
PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I 
EDAFOL. 
ELECTRÓNICA ...................................... 121 
ESTRUCTURAICONSTITUENTSDELA 
MATERIA .................... , ........................... 123 
FÍSICA FONAMENTAL 
FISIOLOGIA ........................................... 125 
GENETICA ............................................. 127 
FISIOLOGIA ........................................... 129 
MATEMÁTICA APLICAD A 1 ANÁLISI 
ESTADÍSTICA ........................................ 130 
ÁLGEBRAIGEOMETRIA 
LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
MICROBIOLOGIAAMBIENTALI BIOTECNOLOGIA MICROBIOLOGIA ................................. 133 
QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 
LA POL-LUCIÓ 
QUÍMICAANALÍTICA .......................... 135 
QUÍMICA INORGÁNICA QUÍMICA INORGÁNICA ...................... 138 
QUÍMICA ORGÁNICA QUÍMICA ORGÁNICA .......................... 140 
QUÍMICA TEÓRICA 1 COMPUTACIONAL QUÍMICA FÍSICA .................................. 142 
rECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA I LA FÍSICA APLICADA I ÓPTICA .............. 143 
CIENCIA DE MATERIALS FÍSICA FONAMENTAL 
TECNOLOGIA DE MATERIALS CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS 
MINERALS ............................................. 145 
ENGINYERIA QUÍMICA I 
METAL·LÚRGICA 
FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
QUÍMICA FÍSICA 
QUÍMICA INORGÁNICA 
TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN<;:ATS EN ECOLOGIA ECOLOGIA ............................................. 148 
ZOO LOGIA BIOLOGIAANIMAL .............................. 150 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa DepartamenUs PAG 
BIOLOGIA I PATOLOGIA CEL.LULARS BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA ......................................... 152 
BIOMEDICINA BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR ......................................... 153 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
CrENCIES FISIOLÓGIQUES II 
BIOPATOLOGIAEN MEDICINA MEDICINA ............................................. 155 
BIOTECNOLOGIA BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
DIVISIÓ IV ............................................. 157 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR 
CIENCIA COGNITIVA I LLENGUATGE PSICOLOGIA BÁSICA .......................... 158 
FILOLOGIA ROMÁNICA 
LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
CIENCIA DEL SÓL (GENES!, ÚS I CONSERVA.CIÓ PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I 
DE SÓLS) EDAFOL. ................................................. 161 
CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES CIRURGIA I ESPECIALITATS 
QUIRÚRGIQUES ................................... 163 
DESENVOLUPAMENT I DIVERSITAT: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE 
INVESTIGACIÓ EN DISCAPACITAT I EN L'EDUCACIÓ ......................................... 164 
ENVELLIMENT 
DISSENYS,AVALUACIÓ I TECNOLOGIA METODOLOGIA DE LES ce. DEL 
INFORMA TICA EN CrENCIES DEL COMPORTAMENT ................................ 166 
COMPORTAMENT 
FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA FARMACIA I TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA .................................. 168 
FISIOPATOLOGIA INFANTIL OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. 
RADIOLOGIAMED.FÍS ........................ 170 
INFLuENCIA SOCIAL: RELACIONS, PROCESSOS I PSICOLOGIA SOCIAL .......................... 171 
EFECTES 
INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA GENERAL MEDICINA ............................................ 173 
DE LA MALALTIA 
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12 Programa 
MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ I SALUT 
MICROBIOLOGIA MEDICA 
NEUROCIBNCIES 
ORGANOGENESI I ANATOMIA CLÍNICA I 
APLICADA 
PRIMATS I L'ORIGEN DE L'HOME 
PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 
QUÍMICA ORGÁNICA I FARMACEUTICA 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIONS 
REPRESENTACIÓ MENTAL: COGNICIÓ, 
COMUNICA CIÓ I LLENGUATGE 
TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
DepartamenVs PAG 
FISICOQUÍMICA ................................... 175 
NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
FARMACOLOGIA I QUIMICA 
TERAPEUTICA 
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITÁRIA 
QUÍMICA INORGÁNICA 
PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I 
EDAFOL 
SALUT PÚBLICA 
FARMÁCIA I TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA 
MICROBIO LOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITARIA ............................................ 179 
BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA ......................................... 181 
PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA 
CC. MORFOLÓOIQUES I ODONTO-
ESTOMATOLOGIA ................................ 183 
PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA ................................................. 185 
BIOLOGIA ANIMAL 
PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. 
PSICOLÓGIC .......................................... 187 
FARMACOLOGIA I QUIMICA 
TERAPEUTICA ...................................... 189 
PSICOLOGIASOCIAL .......................... 191 
PSICOLOGIABÁ.SICA .......................... 193 
ce. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-
ESTOMATOLOGIA ................................ 195 
DIVISIÓ DE CrENCIES DE L'EDUCACIÓ 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I 
INSTITUCIONAL PERA LA QUALITAT 
EDUCATIVA 
DIDÁCTICA DE LES CIBNCIES EXPERIMENTALS 
LA MATEMÁTICA 
DOCUMENTS I SISTEMES DOCUMENTALS EN 
L'ENTORN DIGITAL 
DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ 
EDUCATIVA ........................................... 197 
DIDÁCTICA ce. EXPERIMENTALS I LA I 
MATEMÁTICA ....................................... 199 
UNITAT DEPARTAMENTAL DE 
BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIÓ ................................. 201 
Programa DepartamenUs PAG 13 
EDUCACIÓ IDEMOCRÁCIA TEORIA 1 IDSTÓRIA DE L'EDUCACIÓ .. 203 
ENSENYAMENT DE LLENGÜES 1 LITERATURA DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA 
LITERATURA ......................................... 205 
MULTIMEDIA EDUCATIU TEORIA 1 IDSTÓRIA DE L'EDUCACIÓ .. 207 
PROCESSOS DIDÁCTICS 1 LA SEVA SIGNIFICACIÓ DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ 
POLÍTICA 1 SOCIAL EDUCATIVA ........................................... 209 
QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC 
EN EDUCACIÓ ....................................... 211 
DIVISIÓ DE CrENCIES HUMANES I SOCIALS 
Programa: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTIJRAL (Codi :D1A03) 
Departament/s: ANTRO P. CULT. I HIST. D' AMERICA I D' ÁFRICA 
Tutorls: JOAN BESTARD CAMPS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinadorls: JOAN BESTARD CAMPS 
Uicenciatures d'accés: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTIJRAL, SOCIOLOGIA, 
HISTORIA, HISTORIA DEL' ART, GEOGRAFIA, GEOGRAFIA I 
HISTORIA, HUMANITATS, DRET, ECONOMIA, FILOSOFIA, 
MEDICINA, BIOLOGIA, PEDAGOGIA 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax:93 449 85 10 E-mail bestaro@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Dimarts 7 de Novembre, de 12.30 a 14.00 i de 17.00 a 18.30 Dijous 
9 de Novembre, de 12.30 a 14.00 i de 17.00 a 18.30 Dimarts 14 de 
Novembre, de 12.30 a 14.00 i de 17.00 a 18.30 Dijous 16 de 
Novembre, de 12.30 a 14.00 i de 17.00 a 18.30 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
76I825I ANTROPOLOGIA POLÍTICO-JURÍDICA 
PROFESSOR/S: IGNASI TERRADAS 
Departament: ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7I00203 AVEN<;OS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL/ CULTURAL, A 
PROFESSOR/S: ALEXANDRE SURRALLÉS 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7IOOI55 MIGRACIONS l PROCESSOS IDENTITARIS 
PROFESSOR/S: D. PROVANSAL 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
76I8284 NOVES TECNOLOGIES I RELACIONS SOCIALS 
PROFESSOR/S: Mª JESÚS BUXÓ REY 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
76I832I PARENTIU, CULTURA l SOCIETAT 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
76I8273 PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM 
PROFESSOR/S: GON\:AL SANZ CASAS 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
Metodowgiques Optatives 
76I8306 ANTROPOLOGIA l PATRIMONI 
PROFESSOR/S: JOSEFINA ROMA RIU 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7I003IO AVEN<;OS EN ANTRO PO LOGIA SOCIAL I CULTURAL, B 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
15 
16 Metodowgiques Optatives 
7618262 METO DE EN ANTRO PO LOGIA SOCIAL I CULTURAL 
PROFESSOR/S: JOAN FRIGOLÉ REIXACH 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
76183/0 SEMINARI DELDEPARTAMENT 
PROFESSOR/S: JOAN BESTARD CAMPS 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMÍlRICA 1 D' ÁFRICA 
7618295 TECNIQUES D'INVESTIGACIÓ I EIABORACIÓ DE PROJECTES 
PROFESSOR/S: FERRAN ESTRADA BONELL 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
Afins Optatives 
7102373 AVEN<;OS EN ANTROPOLOGIA SOCIAL/ CULTURAL, C 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMÍlRICA 1 D' ÁFRICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
3 
l. Antropologia del parentiu (Grup d'Estudis sobre Farru1ia i Parentiu) Treballs proposats: 1.1. 
Implicacions socioculturals deis tractaments d'infertilitat. 1.2. Procreació i reproducció. Noves 
farru1ies i relacions de parentiu. 2. Bioetica, tecnoetica i cultura (Observatori sobre Bioetica i 
Dret) Treballs proposats: 2.1.Tecnoetica i bioetica. 3. Antropologia del' espai i del territori Treballs 
proposats: 3.1.Etnografia deis espais públics. 3.2.Migracions i identitats. 4. Antropologia i 
alimentació (Grup d'Estudis Alimentaris) Treball proposat: 4.1. Alimentació i consum 5. 
Antropologia economica i política Treballs proposats: 5 .1. Reciprocitat en sistemes 
d'aprovisionament 5.2.Formes político-jurídiques d' institucionalització de la reciprocitat. 
Programa: ART 1 PENSAMENT (Codi :DIA05) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutor/s: DR. JOSÉ MARÍA BARRAGÁN/ DR. RAIMON AROLA 
Departament/s: ESCULTURA 
Tutorls: DR. JOSEP MATA I BENEDICTO 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinadorls: DR. JOSEP MARIA JORI 1 GOMILA 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES. 
Adrera: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax:93 334 51 12 E-mail BBA-ESCUL@Dl.UB.ES 
Tutories: Període de tutories: del dimarts 12 de setembre de 2000 al dimecres 
11 d'octubre de 2000. Horaris: - Dr. Valeria Cortés (Coordinador 
Dpt. de Dibuix): dimarts d ' 11a12 h. i de 17 a 18 h. - Dr. Josep 
Cerda (Coordinador Dpt. d'Escultura): dimecres de 12 a 13 h. - Dr. 
J.M. Barragán (Tutor Dpt. de Dibuix): dimarts de 13 a 14 h. i de 18 a 
19 h. - Dr. Raimon Arola (Tutor Dpt. de Dibuix): dijous de 10 a 12 h. 
i dimecres de 17 a 18 h. - Dr. Josep Mata (Tutor Dpt. de Dibuix): 
dimecres de 13 a 14 h. i dijous de 11 a_ l 3h. 
Primer curs 
Fonamentals Optatives 
7620336 ART, NATURA I PAISATGE. 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP MATA I BENEDICTO 
Departament : ESCULTURA 
7620922 DIBUIX: VISIÓ, SENTIMENT I IDEA CIÓ. 
PROFESSOR/S: DR. PERE FALCÓ I GOLONDRINA 
Departament: DIBUIX 
7620126 ESSENCIA DE LA REAUTAT: L'ESPERIT DEL CLASSICISME 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP SALVADÓ JASSANS 
Departament : ESCULTURA 
7620314 ESTRUCTURA DE L'IMAGINARI. 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP CERDA I FERRÉ. 
Departament : ESCULTURA 
7621692 L'ÉSSER HUMA: FUNCIÓ, FORMA, FIGURA. 
PROFESSOR/S: DR. VALERIÁ. CORTÉS ROMERO. 
Departament : DIBUIX 
7620255 MORFOLOGIA DE L'ESPERIT. 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP MARÍA JORI I GOMlLA 
Departament : ESCULTURA 
7621040 SIMBOLISME DELS COLORS EN LA MÍSTICA NEOPLATÓNICA 
PROFESSOR/S: ANTONI GONZALO CARBÓ 
Departament : PINTURA 
7621725 TECNOCULTURA 
PROFESSOR/S: DR. JOAQUIM DOLS. 
Departament : DIBUIX 
Credits 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
17 
18 Fonamentals Optatives Credits 
7620944 TRASCENDENCIA I TRADICIÓ DE LA CREA CIÓ ARTÍSTICA. 4 
PROFESSOR/S: DR. RAIMON AROLA. 
Departament : DIBUIX 
Metodowgiques Optatives Credits 
7621681 METODOWGIA DE LA RECERCA 3 
PROFESSOR/S: FRANCESC ORENES NAVARRO 
Departament : PINTURA 
7620351 METODOLOGIES DE LA CREA CIÓ. 4 
PROFESSOR/S: DRA. EULALIA GRAU I COSTA 
Departament : ESCULTURA 
7621740 METODOLOGIES INFORMATIQUES PERA LA RECERCA. 
PROFESSOR/S: DR. JORDI GRATACÓS-ROIG 
3 
Departament : DIBUIX 
7621736 PROCESSOS DE SIMBOU17ACIÓ ARTÍSTICA. 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ MARIA BARRAGÁN. 
Departament : DIBUIX 
A.fins Optatives Credits 
7620992 ESPERIT DE LA PINTURA 4 
PROFESSOR/S: DOMENEC CORBELLA 
Departament : PINTURA 
7620362 FONERIA: DEL FOCA LA TERRA. 4 
PROFESSOR/S: DR. JOAN A. VALLE MARTÍ 
Departament : ESCULTURA 
7/03121 PINTURA COMA FORMA SAGRADA 4 
PROFESSOR/S: ALBERT GONZALO 
Departament : PINTURA 
7103191 POETICA DE LA NATURA 4 
PROFESSOR/S: GERARD SALA 
Departament: PINTURA 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 19 
- El programad' Art i Pensament s' insereix plenament en els estudis de tercer cicle de l' ensenyament 
de Belles Arts i entenem aquest cicle com un cicle en que la formació de la llicenciatura s' ha de 
convertir en capacitació pera la recerca. - En aquest marc i considerant que a Belles Arts és el lloc 
on s'inicia pera la creació, és fa palés que la nostra recerca s'impregna d'aquest activitat cabdal, 
fent-la indestriable de la vivencia i comprensió de la mateixa, de manera que la recerca es fonamenta 
en I' estudi de la génesi de la creació, de la creació de les imatges de l' Art. - Aquesta genesi de la 
creació es concep comuna gnosi, on la formació de la conciencia poetica i la formació del' expressió 
iconica maduren en sincronia i d'aquesta manera l'art es fa present coma autoconeixement i 
pensament. - La nostra indagació rau en pensar les imatges amb i des de les propies imatges amb 
un pensament analogic i transdisciplinar que s' abeura en el Simbolisme, l 'Imaginari, la Morfo logia 
i la Composició coma sistemes hermeneutics que s'interrelacionen transculturalment i que ens 
atansen vers una iconosofia entesa com a camp d' estudi i crisol experimental del saber poetic que 
es diposita en les imatges de l' Art. - Pensar les imatges de l' Art a partir de les propies imatges i 
establir el nucli del discurs de la indagació en un discurs visual esdevé la matriu reflexiva que 
genera els diferents treballs de recerca tutelats que podran posar l'énfasi d' estudi en Ja creació 
pura i/o aplicada, en I 'experimentació de llenguatges i metallenguatges, en les indagacions 
hermeneutiques esmentades i en totes aquelles interrelacions que permetin conrear i millorar la 
comprensió profunda de les imatges de l' Art en llur esclat de presencia poetica. 
20 Programa: ART I REPRESENTACIÓ. EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ 
VISUAL (Codi :DlA27) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutor/s: DR. RAIMON ARO LA FERRER - DR. CARLOS MAURICIO 
FALGUERAS - DR. JOSÉ M. BARRAGAN RODRÍGUEZ 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinadorls: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
Uicenciatures d'accés: BELLES ARTS, CrENCIES DE L'EDUCACIÓ, HISTÓRIA, 
FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA. 
Adrefa: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93.333.34.66 Fax: 93.334.51.12 E-mail bba-dibu@ld.ub.es 
Ext. 3723 
Tutories: Els dies 18,19,20 de setembre i 2,3,4 d'octubre de 2000 Horari : de 
12 a 14h i de 16 a 18h 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7622355 CIENCIA DE LA REPRESENIACIÓ 3 
PROFESSOR/S: DR. LINO CABEZAS GELABERT 
Departament : DIBUIX 
7620922 DIBUIX: VISIÓ, SENIIMENI l IDEACIÓ. 4 
PROFESSOR/S: DR. PERE FALCÓ I GOLONDRINA 
Departament : DIBUIX 
7622366 DISCURS I DIBUIX. ASPECTES I RELACIONS 3 
PROFESSOR/S: DR. LUIS FELIPE ORTEGA DE UHLER 
Departament: DIBUIX 
7621692 L'ÉSSER HUMA: FUNCIÓ, FORMA, FIGURA. 4 
PROFESSOR/S: DR. VALERIÁ CORTÉS ROMERO. 
Departament : DIBUIX 
7622392 PRACTICA I ENSENYAMENI DEL DIBUIX 3 
PROFESSOR/S: DR. MANUEL RUIZ ORTEGA - DRA. ROSER MASIP BOLADERAS 
Departament: DIBUIX 
7622403 PROCES CREATIU I LLENGUATGE GRAFIC 3 
PROFESSOR/S: DRA. LIDIA GORRIZ NI COLAS - DR. LLUIS PERA MONER 
Departament : DIBUlX 
7622381 REPRESENIACIONS CENIRALS EN LA CREACIO D'lMATGES 3 
PROFESSOR/S: DR. GUILLEM TORNE AGUSTI 
Departament: DIBUIX 
7622414 REPROGRAFIA: EXPRESSIÓ I PRESENIACIÓ GRAFICA 3 
PROFESSOR/S: DR. CARLOS MAURICIO FALGUERAS 
Departament : DIBUIX 
Fonamentals Optatives 
7621725 TECNOCULTURA 
PROFESSOR/S: DR. JOAQUIM DOLS. 
Departament : DIBUIX 
7620944 TRASCENDENCIA I TRADICIÓ DE LA CREA CIÓ ARTÍSTICA. 
PROFESSOR/S: DR. RAIMON AROLA. 
Departament : DIBUIX 
M etodolOgiques Optatives 
7621740 METODOWGIES INFORMATIQUES PERA LA RECERCA. 
PROFESSOR/S: DR. JORDI GRATACÓS-ROIG 
Departament : DIBUIX 
7621736 PROCESSOS DE SJMBOLJTZACJÓ ARTÍSTICA. 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ MARIA BARRAGÁN. 
Departament : DIBUIX 
Ajins Optatives 
7622436 APROXJMACIÓ AL PAISATGE A TRA VES DEL DIBUIX 
PROFESSOR/S: VICTORIA TEBAR AVILA 
Departament : DIBUIX 
7622370 EL CINEMA D'ANIMACIO 
PROFESSOR/S: DRA. ANNA MIQUEL ANDREU 
Departament: DIBUIX 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
4 
Credits 
3 
4 
Credits 
3 
3 
. Estudis iconologis i iconoteca. Documentació i models academics a l'ensenyament del dibuix 
. Interpretació objecte artístic a partir del Dibuix .. Procés creatiu i llenguatge griúic . Dibuix i 
noves tecnologies. 
21 
22 Programa: EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
ARTS VISUALS (Codi:DlA04) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutorls: TERESA GIL AMEIJEIRAS, FERNANDO HERNÁNDEZ 
M. HERNANDEZ, J.M. BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA, PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
PUBLICITAT 1 RELACIONS PÚBLIQUES, FILOSOFIA, 
CrENCIES DE L'EDUCACIÓ, IIlSTÓRIA DEL' ART 
Primercurs 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail 
Tutories: Els dies 18,19,20 de setembre i 2,3,4 d'octubre de 2000 horari: de 
12 a 14h i de 16 a 18h 
Fonamentals Optatives Credits 
7618973 CREATIVITAT:PRÁCTICAARTÍSTICA l L'E.ARTÍSTICA 3 
PROFESSOR/S: MANUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ 
Univesitat : COMPLUTENSE DE MADRID 
7104090 DE LA MIRADA A L'APRECIACIÓ EN L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA 3 
PROFESSOR/S: MARIA TERESA GILAMEUEIRAS 
Departament : DIBUIX 
7622974 EDUCA CIÓ ARTÍSTICA ON UNE 4 
PROFESSOR/S: DOLORES ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
Univesitat : SEVILLA 
7603186 ENTRE LA COMPRENSIÓ DE LA CULTURA ESTETICA I LA PRODUCCIÓ 3 
D'ARTEFACTES 
PROFESSOR/S: IMANOLAGIRRE 
Departament : DIBUIX 
7104156 ESTRUCTURA DEL CONEIXEMENT A LES ARTS PLASTIQUES 4 
PROFESSOR/S: JUAN CARLOS ARAÑÓ GISBERT 
Departament: DIBUIX 
7618951 ESTUDIS SOBRE CULTURA VISUAL COMA CAMP DE RECERCA 3 
PROFESSOR/S: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Departament : DIBUIX 
7104020 TEMES DE RECERCA AL' EDUCA CIÓ ARTÍSTICA I ELS TEMES 3 
CONTROVERTITS 
PROFESSOR/S: JOSÉ MARÍA BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament: DIBUIX 
7104322 UTOPIES EDUéATIVES I AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES 4 
PROFESSOR/S: RICARDO MARÍN VIADEL 
Departament : DIBUIX 
MetodolOgiques Optatives Credits 23 
7603352 DE L'INTERES PER UNTEMAALDISSENY D'UN PROJECTE DE RECERCA 3 
PROFESSOR/S: JUANA MARIA SANCHO GIL 
Departament : DIBUIX 
7622915 ESTUDI DE CAS l INVESTIGACIÓ EN EDU. ARTÍSTICA 3 
PROFESSOR/S: AMALIA ORTEGA RODAS 
Departament : DIBUIX 
7104193 GENES! l DESENVOWPAMENT DEL PROCÉS DE REALITZACIÓ TESIS 3 
DOCTORAL 
PROFESSOR/S: FERNANDO HERNÁNDEZ 1 HERNÁNDEZ 
Departament: DIBUIX 
7618354 PERSPECTIVES D'INVESTIGACIÓ EN EL CAMP DE LES ARTS VISUALS 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ MARÍA BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament : DIBUIX 
7104112 RECERCA SOBRE L'APRECIACIÓ ESTETICA DELS INVIDENTS 3 
PROFESSOR/S: ROSA GRATACÓS MASSANELLA. 
Departament : DIBUIX 
Afins Optatives Credits 
7602313 ART, MEDJ l EDUCACIÓ: UNA REDEFINICIÓ DELPATRIMONI CULTURAL 3 
PROFESSOR/S: ROSER JUANOLA TERRADELLAS 1 MUNTSA CALBÓ 
Departament : DIBUIX 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Cultura material i desenvolupament - Construcció del coneixement i desenvolupament 
professional del docent - Estudis de museus i mediació cultural -Apreciació i comprensió de les 
obres d'art - Representació i comprensió d 'entorns multimedia 
24 Programa: ESPAI PÚBLIC I REGENERACIÓ URBANA: ART I SOCIETAT. (Codi :D1Al3) 
Departament/s: ESCULTURA 
Tutorls: DRS.JAUME ROS VALLVERDÚ I ASCENSIÓN GARCÍA 
GARCÍA 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutorls: DR. SERGI VALERA I PARTAGÁS. 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. ANTONI REMESAR BETLLOCH 
llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Primercurs 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail 
Tutories: Segona quinzena de setembre on-line: http://www.ub.es/escult/l.htm 
remesar@trivium.gh.ub.es epol@psi.ub.es 
Fonamentals Obligatories Credits 
7620546 WATERFRONST: TALLER DE GESTIÓ DE PROJECTES 6 
PROFESSOR/S: A. REMESAR/ E. POL (COORD) 
Departament : ESCULTURA 
Fonamentals Optatives Credits 
7620476 ART I ESPAI PUBUC A BARCELONA 3 
PROFESSOR/S: F. FAJULA/ ASCENSIÓN GARCIA 
Departament : ESCULTURA 
7620443 BARRIOS ARTÍSTICOS Y REGENERACIÓN URBANA 3 
PROFESSOR/S: JESUS PEDRO LORENTE 
Departament : ESCULTURA 
7 /03655 CIUTAT PERA TOTHOM 3 
PROFESSOR/S: S.VALERA/ F. ARAGALL (CRID) 
Departament : ESCULTURA 
7/03935 GRUPS ESCULTÓRICS I ESPAI URBA 3 
PROFESSOR/S: J.R. VALLVERDÚ I J. VILA 
Departament : ESCULTURA 
7/04005 IDENTITAT SOCIAL/ SIMBOLISME DE L'ESPAI 3 
PROFESSOR/S: SERGI VALERA 
Departament : ESCULTURA 
7400595 MEDI AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL I ORGANITZACIONS 3 
PROFESSOR/S: ENRIC POL URRUTIA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7620480 OPORTO 2001. TALLER DE L'OBSERVATORI ART PÚBUC 3 
PROFESSOR/S: GRACIELA MACHADO (COORDINADORA). 
Departament : ESCULTURA 
---· 
F onamentals Optatives 
7619614 PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT:TEORIES I APLICACIONS 
PROFESSOR/S: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7620454 PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SOSTENIBILITAT 
PROFESSOR/S: E.POLI J. REBOLLO 
Departament : ESCULTURA 
Credits 
3 
3 
Metodowgiques Optatives Credits 
7603831 MODELS D'EQUACIONS ESTRUCTURALS 3 
PROFESSOR/S: J. GUARDIA I J. TURBANY 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Afins Optatives Credits 
7620524 ANÁLISI DEL DISCURS 3 
PROFESSOR/S: LUPICINIO IÑIGUEZ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620491 CAPACITATS I MORFO LOGIA DEL PAISATGE CONTEMPORÁNI 3 
PROFESSOR/S: M. VIDAL 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
7620535 COS I EL DISCURS DE LA POSTMODERNTIAT 3 
PROFESSOR/S: J. PUJOL 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620502 EL CREIXEMENT URBÁ 3 
PROFESSOR/S: MIQUEL DOMINGO 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
7400256 PSICOLOGIA SOCIAL INTERPRETATIVA 3 
PROFESSOR/S: XAVIER SERRANO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7620513 TRADICIÓ ESTÉTICA FORMALISTA l LES AVANTGUARDES 3 
PROFESSOR/S: HELIO PIÑON 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Regeneració Urbana en els waterfronts. Art públic, desenvolupament local i particiapció Ciutat, 
IDentitat, Sostenibilitat. Processos d' apropiació de l' espai en el context de la intervenció ambien-
tal Art contemporani i grups escultorics en l'espai públic.Art Públic i desenvolupament de 
('escultura contemproiinia 
25 
26 Programa: FILOSOFIA, ETICA I POLÍTICA (Codi :DlAOl) 
Departamentls: FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICADR. 
Tutorls: JOSEP M. ALSINA ROCA I DR. JOSEP M. ROMERO BARÓ 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: DRA. MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
Uicenciatures d'accés: FILOSOFIA, GEOGRAFIA I HISTORIA, BELLES ARTS, 
FILOLOGIA, DRET, ECONOMIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, 
CIENCIES POLÍTIQUES I DEL' ADMINISTRACIÓ, CIBNCIES 
DE LA INFORMACIÓ, MEDICINA 
Primercurs 
Adrefa: BALDIRI REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Tutories: Dr. Josep M. Alsina Roca Dilluns de 20-21 hores Dimarts de 13-14 
hores Dr. Josep M. Romero Baró Dimarts de 17-18 hores Dijous de 
11-12 hores 
Fonamentals Oftatives Credits 
7619006 BIOETICA 4 
PROFESSOR/S: DRA. MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7618531 CRISI DE LA RAÓ PRACTICA: MARXISME I HUMANISME 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ M. BERMUDO ÁVILA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7618391 EL RESSENTIMENT DE LA MORAL 4 
PROFESSOR/S: DR. ANDRÉS SÁNCHEZ PASCUAL 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7100925 ÉSSER IBÉ 4 
PROFESSOR/S: DR. EUDALD FORMENT GIRALT 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7105523 FI DE SEG LE XX: ALBA O CREPUSCLE DE LA HISTORIA UNIVERSAL 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP M. ALSINA ROCA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7105291 HERMENEUTICA I PLATONISME 4 
PROFESSOR/S: DR. JORDI SALES CODERCH 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7618553 LA FONAMENTACIÓ DE L'ETICA EN LA SOCIETAT DEL CONE 4 
PROFESSOR/S: DR. NORBERT BILBENY GARCÍA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7618413 MATERIAIINFINIT 4 
PROFESSOR/S: DR. ANTONI PREVOSTI MONCLÚS 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
Fonamentals Optatives 
7618402 NATURALESA, VIDA, ESPÍRITU 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP M. PETIT SULLÁ 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7100951 SOBRE L'ESSER, SEGONSARJSTOTJL 
PROFESSOR/S: DR. IGNACIO GUIU ANDREU 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
Metodowgiques Optatives 
7101592 CONEIXEMENT Y COMUNICACIÓ: J. HABERMAS. 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ LUÍS ARCE CARRASCOSO 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
Afins Optatives 
7/05114 DlALECTICA DE lA MODERN!TAT 
PROFESSOR/S: ANTONIO AGUILERA PEDROSA 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Crtdits 
4 
4 
Crtdits 
4 
Crtdits 
4 
En !' Area de Filosofia les línies de recerca són: «La filosofía de la materia a Kant>>, «Elementos 
para la reconstrucción contemporanea de la idea de sujeto», «Investigació sobre el concepte de 
vida», «lnvestigació sobre els continguts, implicacions i fonaments del concepte de Naturalesa», 
«La esencia de la verdad. Sto. Tomás y Heidegger», «El Problema de la Acción divina, la libertad 
y el mal en los orígenes y el desarrollo de la modernidad». En l' Area de Filosofia Moral i Política: 
«Filosofia i Societat: Problematiques contemporanies», «Aportacions recents en Bioetica», «El 
resentimiento en la construcción de las morales», «Crisis de la Raó Practica (1950-2000)»,»Ra-
zón política y razón de Estado en el pensamiento político contemporáneo»,»Etica, Diversitat 
cultural, Ciutadania democratica». 
27 
28 Programa: FILOSOFIA: HISTÓRIA, ESTETICA 1 ANTRO PO LOGIA 
(Codi :DlA06) 
Departamentls: FILO LOGIA GREGA 
Tutorls: PAU GILABERT 1 BARBERA 
Departamentls: HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
Tutor/s: MIGUEL CANDEL, ENRIQUE LYNCH, JAUME MASCARÓ, 
JOSEP M" BECH 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinadorls: JAUME MASCARÓ 1 PONS 
llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adre¡:a: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Tutories: Del 12 de setembre al 11 d'octubre de 2000: Tots els divendres de 11 
a 13h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7600176 DEBAT SOBRE L'EXPERJENClA: L' ULL UTOPIC 
PROFESSOR/S: MIQUEL MOREY 
Departament: lllST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7622926 EXEMPLES DE TRADICIÓ PLATONlCA A OCCIDENT 
PROFESSOR/S: PAU GILABERT I BARBERA 
Departament : FILOLOGIA GREGA 
7619640 FORMES D'EXPERIENClA HISTÓRICA 
PROFESSOR/S: BECH DURÓ, JOSEP MARIA 
Departament : lllST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7618936 GENES! l EVOWCIÓ DEL CONCEPTE DE SUBJECTE 
PROFESSOR/S: MIGUEL CANDEL SANMARTÍN 
Departament : lllST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7618811 LA RAÓ EN HEGEL I NIETZSCHE 
PROFESSOR/S: GON<;:ALMAYOS SOLSONA 
Departament: HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7619986 METAFÍSICA DE GIORDANO BRUNO 
PROFESSOR/S: MIGUEL ÁNGEL GRANADA 
Departament : lllST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7619161 SOBRE L'IRONIA 
PROFESSOR/S: ENRIQUE LYNCH 
Departament : lllST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7619555 TEMPS, HISTORIA I PROGRÉS. 
PROFESSOR/S: DR. SALVI TURRÓ 
Departament : lllST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
Credits 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Fonamentals Optatives 
7600180 TEORIES DE LA CULTURA 
PROFESSOR/S: OCTAVI PIULATS 
Departament: HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7600I9I TRADICIÓ I CULTURA (LA QÜESTIÓ DE LES HUMANITATS) 
PROFESSOR/S: JAUME MASCARÓ 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
Metodo!Ogiques Optatives 
76I8940 HERMENEUTICA EN LA LECTURA DE TEXTS GRECS 
PROFESSOR/S: FELIPE MARTÍNEZ MARZO A 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
76I9850 HISTORIA I SIGNE: LECTURA DE TEXTS MEDIEVALS 
PROFESSOR/S: FRANCESC J. FORTUNY BONET 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7622930 METODOLOGIA DE LECTURA DELS CLASSICS 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT JUFRESA I MUÑOZ 
Departament : FILOLOGIA GREGA 
Afins Optatives 
76I9566 DESCARTES A «SEIN UND ZEIT» DE HEIDEGGER. 
PROFESSOR/S: DR. FRANCESC PERENYA 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
762294I TRAGEDIA I EL TRÁGIC 
PROFESSOR/S: CARLES MIRALLES I SOLA 
Departament : FILOLOGIA GREGA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
4 
Credits 
4 
4 
4 
Credits 
4 
4 
- Historia del pensament antic i medieval - Historia de la filosofía moderna - Filosofía de la 
cultura i antropologia filosofíca - Estetica 
29 
30 Programa: GRESOL DE LA MEDITERRÁNIAANTIGA (Codi :DlA25) 
Departamentls: FILO LOGIA LLATINA 
Tutor/s: JOSÉ IGNACIO GARCÍAARMENDÁRIZ 
Departamentls: FILOLOGIA GREGA 
Tutor/s: JAUME PÓRTULES AMBRÓS 
Departamentls: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Tutor/s: LUIS DÍEZ MERINO 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Uicenciatures d'accés: FILOLOGIA, GEOGRAFIA I HISTÓRlA, BELLES ARTS, 
FILOSOFIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08071 BARCELONA 
Telefon: 93-4035602 Fax: 93-4035596 E-mail fil-llati@dl.ub.es 
Tutories: Dr. Jaume Portulas DL.DX. 18.30-19.30 Dr. José Ignacio García 
Armendáriz DM. DJ. 13.00-14.00 Dr. Luis Díez Merino DL. 10-12 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7622134 CANVIS ESTRUCTURALS DEL PRIMER ESTAT JSLÁMIC 
PROFESSOR/S: MERCE VILADRICH GRAU 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7622160 CIENCIA I MEDICINA GREGUES 
PROFESSOR/S: EULALIA VINTRÓ CASTELLS 
Departament : FILOLOGIA GREGA 
7622263 FONTS HISTORIQUES GREGUES PERAL MÓN ORJENTAL 
PROFESSOR/S: JAUME PÓRTULES AMBRÓS 
Departament : FILOLOGIA GREGA 
7622241 FORMES DE RECEPCIÓ DE LA UTERATURA LLATINA 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS VID AL PÉREZ 
Departament : FILO LOGIA LLATINA 
7622204 HISTORIA DE LA CIENCIA EN L'ESPANYA MEDIEVAL 
PROFESSOR/S: JULIO SAMSÓ MOYA 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
7622193 HISTORIA I HISTORIADORS AL FINAL DEL MÓN ANTIC 
PROFESSOR/S: FRANCESCA MESTRE ROCA 
Departament : FILOLOGIA GREGA 
7619846 L'EVOWCIÓ DEL LLATÍ MITJAN<;ANT ELS TEXTOS 
PROFESSOR/S: OLGA GETE CARPIO 
Departament : FILOLOGIA LLATINA 
7620616 LA LLENGUA LLATINA, COMA LLENGUA DE LES ARTS 
PROFESSOR/S: JOSEP CLOSA FARRÉS 
Departament : FILO LOGIA LLATINA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
7622064 UNGÜÍSTICA COMPARADA (GENERAL! SEMfrICA) 
PROFESSOR/S: GREGORIO DEL OLMO LETE 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7620410 UNGÜÍSTICA LLATINA 
PROFESSOR/S: PERE J. QUETGLAS NICOLAU 
Departament : FILOLOGIA LLATINA 
7622101 MINORIES REUGIOSES A LA MEDITERRÁNIA OCCIDENTAL 
PROFESSOR/S: DOLORS BRAMON PLANAS 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7622086 MÍSTICA I CABALA JU EVA 
PROFESSOR/S: JOSEP RIBERA FLORIT 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7622075 ORGANITZ4.CIÓ DE LA COMUNITAT JUEVA MEDIEVAL 
PROFESSOR/S: LUIS DIBZ MERINO 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
762I854 PROBLEMES I METODES EN LA FILOLOGIA LLATINA 
PROFESSOR/S: LAMBERT FERRERES PÉREZ 
Departament : FILOLOGIA LLATINA 
7622145 TRANSMISSIÓ I EDICIÓ CRITICA DELS TEXTOS ANTICS 
PROFESSOR/S: JOAQUIM SANMARTÍN ASCASO 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
Metodo/Ogiques Optatives 
7622031 EPIGRAFIA I CODICOLOGIA MEDIEVAL (SEMÍTICA) 
PROFESSOR/S: J. RAMÓN MAGDALENA NOM DE DÉU 
Departament: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Ajins Optatives 
7620163 EXEMPLES DE TRADICIÓ PLATÓNICA A OCCIDENT 
PROFESSOR/S: PAU GILABERT 1 BARBERA 
Departament : HIST. FIL., ESrETICA 1 FIL. DE LA CULTURA 
7620093 METODOLOGIA DE LECTURA DELS CLASSICS 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT JUFRESA 1 MUÑOZ 
Departament : HIST. FIL., ESrETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7620012 TRAGEDIA I EL TRÁGIC 
PROFESSOR/S: CARLES MIRALLES 1 SOLA 
Departament : HIST. FIL., ESrETICA 1 FIL. DE LA CULTURA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Crtdits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Crtdits 
3 
Crtdits 
4 
4 
4 
- La cultura grega antiga a través deis seus textos: context, transmissió i tradició. - Mite i raó a la 
cultura grega antiga. - Pervivencia deis classics grecs a la cultura occidental. - Els textos llatins: 
tradició, pervivencia, el marc historico cultural. - Analisi filologica deis textos llatins. - Epigrafia 
i crítica textual semítica. - Historia del judaisme catala i sefardí. - Lingüística semítica general. -
Historia de !'Islam Medieval - Historia de la Ciencia Arab. 
31 
32 Programa: HISTÓRIA DE LES CIBNCIES (Codi :DlA14) 
Departamentls: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Tutor/s: MERCE COMES 
Departament/s: LÓGICA, IDSTÓRIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutor/s: JOSÉ ROMO 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinador/s: JOSÉ ROMO 
Uicenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁ TIQUES, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
ARQUITECTURA, ENGINYERIA SUPERIOR, MEDICINA, 
FILOSOFIA, FILOLOGIA, IDSTÓRIA 
Adrefa: FACULTAD DE FILOSOFÍA. C/BALDIRI I REIXAC, SIN. -
08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail fis-hafc@Dl.ub.es 
Ext.: 3266 
Tutories: Julio Samsó: 12-30 de septiembre. Martes y jueves, de 16 a 18h. José 
Romo: 12 septiembre - 11 de octubre. Lunes, de 13 a 14h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7620152 ÁLGEBRA I GEOMETRIA ll 
PROFESSOR/S: MARIA ROSA MASSA 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621972 ASTRONOMÍA AL SERVlCJO DEL ISI.AM 
PROFESSOR/S: MERCE COMES MAYMÓ 
Departament : FlLOLOGlA SEMÍTICA 
7621961 ASTRONOMÍA EN ELISI.AM ORIENTAL 
PROFESSOR/S: EMILIA CALVO LABARTA 
Departament : FlLOLOGIA SEMÍTICA 
7620174 CIENCJA JESUÍTJCA I: BALTASAR DE TORRES 
PROFESSOR/S: MANUEL GARCÍA DONCEL 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620281 GENÉTICA Y EUGENESIA EN EL SIGLO XX 
PROFESSOR/S: MARGA VICEDO 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7609011 HISTORIA CIENCIA A L'ESPANYA MEDIEVAL 
PROFESSOR/S: JULIO SAMSÓ 
Departament : FlLOLOGIA SEMÍTICA 
7620233 HISTORIA DE LA BJOLOGIA MEDIEVAL 
PROFESSOR/S: JOSÉ PARDO TOMÁS I JON ARRIZABALAGA 
Univesitat : CSIC 
7620200 HJSTORJA DE LA FÍSICA 
PROFESSOR/S: XAVIER ROQUÉ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Credits 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Fonamentals Optatives 
7620266 HISTORIA DE LA MEDICINA I ETICA 
PROFESSOR/S: JON ARRIZABALAGA, JOSÉ PARDO 1 ALVAR MARTÍNEZ VIDAL 
Univesitat: CSIC 
7620222 HISTORIA DE LA QUÍMICA 
PROFESSOR/S: MERCE IZQUIERDO AYMERICH 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620292 HISTORIA DE LA VETERINARIA 
PROFESSOR/S: MARTÍ PUMAROLA 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620I4I HISTORIA DE LES MATEMATIQUES 
PROFESSOR/S: XAVIER ROQUÉ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
76222I5 HISTORIA GEOGRAFIA ISLAMICA 
PROFESSOR/S: FRANCESC CASTELLÓ 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7620034 HISTORIOGRAFIA DE LES CIENCIES 
PROFESSOR/S: XAVIER ROQUÉ I AGUSTÍ NIETO GALÁN 
Departament : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7620056 LA CIENCIA AL SEG LE XIX 
PROFESSOR/S: AGUSTÍ NIETO GALÁN 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620I96 LA FILOSOFÍA MECANICA 
PROFESSOR/S: JOSÉ ROMO 
Departament: LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7620211 LA QUÍMICA DELS PRINCIPIS 
PROFESSOR/S: MERCE IZQUIERDO AYMERICH 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620270 PROBLEMES l METODES DE LA BIOLOGIA 
PROFESSOR/S: JOSEP SANCHEZ ALDEGUER 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620060 TECNOL. I MEDI AMBIENT: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
PROFESSOR/S: AGUSTÍ NIETO GALÁN 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620130 TEORIA DE LES PARAL.LELES DE 1825 A I840 
PROFESSOR/S: ALBERT DOU MASDEXEXÁS 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
MetodolOgiques Optatives 
7621994 INSTRUMENTS ASTRONOMICS MEDIEVALS 
PROFESSOR/S: ROSER PUJO 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
Credits 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
Credits 
4 
33 
34 Afins Optatives 
762007I DE ARISTÓTELES Al.A MECÁNICA CUÁNTICA 
PROFESSOR/S: VÍCTOR GÓMEZ PIN 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620115 EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA 
PROFESSOR/S: MAGÍ CADEVALL 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620082 MODELS DE DINMtICA CIENTÍFICA 
PROFESSOR/S: ANNA ESTANY PROFITÓS 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
4 
4 
-Tablas astronómicas en Al-Andalus y el Magrib -Tablas de coordenadas geográficas 
-Etnoastronomía -Cosmología -La Revolución Científica del siglo XVII -La Ciencia en la 
Ilustración -La Ciencia en Ja Historia 
Programa: HISTÓRIA 1 INVENCIÓ DELS TEXTOS LITERARIS 
HISPÁNICS (Codi :DlA15) 
Departamentls: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutor/s: MARISA SOTELO V ÁZQUEZ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: ROSA NAVARRO DURÁN 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL FILOLOGIA, TEORIA DE LA LITERATURA 1 
LITERATURA COMPARADA, HUMANITATS, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ, FILOSOFIA, HISTÓRIA 
Primercurs 
Adrera: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 -
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 38 Fax:93 318 81 63 E-mail RNAVARRO@FIL.UB.ES 
Tutories: Dies 25, 26, 27 i 28 de setembre, de !Oh a 12h Dia 4 d 'octubre, de 
17h a 19h 
F onamentals Optatives Credits 
7620734 CRÍTICA LITERARIA A ESPANYA (1880-I900) 3 
PROFESSOR/S: MARISA SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7620793 ESTÉTICA/IDEOWGIA NARRATIVA POSTGUERRA ( I942-62) 3 
PROFESSOR/S: MARTA CRISTINA 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7I0333I FORMES DE TEATRE BREU A L'EDAT D'OR 3 
PROFESSOR/S: IMMACULADA FERRER 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
762042I FUNDADORS DE LA MODERNITAT HISPANOAMERICANA 3 
PROFESSOR/S: JOAQUIN MARCO 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
762063I ÚN!ES DE L'EVOWCIÓ POErlCA DES DELMODERN!SME 3 
PROFESSOR/S: LUIS IZQUIERDO 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7620686 ÚRICA I POETICA EDAT D'OR:DE GARCILASO A HERRERA 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ Mª REYES 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7620756 TEMESIT!PUS/FORMES DE LA SATIRA DEL SEG LE D'OR 3 
PROFESSOR/S: CARLOS V ÁILLO 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7620701 TRADICIÓ/CONTEXTE PROSA MEMORIAÚSTICA CONTEMPORN. 3 
PROFESSOR/S: ANNA CABALLÉ 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
35 
36 Metodowgiques Optatives 
7620664 L'ESCRIPTOR Y ELS SEUS CRÍTICS CONTEMPORANIS 
PROFESSOR/S: ADOLFO SOTELO 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Afins Optatives 
7619872 ESCRIPTURA AUTOBIOGRAFICA I GENERE 
PROFESSOR/S: MARTA SEGARRA MONTANER 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7101183 PRACTIQUES D'EDICIÓ DE TEXTOS 
PROFESSOR/S: JAUME COLL 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
GENERES LITERARIS A LA LITERATURA DE L'EDAT D'OR TEATRE DE L'EDAT D'OR: 
GENERES I TECNICA DRAMATICA LA LIRICA A L' EDAT D'OR PARAULA DE DONA: 
CREACIO LITERARIA FEMENINA LA MISTICAAL SEGLE D'OR LA PROSA! LAS SEVAS 
MODALITATS A L'EDAT D'OR CRITICA LITERARIA. LA RELACIO DE LA CRITICA! EL 
CREADOR ESTETICA I IDEOLOGIA A LA NARRATIVA CONTEMPORANIA PROSA 
MEMORIALISTICA CONTEMPORANIA LA NARRACIO AL SEGLE XIX LA MODERNITAT 
HISPANOAMERICANA EL TEATRE MODERN CONTEMPORANI LANARRATIVABREU 
DEL SEGLE XX LA LITERATURA PERSEGUIDA LA NARRATIVA ESPANYOLA 
CONTEMPORANIA L' EMPREMTA D'ORTEGA A LA LITERATURA LA LIRICA 
ESPANYOLA CONTEMPORANIA LITERATURA FANTASTICA HISPANOAMERICANA 
Programa: ITINERARIS EN HISTÓRIA DEL' ART (Codi :DIA21) 37 
Departament/s: HISTÓRIA DE L' ART 
Tutor/s: ROSA TERÉS TOMÁS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÓRIA 
Coordinador/s: ROSA TERÉS TOMÁS 
Uicenciatures d 'accés: HISTÓRIA DEL' ART, MÚSICA (SEGONS EL BOE DE 08/08/ 
1994), BELLES ARTS,FILOSOFIA, GEOGRAFIA I HISTÓRIA 
(SECCIÓ HISTÓRIA MEDIEVAL, SECCIÓ HISTÓRIA 
CONTEMPORÁNIA I SECCIÓ HISTÓRIA MODERNA), 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 
Primercurs 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 1 O E-mail gih-hart@d l .ub.es 
Tutories: Els dimarts dies 12, 19, 26 de setembre i 3 i JO d'ocutbre de 2000 de 
16 a 18 hores. 
Fonamentals Optatives Credils 
7621191 ARQUITECTURA I MUSEUS D'ART 4 
PROFESSOR/S: IMMACULADA JULIAN 
Departament : HISTORIA DEL' ART 
7621180 ART I LITERATURA: DEL ROMANTICISME AL SIMBOLISME 4 
PROFESSOR/S: TERESA SALA 
Departament : HISTORIA DEL' ART 
762I 143 ART I QUOTIDIANITAT EN TEMPS DEL GÓTIC 4 
PROFESSOR/S: ROSA TERÉS 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
7621132 L'ART A LES CORTS PONTIFÍCIES... 4 
PROFESSOR/S: ROSA ALCOY 
Departament : HISTORIA DEL' ART 
762I095 lA FOTOGRAFIA EN ELMARC DELPATRIMONI CINEMATOGR... 4 
PROFESSOR/S: PALMlRA GONZÁLEZ 
Departament : HISTORIA DEL' ART 
7621084 MIRADA PICTÓRJCA, MIRADA ARQUITECTÓNICA, L'ESPEC.. . 4 
PROFESSOR/S: RICARD SALVAT 
Departament : HISTORIA DEL' ART 
762I235 MÚSICA I INTERDISCIPLINARIETAT 4 
PROFESSOR/S: M. POLO I J.M. MARTÍ 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
7621110 MÚSICA I TECNOLOGIA A lA CATALUNYA DEL SEG LE XX 4 
PROFESSOR/S: XOSÉAVIÑOA 
Departament : HISTORIA DEL' ART 
38 F onamentals Optatives 
7621176 NARRACIONS MITOLÓGIQUES A LA PINTURAS.XVI-XVII 
PROFESSOR/S: ERIKA BORNAY 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
7621/2I VIDEOCREACIÓ:EL COS COM ESPAI DE CREACIÓ ARTÍSTICA 
PROFESSOR/S: ANNA CASANOVAS BOHIGAS 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
Metodowgiques Optatives 
7621213 TEORIA DE LA CREACIÓ ESTETICA 
PROFESSOR/S: PERE SALABERT 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
Afins Optatives 
7621224 ARQUITECTURA INDUSTRIAL 
PROFESSOR/S: ASSUMPTA FELIU 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credüs 
4 
4 
Credüs 
4 
Credüs 
4 
-Art Antic i Medieval-Art Modem i Contemporani-Estetica i teoría de les Arts-Historia de les 
Arts esceniques-Historia del cinema i altres medís audiovisuals-Historia de la Música-Art Catala 
Programa: LINGÜÍSTICA APLICADA (Codi :D1A28) 
Departamentls: FILOLOGIA ANGLESA 1 ALEMANYA 
Tutorls: M.L.CELAYA, P.GUÁ.RDIA, C.MUÑOZ, A.POCH, R.RIBÉ, 
l.VERDAGUER 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinadorls: CARME MUÑOZ LAHOZ 
llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 E-mail 
Tutories: Dies 14, 21 , 28 de setembre, 5 i 9 d 'octubre, de 17 a 18,30 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7107704 AVENf;OS EN ADQUISICIÓ DE SEGONES LLENGÜES 3 
PROFESSOR/S: CARMEN MUÑOZ 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
7622764 LEXJCOWGIA ANGLESA: UNA PERSPECTIVA ACTUAL 3 
PROFESSOR/S: ISABEL VERDAGUER 
Departament: FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
7622753 UNGÜÍSTICA COMPUTACIONAL: APUCACIONS 3 
PROFESSOR/S: ANNA POCH 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
7/08452 TRAMES CREATIVES I APRENENTATGE DE LLENGUA ESTRANGERA 3 
PROFESSOR/S: RAMON RIBÉ 
Departament : FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA 
7107870 TRANSFERENCIA EN ANGLES COMA SEGONA LLENGUAI LLENGUA 3 
ESTRANGERA 
PROFESSOR/S: MARÍA-LUZ CELAYA 
Departament : FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA 
Metodo/Ogiques Optatives Credits 
7104753 EINES INFORMA.TIQUES PERA LA RECERCA 3 
PROFESSOR/S: PERE GUARDIA 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Afins Optatives Credits 
7600725 ANAUSI DELS DISCURSOS DELS PROFESSORS / ELS APRENENTS DE 3 
LLENGÜES 
PROFESSOR/S: MIQUEL LLOBERA l CANAVES 
Departament : DIDACTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
39 
40 Afins Optatives 
7618656 COMUNlCAClÓ SOClAL l D!SCURS 
PROFESSOR/S: ALBERT BASTARDAS I XAVIER LABORDA 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7622543 EDIC!Ó CRÍTICA OBRES MED!EVALS l CLÁSSIQUES ANGLES 
PROFESSOR/S: SANTIAGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-CORUGEDO 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
7618914 LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
PROFESSOR/S: M. ANTONIA MARTÍ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7619920 PROCESSOS COMUN!CATIUS l COGNITlUS 
PROFESSOR/S: SEBASTIA SERRANO/FAUSTINO DIÉGUEZ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7500474 RECERCA ETNOGRAFICA A CLASSE DE LLENGUA 
PROFESSOR/S: M. CAMBRA I GINÉ 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
1) Adquisició/ Aprenentatge de llengües estrangeres: el factor edat; variables individuals en el 
context escolar. 2) Ensenyament per tasques i projectes; ensenyament integrat de llengües i 
continguts curriculars. 3)Adquisició d'habilitats en segones llengües: comprensió/producció oral 
i escrita; habilitats academiques i habilitats comunicatives. 4)Lexicologia sincronica i diacronica. 
Programa: LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ (Codi :DlA20) 
Departamentls: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Tutor/s: LOURDES ROMERA BARRIOS 
Facultat: FACVLTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: VALERIA SALCIOLI GUIDI 
Uicenciatures d'accés: LINGÜÍSTICA, TOTES LES FILOLOGIES, FILOSOFIA 1 
LLETRES, FILOSOFIA, PSICOLOGIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 73 Fax:93 318 98 22 E-mail vsalciol@lingua.fil.ub.es 
romera@lingua.fi!.ub.e 
Tutories: Informació sobre el Programa de Doctorat i presentació de solicituds: 
Periode d ' informació: del 25 de Setembre al 10 d'Octubre. 
Tutories:Del 10 d 'Octubre al 10 deNoviembre. Horaris: Valeria 
Salcioli: Lourdes Romera 
Primer curs 
Fonamenta/s Obligatories Credits 
7620911 SEMINARI SOBRE EINES J RECURSOS PERA LA RECERCA 4 
PROFESSOR/S: L. ROMERA, V. SALCIOLI 1 ALTRES PROFESSORS DEL DEPARTAMENT 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
Fonamentals Optatives 
7618660 ANAL/SI DE L'ESTRUCTURA SONORA DE LES UENGÜES 
PROFESSOR/S: EUGENIO MARTÍNEZ CELDRÁN / JOAN CASTELLVÍ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7618656 COMUNICA CIÓ SOCIAL I DISCURS 
PROFESSOR/S: ALBERT BASTARDAS/ XAVIER LABORDA 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7620653 HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA RUSSA DEL SEGLE XX 
PROFESSOR/S: O. STAROVÓITOVA 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7620001 JNTRODUCCIÓ A LA PROGRAMA CIÓ 
PROFESSOR/S: IRENE CASTELLÓN 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7618903 LENGÜES J POBLES: ORALITAT J ESCRITURA 
PROFESSOR/S: JESUS TUSON /CARME JUNYENT 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7618925 LEXICOLOGIA COMPUTACIONAL 
PROFESSOR/S: RAMON CERDA 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
7618914 LINGÜÍSTICA DE CORPUS 
PROFESSOR/S: M. ANTONIA MARTÍ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
41 
42 Fonamentals Optatives 
7619920 PROCESSOS COMUNlCATIUS 1 COGNITIUS 
PROFESSOR/S: SEBASTIÁ SERRANO/FAUSTINO DIÉGUEZ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
7618682 SEMINARI DE UENGÜES AMERINDIES 
PROFESSOR/S: FRANCESC QUEIXALÓS (COORDINADOR) 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
Crtdits 
3 
4 
Metodológiques Optatives Crtdits 
7618671 METODOWGIA DE LA TIPOWGIA UNGÜÍSTICA 3 
PROFESSOR/S: VALERIA SALCIOLI /LOURDES ROMERA /JOANA ROSSELLÓ 
Departament: LINGÜÍSTICA GENERAL 
Afins Optatives Crtdits 
7620782 ESTRUCTURA ARGUMENTAL, CONFIGURACIONS SINTACTIQUES 3 
PROFESSOR/S: SEBASTIÁ BONET l ESPRIU 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7620373 NATURA LESA DEL UENGUATGE 3 
PROFESSOR/S: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Departament: LÜGICA, HISTORIA l FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7620826 TRANSCRIPCIÓ l ANAUSI DE CORPUS DE UENGUA ORAL 3 
PROFESSOR/S: MARIA TERESA GARCÍA CASTANYER 
Departament: FILOLOGIA ROMA NI CA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Metodes d' analisis en lingüística Teoría fonologica Teoría sintactica Hermeneutica Lingüís-
tica computacional Lingüística i escríptura Lingüística mssa Models cognitius en psicolingüística 
Programa: LITERATURA CATALANA: PROPOSTES TEÓRIQUES 1 
PRÁCTICA. DEL SEGLE XIII AL XX. (Codi :DIA09) 
Departamentls: FILO LOGIA CATALANA 
Tutor/s: JOSEP SOLERVICENS /MARINA GUSTA 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinaáor/s: ROSA CABRÉ 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES 
Primercurs 
Adrera: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 E-mail 
Tutories: Del 15 de setembre al 15 d'octubre. Rosa Cabré: Dimarts, 12'30-
13'30 h Marina Gusta:Dilluns, l l '30-12'30 h Josep Solervicens: 
Dimecres, 1O'30- 11 ' 30 h 
Fonamentals Optatives Crtdits 
7619382 ELEMENTS ESTUDI LITERATURA CATALANA MODERNA 3 
PROFESSOR/S: AUGUST BOVER 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7619426 LITERATURA CATALANA MODERNA: MOVIMENTS I PERÍODES 3 
PROFESSOR/S: MAX CAHNER 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7619415 POETICA DE LES AVANTGUARDES 3 
PROFESSOR/S: ROSA CABRÉ MONNÉ 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7/0l/83 PRACTIQUES D'EDICIÓ DE TEXTOS 3 
PROFESSOR/S: JAUME COLL 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7619673 RECEPCIÓ DEL ROMANTICISME A CATALUNYA 3 
PROFESSOR/S: ANTONIA TAYADELLA 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7619430 TEATRE ROMANTIC A CATALUNYA 3 
PROFESSOR/S: PERE FARRÉS 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
MetodolOgiques Optatives Crtdits 
7619441 RECERCA FONS ESCRIPTORS CONTEMPORANIS 3 
PROFESSOR/S: GLORIA CASALS 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7620885 VARIA CIÓ LINGÜÍSTICA EN TEXTOS ARCAICS 3 
PROFESSOR/S: JOSEP MORAN I OCERINJAUREGUI 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
Afins Optatives Crtdits 
7620900 SCRIPTA I PROJECCIÓ DIATÓPICA 3 
PROFESSOR/S: JOAN VENY I CLAR 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
43 
44 Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Recerca sobre la teoria i la practica de la literatura catalana, en tots els seus generes des del segle 
XIII fins al final del segle XX. Entre les prioritats de la recerca, hi ha: 1. Inventari i descripció de 
manuscrits 2. Edició de textos 3. Descripció i estudi de revistes generals («El vapor», etc) i literaries 
(«El Europeo», etc) 4. Recepció deis grans autors estrangers (La lírica trobadoresca, Dante, Petrarca, 
Castiglione, Quevedo, Goethe, Victor Hugo, Tolstoi , Joyce, etc) S. Estudi de les grans propostes 
literaries (Hurnanisme i Renaixement, Neoclassicisrne, Romanticisrne, Sirnbolisme, etc. 6. Estudi 
del' obra deis autors, particularrnent d ' aquells que, fins ara, han estat més dasatesos (V. Balaguer, 
A. Mestres, P. Bertrana. A. Rubió i Lluch, C. Soldevila, J. Rubió i Balaguer, J. Sarsanedas, etc) 
Programa: LITERATURA I LLENGUA ALEMANYES AL SEG LE XX 
(Codi :D1A26) 
Departament/s: FILO LOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Tutorls: MARIA LUISA SIGUAN 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: MARIA LUISA SIGUAN 
Uicenciatures d'accés: FILOLOGIAALEMANYA 
Primercurs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 E-mail fil-anglal\dl.ub.es 
Tutories: Els dies 12 i 19 de setembre i 3 i 10 d'octubre de 2000 Horari de JO 
a 1 lh i les hores de visita de la Coordinadora Dra. Siguan 
Fonamentals Optatives Credits 
7104742 AUTORS 1 AUTORES CONTEMPORANIES EN LLENGUA ALEMANYA 3 
PROFESSOR/S: MARISA SIGUAN 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA 1 ALEMANYA 
7622451 INICIS LITERARIS HUGO VON HOFMANNSTHAL 4 
PROFESSOR/S: ALFONSINA JANÉS 
Departament : FILO LOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
7622462 TEATRE DOCUMENTALALEMANY 4 
PROFESSOR/S: ROBERT CORCOLL 
Departament : FILO LOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
7622473 TEATRE EN LLENGUA ALEMANYA DELS ANYS 90 4 
PROFESSOR/S: JAVIER ORDUÑA 
Departament: FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
Metodologiques Optatives Credits 
7622440 RELACIONS LITERARIES HISPANO -AUSTRlAQUES 3 
PROFESSOR/S: M. SIGUAN, K. WAGNER, K.H. ROSSBACHER, V. BERGER 
Departament : FILO LOGIA ANGLESA 1 ALEMANYA 
Afins Optatives Credits 
7622425 FREUD I AUTORS LITERARIS 3 
PROFESSOR/S: KARL WAGNER 
Departament : FILO LOGIA ANGLESA l ALEMANYA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Investigació sobre aspectes de literatura i lingüística alemanyes de finals del segle XIX i XX; 
investigacions teoriques sobre problemes d 'ana!isi literilri o lingüístic; temes de comparatística 
entre filologies diverses. 
45 
46 Programa: LITERATURES 1 CULTURES (Codi :D1A29) 
Departamentls: FILOLOGIAANGLESA 1 ALEMANYA 
Tutorls: WILLIAM PHILLIPS, SUSAN BALLYN, KATHLEEN FIRTH, 
ÁNGELS CARABÍ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinadorls: WILLIAM PHILLIPS 
Uicenciatures d'accés: FILOLOGIAANGLESA 
Primercurs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 86 Fax: 93 317 12 49 E-mail phillips@fil.ub.es 
Tutories: 13, 20 i 27 de setembre 4 i 11 de setembre 1100-1300 hores 
Dr. William Phillips 
Fonamentals Optatives Credits 
7104731 IMATGES D'USA 3 
PROFESSOR/S: ÁNGELS CARABÍ 
Departament : FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
7104716 IMATGES DE LA COMMONWEALTH 3 
PROFESSOR/S: SUSAN BALLYN 
Departament: FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
7104484 IMATGES DE LES ILLES BRITÁN!QUES 3 
PROFESSOR/S: WILLIAM PHILLIPS 
Departament : FILO LOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
7104790 UTERATURES l CULTURES D'USA 3 
PROFESSOR/S: JONATHAN BOGGS 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
7104801 L/TERATURES I CULTURES DE LA COMMONWEALTH 3 
PROFESSOR/S: KATHY FIRTH 
Departament: FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Metodowgiques Optatives Credits 
7104753 EINES lNFORMÁTIQUES PERA LA RECERCA 3 
PROFESSOR/S: PERE GUÁRDIA 
Departament : FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA 
Afins Optatives Credits 
7622543 EDICIÓ CRÍTICA OBRES MEDIEVALS I CI.J..SS!QUES ANGLES 3 
PROFESSOR/S: SANTIAGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-CORUGEDO 
Departament: FILOLOGIAANGLESA I ALEMANYA 
7/05523 FI DE SEGLE XX: ALBA O CREPUSCLE DE LA HISTORIA UNIVERSAL 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP M. ALSINA ROCA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7106853 MULT/CULTURALISME, GENERE I IDENTITATS CONTEMPORÁNIES 3 
PROFESSOR/S: NASH, MARY 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 4 7 
La natura a la literatura - les Illes Britaniques - influencies classiques i intemacionals - escriptura 
negra australiana - literatura del Carib i de l'Índia en llengua anglesa - postcolonialisme - historia 
- cinema - art - aborígens - literatura oral i escrita - genera i ra~a a Ja literatura deis Estats Units -
construccions culturals - feminitats i masculinitats - racisrne - rninories nordarnericanes. 
48 Programa: LÓGICA 1 FONAMENTS DE LA MATEMÁTICA (Codi :D!AlO) 
Departamentls: LÓGICA, HISTÓRIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutor/s: ENRIQUE CASANOVAS 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinadorls: ENRIQUE CASANOVAS 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Primercurs 
Adrefa: BALDIRI REIXAC SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93-333 34 66 Fax: E-mail casanova@mat.ub.es 
Ext3265 
Tutories: Dilluns de 11 :00 a 12:00. 
F onamentals Optatives 
7619544 FONAMENTS DE LÓGICA MATEMATICA 
PROFESSOR/S: JOAN BAGARIA 
Departament : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
76I9522 INTRODUCCIÓ A LA LÓGICA ALGEBRAICA 
PROFESSOR/S: ANTONI TORRENS, VENTURA VERDÚ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7619533 LÓGJCAALGEBRAICA 
PROFESSOR/S: RAMON JANSANA 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7606911 LÓGIQUES PERA LA INTEL.LIGENCIA ARTIFICIAL 
PROFESSOR/S: FRANCESC ESTEVA, PERE GARCIA 
Univesitat : CSIC 
7602652 TEORIA DE CONJUNTS 
PROFESSOR/S: JOAN BAGARIA, JUAN CARLOS MARTINEZ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7602604 TEORIA DE MODELS 
PROFESSOR/S: ENRIQUE CASANOVAS, RAFEL FARRÉ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Metodologiques Optatives 
7619511 FONAMENTS DE LA TEORIA DE CONJUNTS 
PROFESSOR/S: IGNASI JANÉ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Afins Optatives 
7606922 DEDUCCIÓ AUTOMATICA I 
PROFESSOR/S: GON<;:AL ESCALADA 
Univesitat : CSIC 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
Credits 
4 
Credits 
4 
LOgica algebraica, Teoria de conjunts, Teoria de models, Álgebras de Boole, Filosofía de la 
matematica, Historia de la logica. 
Programa: LLENGUATGE 1 VARIACIÓ (Codi :DlA18) 
Departament/s: FILOLOGIA CATALANA 
Tutorls: LÍDIA PONS 1 GRIERA 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LÍDIA PONS I GRIERA 
Uicenciatures d'accés: FILOLOGIA CATALANA, FILOLOGIA ROMÁNICA, 
FILO LOGIA HISPÁNICA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Te/efon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 E-mail pons@lincat.ub.es 
93 403 56 21 
Tutories: dies: 12, 19, 26 de setembre; 3, 10 d'octubre del 2000 de 10 a 11 h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7620970 CIENCIA, VARIACIÓ I LINGÜÍSTICA 3 
PROFESSOR/S: ÁNGELS MASSIP 1 BONET 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7620782 ESTRUCTURA ARGUMENTAL, CONFIGURACIONS SINTACTIQUES 3 
PROFESSOR/S: SEBASTIÁ BONET I ESPRIU 
Departament : FILO LOGIA CATALANA 
7620690 ESTRUCTURA DEL LEXIC I DICCIONARIS 3 
PROFESSOR/S: JOAQUIM RAFEL 1 FONTANALS 
Departament : FILO LOGIA CATALANA 
762084I ESTRUCTURA FONOWGICA DEL CATAU 3 
PROFESSOR/S: M.ROSA LLORET 1 ROMAÑACH 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7620900 SCRIPTA I PROJECCIÓ DIATOPICA 3 
PROFESSOR/S: JOAN VENY I CLAR 
Departament : FILO LOGIA CATALANA 
7620885 VARIA CIÓ LINGÜÍSTICA EN TEXTOS ARCAICS 3 
PROFESSOR/S: JOSEP MORAN I OCERINJAUREGUI 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7620966 VARIA CIÓ SOCIOLECTAL I IDEOLOGIES LINGÜÍSTIQUES 3 
PROFESSOR/S: EMILI BOIX FUSTER 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
Metodologiques Optatives 
7618656 COMUNICA CIÓ SOCIAL I DISCURS 
PROFESSOR/S: ALBERT BASTARDAS I XAVIER LABORDA 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
Credits 
3 
49 
50 Afins Optatives 
7619592 GRAMATICA 1 INTERACC1Ó 
PROFESSOR/S: ESTRELLA MONTOLÍO 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7618914 UNGÜÍSTICA DE CORPUS 
PROFESSOR/S: M. ANTONIA MARTÍ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7619920 PROCESSOS COMUN1CATIUS 1 COGNITIUS 
PROFESSOR/S: SEBASTIÁ SERRANO/FAUSTINO DIÉGUEZ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
Resurn línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudis de variació i descripció relacionats amb la llengua catalana 
Credits 
4 
3 
3 
Programa: MEDITERRÁNIA: PREHISTÓRIA 1 MÓN ANTIC (Codi :D lA07) 51 
Departamentls: PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA 1 ARQUEO LOGIA 
Tutor/s: A NOMENAR 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA 
Coordinador/s: PILAR GARCÍA-ARGÜELLES ANDREU 
Uicenciatures d'accés: HISTÓRIA, FILOLOGIA CLASSICA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 
I CULTURAL, GEOGRAFIAI HISTÓRIA (SECCIÓ 
PREHISTÓRIA I HISTÓRIA ANTJGA) 
Primer curs 
Adrera: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Tutories: El dia 27 de setembre de 2000 Horari de 10 a 14h i de 17 a l9h 
F onamenta/s Optatives Credits 
7619301 ARQUEOLOG1A 1 ECONOM1A 3 
PROFESSOR/S: GISELA RIPOLL LÓPEZ 
Departament: PREHISTORIA, HISTORIAANTIGA I ARQUEOLOGIA 
7619312 ARQUEOLOGIA 1 SOCIETAT 3 
PROFESSOR/S: MERCÉ ROCA I ROUMENS, ANA M' RAURET I DALMAU 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIAANTIGA I ARQUEOLOGIA 
7619043 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA DEL MÓN ANTIC 3 
PROFESSOR/S: JOSEP PADRÓ I PARCERISA 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA r ARQUEOLOGIA 
7619021 IDEOLOGIA l SIMBOLISME EN LA PREHISTORIA 3 
PROFESSOR/S: PILAR GARCIA-ARGÜELLES I ANDREU 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA 
7619010 SOCIOECONOMIA PREHISTÓRICA 4 
PROFESSOR/S: JOSEP MARIA FULLOLA I PERICOT 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA 
7619032 SOCIOECONOMIA PROTOHISTÓRICA 3 
PROFESSOR/S: FRANCESC GRACIAALONSO 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA 
Metodowgiques Optatives Credits 
7619360 IDEOLOGIA I POLÍTICA EN ELMÓN ANTIC 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ REMESAL RODRÍGUEZ 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA 
Afins Optatives Credits 
7621600 HABITAT I TERRITORl A LA PLENA E.M. 3 
PROFESSOR/S: MARTA SANCHO I PLANAS 
Departament : HIST. MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I DIPLOMÁTICA 
Resurn línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Prehistoria, Art Prehistoric, Protohistoria Historia Antiga: Roma, Historia Antiga: Grecia, Món 
Egipci Arqueologia Ciassica, Arqueologia del Proper Orient, Antiguitat Tardana 
52 Programa: MÓN CONTEMPORANI (Codi :DIA24) 
Departame11t/s: HISTÓRIA CONTEMPORÁNIA 
Tutorls: TERESA ABELLÓ GÜELL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA l HISTÓRIA 
Coordinador/s: MARY NASH BALDWIN 
Uicenciatures d'accés: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA DEL' ART, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL,FILOLOGIA, BELLES 
ARTS, HUMANITATS 
Primercurs 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Te/efon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail hisco@trivium.gh.ub.es 
Tutories: TUTORIES PERLA MATRÍCULA: Setembre: Dies 26 i 28: de 10 
a 13 hores. Dia 27: De 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores. Octubre: Dia 
3: de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores. Dies 4,5 i 6: de 1 O a 13 hores. 
Fonamentals Optatives Credits 
7106956 ClENCIA I PODER A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX 3 
PROFESSOR/S: RIERA , SANTIAGO 
Departament : HISTÓRIA CONTEMPORÁNIA 
7621832 CONFLICTE I TRANSICIÓ POLÍT.A AL MÓN ISIAMIC MEDIT 3 
PROFESSOR/S: ANTONI SEGURA MAS 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORÁNIA 
7621670 COOPERACIÓ l INTEGRACIÓ JNTERNAC/ONALS AL MÓN ACTU 3 
PROFESSOR/S: JOAN OLIVER PUIGDOMÉNECH 
Departament: HISTÓRIA CONTEMPORÁNIA 
7106923 CULTURA EUROPEA DELS ANYS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 3 
PROFESSOR/S: MU IESA , BERNAT 
Departament : HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
7/06805 ESPAI MEDITERRANI A LA SEGONA MEITAT DELSEGLE XX 3 
PROFESSOR/S: MAYAYO , ANDREU 
Departament : HISTÓRIA CONTEMPORÁNIA 
7106794 ESPORTS EN LA SOCIETAT DE MASSES 3 
PROFESSOR/S: SANTA CANA , CARLOS 
Departament : HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
7106934 EUROPA: LA CONSOLIDACIÓ DELS ESTATS NAC/ONALS 3 
PROFESSOR/S: CASASSAS , JORDI 
Departament : HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
7106971 EXERCIT I PODER CIVIL EN ELMÓN CONTEMPORANI 3 
PROFESSOR/S: CARDONA, GABRIEL 
Departament : HISTÓRIA CONTEMPORANIA 
Fonamenta/s Optatives 
7106831 FRANQUJSME, TRANSICIÓ, DEMOCRACIA 
PROFESSOR/S: SEGURA , ANTONI 
Departament: HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7605566 MÓN MEDITERRANI:DINÁMICA SOCIAL I POLÍTICA ( 1870-1930) 
PROFESSOR/S: ABELLÓ , TERESA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7I06853 MULTICULTURALISME, GENERE I IDENTITATS CONTEMPOMNIES 
PROFESSOR/S: NASH , MARY 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7603422 PROBLEMES NACIONALS AL MÓN DEL S.XX 
PROFESSOR/S: COLOMINES , AGUSTÍ 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7621806 PROCÉS D'AMERICANITZACIÓ D'EUROPA 
PROFESSOR/S: SUSANA TAVERA GARCÍA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7106875 TREBAU FEMENÍ I CANVI SOCIAL 
PROFESSOR/S: BORDERÍAS MONDÉJAR , CRISTINA 
Departament: HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
Metodologiques Optatives 
7I06470 TRACTAMENT FONTS AUDIOVISUALS 
PROFESSOR/S: CAPARRÓS LERA , JOSÉ M. 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
Afins Optatives 
7106573 HISTORIA I FONTS ORALS: CREACIÓ DE FONTS 
PROFESSOR/S: VILANOVA , MERCE 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
-Historia de Catalunya (Societat, política i cultura) -Historia Cultural i deis intel.lectuals. -Historia 
del genere i de la multuculturalitat. -Historia de la ciencia i la tecnologia. -Historia del treball. -
Fonts orals. -Franquisme i transició a Catalunya. -Els grups coma forma organitzativa basica del 
mov. Llibertari espanyol: La naturalesa modelica del cas catalil. 
53 
54 Programa: MÓNMEDIEVALIMODERN. ÚLTIMES LÍNIES DE RECERCA 
(Codi :DlA22) 
Departament/s: HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMÁTICA 
Tutorls: JOSEPAARNALL JUAN (EN FUNCIONS) 
Departamentls: HISTÓRIA MODERNA 
Tutorls: Mª ANGELS PEREZ SAMPER 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA 
Coordinadorls: BLANCA GARI DE AGUILERA 
Uicenciatures d'accés: HISTÓRIA 
Adrefa: C/ BALDIRI REIXAC SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail gih-hmpd@dl.ub.es 
ext. 3144 
Tutories: Dins del període del 12 de setembre al 11 d'octubre de 2000 tots els 
dilluns de 12,30 a 13,30h i els dijous de 17 a 18h. 
Primercurs 
F onamentals Optatives 
7621585 CREAClÓ I TRANSMlSSIÓ CONEIXEMENTS E.M. 
PROFESSOR/S: SALVADOR CLARAMUNT 1 RODRIGUEZ 
Departament: HIST. MEDIEVAL! PALEOGRAFIAIDIPLOMÁTICA 
7622683 CULTURA I VIDA COL-LECTIVA 
PROFESSOR/S: MARÍA ANGELES PÉREZ SAMPER 
Departament : HISTORIA MODERNA 
7622694 ESPAJS I SOCIETAT 
PROFESSOR/S: EDUARDO ESCARTÍN SÁNCHEZ 
Departament : HISTORIA MODERNA 
7621644 FONTS DOCUMENTALS I MANUSCRITES PER H.MED/MOD 
PROFESSOR/S: DOLORES MATEU IBARS 
Departainent : HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMÁTICA 
7622845 FONTS MATERIALS PERA LA HISTORIA MEDIEVAL 
PROFESSOR/S: IMMACULADA OLLICH 1 CASTANYER 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMÁTICA 
7621600 HÁBITAT I TERRITORI A LA PLENA E.M. 
PROFESSOR/S: MARTA SANCHO 1 PLANAS 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA I DIPLOMÁTICA 
762I596 U. FAMÍUA EN ELMÓN MEDIEVAL 
PROFESSOR/S: MANUEL RIU 1 RIU 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMÁTICA 
7621810 LECTURA I lNTERPRETACIÓ DE DOCUMENTS MED. 1 MOD. 
PROFESSOR/S: IGNASI BAIGES 1 JARO! 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA 1 DIPLOMÁTICA 
Credits 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
76216/J MOVIMENTS SOCIALS. SS. XIII-XV 
PROFESSOR/S: ASSUMPTA SERRA I CLOTA 
Departament : HIST. MEDIEVAL I PALEOGRAFIA I DIPLOMA TICA 
7622716 PODER I CONFUCTES A L'EUROPA MODERNA 
PROFESSOR/S: ERNEST BELENGUER CEBRIÁ 
Departament : HISTORIA MODERNA 
7621622 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L4 RIQUESA 
PROFESSOR/S: TERESA VINYOLES I VIDAL 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1 PALEOGRAFIA I DIPLOMA TICA 
7621633 REIACIONS DE PODER A L4 BAIXA E.M. 
PROFESSOR/S: MANUEL SANCHEZ 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMÁTICA 
7622720 SOCIETATS URBANES 
PROFESSOR/S: JAUME DANTÍ 1 RIU 
Departament: HISTORIA MODERNA 
MetodolOgiques Optatives 
7622705 INSTITITUCIONS CATALANES 
PROFESSOR/S: EVA SERRA PUIG 
Departament : HISTORIA MODERNA 
7621821 LV.TÍ APLICAT A L4 RECERCA HISTÓRICA 
PROFESSOR/S: PERE BARREDA 1 EDO 
Departament: HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMA TICA 
Afins Optatives 
7619301 ARQUEOLOGIA l ECONOMIA 
PROFESSOR/S: GISELA RIPOLL LÓPEZ 
Departament : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA 1 ARQUEOLOGIA 
7106934 EUROPA: L4 CONSOUDACIÓ DELS ESTATS NACIONALS 
PROFESSOR/S: CASASSAS , JORDI 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
4 
3 
3 
4 
Credits 
4 
3 
Credits 
3 
3 
Aprofundir en les estructures de poder i institucions del món medieval. Reconstruir a partir de les 
fonts disponibles, les diferents manifestacions culturals. Analitzar les estructures economiques i 
socials medievals a través de la seva evolució. Estudi deis metodes d 'analisi de les diverses fonts 
documentals. Dins els grups socials a la Catalunya moderna es preten que l'alumnat ampl'ii els 
coneixements di ns l'amplia gamma de la documentació que ens informa de l'activitat deis oficials 
reials. Dins les institucions catalanes, aprofundir en l' estudi de la presencia militar a Catalunya 
en els segles XVI i XVII des del punt de vista del seu impacte polític i institucional. Dins de la 
cultura i mentalitat a la Catalunya Moderna, la línia de treball s'orientara cap l'estudi de la 
iconografia del poder, representacions religioses, cultura urbana i cultura com a representació de 
l' ordre polític a Catalunya. 
55 
56 Programa: NIVELLS D' ANÁLISI A LA LLENGUA ESPANYOLA 
(Codi :DlA08) 
Departament/s: FILOLOGIA HISPÁNICA 
Tutorls: ROSER ESTAPÁ AR GEMÍ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinadorls: ROSER ESTAPÁ AR GEMÍ 
Llicenciatures d'accés: FILOSOFIA I LLETRES, HUMANITATS, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
HISTÓRIA, FILOSOFIA, TOTES LES FILOLOGIES, PEDAGOGIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 38 / Fax: 93 318 81 63 E-mail fil-espan@dl.ub.es 
93 403 56 41 
Tutories: Dies 18, 20, 25 i 27 de setembre i 2 i 4 d'octubre, de 12h a 13h i de 
17h a 18h. 
Primercurs 
Fonamenta/s Optatives 
7109082 CONTACTE DE LLENGÜES: PRESTECS I CALCS 
PROFESSOR/S: EMMA MARTINELL 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7102432 COORDINACIÓ EN ESPANYOL 
PROFESSOR/S: M. R. VILA 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7102561 GRAMATICA I INTERACCIÓ 
PROFESSOR/S: ESTRELLA MONTO LÍO 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7102546 GRAMATIQUES ESPANYOLES DELRENAIXEMENT 
PROFESSOR/S: COLOMA LLEAL 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7102550 ONOMASTICA: ENFOCAMENT ETNOLINGÜÍSTIC 
PROFESSOR/S: JUAN-PABLO GARCÍA-BORRÓN 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7109093 ORACIONS DE RELATIU: VALORS ORACIONALS I TEXTUALS 
PROFESSOR/S: TERESA ESPAÑOL 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
Metodologiques Optatives 
7618925 LEXJCOLOGIA COMPUTACIONAL 
PROFESSOR/S: RAMON CERDA 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Afins Optatives 
7620782 ESTRUCTURA ARGUMENTAL, CONFIGURACIONS SINTACTIQUES 
PROFESSOR/S: SEBASTIA BONET I ESPRIU 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7620900 SCRIPTA I PROJECCIÓ DIATÓPICA 
PROFESSOR/S: JOAN VENY I CLAR 
Departament: FILOLOGIA CATALANA 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
l. INTERFERENCIES LINGÜÍSTIQUES AL CASTELLA DE BARCELONA. 2. ASPECTES 
PRAGMÁTICS DE LA COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. 3. CONTACTE DE L'ESPANYOL 
AMB ALTRES LLENGÜES A LA ffiSTÓRIA. 4. FORMACIÓ DE L'ESPANYOL D' AMERICA. 
5. LEXICOMETRIA. 6. LINGÜÍSTICAASSISTIDA PER ORDINADOR. 7. TEORIA DE LA 
LEXICOGRAFIA. 8. ANÁLISI CRÍTICA DE DICCIONARIS. 
57 
58 Programa: PENSAMENT GEOGRÁFIC 1 ORGANITZACIÓ DEL 
TERRITORI (Codi :DIA17) 
Departamentls: GEOGRAAA HUMANA 
Tutor/s: DR. HORACIO CAPEL SÁEZ, DR. CARLES CARRERAS 
VERDAGUER, DRA. ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinadorls: DRA. ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Primercurs 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 440 92 00 Fax:93 449 85 10 E-mail jsanchez@trivium.gh.ub.es 
Tutories: Calendari de tutories: del 21 de setembre de 2000 al 11 d'octubre de 
2000 Horari de tutories: -Dr. Horacio Cape!, dijous d' l l,00 a 12,00 i 
de 20,00 a 21,00 -Dr. Caries Carreras, dijous de 10,00 a 11,00 i de 
17,00 a 18,00-Dra. Isabel Pujadas, dimarts d' ll,30 a 12,00 i de 
17,00 a 18,00 
Fonamentals Optatives Credits 
7621751 ESPAI SOCIAL 1 MORFOLOGIA DE LA ClUTAT 4 
PROFESSOR/S: DR. HORACIO CAPEL SÁEZ 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
7620896 LES DINAMIQUES TERRITORIALS DEL CONSUM 4 
PROFESSOR/S: DR. CARLES CARRERAS VERDAGUER 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
7621025 LLENGUATGE GRAFIC EN CARTOGRAFIA 1 ESTADÍSTICA 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP M. RABELLA VIVES 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7620620 LLUITES SOCIALS A LA METRO PO U 4 
PROFESSOR/S: PERE LÓPEZ SÁNCHEZ 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7621773 PLANEJAMENT I HABITATGE: QUESTIONS SOC. 1 CULTURAL 4 
PROFESSOR/S: DRA. ROSA TELLO ROBIRA 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7620712 POLÍTIQUES I ESTRATEGIES DE DESENVOWPAMENTTERRIT 4 
PROFESSOR/S: DR. JOAN-EUGENI SÁNCHEZ 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7620815 PROCESSOS DEMOGRAFICS A LES AGLOMERACIONS URBANES 4 
PROFESSOR/S: DRA. ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
Metodologiques Optatives Credits 
7608860 FONTS D'INFORMACIÓ ESTADISTÍCA 3 
PROFESSOR/S: ALEX COSTA 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
Afins Optatives 
7618284 NOVES TECNOLOGIES 1 RELACJONS SOC/ALS 
PROFESSOR/S: M' JESÚS BUXÓ REY 
Departament : ANTROP. CULT. I HIST. D' AMERICA I D' ÁFRICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
l. Ciutat i processos d'urbanització. 2. Desenvolupament territorial i activitat economica 3. 
Espai, societat i cultura 4. Població i territori 5. Ana.Jisi, representació i cartografia del territori 
59 
60 Programa: PLANIFICA CIÓ TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL (Codi :DIA02) 
Departament/s: GEOGR. FISICA 1 ANÁ.LISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
Tutorls: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS LUZÓN BENEDICTO 
Uicenciatures d 'accés: ADMINISTRACIÓ l DIRECCIÓ D' EMPRESES, ANTROPOLOGIA 
SOCIAL I CULTURAL, GEOGRAFIA, HUMANITATS, 
CrENCIES POLÍTIQUES I DEL' ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA, 
INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE MERCAT, PERIODISME, 
SOCIOLOGIA, ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS, 
ARQUITECTURA 
Primer curs 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 30 62 Fax:93 449 85 10 E-mail LUZON@TRIVIUM.GH.UB.ES 
Ext. 3172 
Tutories: El calendari de turories esta establert en els matins deis dies lectius 
deis mesos de setembre i octubre de 2000 
Fonamentals Optatives Credits 
7600681 ANÁ.LJSI ESPACIAL 4 
PROFESSOR/S: SYLVIO BANDEIRA DE MELLO E SILVA/ JAUME FONT GAROLERA 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7621714 ANALiSJ I PLANEJAMENT AMBlENTAL 4 
PROFESSOR/S: MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA I JAVIER MARTIN VIDE 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7600622 CLJMA, MEDI AMBIENT 1 DESENVOLUPAMENT 4 
PROFESSOR/S: JAVIER MARTÍN-VIDE 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7619253 DESENV. ENDÓGEN 1 DESENV. REGIONALA EUROPA 4 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS LUZÓN 
Departament: GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7618575 DESENVOLUPAMENT SOSTENJBLE:ECODJSSENY 1 PROD. NETA 4 
PROFESSOR/S: JOAN RIERADEVALL 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7600633 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL SOSTENIBLE 4 
PROFESSOR/S: JAUME MATEU l GIRAL 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7600670 ECONOMIA REGIONAL 4 
PROFESSOR/S: FERNANDO CARDOSO PEDRÁO I ROSER MAJORAL 
Departament : GEOGR. FISICA I ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7619054 ECONOMIA REGIONAL EN BRASIL 4 
PROFESSOR/S: ANTONIO LISBOA TELES DA ROSA /JOSE LUIS LUZÓN 
Departament: GEOGR. FISICA I ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
Fonamentals Optatives Credits 61 
7619242 PLANIFICA CIÓ ESTRATEGJCA URBANA 1 TERRITORIAL 4 
PROFESSOR/S: JAUME FONT I GAROLERA 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGWICA REGIONAL 
7619076 POLÍTIQUES DE DESENV.REGIONALAL NE DE BRASIL 4 
PROFESSOR/S: PAULO CÉSAR DE SOUSA BATISTA 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁ.LISI GEOGWICA REGIONAL 
7600611 PORTS MARÍTIMS 1 DESENVOLUPAMENT REGIONAL 4 
PROFESSOR/S: ROSA CASTEJÓN 
Departament: GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGWICA REGIONAL 
7618520 TECNOLOGJA, INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 4 
PROFESSOR/S: ROSSINE CERQUEIRA DA CRUZ I FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGWICA REGIONAL 
7618542 TEORIES DE DESENVOLUPAMENT A LES CIUTATS 4 
PROFESSOR/S: PEDRO DEALMEIDA YASCONCELOS I DOLORES SANCHEZAGUILERA 
Departament: GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGRÁ.FICA REGIONAL 
7618586 TRANSPORT 1 TERRITORl:DIMENSIÓ TERR. POL.TRANSPORT 4 
PROFESSOR/S: RAFAELGIMÉNEZ I CAPDEVILA 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7600655 TURISME EN EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 1 REGIONAL 4 
PROFESSOR/S: FRANCISCO LÓPEZ PALOMEQUE 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGWICA REGIONAL 
Metodowgiques Optatives Credits 
7618995 DISTINTS CONCEPTES DE REGIÓ FINS MITJANS S.XX 4 
PROFESSOR/S: JOAN VILÁ. VALENTÍ 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGRÁ.FICA REGIONAL 
Afins Obligatories Credits 
7620815 PROCESSOS DEMOGRAFICS A LES AGLOMERACIONS URBANES 4 
PROFESSOR/S: DRA. ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
Afins Optatives Credits 
7621751 ESPAI SOCIAL/ MORFOLOGIA DE LA CIUTAT 4 
PROFESSOR/S: DR. HORACIO CAPEL SÁEZ 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Desenvolupament endogen local i regional - Medi ambient i desenvolupament - Infrastructures 
i planificació regional - Desenvolupament rural 
62 Programa: PROBLEMES DE FILOSOAA CONTEMPORANIA 
(Codi :D1Al6) 
Departamentls: HIST. FIL., ESTETICA 1 FIL. DE LA CULTURA 
Tutorls: MANUEL CRUZ RODRÍGUEZ 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOAA 
Coordinador/s: FINA BIRULÉS BERTRÁN 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR 1 
ARQUITECTURA. 
Primercurs 
Adrefa: BALDIRI REIXAC SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail birules@trivium.gh.ub.es 
ext 326 
Tutories: Del 12 de seternbre al 11 d'octubre de 2000: Tots els dirnecres de 10 
a 12h. 
Fonamentals Optatives Credits 
7105114 DIALECFICA DE /.A MODERNITAT 4 
PROFESSOR/S: ANTONIO AGUILERA PEDROSA 
Departament : IIlST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7621574 JNDIVIDU I ORDRE (ARREGI.AR I DESARREGl.AR) 4 
PROFESSOR/S: RO MAN GUTIERREZ CUARTANGO 
Departament : IIlST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7105022 POLÍTICA I MEMÓRIA 4 
PROFESSOR/S: FINA BIRULÉS BELTRÁN 
Departament : IIlST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7620572 SOBRE /.A IDENTJTAT (UNA CATEGORJA DIFUSA) 4 
PROFESSOR/S: MANUEL CRUZ RODRIGUEZ 
Departament : IIlST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
Metodowgiques Optatives Credits 
7620583 TEORJES SOBRE EL PODER 4 
PROFESSOR/S: SANTIAGO LOPEZ PETIT 
Departament : IIlST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
Ajins Optatives Credits 
7620933 DEMOCRACIA, LJBERALJSME POLJTJC 1 PLURALJSME CULTU 3 
PROFESSOR/S: FERRAN REQUEJO COLL 
Univesitat : POMPEU FABRA 
7619566 DESCARTES A «SEJN UND ZEJT» DE HEIDEGGER. 4 
PROFESSOR/S: DR. FRANCESC PERENYA 
Departament : IIlST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7620955 ETJCA 1 POLJTJCA EN EL FINAL DE /.A MODERNJTAT EURO 4 
PROFESSOR/S: FRANCISCO FERNANDEZ BUEY 
Univesitat : POMPEU FABRA 
Afins Optatives 
7618940 HERMENEUTICA EN LA LECTURA DE TEXI'S GRECS 
PROFESSOR/S: FELIPE MARTÍNEZ MARZOA 
Departament : HIST. FIL., ESrETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7620373 NATURALESA DELUENGUATGE 
PROFESSOR/S: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7619080 TEORIES DE LA SOCIETAT / QÜESTIÓ CRIMINAL 
PROFESSOR/S: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament : DRET PENAL I CrENCIES PENALS 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
3 
4 
Teories de la modernitat- Teories del poder- Escola de Frankfurt a més d' altres que s'especificaran 
posteriorment. 
63 
64 Programa: REALITAT ASSETJADA: POSICIONAMENTS CREATIUS (Codi :DlAll) 
Departamentls: PINTURA 
Tutor/s: ALBERT GONZÁLO, GERARD SALA 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. MIQUEL QUÍLEZ BACH 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN -08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail bba-pintu @dl.ub.es 
Tutories: 27-09-00 de 11a12 (Gerard Sala) 27-09-00 de 12 a 13 (Miquel 
Quílez) 29-09-00 de 12 a 14 (Albert Gonzalo) 04-10-00 de 11 a 12 
(Gerard Sala) 04-10-00 de 12 a 13 (Miquel Quílez) 06-10-00 de 12 
a 14 (Albert Gonzalo) 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7620981 ART-1NDUSTR1A 
PROFESSOR/S: LUIS BADOSA (UPV) 
Departarnent : PINTURA 
7102841 DE LA PINTURA AL GRAVAT 
PROFESSOR/S: ROSA VIVES 
Departarnent : PINTURA 
7621003 FOTOREALISME PICIÓRIC: ASPECTES CROMA.TICS 
PROFESSOR/S: J.M CUASANTE GONZÁLEZ (UCM) 
Departarnent : PINTURA 
7103121 PINTURA COMA FORMA SAGRADA 
PROFESSOR/S: ALBERT GONZALO 
Departarnent : PINTURA 
7103191 POETICA DE LA NATURA 
PROFESSOR/S: GERARD SALA 
Departarnent : PINTURA 
7619791 REALISME CONTEMPORANI: COS, ROSTRE 1 IDENTITAT 
PROFESSOR/S: MIQUEL QUÍLEZ BACH 
Departarnent : PINTURA 
7102911 VlSlÓ DE LA NATURA 
PROFESSOR/S: GLORIA MUÑOZ 
Departarnent : PINTURA 
Metodologiques Optatives 
7620992 ESPERIT DE LA PINTURA 
PROFESSOR/S: DOMENEC CORBELLA 
Departarnent : PINTURA 
Credits 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 
Credits 
4 
Metodo/Ogiques Optatives Credits 65 
7102966 JNTERVENCIONS I INTERPRETACIONS EN ELS PROCESSOS DE CONSERV. 4 
/RESTA. 
PROFESSOR/S: M. ANTONIA HEREDERO I GEMMA CAMPO 
Departament : PINTURA 
7/03003 NOUS MATERIALS: TECNIQUES EXPERIMENTALS 
PROFESSOR/S: ROSA CODINA 
Departament : PINTURA 
7621014 RETÓRICA DE LA REP.: IMATGE SERIADA I SER/GRAFÍA 
PROFESSOR/S: FRANCESC ORENES 
Departament : PINTURA 
Afins Optatives 
7620336 ART, NATURA I PAISATGE. 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP MATA I BENEDICTO 
Departament : ESCULTURA 
7/01592 CONEIXEMENT Y COMUNICACIÓ: J. HABERMAS. 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ LUÍS ARCE CARRASCOSO 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
762/084 MIRADA PICTÓRICA, MIRADA ARQUITECTÓNICA, L'ESPEC ... 
PROFESSOR/S: RICARD SALVAT 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
7620944 TRASCENDENCIA I TRADICIÓ DE LA CREA CIÓ ARTÍSTICA. 
PROFESSOR/S: DR. RAIMON AROLA. 
Departament: DIBUIX 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
4 
4 
fredits 
4 
4 
4 
4 
A. Els realismes contemporanis: Pintura de la realitat B. Realitat de la Pintura C. Realitat 
evidenciada D. Estudis tecnics i ana!isi metodo!Ogica 
Programa: RECUPERACIÓ DE LA MEMÓRIA. AMERICA LLATINA 
(Codi :DlA23) 
Departament/s: ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' AFR!CA 
Tutor/s: PILAR GARCÍA JORDÁN/ MIQUEL IZARD LLORENS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA 
Coordinador/s: PILAR GARCÍA JORDÁN 
Uicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTÓRIA, SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA, 
HISTÓRIA DE L' ART 
Primercurs 
Adrera: AVDA.BALDIRI REIXAC S.N. - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail pgarcia@trivium.gh.ub.es 
93 440 92 09 
Tutories: Pilar García Jordán ... Dimecres 10h.-13h. en el període de tutories 
(12.09 a 11.10.2000) Miquel Izard ... 26.09.2000 .. lOh.-llh. 
3.10.2000 .. lOh.-llh. 10.10.2000 .. lOh.-llh. 
Fonamentals Optatives Credits 
7622090 AFROAMERICA: RESISTENCIA ESCIA VA A BRASIL 3 
PROFESSOR/S: GABRIEL IZARD/ JAVIER LAVIÑA 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA ID' ÁFRICA 
7622171 ALTRES CAMINS PER CERCAR EL PASSAT 3 
PROFESSOR/S: MIQUEL IZARD LLORENS 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7622230 ESTAT I NACIÓ A AMERICA LIATINA: PAÍSOS ANDINS 3 
PROFESSOR/S: PILAR GARCÍA JORDÁN 
Departament: ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7622I56 HIST.REG.AM:MODERNITIACIÓ EQUIV.,ARGENTINA I MEXIC 3 
PROFESSOR/S: RUKHSANA QAMBER 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7106853 MULTICULTURALISME, GENERE I IDENTITATS CONTEMPORANIES 3 
PROFESSOR/S: NASH , MARY 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7622322 PODER I CONFUCTES A L'EUROPA MODERNA. 4 
PROFESSOR/S: ERNEST BELENGUER CEBRIÁ 
Departament : HIST. MEDIEVAL 1PALEOGRAFIA1 DIPLOMA TICA 
7622650 SISTEMES IDENT/TARIS AFRICANS:SOCIETATS SUDAN HIST 3 
PROFESSOR/S: JUAN MANUEL CABEZAS/ FERRAN INIESTA 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7622661 URBANISME I SOCIETAT A L'AMERICA PRECOLOMBINA 3 
PROFESSOR/S: JORDI GUSSINYER 
Departament: ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA I D' ÁFRICA 
Metodo/Ogiques Optatives 
7622053 HIST.DONES: GENERE I CONTEXT.DJSCURSJU. AM.LLATINA 
PROFESSOR/S: LOLA O.LUNA 
Departament : ANTRO P. CULT. I !IlST. D' AMERICA ID' ÁFRICA 
7106573 HISTORIA I FONTS ORALS: CREACIÓ DE FONTS 
PROFESSOR/S: VILANOVA , MERCE 
Departarnent: HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7622112 MODELS EXPLOT.COLONIAL: FONTS ESTUDI AFROAMERICA 
PROFESSOR/S: JAVIER LAVIÑA 
Departament : ANTROP. CULT. I HIST. D' AMERICA ID' ÁFRICA 
Afins Optatives 
7618251 ANTROPOLOGIA POÚTICO-JURÍDICA 
PROFESSOR/S: IGNASI TERRADAS 
Departament : ANTROP. CULT. I !IlST. D' AMERICA ID' ÁFRICA 
7603422 PROBLEMES NACIONALS AL MÓN DEL S.XX 
PROFESSOR/S: COLOMINES , AGUSTÍ 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7619010 SOCIOECONOMIA PREHISTÓRICA 
PROFESSOR/S: JOSEP MARIA FULLOLA I PERICOT 
Departarnent : PREHISTORIA, HISTORIA ANTIGA I ARQUEOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
4 
Els treballs tutelats de segon any tractaran de les lineas de recerca seguides dins de la Secció 
Departamental, bil.sicament, el rebuig a la colonització, les societats afroamericanes, la construcció 
de I' estat-nació a America Llatina, la historiografía de les dones i del genere, i les identitats a 
Africa i America. 
67 
68 Programa: REVOLUCIONS TIPOGRÁFIQUES (Codi :D1Al9) 
Departamentls: DISSENY 1 IMATGE 
Tutor/s: DRS. ENRIC TORMO BALLESTER I ANNA CALVERA SAGUÉ 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. ENRIC TORMO BALLESTER 
Llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, FILOLOGIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, 
HISTÓRIA DEL' ART, PERIODISME, INFORMA TICA 
Adrera: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Primer curs 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail gprodis@trivium.gh.es 
Ext.: 3747 
Tutories: Tots els dimecres entre el 12 de setembre i el 11 d 'octubre de 2000 
Horari de 9 a 12h 
F onamentals Obligatories Credits 
7602291 DE L'ARTESANlA Al.A INDÚSTRIA 3 
PROFESSOR/S: DRS. ANNA CALVERA I JOSEP MºMARTI 
Departament : DISSENY I IMATGE 
7602184 DE L'ESCRJPTURAA l.A TJPOGRAFIA 3 
PROFESSOR/S: DRS.ENRIC TORMO, 
Departament : DISSENY I IMATGE 
7602324 DE LES ARTS GRÁFIQUES AL DISSENY 3 
PROFESSOR/S: DRS. ANNA CALVERA, ENRIC TORMO FRANCESC MARCE 
Departament : DISSENY I IMATGE 
7103014 L'ERAARTESANA DE l.A TJPOGRAFIA 4 
/ PROFESSOR/S: ANNA CALVERA I ENRIC TORMO I 
Departament : DISSENY I IMATGE 
F onamentals Optatives Credits 
7103084 TAILER DISSENY TJPOGRÁFJC 4 
PROFESSOR/S: ENRIC TORMO, BEGOÑA SIMÓN 
Departament : DISSENY I IMATGE 
MetodolOgiques Optatives Credits 
7103165 LEGIBlUTAT: METODES D'lNVESTIGACIÓ 3 
PROFESSOR/S: FRANCESC MARCÉ 
Departament : DISSENY I IMATGE 
Afins Optatives Credits 
7103106 IMATGE, REPRESENTACIÓ I MÍMESI 4 
PROFESSOR/S: MIQUEL QUÍLEZ BACH 
Departament : PINTURA 
7104182 RECERCA QUALITATIVA l NOUS OBJECTES DE CONEIXEMENT ARTÍSTIC 3 
PROFESSOR/S: FERNANDO HERNÁNDEZ I HERNÁNDEZ 
Departament: DIBUIX 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs de recerca han d'estar relacionats ambla tipografia. - Grup de Recerca PB97-0862-
Grup de Recerca BBAA08 
Programa: TIPOLOGIES TEXTUALS EN L' ÁMBIT ROMÁNIC 69 
(Codi :D1Al2) 
Departament/s: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor/s: FRANCISCO LAFARGA MADUELL 
FacultaJ: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: LIDIAANOLL VENDRELL 
Uicenciatures d 'accés: QUALSEVOL FILOLOGIA, FILOSOFIA 1 LLETRES, TEORIA 
DE LA LITERATURA 1 LITERATURA COMPARADA, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, HUMANITATS, HISTÓRIA, 
HISTÓRIA DE L' ART, FILOSOFIA 
Primercurs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 52 Fax: 93 403 55 96 E-mail 
Tutories: 13 de setembre de 11 a 13 19 de setembre de 11 a 13 i de 17 a 19 21 
de setembre de 11a13 i de 17 a 19 26 de setembre de JI a 13 28 de 
setembre de 11 l 13 4 d ' octubre de 11a13 i de 16 a 18 JO d 'octubre 
dellal3 
F onamentals Optatives Credits 
7620675 APUCACIONS MEIOD. SOBRE EL GENERE EPISTOLAR. 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT CASAS 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7619975 APROX. A L'ESTUDJ DEL MANUSCRJT MEDIEVAL ROMANlC 3 
PROFESSOR/S: GEMMAAVENOZA VERA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7620642 DESCRJPCIÓ DE LA DONA A LA LITERATURA JTAUANA 3 
PROFESSOR/S: MARIA DE LAS NIEVES MUÑIZ MUÑIZ 
Departament : FILOLOOIA ROMÁNICA 
7619942 ESCRJPTURA-GENERE-DESIG 3 
PROFESSOR/S: RAFFAELE PINTO 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7620771 GENERE /JDENTJTATS A LES UT. PENINSULARS 3 
PROFESSOR/S: HELENA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7620395 lNTERPREIACIÓ I REESCRJPTURA EN LA VERSIÓ POETICA 3 
PROFESSOR/S: GABRIELLA GAVAGNIN 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7602302 LA TRADUCCIÓ EN L'EPOCA CONTEMPORANIA 3 
PROFESSOR/S: ASSUMPTA CAMPS OLNÉ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7620406 METAMORFOSI DEL UOC COMÚ A LA UTERATURA FRANCESA 3 
PROFESSOR/S: CARIDAD MARTÍNEZ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
70 Fonamentals Optatives 
7619883 QÜESTJONS D'ETIMOLOGIA ROMWICA. 
PROFESSOR/S: JOSÉ ENRIQUE GRAGALLO GIL 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7620465 TRANS I RECEP DE TEXTOS ROMANICS MEDIEVALS I MOD. 
PROFESSOR/S: VICEN<;: BELTRAN PEPIÓ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7620826 TRANSCRIPCIÓ I ANAUSI DE CORPUS DE LLENGUA ORAL 
PROFESSOR/S: MARIA TERESA GARCÍA CASTANYER 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
Metodowgiques Optatives 
7620550 IMAGINAR! EN lA CREA CIÓ LITERARIA I ARTÍSTICA 
PROFESSOR/S: ALAIN VERJAT 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
Afins Optatives 
7619872 ESCRIPTURA AUTOBJOGRAFICA I GENERE 
PROFESSOR/S: MARTA SEGARRA MONTANER 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
5 
Credits 
3 
Anllisi descriptiva de la llengua actual. Dones i cultures en l'ambit de les llengues romaruques 
Escripttura, Genere, Desig. Estudis sobre el discurs oral. Estudis sobre manuscrits medievals 
romarucs. Lingüistica de corpus i computacional. Llengua i dialectes en la literatura italiana. 
Metodologia de la recerca en la literatura. Temporalitat verbal i textualitat. Traducció i recepció 
de la literatura. 
DIVISIÓ DE CrENCIES JURÍDIQUES, ECONÓMIQUES 1 SOCIALS 
Programa: CIENCIA POLÍTICA (Codi :D2A08) 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: JORDI CAPO GIOL 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinadorls: JORDI CAPO GIOL 
Uicenciatures d'accés: CIENCIA POLÍTICA 1 DEL' ADMINISTRACIÓ, SOCIOLOGIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
Primercurs 
Telefon: 93 402 44 08 Fax: 93 280 01 34 E-maü capo@riscd2.eco.ub.es 
Tutories: Entre el 2 i el 10 d'octubre de 2000 
Fonamentals Optatives Credits 
7605275 ESTUDIS INTERNACIONALS 6 
PROFESSORJS: DR. PERE VILANOVA; DR. JAUME COLOMER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7201670 GOVERN WCAL 3 
PROFESSORJS: JAUME MAGRE 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7605286 POLÍTICA COMPARADA 6 
PROFESSORJS: CESÁREO R. AGUILERA I RAFAEL MARTÍNEZ 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7607261 POLÍTICA DE DEFENSA I SEGURITAT 3 
PROFESSORJS: F. REINARES, M.J. FUNES, J.M. MOTA 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7619570 POLÍTIQUES PÚBUQUES: ESTUDI DE CAS 3 
PROFESSORJS: LAURA CHAQUÉS 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7619581 PROBLEMES POLÍTICS ACTUAl..S 3 
PROFESSORJS: JUAN J. LINZ 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7605301 TEORIA POLÍT~CA CONTEMPORÁNIA 6 
PROFESSORJS: JOAQUIM LLEIXÁ I MIQUEL CAMINAL I LUIS BOUZA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
MetodolOgiques Obligatories Credits 
7605290 FONAMENTS METODOLOGICS I TECNIQUES DE RECERCA 6 
PROFESSORJS: JORO! CAPO I JORDI MATAS 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Afins Optatives Credits 
7202860 INSTITUCIONS ESTATALS / AUTONOMIQUES 3 
PROFESSORJS: DR. JOAN VINTRÓ CASTELLS I DR.PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7605695 PROCESSOS CONSTITUCIONAl..S 3 
PROFESSORJS: DR. MIGUEL A. APARICIO/ DR. JOSEP M' CASTELLAI DR. PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
71 
72 Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudi de les metodologies i tecniques de recerca Estudis teorics i empírics de política internacio-
nal Estudis de Govems comparats, estructures territorials deis Estats i partits Estudis de polítiques 
públiques Estudis de les teories de la democracia, el nacionalisme i el federalisme Estudis de vida 
política local Estudis deis principals problemes polítics del món contemporani 
Programa: DRET (Codi :D2A03) 
Departament/s: DRET ADMINISTRATIU 1 DRET PROCESSAL 
Tutorls: DR. TOMAS FONT/DRA. ELISENDA MOLARET/ 
DR. JOAN TRAYTER 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Tutorls: DR. JOSEP MARIA CASTELLA 
Departamentls: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutorls: DR. RAMON VIÑAS 
Departament/s: DRET MERC. 1 DRET TREBALL 1 SEGURETAT SOCIAL 
Tutorls: DR. RAFAEL GUASCH 
Departamentls: DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR 1 DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament/s: ECON. POLIT. HISEN. PÚB. 1 DRET FINANC. 1 TRIB. 
Tutor/s: DR. J. ANDRÉS ROZAS 
Departament/s: DRET CIVIL 
Tutor/s: DRA. LIDIAARNAU 
FacultaJ: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DR. JAUME SAURA ESTAPA 
Uicenciatures d'accés: DRET 
Adrefa: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 73 Fax: 93 402 43 54 E-mail sec-dret@d2.ub.es 
Tutories: de 1al'11 d'octubre de 2000 
Primercurs 
F onamentals Obligatories 
7601845 EL CANVI DEL PARADIGMA JURÍDIC 
PROFESSORJS: DR. J.A. ESTÉVEZ (COORDINADOR) 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
F onamentals Optatives 
7620045 ARBITRATGE DE DRET INTERNACIONAL PRNAT 
PROFESSORJS: DR. JOAQUIM J. FORNER DELAYGUA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7608580 ASPECTES ACTUALS DEL PROCÉS CNIL 
PROFESSORJS: DRA. VICTORIA BERZOSA 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7608591 ASPECTES SUBJECTIUS DEL PROCÉS 
PROFESSORJS: DR. LLUÍS CABALLOL 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7200325 COMER9 INTERNACIONAL: GATT, DRETS ANTIDUMPING 
PROFESSORJS: NAVARRO, E. 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7604380 COMPETENCIA I MERCAT 
PROFESSORJS: DR':ANfONI FONT 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
Credits 
3 
Credits 
3 
4 
4 
3 
3 
73 
74 Fonamentals OptaJives Crtdits 
7620023 CONTRACTES EN L'AAfBfI DEL COMER<; INTERNACIONAL 6 
PROFESSOR/S: DRA. CRISTINA GONZÁLEZ I DRA. CRISTINA PELL!SÉ 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7619286 CONTROL CONDICIONS GENERALS I LLE1 ESPANYOLA 3 
PROFESSOR/S: DR. EDUARDO POLO 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7619091 CONTROL SOCIAL DE LA SOCIETAT I DE L'ESTAT 4 
PROFESSOR/S: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7621250 CRISI DELMATRIMONI. CONSEQÜENCIES JURÍDIQUES 3 
PROFESSOR/S: ENCARNA ROCA TRIAS (COORD.) 
Departament : DRET CIVIL 
7619150 CULTURA I CRIMINALITAT 3 
PROFESSOR/S: DR. J.M. GARCÍA BORÉS 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7621261 DRET CNIL I NOVES TECNOWGIES 3 
PROFESSOR/S: CARLOS LÓPEZ-REY LAURENS (COORD.) 
Departament : DRET CIVIL 
7202613 DRET D'ASSEGURANCES 3 
PROFESSOR/S: DRA. MARIA CONCEPCIÓN HILL PRADOS 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7607412 DRET DEL CONSUM. 6 
PROFESSOR/S: GRAMUNT FOMBUENA; LLACER MATACAS; BARRAL VIÑAS; 
MARCO MOL!NA. 
Departament : DRET CIVIL 
7621106 DRET PATRIMONIAL CATAIÁ 3 
PROFESSOR/S: FERRAN BADOSA COLL (COORD.) 
Departament : DRET CIVIL 
\ 7202263 DRET PENITENCIARI 3 PROFESSOR/S: l. RIVERA I A. RECASENS 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7619135 DRET PENITENCIAR1. ASPECTES PROCESSALS I FORENSE 3 
PROFESSOR/S: DR. IÑAKI RIVERA 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7622985 DRETTRIBUTARI D'OBLIGACIONS: PRESSUPOSTOS METOD. 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSE füAN FERREIRO 
Departament : ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7202856 DRETS FONAMENTALS I WBERTATS PUBLIQUES 3 
PROFESSOR/S: ESTHER MITJANS/ ANA SANCHEZ I PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
F onamentals Optatives 
7602770 EL FINAN<;AMENT DE LES SOCIEIATS MERCANTILS TANCADES 
PROFESSOR/S: DR. RAFAEL GUASCH 
Departament : DRET MERC. 1 DRET TREBALL 1 SEGURETAT SOCIAL 
7621530 FAMILJA l SUCCESSlONS 
PROFESSOR/S: DRA. CARMEN PARRA RODRÍGUEZ 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7621154 FILJACIÓ EN EL CODI DE FAMÍLJA 
PROFESSOR/S: FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ (COORD.) 
Departament : DRET CIVIL 
7201191 FISCALJTAT INTERNACIONAL 
PROFESSOR/S: DR. TULIO ROSEMBUJ 
Departament: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7605684 FONTS DEL DRET, LES 
PROFESSOR/S: DR. ELISEO AJA, DRA. LAURA DÍEZ 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7621062 INCIDENCIA ELEMENT D'ESTRANG. OBLJGAC. PECUNA.RIES 
PROFESSOR/S: DR. CLAUDI ROSSELL 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7202860 INSTITUCIONS ESTATALS l AUTONOMIQUES 
PROFESSOR/S: DR. JOAN VINTRÓ CASTELLS I DR.PERE JO VER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7620303 INSTR.JUR. INTER. DESENV. SOSTENIBLE:REG. FORESTAL 
PROFESSOR/S: DR. XAVIER PONS RAFOLS 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7200244 10/NT VENTURES D'INVERSIÓ ESTRANGERA A lA X/NA 
PROFESSOR/S: FERRANDO, A. 
Departament: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7200745 JURJSPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEU DELS DREIS HUMANS 
PROFESSOR/S: BONET, J. 
Departament: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7608720 lA FASE INTERMEDIA DEL PROCÉS PENAL 
PROFESSOR/S: DR. FRANCISCO ORTEGO 
Departament : DRET ADMINISTRATIU 1 DRET PROCESSAL 
7608646 MESURES CAUTEIARS 
PROFESSOR/S: DRA. M. ÁNGELS JOVÉ 1 DR. VICENTE PÉREZ 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7200233 MITJANS DE PAGAMENT 
PROFESSOR/S: CARBONELL, JOSÉ C. 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Credits 75 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
76 Fonamentals Optatives 
7203453 MODEL CONSTITUCIONAL DE PROCES JUST 
PROFESSOR/S: DR. DAVID VALLESPÍN 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7202871 ORGAN1TZACIO TERRITORIAL DE L'ESTAT 
PROFESSORIS: DR. ENOCH ALBERTÍ I DR. MIGUEL ANGEL CABELLOS 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7619113 ORGAN1TZACIONS 11NSTITUCIONS DELS1STEMA PENAL 
PROFESSOR/S: DR. J. ZINO TORRAZZA 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Credits 
4 
3 
3 
7200211 PAPER ORGAN1TZAC10NS ECON.1NTERN.ECON.MUND1AL 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT MILLET SOLER 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7608742 PRESSUPÓSITS POÚT1CS DELS PROCEDIMENTS ROMANS 4 
PROFESSORIS: DR. JOSÉ MARÍA ROYO 
Departament : DRET ADMINISTRATIU 1 DRET PROCESSAL 
7601893 PROBLEMES FONAMENTALS DE TEORIA DEL DEUCTE 5 
PROFESSORIS: DR. SANTIAGO MIR I DR. JESÚS SILVA 
Departament : DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
7602593 PROBLEMES 1NTERPRETATIUS DE LA PART ESPECIAL 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ J. QUERALT 
Departament : DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
7201250 PROCEDJMENT DE RECAPTACIÓ 4 
PROFESSORIS: ANA MARÍA DELGADO GARCÍA 
Departament : ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7620185 PROCÉS CNILAMB ELEMENTS ESTRANGERS:COOP.JUDICIAL 6 
PROFESSORIS: DRA. ALEGRIA BORRAS 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7620325 PROCESOS D'INTEGRAC1Ó REG.PROTECC1Ó MED1 AMBIENT 3 
PROFESSORIS: DRA. MAR CAMPINS ERITJA 
Departament: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7605695 PROCESSOS CONSTITUCIONALS 3 
PROFESSOR/S: DR. MIGUEL A. APARICIO/ DR. JOSEP M' CASTELLÁ/ DR. PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7602965 PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 
PROFESSORIS: DRA. M. TERESA DE GISPERT 
Departament : DRET MERC. 1 DRET TREBALL 1 SEGURETAT SOCIAL 
7620340 PROTECCIÓ PROCESSAL DEL CREDIT 
PROFESSORIS: DR. JUAN PABLO CORREA 1 DR. SERGI GUASCH 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
3 
4 
F onamentals Optatives 
7619275 REGIM JURÍDIC COMPTES ANUALS SOCJETATS CAPITAL 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ M. CALAVIA 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7620104 RELACJONS EITERJORS UE: POÚIICA COMERCIAL COMÚ 
PROFESSOR/S: DR. ANDREU OLESTI RAYO 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7200631 RESPONSABILJTAT INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO 
PROFESSOR/S: DR. XAVIER FERNÁNDEZ PONS 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7201224 SISTEMES DE RESOLUCIÓ DE CONFUCTES TRJBUTARJS 
PROFESSOR/S: JOSÉ ANDRÉS ROZAS VALDÉS 
Departament : ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. 1 DRET FINANC. 1 TRIB. 
7619146 SOCIETAT I TEORJES SOCJOPOÚIIQUES CONTEMPORWEES 
PROFESSOR/S: DR. J. ANTÓN MELLÓN 
Univesitat : RO VIRA I VIRGILI 
7619102 SOCIO LOGIA DEL CONTROL PENAL 
PROFESSOR/S: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7621320 SUCCESSIÓ MORTIS CAUSA EN EL DRET CIVIL CATALA 
PROFESSOR/S: JOAN MARSAL GUILLAMET (COORD.) 
Departament : DRET CIVIL 
7202274 TA.PENA J SISTEMA DE PENES 
PROFESSOR/S: DR. RECASENS /DRA. M' JOSÉ MAGALDI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7619124 TEORIA DEUCTE I PENA I DRETS FONAMENTAL 
PROFESSOR/S: DRA. C. SUAY HERNÁNDEZ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7619080 TEORJES DE LA SOCIETAT I QÜESTIÓ CRIMINAL 
PROFESSOR/S: DR. ROBERTO BERGALLI 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
7623000 TUTELA DRETS I INTERES.PARTJC.DAVANT JUST.COMUNJT 
PROFESSOR/S: DRA. MARTA ORTEGA 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7200690 UNJO EUROPEA I L'ECONOMIA ESPANYOLA 
PROFESSOR/S: FRANCESC GRANELL 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7620244 VISATS, ASIL IMMIGRACIÓ I ALTRES POÚIIQUES 
PROFESSOR/S: DR. RAMON VIÑAS FARRÉ 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Metodowgiques ObligatOries 
7601834 EPISTEMOLOGIA 1 METODOLOGIA JURÍDIQUES 
PROFESSOR/S: DR. J.A. ESTÉVEZ (COORDINADOR) 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Credits 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
Credits 
3 
77 
78 Metodo/Ogiques Optatives 
7202915 MEIOD.JURIDICO-PENALI 
PROFESSOR/S: F. BALDO 
Departament : DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
7202296 MEIOD.JURIDICO-PENAL 11 
PROFESSOR/S: DR. DAVID FELIP 
Departament : DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
Afins Optatives 
7201681 CAP EL SISTEMA JRDIC DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
PROFESSOR/S: M.J. MONTORO I ALTRES 
Departament: DRET ADMINISTRATIU 1 DRET PROCESSAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credils 
3 
3 
Credits 
3 
Justicia administrativa; Organització territorial; Regulació administrativa Drets fonamentals i 
llibertats públiques; Fonts del Dret; lnstitucions estatals i autonorniques; Organització territorial 
de l'Estat; Processos constitucionals Dret financer i medi ambient; Procediments tributaris; lmpost 
sobre la Renda de les Persones Físiques; Justicia Tributaria; Tributació empresárial; Dret sancio-
nador tributari; Hisendes Locals; Finan~ent autonornic Contractació i mitjans de pagament; 
Dret concursa!; Dret industrial; Dret de societats Política criminal; Teoria del Delicte;Dret Penal 
Econornic; Delictes contra la seguretat col·lectiva; Delictes contra les persones Funcionalisme i 
repercusions sobre les disciplines penals; Ordenació del' espai i el control deis individus; Aparell 
policial; Cultura de la jurisdicció: ideologies de jutges i fiscals; Sociologia de Ja presó; 
Prohibicionisme i drogues; Genere i sistema penal; Multiculturalitat i democracia Arbitratge; 
Aspectes subjectius del proces; Mesures cautelars Proces d'execució; Proces penal abreujat; Prova; 
Recursos; Tribunal del Jurat Integració regional; Codificació internacional; Nacionalitat i 
estrangeria; Dret interregional; Comery internacional; Problemes internacionals de famflia i 
successions; Dret processal internacional; Manteniment de la Pau; Organitzacions lntemacionals; 
Protecció Internacional del Medi Ambient; Protecció Internacional deis Drets Humans; 
Responsabilitat internacional; Dret econornic internacional; Dret del Mari de l'Espai extraterres-
tre; Arranjament pacífic de controversies Filiació en el codi de farru1ia; Crisi del matrimoni; 
Successió mortis causa en el Dret Civil Catala; Tercer sector: les entitats no lucratives; Dret 
Patrimonial Catala; Dret Civil i noves tecnologies 
Programa: DRET PENAL (Codi :D2A04) 
Departamentls: DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DRA. UJALA JOSHI 
Uicenciatures d'accls: DRET 
Primercurs 
Adrefa: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 14 Fax: 93 402 43 54 E-mail joshi@dret.ub.es 
Tutories: de l'l al 10 d'octubre (amb cita previa) 
F onamentals Obügatories Credits 
7601845 EL CANVI DEL PARADIGMA JURÍDIC 3 
PROFESSOR/S: DR. J.A. ESTÉVEZ (COORDINADOR) 
Departament: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7601893 PROBLEMES FONAMENTALS DE TEORIA DEL DEUCIE 5 
PROFESSOR/S: DR. SANTIAGO MIR/ DR. JESÚS SILVA 
Departament: DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
7602593 PROBLEMES INTERPRETATIUS DE LA PART ESPECIAL 4 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ J. QUERALT 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
F onamentals Optatives Credits 
7202263 DRET PENITENCIAR/ 3 
PROFESSOR/S: l. RIVERA/ A. RECASENS 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
7202274 TA.PENA I SISTEMA DE PENES 3 
PROFESSOR/S: DR. RECASENS I DRA. M' JOSÉ MAGALDI 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Metodowgiques Obügatories Credits 
7601834 EPISTEMOLOGIA I METODOLOGIA JURÍDIQUES 3 
PROFESSOR/S: DR. J.A. ESTÉVEZ (COORDINADOR) 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7202915 METOD.JURJDlCO-PENALl 3 
PROFESSOR/S: F. BALDO 
Departament: DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Metodowgiques Optatives Credits 
7202296 METOD.JURJDICO-PENAL II 3 
PROFESSOR/S: DR. DAVID FELIP 
Departament: DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Afins Optatives Credits 
7201681 CAP EL SISTEMA JRD1C DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 3 
PROFESSOR/S: M.J. MONTORO 1 ALTRES 
Departament : DRET ADMINISTRATIU 1 DRET PROCESSAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Política criminal Teoría del Delicte Dret Penal Economic Delictes contra la seguretat col·lectiva 
Delictes contra les persones 
79 
80 Programa: ECONOMIA (Codi :D2A02) 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. ESPANYOLA 
Tutorls: MANUEL ARTÍS 
Departamentls: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. 1 DRET FINANC. 1 TRIB. 
Tutor/s: NÚRIA BOSCH 
Departamentls: HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutorls: JORDI NADAL 
Departamentls: MATEMÁTICA ECONÓMICA FINAN CERA 1 ACTUARIAL 
Tutorls: CARLES RAFELS 
Departamentls: TEORIA ECONÓMICA 
Tutorls: ANTONI MANRESA / ALFONS BARCELÓ 
Departamentls: POLÍT. ECONÓMICA 1 ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Tutor/s: ROSA NONELL /BENJAMÍ BASTIDA/ PEDRO TALAVERA 
Departament/s: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: JOAQUIM MUNS 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Coordinadorls: NÚRIA BOSCH 
LJicenciatures d'accés: ECONOMIA, CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS. 
Adrefa: DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA . 
Telefon: 93 402 43 13 Fax: 93 402 43 11 E-mail deganat@d2.ub.es 
Tutories: del 25 al 29 de setembre (amb cita previa) 
Primercurs 
Fonamentals ObligatOries 
7201493 ECONOMETRJA 
PROFESSOR/S: ENRIQUE LÓPEZ 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7200476 MACROECONOMlA 
PROFESSOR/S: EDUARD BERENGUER/F. XAVIERAYERBE 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7200336 M!CROECONOM!A 
PROFESSOR/S: ANTONI MANRESNJ. FERNANDEZ DE CASTRO 
Departarnent : TEORIA ECONÓMICA 
CrediJs 
3 
3 
3 
F onamentals Optatives Credits 
7200992 ANAUS/ l AVALVAC!Ó DE POÚFIQUES PÚBUQUES 3 
PROFESSOR/S: ANTÓN COSTAS COMESAÑA, ROSA NONELL TORRES I MONTSERRAT 
TERMES RIFÉ 
Departament : POLIT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7202031 COMER<; RELAC!ONS ECON. INTERNAC.(S.XIX-XX) 3 
PROFESSOR/S: C. SUDRIÁ 
Departament : ffiSTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7201320 DESENVOLUPAMENT ECONÓM!C 3 
PROFESSOR/S: PEDRO TALAVERNJRENE MAESTRO/BENJAMÍN BASTIDA 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
F onamentals Optatives 
7600504 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBUC 
PROFESSOR/S: N. BOSCH/M. A. LÓPEZ GARCÍA/M. VILALTA 
Departament : ECON. POLIT. lliSEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7600530 ECONOMIA INTERNACIONAL 
PROFESSOR/S: J. TUGORES 
Departament : POLIT. ECONÓMICAI ESTRUC. ECÓNOMICAMUNDIAL 
Credits 
3 
3 
7619452 ENFOCAMENT ECONÓMIC POST-KEYNESIA 3 
PROFESSOR/S: G. CORTÉS I J. GONZÁLEZ 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7619463 EPISTEMOLOGIA ECONÓMICA I ENFOCAMENT REPRODUCTlU 3 
PROFESSOR/S: A. BARCELÓ 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7202005 FEDERAUSME FISCAL 3 • 
PROFESSOR/S: N.BOSCH/A.CASTELLS/J.SOLÉ 
Departament: ECON. POLIT. lliSEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB, 
7600515 FINANCES ESTOCASTIQUES 3 
PROFESSOR/S: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7600460 LA INDUSTRIAUTZACIÓ ESPANYOLA, UN PROCÉS DE LLARG RECORREGUT 3 
PROFESSOR/S: JORDI NADAL 
Departament : lliSTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7600036 MACROECONOMETRIA 3 
PROFESSOR/S: A. SANSÓ 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7201504 MICROECONOMETRIA 3 
PROFESSOR/S: RAMON ALEMANY I MONTSERRAT GUILLEN 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7600526 OPTIMITZACIÓ DINAMICA EN ECONOMIA I FINANCES 3 
PROFESSOR/S: A. BIAYNA 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7600482 ORGANJTZACIÓ INDUSTRIAL 3 
PROFESSOR/S: J. GIIJS. GIIJJ. SOLA 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7200211 PAPER ORGANITZACIONS ECON.JNTERN.ECON.MUNDIAL 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT MILLET SOLER 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7201003 PRINCIPIS MICROECONÓMICS DE LA INTERVENCIÓ DEL GOVERN 3 
PROFESSOR/S: MARÍA CALLEJÓN FORNIELES 
Departament : POLIT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
81 
82 F onamentals Optatives Credits 
7600471 TEMES D'ANALISI ECONÓMICA 3 
PROFESSOR/S: J. C. CONESA/J. GONZÁLEZ CALVET 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7200690 UN/O EUROPEA I L'ECONOMIA ESPANYOIA 3 
PROFESSOR/S: FRANCESC GRANELL 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
MetodolOgiques Optatives Credits 
7600493 ECONOMIA DE LES FINANCES I MERCATS DE VALORS 3 
PROFESSOR/S: J. HORTALÁ/P. GARCÍA 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7619474 ECONOMIA DEL TREBALL MERCANTIL I NO MERCANTIL 3 
PROFESSOR/S: C. CARRASCO 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7201014 ECONOMIA POLÍTICA DE LA REGULA CIÓ l IA COMPETENCIA 3 
PROFESSOR/S: GERMÁ BEL QUERALT I JOAN-RAMON BORRELL ARQUÉ . 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7201530 ECONOMIA UN/O EUROPEA 3 
PROFESSOR/S: ANTONI SOY 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7203593 ESTRUCTURA TEMPORAL DELS TIPUS D'INTERES 3 
PROFESSOR/S: H. FONTANALS 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7600552 GWBALl17ACIÓ FINANCERA 3 
PROFESSOR/S: R. SÁNCHEZ TABARES 
Departament: POLÍT. ECONÓMICA! ESTRUC. ECÓNOMICAMUNDIAL 
720I972 SIST.FISCALS 3 
PROFESSOR/S: ALEXANDRE PEDRÓS ABELLÓ 
Departament : ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7202053 TEMES DE PENSAMENT ECONÓMIC 3 
PROFESSOR/S: ERNEST LLUCH MARTÍN 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Afins Optatives Credits 
7619500 ECONOMIA ECOLÓGICA I POLÍTICA AMBIENTAL 3 
PROFESSOR/S: J. ROCA 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7200970 LLEGIR ELS CUSSICS 3 
PROFESSOR/S: FABIAN ESTAPÉ 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7600541 POLÍTIQUES MACROECONÓMIQUES EN ELS PAiSOS DE L'OCDE 3 
PROFESSOR/S: J. NOVELLA 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 83 
a)Economia Crítica: Reproducibilitat, Dona i Economía, Creixement i Distribució. b)Economía 
del Sector Públic: Economía de l'Educació, Economía de l'Estat del benestar, Finan~ament 
Autonomic i Local, Sector Públic i Desequilibris Territorials, Sistems Fiscals, Gestió Pública, 
Sistemes Fiscals, Economía del Medi Ambient, Globalització Económica. c)Economía Interna-
cional i Desenvolupament Economic: Política Económica Comparada, Economies en 
Desenvolupament, Economies en Transició, Economía d' America Llatina, Internacionalització 
de l'Econornia, Economía de l'Estat del Benestar. d)Governs, Mercats i Polítiques: Regulació 
Económica, Liberització, Polítiques Locals i Urbanes, Regulació i grups d' interes, Economía de 
la Salut, Organització i Política Industrial. e )Historia &o no mica: Historia Industrial, Historia de 
l' Empresa, Historia &onomica d' Es pan ya, Europea i Mundial, Historia de les Idees Economiques. 
f)Matematica Económica: Optimització Económica, Matematica Financera. g)Organització 
Económica Internacional: Unió Europea, Organització Económica Mundial del Comer~. Mercosur. 
h)Tecniques i Analisi en Economia Aplicada: Economía Industrial, &onometria Aplicada, 
Economía de la Unió Europea. i)Teoris Económica i Aplicacions: Microeconomía, Macroeconomía, 
Economía del Medi Ambient. 
84 Programa: ESTUDIS EMPRESARIALS (Codi :D2A06) 
Departamentls: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Tutorls: CARLES GRAU ALGUERO 
Departamentls: MATEMA TICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
Tutor/s: DIDAC RAMIREZ SARRION 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLEN ESTANY 
Departamentls: COMPTABILITATJAVIER CASTILLO NAVARRO 
Facultal: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS 
Coordinador/s: ESTHER SUBIRÁ LOBERA 
Uicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D'EMPRESES, CIENCIES 
ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, CIENCIES ACTUARIALS 1 
FINANCERES, INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE MERCAT 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Primercurs 
Telefon: 93 402 45 76 Fax: 93 402 45 80 E-mail subira@eco.ub.es 
Tutories: del 18 al 22 de setembre (amb cita previa) 
F onamentals OptaJives Credits 
7601064 ANAUSI FINANCERA DELS MERCATS DE FUTURS I OPCIONS 3 
PROFESSOR/S: A. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7203092 ASPECTES COMPT. l FlSCALS DNERSES FORMES DE CONC. EMPRESARIAL 3 
PROFESSOR/S: IGNASI CASANOVAS/ROCAFORT 
Departament : COMPTABILITAT 
7200163 COMPORTAMENTORGANI17ACIONALDELS RECURSOS HUMANS l 3 
QUAUTATTOTAL 
PROFESSOR/S: M.PEÑA/X.LLOPART/R. REDONDO 
Departament : ECONOMIA I ORGANmACIÓ D'EMPRESES 
7200126 DlSSENY ORGANI17ATIU 1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 3 
PROFESSOR/S: J.M' CASTÁN/C.GRAU/X. TRIADÓ/A. GONZÁLEZ 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7200060 ELEMENTS METODOLÓGICS PEL TRACTAMENT DE LA INCERTESA 3 
PROFESSOR/S: J. GILALUJA 
Departament : ECONOMIA I ORGANmACIÓ D'EMPRESES 
7201471 ESTADÍSTICA MULTNARIANT 3 
PROFESSOR/S: MIGUEL ÁNGEL SIERRA 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7200152 ESTRATEGIES INVERSIÓ FORM. CARTERES VALORS RENDA VARIABLE 3 
PROFESSOR/S: J.M.ARAGUÁS TERRÉN 
Departament : ECONOMIA I ORGANmACIÓ D'EMPRESES 
F onamentals Optatives 
7203593 ESTRUCTURA TEMPORAL DELS TIPUS D'INTERES 
PROFESSOR/S: H. FONTANALS 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 1 ACTUARIAL 
7600515 FJNANCES ESTOCASTIQUES 
PROFESSOR/S: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament : MATEMA TICA ECONÓMICA FINANCERA 1 ACTUARIAL 
7200130 GESTIÓ DEL RISC EN ELS MERCATS FJNANCERS ACTUALS 
PROFESSOR/S: M. CASANOVAS RAMÓN 
Departament : ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7600784 MARKETING DE PRODUCTES INDUSTRlALS 
PROFESSOR/S: RAMÓN BOSCH CAMPRUBÍ 
Departament : ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7601042 MAAQUETING DEL TURISME 1 DEL OC! A L'HOR11ZÓ 2010 
PROFESSOR/S: LLUÍS DE BORJA SOLÉ 
Departament: ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7600810 MARQUETING ELECTRÓNIC 
PROFESSOR/S: GUSTAVO MARTÍNEZ, ESTHER SUB IRA, INMA RODRIGUEZ 
Departament : ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7203000 METODOLOGIES D'INVESTIGACIÓ PERAL NOU MAAQUETING 
PROFESSOR/S: R. PEDRET 
Departament : ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7202952 NORMES TECNIQUES I INFORMES D'AUD/TORIA 
PROFESSOR/S: J. CASTILLO NAVARRO/F. BORRAS PAMIES 
Departament : COMPTABILITAT 
7600526 OPTIM/17ACIÓ DINAMICA EN ECONOMIA l FINANCES 
PROFESSOR/S: A. BIAYNA 
Departament : MATEMA TICA ECONÓMICA FINAN CERA 1 ACTUARIAL 
7202974 PRONUNCIAMENTS SOBRE ÑORMAU17ACIÓ COMPTABLE 
PROFESSOR/S: IGNACIO CASANOVAS PARELLA 
Departament : COMPTABILITAT 
7202171 REASSEGURANCES l RISC D'INTERÉS 
PROFESSOR/S: FCO. JAVIER SERRASÍ 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 1 ACTUARIAL 
7202204 RISC D'INTERES EN ENTITATS FJNANCERES l ASSEGURADORES 
PROFESSOR/S: JOSÉ Mª LECINA 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINAN CERA 1 ACTUARIAL 
7202193 SOLVENCIA ITEORIA DEL RISC 
PROFESSOR/S: MERCE CLARAMUNT 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 1 ACTUARIAL 
Credits 85 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
86 Fonamentals OptaJives CrediJs 
7203066 TECNIQUES DE MESURAMENT DE LA SAf'ISFACIÓ DEL CONSUMIDOR 3 
PROFESSOR/S: E. HORMIGÓ 
Departament: ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7600950 TECNIQUES QUANTITATNES A L' EMPRESA I 
PROFESSOR/S: A. SANSÓ ROSSELLO 
3 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. ESPANYOLA 
7600961 TECNIQUES QUANTITATIVES A L'EMPRESA II 3 
PROFESSOR/S: RAMÓN ALEMANY/MONTSERRAT GUILLÉN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. ESPANYOLA 
7600795 TRADE-MÁRQUEI'ING I RELACIONS FABRICANTS-DISTRIBUIDORS 
PROFESSOR/S: JOSEP M' FERRÉ TRENZAN O 
3 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Metodowgiques OptaJives CrediJs 
7200185 ADAPTACIÓ TECNOLÓGICA I ESTRATEGICA DE LES POÚf. COMERC. DE 3 
L'EMPRES 
PROFESSOR/S: LL. DE BORJA 
Departament: ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7202963 APLICACIONS MATEMATIQUES A LA COMPTABILITAT 3 
PROFESSOR/S: F. MIR ESTRUCH 
Departament : COMPTABILITAT 
7202930 AVEN<;OS RECENTS EN COMPTABILITAT I GESTIÓ DE COSTOS 3 
PROFESSOR/S: A. ROCAFORT NICOLAU/F. MARTÍN PEÑA 
Departament: COMPTABILITAT 
7202322 INSTRUMENTS INFORMA.TICS: PROGRAMACIÓ I APLICACIONS 3 
PROFESSOR/S: FCO. JAVIER SERRASÍ 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINAÑCERA 1 ACTUARIAL 
7600913 MEI'ODOWGIA PER L'ANÁLISI DE LA INCERTESA FINANCERA 3 
PROFESSOR/S: DÍDAC RAMÍREZ SARRIÓ 
Departament: MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 1 ACTUARIAL 
7201504 MICROECONOMEI'RlA 3 
PROFESSOR/S: RAMON ALEMANY I MONTSERRAT GUILLEN 
Departament: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7203781 TECNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL 
PROFESSOR/S: MARCELINO GARCÍAJM. DESPLAS 
3 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
Afins OptaJives Crtdils 
7600935 CONSEQUENCIES EMPRESARIALS DE LA lNTEGRAClÓ EUROPEA 3 
PROFESSOR/S: ANTONI SOY CASALS 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. ESPANYOLA 
7621316 NOUS INSTRUMENTS PELTRACTAMENT DEL MARKETING 3 
PROFESSOR/S: ANA MARIA GIL LAFUENTE 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 87 
l) Nous models de costos per la gestió empresarial 2) Anilisi estrategic i definició de noves 
estrategies 3) El capital intelectual i els RRHH 4) Tractarnent de problemes en ambits de incertesa 
5) Les noves tecnologies a l' empresa i la seva relació arnb el consumidor 6) Operacions de credit 
i inversió. Evaluació i anilisi. Valoració del risc 7) Teoria dinamica de la interacció arnb agents 
economics 8) Anlllisi estadistic i econometric d ' assegurances 9) Economía industrial l O) Regions 
economiques 11) Empresa virtual i distribució comercial: desintermediació versus reintermediació 
88 Programa: HISTÓRIA ECONÓMICA (Codi :D2A07) 
Departament/s: HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutorls: CARLES SUDRIÁ 
Facultat: FACULTAT DE CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Coordinadorls: GASPAR FELIU 
Uicenciatures d 'accés: HISTÓRIA, GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA (SECCIONS MODERNA 1 
CONTEMPORÁNIA), FILOSOFIA 1 LLETRES (ESPECIALITATS 
D'HISTÓRIA 1 DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA), CIBNCIES 
ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ D 'EMPRESES, HUMANITATS 
Primercurs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 29 Fax: 93 402 19 30 E-mail felzu@eco.ub.es 
Tutories: del 12 al 30 de setembre (amb cita previa) 
Fonamentals Optatives CrediJs 
7201375 CANVI AGRARJ 1 ORÍGENS DEL SISTEMA ALIMENTARI CONTEMPORANI 3 
PROFESSOR/S: RAMON GARRABOU 
Departament : HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7202031 COMER<; RELACIONS ECON. INTERNAC.(S.XIX-XX) 3 
PROFESSOR/S: C. SUDRIÁ 
Departament : HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7201386 CREIXEMENT ECONOMIC CONTEMPORANI 3 
PROFESSOR/S: JORDI MALUQUER 
Departament : HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7200911 ECONOMIA EUROPEA DE LA 11 GUERRA MUNDIALA LA UNIÓ ECON. I 3 
MONETARIA 
PROFESSOR/S: JORDI CATALAN VID AL 
Departament : HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7201552 ECONOMIES PRECAPITALISTES 3 
PROFESSOR/S: GASPAR FELIU 
Departament : HISTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7621272 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBALL 3 
PROFESSOR/S: ROSER NICOLAU; CARMEN SARASUA 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621246 HISTORIA EMPRESARIAL/ FINANCERA 3 
PROFESSOR/S: JOSEP M. BENAUL BERENGUER; PERE PASCUAL DOMENECH 
Departament : HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7607294 INTRODUCCIÓ ALS METO DES QUANTITATIUS 3 
PROFESSOR/S: FRANCESC MUÑOZ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
F onamentals OptaJives Credits 8 9 
7600460 LA INDUSTRIAUTZACIÓ ESPANYOLA, UN PROCÉS DE LLARG RECORREGUT 3 
PROFESSOR/S: JORDI NADAL 
Departament : !IlSTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7621294 TEMES D'HISTÓRIA DEL TERCER MÓN 3 
PROFESSOR/S: CÉSAR Y ÁÑEZ; RICARD SOTO COMPANY 
Departament : !IlSTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
760698I TEMES D'HISTÓRIA ECONÓMICO-ECOLÓGICA 3 
PROFESSOR/S: JUAN MARTÍNEZALIER 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7202053 TEMES DE PENSAMENT ECONÓMIC 3 
PROFESSOR/S: ERNEST LLUCH MARTÍN 
Departament : !IlSTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Metodowgiques OptaJives Credits 
720I493 ECONOMETRIA 3 
PROFESSOR/S: ENRIQUE LÓPEZ 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7204072 MACROECONOMETRIA APUCADA 3 
PROFESSOR/S: RAYMOND BARA, J. L. 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7607272 PRINCIPIS D'ECONOMIA 3 
PROFESSOR/S: DANIEL TIRADO 
Departament : !IlSTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Afins OptaJives Credits 
7600530 ECONOMIA INTERNACIONAL 3 
PROFESSOR/S: J. TUGORES 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Economies precapitalistes i no occidentals. Historia agraria, de la població i ecologica. Historia 
industrial i empresarial. Historia del creixement economic. Historia monetaria i financera. Historia 
de la població. Historia economica de I' America Llatina. Historia del treball. Historia del pensament 
economic. 
90 Programa: SEGURETAT 1 PREVENCIÓ (Codi :D2A05) 
Departamentls: SOCIO LOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
Tutor/s: DIEGO TORRENTE 
Faculiat: FACULTAT DE CIBNCIES ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS 
Coordinador/s: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Llicenciatures d'accés: DRET, SOCIOLOGIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 56 Fax: 93 402 18 04 E-mail jardiaz@eco.ub.es 
Tutories: Del 25 de septernbre al 5 de octubre. 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories CrediJs 
7606141 AVANr;os EN METODOWGIA SOCIOWGICA QUANTITATIVA I QUAIIIATIVA 3 
PROFESSOR/S: JOSEP LLUIS CONDOM BOSCH 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7606071 PROSEMINARI D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: JESUS M DE MIGUEL 
Departament : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
F onamentals Optatives 
7620760 EVOWCIÓ HISTÓRICA DE U. SEGURETAT 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLBÉ 1 MANUEL MARTÍN 
Departarnent : SOCJOLOGJA 1 ANÁLISI DE LES ORGANJTZACIONS 
7621342 NORMES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURETAT 
PROFESSOR/S: CELIASUAY 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621375 NOVES PROFESSIONS I XARXES DE SEGURETAT 
PROFESSOR/S: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departarnent : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621353 ORGANITZACIÓ DE U. SEGURETAT 
PROFESSOR/S: MANUEL MARTÍN 
Departament : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7620745 SEGURETAT INTEGRAL I PREVENCIÓ DE PERILLS 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLBÉ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621390 SEMINARI SOBRE QÜESTIONS DE SEGURETAT I 
PROFESSOR/S: PROFESSOR CONVIDAT 
Departarnent : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621401 SEMINARI SOBRE QÜESTIONS DE SEGURETAT 11 
PROFESSOR/S: PROFESSOR CONVIDAT 
Departarnent : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621364 SOCIOWGIA DE U. SEGURETAT 
PROFESSOR/S: JULI SABATÉ I DIEGO TORRENTE 
Departarnent : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
CrediJs 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Metodowgiques Optatives 
7621386 ANÁUSl DE VADES EN SEGUREI'AT 
PROFESSOR/S: DIEGO TORRENTE 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
Crtdits 
3 
Afins Optatives Crtdits 
7621331 MODELS DE SEGUREI'AT: CENTRAUSME VERSUS PWRAUSME 3 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLBÉ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Seguretat privada, legislació sobre seguretat, organitzacions de seguretat, violencia. 
91 
92 Programa: SOCIOLOGIA (Codi :D2AO 1) 
Departamentls: SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
Tutorls: JESÚS DE MIGUEL / JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. ESPANYOLA 
Tutorls: ALEXANDRE COSTA 
Departamentls: TEORIA ECONÓMICA 
Tutorls: ELISENDA PALUZIE 
Departamentls: POLÍT. ECONÓMICA 1 ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Tutorls: JOAQUIM NOVELLA 
Departamentls: HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: ERNEST LLUCH 
Departament/s: TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET 1 METO DO LOGIA CC. 
SOCIALS 
Tutorls: A.ALABART/R.FLECHA 
Facultat: FACULTAT DE CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Coordinador/s: OSCAR GUASCH 
Uicenciatures d'accés: SOCIOLOGIA, CIBNCIES POLÍTIQUES 1 DE 
Primercurs 
L' ADMINISTRACIÓ 
Adrefa: DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 12 Fax: E-maildeganat@d2.ub.es 
Tutories: Del 18 al 30 de setembre 
Fonamentals OptaJives Credits 
7621386 ANAUSI DE DADES EN SEGURETAT 3 
PROFESSOR/S: DIEGO TORRENTE 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANTIZACIONS 
7606I4I AVAN<;OS EN METODOWGIA SOCIOWGICA QUANTITATIVA I QUAUTATNA 3 
PROFESSOR/S: JOSEP LLUIS CONDOM BOSCH 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANJTZACIONS 
7621165 BASE SOCIOLÓGICA DE L'ECONOMIA 3 
PROFESSOR/S: LL. ARGEMÍ.CATEDRÁ TIC DEL DEPT. D'HISTÓRIA I INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7607810 COMER<; INTERNACIONAL I ECONOMIA REGIONAL 3 
PROFESSOR/S: ELISENDA PALUZIE 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7201320 DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC 3 
PROFESSOR/S: PEDRO TALAVERA/IRENE MAESTRO/BENJAMÍN BASTIDA 
Departameot : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7623103 DESIGUALTAT 1 VULNERABILITAT SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: RAIMON BONAL 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7606701 DESVIACIÓ, DEUCTE, 1 POUCIA. 3 
PROFESSOR/S: MANEL MARTÍN 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
F onamentals Optatives CrediJs 9 3 
76I9500 ECONOMIA ECOLÓGICA I POLÍTICA AMBIENTAL 3 
PROFESSOR/S: J. ROCA 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
76I8763 ECONOMIA, ESTAT, SOCIETAT. 3 
PROFESSOR/S: ANTON COSTAS; ALEJANDRO ESTRUCH 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7201342 ECONOMIES EN TRANSICIÓ 3 
PROFESSOR/S: MARIA TERESA VIRGILI/ CARMEN DE LA CAMARA/BENJAMÍ BASTIDA 
Departament: POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7600946 EDUCACIÓ, IMAGINAR/ SOCIAL/ SUBJECTIVITAT 3 
PROFESSOR/S: ENRIQUE SANTAMARIA I JOSEFINA RECASENS 
Departament : TEORIA SOCIOLOOICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7607132 ESTADISTICAAVAN<;ADA PER SOCIOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: MONTSE GUILLÉN 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
76231I4 ESTATDEL BENESTAR I POLÍTICA SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: MAITE MONTAGUT 
Departament : TEORIA SOCIOLÜGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7602070 ESTRUCTURA I CANVI SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: SALVADOR AGUILAR 
Departament : TEORIA SOCIOLOOICA, FIL. DRET I METODOLOGIA ce. SOCIALS 
7200502 ESTRUCTURA I POLÍTICA DEL SECTOR SANITARI 3 
PROFESSOR/S: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7606690 ESTRUCTURA I PROCESOS SOCIALS 3 
PROFESSOR/S: JESÚS M. DE MIGUEL 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7620760 EVO LUCIÓ HISTÓRICA DE LA SEGURETAT 3 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLBÉ I MANUEL MARTÍN 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7601053 EVOLUCIÓ SOCIOCULTURAL 3 
PROFESSOR/S: JORDI MUNDÓ 
Departament : TEORIA SOCIOLOOICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7623055 FAMILIA, ASSISTENCIA I DRET 3 
PROFESSOR/S: LOUIS ASSIER ANDRIEU 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7600924 FILOSOFIA SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: FELIX OVEJERO 
Departament : TEORIA SOCIOLOOICA, FIL. DRET 1 METODOLOGIA CC. SOCIALS 
94 Fonamentals OptaJives CrediJs 
7608860 FONFS D'INFORMACIÓ ESTADISTICA 3 
PROFESSOR/S: ALEX COSTA 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
7623092 L'EI'NOGRAFIA COM ESTRATEGIA DE RECERCA 3 
PROFESSOR/S: JOAN MANEL GARCIA-JORBA, OSCAR GUASCH, OLGA VIÑUALES 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7600891 MEI'ODOWGIA DE LES CIENCIES SOCIALS 3 
PROFESSOR/S: ANTONI DOMENECH 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I MEfODOLOGIA CC. SOCIALS 
7621331 MODELS DE SEGUREI'AT: CENTRAUSME VERSUS PWRAUSME 3 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLBÉ 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7606756 MÓN MEDITERRANI 3 
PROFESSOR/S: BENJAMÍN OLTRA 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621342 NORMES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGUREI'AT 3 
PROFESSOR/S: CELIA SUAY 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7606373 NOUS PROBLEMES I POUTIQUES SOC/ALS 
PROFESSOR/S: CARMEN DOMÍNGUEZ-ALCÓN 
3 
Departament : SOCIO LOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621375 NOVES PROFESSIONS I XARXES DE SEGUREI'AT 3 
PROFESSOR/S: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621353 ORGANITZACIÓ DE LA SEGUREI'AT 3 
PROFESSOR/S: MANUEL MARTÍN 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7600972 POlÍTIQUES EDUCATIVES, DESIGUALTATS l IDENTITAT 
PROFESSOR/S: FERNANDO LÓPEZ 
3 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I MEfODOLOGIA CC. SOCIALS 
7607154 POLITIQUES LABORALS, MACROECONÓMIQUES, I GWBALITZACIÓ. 3 
PROFESSOR/S: JOAQUIM NOVELLA 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7606071 PROSEMINARI D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: JESUS M DE MIGUEL 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
7601031 RECERCA DIALÓGJCA 3 
PROFESSOR/S: XAVIER MARTINEZ 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
Fonamentals Optatives 
7620745 SEGUREJ'AT INTEGRAL! PREVENCIÓ DE PERIUS 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLBÉ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621390 SEM/NARI SOBRE QÜESTIONS DE SEGUREJ'AT I 
PROFESSOR/S: PROFESSOR CONVIDAT . 
Departarnent : SOCIO LOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITlACIONS 
7621401 SEMINARI SOBRE QÜESTIONS DE SEGUREIAT 11 
PROFESSOR/S: PROFESSOR CONVIDAT 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITlACIONS 
7601005 SOCIEIAT. CIUTAT I MEDI AMBIENT 
PROFESSOR/S: SOLEDAD GARCÍA 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7623136 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ 
PROFESSOR/S: RAMON FLECHA 
Departarnent : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7623033 SOCIOLOGIA DE LA CIENCIA 
PROFESSOR/S: JOAN BELLAVISTA 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7623044 SOCIOLOGIA DE LA IMATGE 
PROFESSOR/S: JESUS M. DE MIGUEL 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7202720 SOCIO LOGIA DE LA POBLACIÓ 
PROFESSOR/S: ANA COLLADO 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITlACIONS 
7606384 SOCIO LOGIA DE LA SALUT I DE LA MEDICINA 
PROFESSOR/S: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7200071 SOCIO LOGIA DE LA SALUT MENTAL 
PROFESSOR/S: IGNASI PONS 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7621364 SOCIOWGJA DE LA SEGUREJ'AT 
PROFESSOR/S: JULI SABATÉ I DIEGO TORRENTE 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
76230l/ SOCIOLOGIA DE LES EDATS: LA VELLESA 
PROFESSOR/S: RICARDO MORAGAS 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITlACIONS 
7623022 SOCIO LOGIA DE LES ORGANl17ACIONS 
PROFESSOR/S: DIEGO TORRENTE 
Departarnent : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
Credits 95 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
96 Fonamentals Optatives Credils 
7623066 SOCIOWGIA DE LES PROFESSIONS SAN/TARJES 3 
PROFESSOR/S: JOSEP LLUIS CONOOM BOSCH 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANTIZACIONS 
7606900 SOCIOWGIA DEL GENERE I DE LA SEXUALITAT 3 
PROFESSOR/S: OSCAR GUASCH 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANTIZACIONS 
7606782 SOCIOWGIA I SOCIETAT DEL FUTUR 3 
PROFESSOR/S: JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7202462 SOCIOWGIA POLÍTICA 3 
PROFESSOR/S: JORDI CAIS 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANTIZACIONS 
7202053 TEMES DE PENSAMENT ECONÓMIC 3 
PROFESSOR/S: ERNEST LLUCH MARTÍN 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7606642 TEMES DE SOCIOWGIAAVAN<;ADA 3 
PROFESSOR/S: JAUME FARRÁS 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
7623I25 TEORIA I PROCESSOS D'ESTRUCTURACIÓ SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: MARIA T. BRETONES 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7623070 TEORIA POLÍTICA CONTEMPORANIA I 3 
PROFESSOR/S: LUIS BOUZA Y JOAQUIN LLEIXÁ 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
762308I TEORIA POLÍTICA CONTEMPORANIA 11 3 
PROFESSOR/S: MIQUEL CAMINAL 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
7600854 TEORIA SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: SALVADOR GINER 
Departament : TEORIA SOCIOLÓGICA, FIL. DRET I METODOLOGIA CC. SOCIALS 
Metodowgiques Optatives Credils 
7606712 ANAfJSI DE DESIGUALTATS SOCIALS 3 
PROFESSOR/S: RAMON RAMOS 
Departament : SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES ORGANTIZACIONS 
Afins Optatives Credils 
7204046 ANTROPOWGIA DE LA MEDICINA 3 
PROFESSOR/S: JOSP M. COMELLES I ORIOL ROMANÍ 
Univesitat : ROVIRA I VIRGILI 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 97 
En las líneas de investigación sobre las que se han de realizar los trabajos se tienen en cuenta 
aspectos sociológicos, teóricos y metodológicos, tanto de macro-sociología como de micro-
sociología, y de economía. Incluyen aspectos de técnicas de investigación social cualitativas y 
cuantitativas. Se presta especial atención a las investigaciones sobre las consecuencias sociales 
de los procesos económicos.Las líneas de investigación se articulan con los aspectos docentes 
del doctorado, de manera que existen una cierta correlación entre docencia y líneas de investiga-
ción. Las líneas de investigación incluyen el análisis de todo tipo de procesos sociales, y de 
estructura social, así como la investigación de procesos económicos en perspectiva sociológica. 
!.-Grupo Investigador en Sociología de la Salud: Investiga cuestiones de sociología de la salud. 
Incluye subgrupos de investigación en vejez, organizaciones sanitarias, procesos asistenciales 
formales e informales, profesiones sanitarias, salud mental, políticas sanitarias y de bienestar. 
2.-Grupo Investigador en Sociología Avan~ada: Analiza distintos procesos de estructura social 
centrándose en la desigualdad social, y y en las políticas sociales. Incluye subgrupos de investi-
gación en tomo a desviación, delito y policía; ciencia, desarrollo y tecnología; población; y 
sociología política. 3.-Grupo Investigador en Sociología de la Sexualidad: Se centra en los pro-
cesos de control social de la sexualidad y en el análisis teórico los saberes sociales en tomo del 
género y la sexualidad. Incluye subgrupos sobre prostitución, identidad masculina, identidades 
sexuales y minorías sexuales. 4.-Grupo Investigador en Economía· y Sociedad: Aborda las cues-
tiones sociales de los procesos económicos. Incluye subgrupos de investigación sobre comercio 
internacional y economía regional; estado de bienestar; reformás económicas; políticas labora-
les; investigación estadística; y economía y medio ambiente. 5.-Grupo investigador en Seguri-
dad y Prevención: Realiza estudios sobre los diversos ámbitos de la seguridad pública y privada, 
investiga la policía como profesión, y presta especial atención al análisis de las organizaciones 
policiales, y a la gestión social de la violencia. 6.-Grupo investigador en Democracia y cultura 
ciudadana. Investiga el conflicto social en relación a la articulación de nuevas formas de partici-
pación política. 7. -Grupo investigador en Sociología de la Educación. Analiza las transformacio-
nes educativas y sociales, el multiculturalismo, las políticas educativaas y las comunidades de 
aprendizaje. 8.-Grupo investigador en Ética Social, Política e Historia del Pensamiento. Analiza 
las dinámicas evolucionarias en los sistemas congnitivos, sociales y morales. 
98 DIVISIÓ DE CrENCIES EXPERIMENTALS 1 MATEMÁTIQUES 
Programa: ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA (Codi :D3A 13) 
Departament/s: BTOLOGIAANIMAL 
Tutorls: C. GARCIA-MORO 
Faculta!: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: P. MORAL 
Uicencialures d'accés: BIOLOGIA, QUIMICA, GEOLOGIA, FARMACIA, MEDICINA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, GEOGRAFIA, 
HISTÓRIA, LINGÜÍSTICA,PSICOLOGIA 
Primercurs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 E-mail pmoral@bio.ub.es 
Tutories: Dimarts: (12, 19, 26 Sete. 3,10 Oct.) de 11 a 12h. Dijous (14,21 ,28 
Sete., 5 Oct.) de 16 a 17h. 
Fonamentals Optatives Credils 
7620830 AUXOLOGIA: APTITUD FÍSICA I MALALTIES CRONIQUES 3 
PROFESSOR/S: R. CARRIÓ, M. COLLELL 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7605220 BIODEMOGRAFIA DE SOCIETATS CA<;ADORES-RECOLLECTORES 3 
PROFESSOR/S: C. GARCIA-MORO 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7605146 BIODNERSITAT HUMANA 3 
PROFESSOR/S: M. HERNÁNDEZ 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7605231 BIOLOGIA EVOLUTNA DELS PRJMATS 3 
PROFESSOR/S: D.!. TOJA 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7620561 DNERSITAT GENETICA l MALALTIA EN POBLACIONS HUMAN 3 
PROFESSOR/S: P. MORAL 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7620874 EVOWCIÓ HUMANA 3 
PROFESSOR/S: A. MALGOSA, M.E. SUBIRÁ, J. GIBERT, M.R. CABALLÍN 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7620723 GENS l AMBIENT: CAMCTERS COMPLEXOS EN L'HOME 3 
PROFESSOR/S: L. FAÑANAS 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7620804 PRIMATS FOSSILS 3 
PROFESSOR/S: A. MALGOSA, M.E. SUBIRÁ., S. MOYA 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
MetodolOgiques Optatives Credils 
7620852 RADIOBIOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: L. BARRIOS, M.R. CABALLÍN, F. BARQUINERO 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
Afins Optatives Credits 99 
7305395 TECNIQUES MOLECULARS DE DETECCIÓ DE LA VARIABILITAT GENETICA 2 
PROFESSOR/S: A SANCHEZ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Biodemografia. - Genetica de Poblacions Humanes. - Epidemiologia. - Evolució morfologica. 
100 Programa: ASTRONOMIA I METEORO LOGIA (Codi :D3A 16) 
Departament/s: ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
Tutor/s: CANAL, CORREIG, ESTALELLA, FIGUERAS, LORENTE, 
RUIZ-LAPUENTE, SANAHUJA, SOLER. 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinadorls: DR. FERRAN SALA 
Uicenciatures d 'accés: FÍSICA, MATEMÁTIQUES,GEOLOGIA, QUÍMICA 
ENGINYERIES SUPERIORS. 
Adrefa: MARTÍ I FRANQUÉS, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 25 Fax: 93 402 11 33 E-maü secre@am.ub.es 
Tutories: R.Canal: tots els dies 14:00 - 15:00 A.M.Correig: tots els dies 12:00 
- 13:00 R. Estalella: tots els dies 16:30 - 18:30 F. Figueras: dirnarts 
- dijous 12:00 - 14:00 J. Lorente: dimarts dijous 12:00- 13:00 
P. Ruiz-Lapuente: a determinar B. Sanahuja: tots els dies 09:00 -
10:00 M. R. Soler: tots els dies 13:00 - 14:00 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7621865 ASTRONOMIA DES DE L'ESPAI l METEOROLOGIA ESPACIAL 
PROFESSOR/S: J. TORRA, B. SANAHUJA 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7621843 AVEN<;OS EN ASTROFfSICA A DIFERENTS ENERGIES 
PROFESSOR/S: J.M. PAREDES, P. RUIZ-LAPUENTE, R. CANAL 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7621880 CANVI cuMJmc l RISCOS METEOROWGICS 
PROFESSOR/S: B. CODINA, M.C. LLASAT 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7621876 CAPA FRONTERERAATMOSFERICA 
PROFESSOR/S: J. LORENTE, M.R. SOLER, A. REDAÑO 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7600073 EL PLANETA TERRA 
PROFESSOR/S: A. CORREIG, J. NÚÑEZ, J. LORENTE 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7600106 ESTRUCTURES GAUCT/QUES 
PROFESSOR/S: F. SALA, C. JORDI, J. TORRA 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7621703 FORMA CIÓ l EVOLUCIÓ DE GAi.AxIES 
PROFESSOR/S: E. SALVADOR, J. LABAY 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7621795 FORMACIÓ l EVOLUCIÓ ESTELLAR 
PROFESSOR/S: R. LÓPEZ, R. ESTALELLA 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
F onamentals Optatives 
7621784 GEOMEIRIA DE l'UNNERS I NUCLEOSÍNTESI PRIMORDIAL 
PROFESSOR/S: R. CANAL, P. RUIZ-LAPUENTE, C. JORDI 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7621891 PREDICCIÓ MEIEOROWGICA I TELEDEIECCJÓ 
PROFESSOR/S: A. REDAÑO, M.R. SOLER, J. NÚÑEZ 
Departament: ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7304264 TRACTAMENT I AN.ÁLISI DE DAD ES 
PROFESSOR/S: F. FIGUERAS/M.C.LLASAT 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
Metodowgiques Optatives 
7304990 RECERCA DES DE PLATAFORMES ESPECIALS I TELEDEIECCJÓ. 11 
PROFESSOR/S: J.TORRNJ.ISERN/B.SANAHUJA 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
Afins Optatives 
7305060 FORMA CIÓ I EVOWCIÓ D'ESTRUCTURES GAl.ÁCTIQUES. 11 
PROFESSOR/S: C.JORDI/J.TORRA/F.SALA 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
4,5 
Credits 
3 
Anllisi de series temporals. Anhlisi i modelització deis processos micro i mesoescalars. Calibració 
de lluminositats i parametres este!· lars. Darreres e tapes de I' evolució esteHar, nans blancs, 
superones i estels de neutrons. Erupcions gamma. Escala cosmica de distancies i parametres 
cosmologics. Estructura, cinematica i dinamica galactica. Evolució química de l'Univers. Física 
de la relació Sol-Terra. Forrnació i evolució de galaxies i grans estructures. Geodesia espacial. 
Interacció Terra-atrnosfera. Medi interestel-lar. Observació i modelització de radioestrelles. Ori-
gen, desenvolupament i detecció de nuclis convectius. Parametrització deis processos superficials. 
Predicció numerica a mesoescala. Processos de radiació i forrnació espectral. Recerca amb 
plataforrnes espacials. Reconstrucció d'imatges astronomiques. Regions de forrnació estel-lar en 
el medi interestel-lar. Sistemes dinilmics naturals. Tecniques modernes d'aplicació del radar 
meteorologic. Xarxes meterologiques. 
101 
l 02 Programa: BIOLOGIA CEL.LULAR (Codi :D3A22) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
Tutor/s: JOSE ANTONIO DEL RIO FERNANDEZ 
Facu/JaJ: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: JOSE ANTONIO DEL RIO FERNANDEZ 
Ll.icenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMÁCIA, BIOQUÍMICA, QUÍMICA, MEDICINA, 
Primercurs 
ODONTOLOGIA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645, 1 PLANTA - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 23 Fax: 93 41 l 29 67 E-mail jario@porthos.bio.ub.es 
Tutories: 25/setembre/2000 fins 29/setembre/2000, matins 
Fonamentals Optatives Credits 
7303030 BASES PERA LA INTERPRETA CIÓ DE LES ULTRAESTRUCI'URES 4 
PROFESSOR/S: M. DURFORT, J. GARCIA VALERO I M. POQUEf 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303041 DESENVOLUPAMENT NEURONAL 3 
PROFESSOR/S: EDUARDO SORIANO 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303181 GUCOBIOLOG1A 3 
PROFESSOR/S: J. GARCÍA VALERO I T.PÁMPOLS 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303122 1NTRODUCC1Ó A L'ANATOM1A DEL CERVELLDE LA RATA. 3 
PROFESSOR/S: JEÚS PÉREZ I CLAUSELL 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303133 MECAN1SMES DE TRANSPORT INTRACELLULAR 3 
PROFESSOR/S: M. REINA Y S. VILARÓ 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303155 METODES D'OBSERVACIO MICROSCOPICA EN BIOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: ENRIC RIBES I MORA 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303170 QUANTIFICACIÓ EN BIOLOGIA CELLULAR 5 
PROFESSOR/S: J. GARCÍA VALERO 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303063 SENYAUTZACIÓ INTRACELLULAR 3 
PROFESSOR/S: S. VILARÓ; M. REINA; R. PAGAN; N. ROCAMORA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7303166 TECNIQUES D'/MMUNOCITOQUIMICA 5 
PROFESSOR/S: J.A. DEL RIO 1 E. SORIANO 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
Metodotogiques Optatives Credits 
7303074 MÍiTODES EN BIOLOGIA CELLULAR 3 
PROFESSOR/S: S. VILARÓ; M. REINA; R. PAGAN; R. CASAROLI; N. ROCAMORA 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
Afins Optatives 
7303026 B!OWGIA DE IA REPRODUCCIÓ 
PROFESSOR/S: M. DURFORT, M.G. BOZZO 1 J. GARCIA VALERO 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
HISTOPATOLOGIA NEUROBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Y REGENERACIO 
NEURONAL TRANSPORT INTRACELULAR DE PROTEINES 
103 
l 04 Programa: BIOLOGIA VEGETAL (Codi :D3A07) 
Departamentls: BIOLOGIA VEGETAL 
Tutor/s: F. XAVIER SANS I SERRA/ ESTER SIMON I MARTÍNEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: F. XAVIER SANS I SERRA 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, GEOGRAFIA, 
CIENCIES AMBIENTALS, ENGINYERS AGRÓNOMS, 
ENGINYERS DE FOREST, ENGINYERS QUÍMICS 
Primercurs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 72 Fax:93 411 28 42 E-mail xsans@porthos.bio.ub.es 
Tutories: Del 12 de Setembre al 11 d'Octubre. Dilluns i Dimarts de 12-13 h 
Fonamentals Optatives Credits 
7602055 BASES PERA L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL 3 
PROFESSOR/S: A. GÓMEZ-BOLEA, J. CAMBRA 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7602000 BASES PERA L'ESTUDI I LA CONSERVACIÓ DE LA BIODN. DE CRIPTÓGAMES5 
PROFESSOR/S: N.L. HLADUN, P. NAVARRO (COORDINADORS) 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
760I952 ECOFISIOLOGIA VEGETAL: ALGUNS CASOS PRACTICS 4 
PROFESSOR/S: X. ARANDA, I. FLECK, V.R. VALLEJO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
7604785 EL SOL I LA CONTAMINA CIÓ AMBIENTAL 3 
PROFESSOR/S: J. BECH 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7601985 ESTRATEGIES VEGETALS EN SISTEMES AGRÍCOLES 1 PRADENCS 4,5 
PROFESSOR/S: J. NINOT, F.X. SANS, R.M. MASALLES 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7602044 LA VEGETA CIÓ ALPlNA: DNERSJTAT I CONSERVAClÓ 3 
PROFESSOR/S: E. CARRILLO 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7601974 LES MALALTIES DE LES PIANTES: DIAGNÓSTIC 1 CONTROL 3 
PROFESSOR/S: A. MORET, M. NADAL 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7604796 REGULA CIÓ HORMONAL DE LA MORFOGENESl VEGETAL 3 
PROFESSOR/S: ESTHER SIMÓN 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7601963 RELACIONS SÓUPIANTA 4 
PROFESSOR/S: V.R. VALLEJO, C. BERGARECHE, J. ROMANYÁ 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
Metodowgiques Optatives Credits 
7602081 LES BASES DE DAD ES I ELS SlG APUCATS A LA GESTlÓ DE LA 4,5 
BIODNERSJTAT 
PROFESSOR/S: X. FONT, J. CARRERAS 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
Afins Optatives 
7300790 CULT/U IN VITRO DE TEIXITS VEGETAL 
PROFESSOR/S: LL.MOYSSET, I.TRILLAS, D.VIDAL 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Mecanismes de les plantes i el sol en resposta als incendis forestals i al canvi global Fisiologia de 
les plantes en relació amb el medi ambient Patologia vegetal Pedologia Taxonomía, florística i 
corologia de cormofits, algues, líquens, fongs i briofits Cartografia de la vegetació Fitocenologia 
Dinllmica de poblacions i comunitats 
105 
106 Programa: BIOMEDICINA (Codi :D3A06) 
Departament/s: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: PEDRO MARRERO 
Departament/s: CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
Tutor/s: FRANCESC VENTURA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: PEDRO MARRERO 
Llicenciatures d 'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUMCA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA. 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 45 00 Fax: 93 402 18 96 E-mail pmar@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Els dilluns (18 i 25 de setembre, 2 i 9 d'octubre) de JO a 12 hores 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories 
7608370 BIOMEDICINA 
PROFESSOR/S: C. CAELLES (COORDINADORA) 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Credits 
15 
M etodo/Ogiques Optatives Credits 
7608801 DNA RECOMBlNANT. GENÓMICA l PROTEÓMICA 3 
PROFESSOR/S: J.L.ROSA (COORDINADOR) 
Departament : CIENCIES FISIOLÓGIQUES II 
7608322 EL TREBAU EN UN LABORATORI DE BIOQUÍMICA l BIOLOGIA MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: M. ALEMANY (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7619172 UTIU17ACIÓ DE RADIOISÓTOPS 4 
PROFESSOR/S: l. RAFECAS, J. BARÓ 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives Credits 
7608344 COMUNICACIÓ l GESTIÓ EN BIOQUÍMICA l BIOLOGIA MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: R. FRANCO (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7608775 CULTIUS CELLULARS 3 
PROFESSOR/S: S. VILARÓ (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7608333 SEMINARIS DE RECERCA l ACTUAU17ACIÓ BIBLJOGRAFICA 3 
PROFESSOR/S: J.GUINOVART (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives Credits 
7608823 UTIU17ACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTACIÓ 4 
PROFESSOR/S: F. VENTURA (COORDINADOR) 
Departament : CIENCIES FISIOLÓGIQUES lI 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 107 
Bases Moleculars de l'apoptosi Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de 
Membrana Bioenergetica cel.lular Bioenginyeria de la producció d'isoprenoides en plantes 
Bioquímica Integrativa Cilncer Control transcripcional i post-transcripcional d' enzims implicats 
en l' oxidació d' acids grassos i Cetogenesi Control transcripcional en procariotes Control metaoolic 
de la transcripció Disminució de la resistencia a agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i 
Terapia Genica Enginyeria MetabOlica i Terapia de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de 
Protelnes Estrés Evolució del metabolisme Genetica Molecular Genetica i Biología Molecular de 
Protelnes Mitocondrials i Patologies Associades Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de 
Diagnosi Malalties neurodegeneratives Mecanismes moleculars de la migració i maduració 
neuronal Models alternatius per l'estudi de la diabetis Neurobioquímica Nitrogen-Obesitat 
Receptors de Membrana i Comunicació Intercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio de 
Sistemes de Transport Regulació transcripcional per BMPs Regulació del trilfic intracel.lular 
Regulació del metabolisme hidrocarbonat Transducció de senyals Transducció de senyals i 
cilncer: regulació del metabolisme 
108 Programa: BIOMETRIA 1 ESTADÍSTICA (Codi :D3A04) 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutorls: ALEXANDRE SÁNCHEZ PLA 
Departament/s: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Tutor/s: VICEN<;: QUERA, ANTONI SOLANAS 
Departament/s: SALUT PÚBLICA 
Tutorls: LLUÍS JOVER 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JORDI OCAÑA REBULL 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
CIBNCIES AMBIENTALS, CIBNCIES I TECNIQUES 
ESTADÍSTIQUES, FARMÁCIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, MEDICINA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, 
VETERINARIA, ENGINYERIES SUPERIORS, CIBNCIES 
ACTUARIALSIFINANCERES 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 -08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 65 Fax: 93 411 1733 E-mail ocana@bio.ub.es 
Tutories: Del 2 al 6 d'octubre de 2000. Horaris de tutories per departaments: 
Departament d'Estadística, tutor Alexandre Sil.nchez: 3 i 5 d'octubre, 
de 1 O a 14 i de 17 a 19. Departament de Salut Pública, tutor Lluís de 
Jover: 2, 4 i 6 d'octubre, de 10 a 14. Departament de Metodologia de 
les Ciencies del Comportament, tutor Antoni Solanas: 2, 4 i 6 
d'octubre de 17 a 19. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7603772 ANALJSI DE DADES CATEGÓRIQUES 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS LOSADA LOPEZ 
Departament: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7601716 ANALJSI DE LA SUPERVIVENCIA 
PROFESSOR/S: OLGA JULIÁ 
Departament : ESTADÍSTICA 
7603761 ANALJSI EXPWRATÓR!A DE DADES 
PROFESSOR/S: M. FREIXA,J. GUARDIA,J. TURBANY 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7603444 EP!DEM!OWGIA 
PROFESSOR/S: J. CANELA, C. ASCASO 
Departament : SALUT PÚBLICA 
7300123 INFERENCIA ESTADISTICA 
PROFESSOR/S: JORO! OCAÑA, ALEXANDRE SANCHEZ 
Departament : ESTADÍSTICA 
7600865 METODES B!OESTADÍSTICS 
PROFESSOR/S: CARME RUIZ DE VILLA 
Departament : ESTADÍSTICA 
7600250 METODES MULTIVARIANTS 
PROFESSOR/S: CARLES CUADRAS 
Departament : ESTADÍSTICA 
Crtdits 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
7600246 METODES NO PARAMErRICS I DE REMOSI'RATGE 
PROFESSOR/S: ALEXANDRE SANCHEZ, JORDI OCAÑA 
Departament: ESTADÍSTICA 
7600261 MODELS ADDITIUS GENERAUTlATS 
PROFESSOR/S: JOSEP FORTIANA 
Departament : ESTADÍSTICA 
7603831 MODELS D'EQUACIONS ESTRUCTURALS 
PROFESSOR/S: J. GUÁRDIA 1 J. TURBANY 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7600283 MODELS PROBABILISTICS 
PROFESSOR/S: CARLES CUADRAS 
Departament : ESTADÍSTICA 
7603794 SIMUI.ACIÓ NUMERICA DE MODELS ESTOCÁSI'ICS 
PROFESSOR/S: J. OCAÑA, LL. SALAFRANCAIA. SOLANAS 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7600880 TEORIA I APUCACIÓ DELS MODELS UNEALS 
PROFESSOR/S: M. CARME RUIZ DE VILLA 
Departament : ESTADÍSTICA 
MetodolOgiques Optatives 
7603455 DISSENY D'ESTUDIS CUNICS 
PROFESSOR/S: A. COBOS, B. CAMPOS 
Departament : SALUT PÚBLICA 
7604601 TECNIQUES PSICOMErRIQUES 
PROFESSOR/S: J. GOMEZ, S. HERRANDO 1 J. RENOM 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Afins Optatives 
7603956 PROGRAMACIÓ I TECNOLOGIA INFORMÁTICA 
PROFESSOR/S: V. QUERA 1 A. SOLANAS 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL 1 METODES DE REMOSTRATGE METODES 
GEOMETRICS EN ESTADÍSTICA MULTIVARIANT MODELS D' ANÁLISI DE DISSENYS 
LONGITUDINALS SIMULACIÓ ESTADÍSTICA 1 PSICOMETRIA DISSENY/ANÁLISI 
D'ESTUDIS CLÍNICS 1 EPIDEMIOLÓGICS 
109 
110 Programa: BIOTECNOLOGIA (Codi :D4Al0) 
Departament/s: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutorls: A. FERRER 
Departament/s: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutorls: M. BUSQUETS 
Facultat: FACULTAT DE FARMÁCIA 
Coordinador/s: A. FERRER 
llicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUÍMICA, FARMÁCIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 643-08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 20 Fax: 93 402 18 96 E-mail aferrer@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Dies 4 - 11 - 18 - 25 de setembre a les 10 h 
Primer curs 
Fonamentals Obügatories 
7608786 BIOTECNOLOGIA 
PROFESSOR/S: A. BORONAT (COORDINADOR) 
Departarnent : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Credils 
I5 
Metodowgiques Optatives Credils 
7608322 EL TREBALL EN UN LABORATORI DE BIOQUÍMICA / BIOLOGIA MOLECUI.AR 3 
PROFESSOR/S: M. ALEMANY (COORDINADOR) 
Departament: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives 
7608344 COMUNICACIÓ l GESTIÓ EN BIOQUÍMICA l BIOLOGIA MOLECULAR 
PROFESSOR/S: R. FRANCO (COORDINADOR) 
Departarnent : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7608333 SEMINAR/S DE RECERCA l ACTUAL/17ACIÓ BIBLIOGRAFICA 
PROFESSOR/S: J.GUINOVART (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7608823 UTIL/17ACIÓ D'AN/MALS PERA EXPERIMENTA CIÓ 
PROFESSOR/S: F. VENTURA (COORDINADOR) 
Departament : CIENCIES FISIOLÓGIQUES 11 
76I9172 UT/L/17AC/Ó DE RADIOISÓTOPS 
PROFESSOR/S: l. RAFECAS, J. BARÓ 
Departarnent: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credils 
3 
3 
4 
4 
Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de Membrana Bioenginyeria de la 
producció d'isoprenoides en plantes Bioquímica Integrativa Cancer Control transcripcional i post-
transcri pcional d 'enzims implicats en l'oxidació d 'acids grassos i Cetogenesi Control 
transcripcional en procariotes Control metabOlic de la transcripció Disrninució de la resistencia a 
agents quirnioterapeutics Enginyeria Cel.lular i Terapia Genica Enginyeria MetabOlica i Terapia 
de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de Prote"ines Estrés Evo lució del metabolisme Genetica 
Molecular Genetica i Biologia Molecular de Prote"ines Mitocondrials i Patologies Associades 
Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de Diagnosi Mecanismes moleculars de la rnigració i 
maduració neuronal Models altematius per l'estudi de la diabetis Neurobioquírnica Nitrogen-
Obesitat Receptors de Membrana i Comunicació Intercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio 
de Sistemes de Transport Transducció de senyals Transducció de senyals i cancer: regulació del 
metabolisme 
Programa: CIENCIA 1 TECNOLOGIA DE COL·LOIDES 1 INTERFASES 111 
(Codi :D3A21) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGICA 
Tutorls: J. LLORENS I C. MANS I J.M. GUITIÉRREZ I M . GALÁN 
C.GONZÁLEZ 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: CARME GONZALEZ AZÓN 
Uicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, QUÍMICA, BIOLOGIA, 
FÍSICA, CIENCIES AMBIENTALS, CIENCIA 1 TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS, ENGINYERIA INDUSTRIAL, 
ENGINYERIA DE MATERIALS 
Adrefa: MARTf 1 FRANQuES, l - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 96 Fax: 93 402 12 91 E-mail 
Tutories: Del 1 al 11 d 'octubre de 2000 de l Oh. a l 2h. 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories 
7622790 COLLOIDES 
PROFESSOR/S: CRÍSPULO GALLEGOS MONTES 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA l METAL·LÚRGICA 
7622786 COMPORTAMENT FASIC DE SISTEMES AMB TENSIOACTIU 
PROFESSOR/S: CONXITA SOLANS MARSA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
7622823 PRACTIQUES 
PROFESSOR/S: MERCEDES VALIENTE MARTINEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
7622775 SUPERFÍCIES /INTERFASES 
PROFESSOR/S: MIGUEL CABRERIZO VILCHEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Fonamentals Optatives 
7622812 APLICACIONS 
PROFESSOR/S: FRANCISCO ORTEGA GOMEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
Metodowgiques Obliga/Oríes 
7622801 CARACTERl17ACIÓ SISTEMES COL.LOIDALSllNTERFASES 
PROFESSOR/S: ANTONIO FERNANDEZ BARBERO 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Afins Optatives 
7607283 OPERAC!ONS BASIQUES D'ENGINYERIA DELPRODUCTE 
PROFESSOR/S: J.GUTIERREZ, C.MANS 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
5 
Credits 
3 
Credits 
3 
112 Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs d' investigació s 'encuadren en els següents temes: l) Mescles de tensioactius i polímers. 
2) Utilització d 'aigua supercrítica en la preparació i regeneració de carbons actius i en la destrucció 
de contaminants. 3) Sistemes laminars i oxids mixtes. 4) Utilitzacióp de la metodologia de punt 
de neu com etapa previa de separació. 5) Comportament fasic i reológic de sistemes tensioactius. 
6) Aplicacions deis mitjans organitzats en Qímica Analítica. 7) Agregats col.loidals, fenomens 
electrocinetics 8) Física de polímers, microgels i polielectrolits. 9) Síntesi, caracterització i 
fenomens de agregació en col.loides. 10) Pel.lícules superficials de solids. 11) Reologia de fluids 
complexes. 12) Estabilitat, microestructura i processat d 'emulsions 13) Caracterització 
fisicoquímica de col.loides d 'associació. 14) Fisicoquímica de proteinas en dissolució. 15) 
Propietats estatiques i reologiques de monocapes de polímers i biopolímers. 16) Vectorització de 
farmacs i enzimologia en sistemes col.loidals i agregats supramoleculars. 17) Estructura i dinlunica 
de polímers i emulsions. 18) Propietats reologiques i mecaniques de sistemes polímers i les seves 
aplicacions a ultrafiltració. 19) Estudi de propietats i aplicacions de suspensions i nanoemulsions. 
20) Estudi füsic i propietats deis sistemes col.loidals. 21) Síntesi de tensioactius i aplicacions de 
sistemes col.loidals amb tensioactius. 
Programa: CIBNCIES DE LA TERRA (Codi :D3A08) 113 
Departamentls: GEOQUÍM., PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
Tutorls: ALBERT PERMANYER, MANUEL VILADEVALL, 
MONTSERRAT LIESA 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
Tutor/s: JOSEP SERRA, PERE BUSQUETS 
Departamentls: CRISTAL·L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: ALBERT SOLER, CARLES DE LA FUENTE 
Departamentls: GEODINÁMICA 1 GEOFÍSICA 
Tutorls: JAUME POUS, JAUME BORDONAU, JOSEP MARIA CASAS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinadorls: ALBERT PERMANYER BASTARDAS 
Uicenciatures d'accés: GEOLOGIA, FÍSICA, CIBNCIES AMBIENTALS, ENGINYERIA 
GEOLÓGICA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA 
Primercurs 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuES, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 17 Fax: 93 402 13 40 E-mail albert@natura.geo.ub.es 
/dep-gppg@d3.ub.es 
Tutories: Del 12 de setembre a 1'11 d'octubre de 2000 Dimarts i dijou.s, de 
10:00 hores a 13:00 hores 
F onamentals Optatives Credits 
7608031 ANAUSI DE DISCONTINUiTATS GEOLOGIQUES I FRACTURACIÓ 3 
PROFESSOR/S: J. GUIMERÁ 
Departament : GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
7607876 ANAUSI MULTIDISCIPUNAR D'UNA CONCA SEDIMENTA.RIA 4 
PROFESSOR/S: L.CABRERA; F.COLOMBO; J.SERRA; J.A.MUÑOZ; P.BUSQUETS; E.RAMOS; 
E. ROCA 
Departament : ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
7607655 CONTAMINACIÓ DE SOLS I AJGÜES 3 
PROFESSOR/S: J.M. CARMONA, X. FONT, K. BITZER, C. DE LAS CUEVAS 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7607736 EMMAGA1ZEMAMENT DE RESIDUS EN FORMACIONS GEOLOGIQUES 3 
PROFESSOR/S: C. DE LA CUEVAS, K. BITZER, J.M. CARMONA, X. FONT, A. CASAS 
Departament: GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7607375 GEOFLUIDS 3 
PROFESSOR/S: CARLES AY ORA, KLAUS BITZER, FRANCESC CALVET, ANGELS CANALS, 
ANNATRAVÉ 
Departament : CRISTAL·L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
7607865 GEOMETRIA I AQUITECTURA DE SISTEMES DEPOSICIONALS PROFUNDS 4 
PROFESSOR/S: B.ALONSO; M.CANALS; M.MARZO 
Departament : ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
7607633 GEOQUÍMICA D'ISOTOPS ESTABLES 4 
PROFESSOR/S: ALBERT SOLER, JUAN JOSÉ PUEYO, ESTEBAN CARDELLACH 
Departament : CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
114 F onamentals Optatives Credits 
7607644 GESTIÓ DE RECURSOS I RESTAURACIÓ D'ESPAJS DEGRADATS 4 
PROFESSOR/S: M. VILADEVALL, X. FONT, A. CASAS, L. RIVERO, J.M. CARMONA, V. PINTO 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7607880 INFORMA CIÓ POTENCIAL DEL REGISTRE FÓSSIL 3 
PROFESSOR/S: R.DOMENECH; C.MARTÍN; J.MARTINELL; X.MARTÍNEZ; J.SERRA KIEL 
Departament : ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
7607854 INSTRUMENTA CIÓ I METO DES EN GEOWGIA I GEOFÍSICA MARINES 4 
PROFESSOR/S: A. CALAFAT; M. CANALS; E. GRÁCIA; J.SERRA 
Departament : ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
7607703 ISÓTOPS RADIOGENICS I GEOCRONOWGIA ISOTÓPICA 3 
PROFESSOR/S: P. ENRIQUE 
Departament: GEOQUÍM., PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7607692 MODEUTZACIÓ DE CONQUES SEDIMENTAR/ES 3 
PROFESSOR/S: R. SALAS, A. PERMANYER, K. BITTER 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7608112 MODEUTZACIÓ GEOFÍSICA 4 
PROFESSOR/S: A.MARCUELLO, J.POUS, P.QUERALT, E.SURIÑACH 
Departament: GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
7607902 PALEOBIOFACIES MARINES I CONTINENTALS 3 
PROFESSOR/S: R.DOMENECH; e.MARTÍN; J.MARTINELL; X.MARTÍNEZ; J.SERRA KIEL 
Departament : ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
7608053 PROCESSOS I PERILWSITAT GEOMORFOLÓGICA 3 
PROFESSOR/S: M.A.MARQUES, M.VILAPLANA 
Departament : GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
7608064 PROCESSOS UTOSFERICS 3 
PROFESSOR/S: M.FERNÁNDEZ, R.CARBONELL, M.TORNÉ, J. VERGÉS 
Departament : GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
7608042 TECTÓNICA ACTIVA I PERILWSITAT SÍSMICA 3 
PROFESSOR/S: P.SANTANACH, E.MASSANA, M.GARCÍA 
Departament : GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
MetodolOgiques Optatives Credits 
7607714 METODES GEOFÍSICS I GEOQUÍMICS APUCATS ALMEDI AMBIENT 3 
PROFESSOR/S: A. CASAS, M. VILADEVALL, X. FONT, V. PINTO, L. RIVERO 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7604800 TECNIQUES DE MICROSCOPIA I D'ANAUSI 3 
PROFESSOR/S: E. BERTRAN/M. BAUCELLS(SCT) 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7608300 TECNIQUES DIFRACTOMETRIQUES 3 
PROFESSOR/S: SALVADOR GALI, XAVIER SOLANS 
Departament : CRISTAL·L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
Afins Optalives 
7303973 TEMES AVAN<;ATS DE TELEDETECCJÓ 
PROFESSOR/S: JAUME CALVET 
Departament : GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Modelització geofísica. Gestió de recursos i Geologia del medi ambient. Modelització i analisi de 
conques sedimentaries. Geoquímica d'isotops estables i radiogenics. Petrologia. Geologia es-
tructural. Caracterització de reservoris. Sedimentologia. Paleontologia. Recursos energetics i 
minerals. Geomorfologia. Teledetecció. Geociencies marines. Riscos geologics. Tectonica recent. 
Prospecció geofísica. 
115 
116 Programa: CrENClES DEL MAR (Codi :D3A24) 
Departamentls: ECOLOGIA 
Tutor/s: JOANDOMENEC ROS I ARAGONEs 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
Tutor/s: MIQUEL CANALS 
FaculJat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOANDOMENEC ROS 1 ARAGONES 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, MATEMA TIQUES, 
CIBNCIES DEL MAR, CIBNCIES AMBIENTALS, GEOGRAFIA, 
VETERINARIA, ENGINYERIA DE CAMINS CANALS 1 PORTS, 
ENGINYERIA EN INFORMÁTICA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
ENGINYERIA EN AUTOMA TICA 1 ELECTRÓNICA, 
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 E-mail flos@porthos.bio.ub.es 
Tutories: Per determinar (consultar en el Deaprtarnent). 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories 
7609033 FLUX.OS D'AIGUA I PARTÍCULES AL MAR 
PROFESSOR/S: A. CALAFAT I ALTRES 
Univesitat: POLITECNlCA DE CATALUNYA 
7609044 PROCESSOS ECOLOGICS I CICLES B/OGEOQUÍMICS AL MAR 
PROFESSOR/S: ANTONl CRUZADO I ALTRES 
Univesitat : CSIC 
Credits 
4 
4 
Fonamentals Optatives Credits 
7305200 CIRCUI.ACIÓ ocEANICA 3 
PROFESSOR/S: JORO! FONT 
Univesitat : POLITECNlCA DE CATALUNYA 
7305244 DISPERSIÓ DE CONTAMINANTS EN AMBIENTS COSTANERS (F) 3 
PROFESSOR/S: J.P SIERRA I A. CRUZADO 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
760642I ECOWGIA DEL SISTEMA MARI COSTANER 3 
PROFESSOR/S: J. ROS 
Departament : ECOLOGIA 
7609685 ENGINYERIA MARÍfIMA EN LA ZONA COSTANERA 4 
PROFESSOR/S: A. SANCHEZ-ARCILLA 
Univesitat : POLITECNlCA DE CATALUNYA 
7305605 GEOWGIA MARINA APUCADA 3 
PROFESSOR/S: J. SERRA Y J. BARAZA 
Univesitat : POLrTEcNlCA DE CATALUNYA 
Fonamentals Optatives Credits 117 
7607865 GEOMETRJA I AQUITECTURA DE SISTEMES DEPOSICIONALS PROFUNDS 4 
PROFESSOR/S: B.ALONSO; M.CANALS; M.MARZO 
Departament : ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
7301372 SEMINARJ AVAN9AT DE GEOWGIA MARINA 3 
PROFESSOR/S: SERRA, J., CANALS, M., CALAFAT, A. 
Departament : ECOLOGIA 
7609626 TRANSPORT DE SEDIMENTS I EVOLUCIÓ COSTANERA 3 
PROFESSOR/S: JOSE'JIMÉNEZ Y A. SÁNCHEZ ARCILLA 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
Metodowgiques Optatives 
7305292 MODEIAT NUMERJC EN OCEANOGRAFIA COSTANERA 
PROFESSOR/S: A. SÁNCHEZ-ARCILLA, M. ESPINO 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
Afins Optatives 
7302072 SEMINARJ AVAN9AT D'ECOWGIA MARINA 
PROFESSOR/S: J.ROS (COORDINADOR) 
Departament : ECOLOGIA 
7609582 SEMINARJ AVAN9AT D'ENGINYERIA COSTANERA 
PROFESSOR/S: (COORDINADOR) AGUSTIN SÁNCHEZ ARCILLA 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
7609593 SEMINARI AVAN9AT D'OCEANOGRAFIA FÍSICA 
PROFESSOR/S: (COORDINADOR) MARC GARCÍA 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
7305270 SEMINARI AVAN9AT EN OCEANOGRAFIA QUÍMICA 
PROFESSOR/S: A. CRUZADO (COORDINADOR) 
Univesitat : POLITECNICA DE CATALUNYA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
3 
3 
S' ofereixen treballs tutelats en les cinc especialitats incloses en el programa: oceanografía física, 
oceanografía química, oceanografía biologica, enginyeria costanera i geologia marina. Els treballs 
es podran fer a la UPC, a la UB, a l'Institut de Ciencies del Mari al Centre d'estudis avan~ats de 
Blanes 
118 Programa: ENGINYERJA DEL MEDI AMBIENT I DEL PRODUCTE 
(Codi :D3A25) 
Departament/s: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Tutor/s: J. CARRASCO/ S. CERVERA / M . E. CHAMARRO I 
F. CLIMENT /S. CONTRERAS /J. COSTA/ M. CRUELLS I 
F. CUNILL /D. CURCÓ /F. J. ESPAÑA/ F. ESPIELL / 
S. ESPLUGAS /J. FERNÁNDEZ /C. PITÉ/ M. l. GALÁN / 
F. GARCÍA/ J. GARCÍA/ J. GIMÉNEZ/C. GONZÁLEZ/ 
Departamentls: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
Tutor/s: J. M. MIQUEL SALGOT 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: JOAN MATAALVAREZ 
Uicenciatures d 'accés: ENGINYERJA QUIMICA, FARMACIA, QUIMICA, BIOLOGIA, 
FISICA, CIENCIES AMBIENTALS, CIENCIA I TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS, ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERJA 
DE MATERJALS 
Primer curs 
Adrefa: MARTÍ I FRANQuES 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 88 Fax: 93 402 12 91 E-mail mata@mafalda.qui.ub.es 
Tutories: Del 1al11 d 'octubre de 2000 de !Oh. a 12h. 
Fonamentals Optatives Credits 
7607036 CRITERJS DE FABRICACIÓ I APUCACIÓ 3 
PROFESSOR/S: F.ESPIELL, R.FRANCH 
Departament: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
7606270 FONAMENTS DE REOWGIA I MECAfJICA DE FLUIDS POUMERICS 4 
PROFESSOR/S: J.LLORENS, J.GUTIERREZ, M.GALAN, C.GONZALEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7607073 MATERIALS AVANr;ATS 3 
PROFESSOR/S: M.SEGARRA, J.FERNANDEZ, R.FRANCH 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7608160 MECANICA DE LA FRACTURA 3 
PROFESSOR/S: A.ROCA, J.JORBA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7607283 OPERACIONS BASIQUES D'ENGJNYERIA DEL PRODUCTE 3 
PROFESSOR/S: J.GUTIERREZ, C.MANS 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7608230 PROJECCIÓ TERMJCA 3 
PROFESSOR/S: N. LLORCA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGICA 
7608215 RECICIATGE DE MATERIALS. AFINATGE I ULTRAPURIFICACIÓ 3 
PROFESSOR/S: M. CRUELLS, J. VINYALS 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
Fonamentals Optatives Credits 119 
7606185 S1MUL4CIO PROC.DEGRADAC1Ó EN ESTACIONS DEPURADORES 3 
D'AIGÜES RESIDUALS 
PROFESSOR/S: J.MATA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7606233 S1STEMES AVAN('AT.S DE TRACTAMENT 1 VAWRITlAC1Ó DE RESJDUS SOUDS 4 
PROFESSOR/S: R.TORRES, J.MATA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGICA 
7606255 SISTEMES COLWIDALS :EMULSJONS,SUSPENSJONS,TENSJOACTIUS I 3 
POIÍMERS 
PROFESSOR/S: J.LLORENS, J.GUTIERREZ, M.GALAN,C. GONZALEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7606196 TRACTAMENT EFLUENTS CONTAM1NAT.S MITJAN('ANT PROCESSOS 4 
OXIDACIÓ AVAN('ADA 
PROFESSOR/S: S.ESPLUGAS, J.GIMENEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGICA 
7609070 TRACTAMENTS DE REGENERACJO D'AIGÜES RESIDUALS 4 
PROFESSOR/S: M.SALGOT, M.FOLCH 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7609103 TRANSFERENCIA I DEPURACIÓ EN MEDI PORÓS 3 
PROFESSOR/S: F.BRISSAUD 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Metodowgiques Optatives Credits 
7607051 CINETICA EN L'OBTENCIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS 3 
PROFESSOR/S: F.ESPIELL, J.M.CHIMENOS 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7303376 ENGINYERJA QUÍMICA FORENSE 3 
PROFESSOR/S: J. COSTA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL-LÚRGICA 
7609066 GESTJO D'ESTACJONS DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS 3 
PROFESSOR/S: J. ROBUSTE 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7609055 GESTJO I APROFITAMENT DE SUBPRODUCTES D'AIGÜES RESJDUALS 4 
PROFESSOR/S: M. SALGOT 1 J.TAPIES 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Afins Optatives Credits 
7300565 QUÍMICA ATMOSFERJCA I DE L4 POLLUCIÓ ATMOSFERJCA 3 
PROFESSOR/S: DR. M. ESTEBAN 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
120 Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs experimentals s'enquadren en les diferents lfnies de recerca del Departament 
d' Enginyeria Química i Metal-lúrgia, dins de les seves dues arees de coneixement: a) Enginyeria 
Química b) Ciencia deis Materials Dios de I'area d'Engineria Química, en els aspectes Medi 
Ambientals, els treballs es desenvolupen en les línees de tractaments biologics de residus líquids 
(nitrificació, desnitrificació, desfosfatació biologica, digestió anaerobica) i en els de residus solids 
(tractaments de biometanitzaci'ó de la fracció organica). També s'aborden alguns tractament de 
tipus fisicoquímic (per exemple, tractaments de fotodescomposició i altres). Pel que fa referencia 
als as pectes d' enginyeria del producte, s' estudia 1) la preparació i caracterització ( especialrnent 
reologica) d'emulsions i suspensions, Il)l'estudi deis metodes de control de tecnologgia de 
partícules, IIl)la preparació de partícules en emulsió i microemulsió i la tecnología sol-gel. En 
!' area de Ciencia deis Materials s' estudia I' obtenció, transformació i caracterització de nous 
materials, considerants sempre els aspectes Medi Ambientals. 
--
Programa: ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA ELECTRÓNIQUES 121 
(Codi :D3Al5) 
Departamentls: ELECTRÓNICA 
Tutorls: ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ, SANTIAGO MARCO 
COLÁS 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ 
Uicenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMÁ.TIQUES, INFORMÁTICA, ENGINYERIES 
SUPERIORS: ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONS, 
MATERIALS, INDUSTRIALS 
Primer curs 
Adrefa: MARTÍ I FRANQuES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 69 Fax: 93 402 11 48 E-mail perez-ro@el.ub.es 
Tutories: de Lunes a Miercoles de 11 ,45 horas a 12,45 horas 
Fonamentals Optatives Crtdits 
7621434 ClRCUJTS DE RF 1 MlCROONES 4 
PROFESSOR/S: J.M. LÓPEZ VII.LEGAS, F. MARTÍN 
Departament : ELECTRÓNICA 
7621423 CJRCUJTS DINMf!CS NO UNIALS 3 
PROFESSOR/S: F. SERRA 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621504 DISPOSJTJUS ELECTRÓNICS AVAN<;ATS 3 
PROFESSOR/S: A. ROMANO 
Departament : ELECTRÓNICA 
7621445 DISS. SIST. ELECTR. APLIC. INSTRUM. I CONTROLDIST 4 
PROFESSOR/S: J. SAMITIER, M. PillG, F. PÉREZ, M. NAFRÍA 
Departament : ELECTRÓNICA 
7621412 DISSENY DE CIRCUJTS CMOS VLSI D'ALTES PRESTACJONS 4 
PROFESSOR/S: J. SAMITIER, N. BARNIOL, M. PillG 
Departament : ELECTRÓNICA 
7604726 DISSENY I SÍNTESI DE SlSTEMES DIGJTALS 3 
PROFESSOR/S: A. HERMS, S. BOTA 
Departament : ELECTRÓNICA 
7621471 NANOELECTRÓNICA. SIST. MESOSCÓPICS I ELECT. MOL 4 
PROFESSOR/S: B. GARRIDO, J. SUÑÉ 
Departament : ELECTRÓNICA 
7602335 OPTOELECTRÓNICA AVAN<;ADA: DISPOSITIUS I CIRCUJTS INTEGRATS 3 
PROFESSOR/S: M. MORENO, A. PÉREZ RODRÍGUEZ 
Departament : ELECTRÓNICA 
7604730 PROCESSAT INTEL.LJGENT DEL SENYAL 3 
PROFESSOR/S: A. HERMS, S. BOTA, S. MARCO 
Departament : ELECTRÓNICA 
122 Fonamentals Optatives 
7302606 SENSORS I MICROSISTEMES 
PROFESSOR/S: S. MARCO, J. SAMITIER, J.R. MORANTE, F. PÉREZ 
Departarnent : ELECTRÓNICA 
7621482 TECNIQUES DE FIABIL!TAT A MICROELECTRÓNICA 
PROFESSOR/S: X. AYMERICH 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7621460 TECNOLOGIES MlCROELECTRÓNIQUES 
PROFESSOR/S: A. PÉREZ RODRÍGUEZ, J. BAUSELLS, E. CABRUJA, M. LOZANO 
Departament : ELECTRÓNICA 
Metodowgiques Optatives 
7621493 EINES PER VAL!DACIÓ DE MATERIALS I PROC. TECNOL 
PROFESSOR/S: B. GARRIDO, A. CORNET, F. PEIRÓ 
Departament: ELECTRÓNICA 
Afins Optatives 
7621456 BIOELECTRÓNICA 
PROFESSOR/S: J. SAMITIER, N. BARNIOL 
Departarnent : ELECTRÓNICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
3 
4 
Credits 
4 
Credits 
3 
* Caracterització de materials i processos en tecnologia electronica * Dispositius i components 
electronics * Microsistemes, sensors i actuadors * Sistemes electronics de instrumentació i con-
trol * Bioelectronica * Disseny rnicroelectronic rnixte * Sistemes de comunicació i processat 
digital del senyal i la informació 
Programa: FÍSICAAVAN<;ADA (Codi :D3Al9) 
Departament/s: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutorls: TOTS ELS PROFESSORS DEL DEPARTAMENT 
Departament/s: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
Tutorls: TOTS ELS PROFESSORS DEL DEPARTAMENT 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinador/s: JAUME CASADEMUNT VIADER 
Uicenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, MATEMÁ TIQUES, 
ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrera: MARTÍ I FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 88 Fax: 93 402 11 74 E-mail jaume@ecm.ub.es 
Tutories: 12 de setembre a 11 d' octubre de 2000 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
73037I5 DIFRACCIÓ I ESPECTROSCOPIA 
PROFESSOR/S: LLUIS MANOSA 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303763 DINÁMICA DE TRANSICJONS DE FASE 
PROFESSOR/S: TERESA CASTAN, JOSE MARIA SANCHO 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303704 ESTAT SÓLID AVAN('AT 
PROFESSOR/S: XAVIER BATLLE 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7303726 FENÓMENS CRÍTICS I GRUP DE RENORMALITZACIÓ 
PROFESSOR/S: A. HERNANDEZ-MACHADO, D. ESPRIU 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
730360I FÍSICA DE FLUIDS 
PROFESSOR/S: A DETERMINAR 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7303612 FÍSICA NUCLEAR 
PROFESSOR/S: X. VINAS 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303785 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA QUÁNTICA DE CAMPS 
PROFESSOR/S: J. SOTO 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303413 MECÁNICA ESTADÍSTICA DE NO-EQUILIBRI 
PROFESSOR/S: J. M. RUBÍ 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
123 
124 Fonamentals Optatives 
7303516 METODES DE SlMUJ.ACIÓ NUMERICA 
PROFESSOR/S: LLUIS GARRIDO, EDUARD VIVES 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303682 MODELSTANDARD 
PROFESSOR/S: D. ESPRIU 
Departament: ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303774 PARTÍCULES ELEMENTALS 
PROFESSOR/S: J. TARON 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303505 REJ.ATIVITAT GENERALAVAN<;ADA 
PROFESSOR/S: JOSÉ ALBERTO LOBO 
Departament: FÍSICA FONAMENTAL 
7303483 SISTEMES DESORDENATS 
PROFESSOR/S: A DETERMINAR 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7622521 TECNIQUES DE SUPERCONDUCTORS 
PROFESSOR/S: A. LABARTA 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7622510 TECNIQUES MAGNETIQUES 
PROFESSOR/S: J. TEJADA 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7303656 TEMES AVAN<;ATS DE FÍSICA ATÓMICA I NUCLEAR 
PROFESSOR/S: M. BARRANCO, A. RAMOS, X. VINAS 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303671 TEMES AVAN<;ATS DE MECANICA QUANTICA 
PROFESSOR/S: R. TARRACH 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7303645 TEORIA QUANTICA DE N-COSSOS 
PROFESSOR/S: A. POLLS 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
Metodowgiques Optatives 
7622532 TEORIA DE 1.A INFORMACIÓ I SISTEMES COMPLEXOS 
PROFESSOR/S: J. WAGENSBERG 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
Afins Optatives 
7303796 AMPUACIÓ DE METODES MATEMATICS 
PROFESSOR/S: EMILI ELIZALDE 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
( 1) Física de la Materia Condensada. (2) Física Atómica i Nuclear. (3) Física Teorica. 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Programa: FISIOLOGIA (Codi :D3A02) 125 
Departament/s: FISIOLOGIA 
Tutor/s: M. RIERA, M. T. MITJAVILA, J. PALOMEQUE, G. VISCOR, 
T. PAGES, L. PALACIOS, R. RAMA 
Facu/Jat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: DR. MIQUEL RIERA 
Ilicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMÁCIA, QUÍMICA, MEDICINA, 
Primercurs 
VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 27 Fax: 93 411 03 58 E-mail riera@porthos.bio.ub.es 
Tutories: Els alumnes han d'entrevistar-se primer amb el Coordinador. 
Dimarts i dijous de 12 a 13h del 21 de setembre al 11 d'octubre. 
F onamentals Optatives CrediJs 
760fJ970 BASES FISIOL I MODELS EXPER DELS RADICALS LLIURES EN BIOL I MEDIC 5 
PROFESSOR/S: M.T. MITJAVILA, J. ROSELLÓ, M.P. SAIZ, T. CARBONELL, 1 ALTRES 
Departament : FISIOLOGIA 
7605894 FONAMEN'IS D'INVESTIGACIÓ EN FISIOWGIA. /: SISTEMES DE CONTROL 6 
PROFESSOR/S: J. GUTIÉRREZ, l. NAVARRO, J. PLANAS, R. RAMA, M. RIERA 
Departament : FISIOLOGIA 
7605916 FONAMEN'IS D'INVESTIGACIÓ EN FISIOWGIA. l/: FUNCIONS 4 
PROFESSOR/S: T. PAGÉS, L. PLACIOS, J. PALOMEQUE, M. RIERA, J. SÁNCHEZ,M.A. 
GALLARDO 
Departament : FISIOLOGIA 
7621283 MODELS EXPERIMEN'IALS EN AQU/CULTURA 5 
PROFESSOR/S: !.NAVARRO, J.BLASCO, J.FERNÁNDEZ, J.GUTIÉRREZ, J.SÁNCHEZ, 
M.A.GALLARDO 
Departament : FISIOLOGIA 
7621305 MODELS EXPERIMEN'IALS EN L'EXERCICI 5 
PROFESSOR/S: G. VISCOR, T.PAGÉS, R. RAMA, 1 ALTRES 
Departament : FISIOLOGIA 
Metodo/Ogiques Optatives CrediJs 
760fJ955 MICROINFORMATICA, XARXES I PUBUCACIÓ CIEN'IÍFICA EN FISIOWGIA 3 
PROFESSOR/S: J. FERNÁNDEZ, J. SÁNCHEZ, G. VISCOR 
Departament : FISIOLOGIA 
126 Afins Optatives 
7303111 AVEN<;OS EN B/OWGIA CELWLAR 
PROFESSOR/S: NO SE IMPARTE EN EL BIENNIO 1999-2001 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
Afins Optatives 
7608775 CULT/US CELWLARS 
PROFESSOR/S: S. VILARÓ (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
76071IO RITMES B/OLÓGICS 
PROFESSOR/S: TRINITAT CAMERAS, ANTONI DÍEZ, JORDI VILAPLANA 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
5 
Fisiologia de J' exercici. Mesura i efectes de J' estrés oxidatiu en l' organisme. Fisiologia molecular 
de l' eritrocit: maduració i transport d'oxígen. Adaptacions respiratories i en el equilibri acid-
base. Endocrinologia en vertebrats: Receptors hormonals i transducció. Efectes cel·lulars i 
moleculars. Nutrició, energetica i metabolisme en peixos. Aspectes de fisiologia cel·lular en peixos. 
Programa: GENETICA (Codi :D3A03) 127 
Departament/s: GENETICA 
Tutorls: TOTS ELS DOCTORS DEL DEPARTAMENT 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: DANIEL GRINBERG VAISMAN 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, QUÍMICA, MEDICINA, FARMÁCIA, 
VETERINARIA, ENGINYERS AGRÓNOMS, INFORMÁTICA, 
CIENCIES AMBIENTALS, CIENCIES DEL MAR, 
BIOTECNOLOGIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 01 Fax: 93 411 09 69 E-mail danielr@porthos.bio.ub.es 
Tutories: Setembre 13, 12 hs Setembre 14, 17 hs Octubre 9, 12 hs Octubre 10, 
17 hs 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7304566 ANAUSI MOLECULAR DE MALALTIES HEREDITARIES 3 
PROFESSOR/S: S. BALCELLS, R. GONZÁLEZ, D. GRINBERG, G. MARFANY 1 
L. VILAGELIU 
Departament : GENETICA 
7619496 EINES INFORMATIQUES PERA LA GENETICA MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: SILVIAATRIAN 
Departament : GENETICA 
7304603 EL DNA DE L'A A LA Z: RELACIÓ ESTRUCTURA/ FUNCIÓ 3 
PROFESSOR/S: FERRAN AZORÍN, J.BERNUES, M.COLL, E.PIÑA, J.PORTUGAL 1 
J.ROCA 
Departament : GENETICA 
7304522 EVO LUCIÓ MOLECULAR AL DNA: DIVERGENCIA INTERESPEC/FJCA 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT AGUADÉ /JULIO ROZAS/ CARME SEGARRA 
Departament : GENETICA 
7304592 EVO LUCIÓ MOLECULAR AL DNA: VARIABILITAT INTRAESPECÍFICA 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT AGUADÉ /JULIO ROZAS/ CARME SEGARRA 
Departament : GENETICA 
7304581 EXPRESSIÓ GEN/CA EN PLANTES 3 
PROFESSOR/S: M.O. LUDEVID (COORDINADORA), 1 11 PROFESSORS MÉS. 
Departament : GENETICA 
7605570 FIWGENIA MOLECULAR BASADA EN EL RDNA / EN El.S GENS 3 
MITOCONDR/Al.S 
PROFESSOR/S: MARTA RIUTORT / JAUME BAGUÑA 
Departament : GENETICA 
7304614 GENETICA DEL CANCER 3 
PROFESSOR/S: SUSANA BALCELLS /MONTSERRAT COROMINAS / 
DANIEL GRINBERG 
Departament : GENETICA 
7304754 GENETICA MOLECULAR DEL DESENVOWPAMENT 3 
PROFESSOR/S: JORO! CASANOVA/ JORO! GARCIA-FERNÁNDEZ / EMILI SALÓ 
Departament : GENETICA 
128 Fonamentals Optatives 
7304673 U. REGENERACIÓ: BASES CELLUIAR, MOLECULAR l GENErlCA 
PROFESSOR/S: JAUME BAGUÑA I RAFAEL ROMERO I EMILI SALÓ 
Departament : GENETICA 
7619485 MODELS BASICS DE GENErlCA DE POBU.CIONS 
PROFESSOR/S: LLUIS SERRA 
Departament : GENETICA 
Credüs 
3 
3 
7604660 PARAMETRES QUE DEFINEIXEN L'ESTRUCTURA GENErlCA DE LES 3 
POBU.CIONS 
PROFESSOR/S: FRANCESC MESTRES 
Departament : GENETICA 
7304625 REGUU.CIÓ DEL' EXPRESSIÓ GEN/CA A EUCARIOTES 3 
PROFESSOR/S: ELVIRA JUAN 
Departament : GENETICA 
7304500 SEMINARIS DE RECERCA EN GENErlCA 3 
PROFESSOR/S: ROSER GONzALEZ, MONTSERRAT AGUADÉ l JORDI GARCIA 
Departament : GENETICA 
Metodowgiques Optatives CrediJs 
7604575 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN BIOWGIA CELLUIAR l DEL 4 
DESENVOLUPAMENT 
PROFESSOR/S: MONTSE CORO MINAS, JORDI GARCÍA, EMILI SALÓ, 
FLORENCI SERRAS 
Departament : GENETICA 
Afins Optatives 
7608311 DNA RECOMBINANT. GENÓMICA l PROTEÓMJCA 
PROFESSOR/S: A. BORONAT, E. SALSES, J.L.ROSA (COORDINADORS) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BJOLOGIA MOLECULAR 
7603794 SIMUU.CIÓ NUMERICA DE MODELS ESTOCASTICS 
PROFESSOR/S: J. OCAÑA, LL. SALAFRANCA JA. SOLANAS 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credüs 
3 
3 
- Anilisi genetica i molecular de malaties hereditaries monogeniques - Estudi de gens implicats 
en malalties multifactorials - Estudi evolutiu i funcional de famílies geniques (Alcohol 
deshidrogenases, metal.lothione'ines) - Aproximació molecular a I' origen i radiació deis Metazous 
bilaterals amb especial émfasi als Platihelmintes - Gens del desenvolupament en el prevertebrat 
amfiox: evolució i desenvolupament - ldentitat posicional a planana: gens i processos cel.lulars 
implicats en la formació i el manteniment del pateó corporal en plananes de aigua dolr,:a - Estudi 
de gens reguladors del pateó i la morfogenesi en Platihelmints durant el desenvolupament i la 
regeneració. - Anilisi genetica, cel.lular i molecular del desenvolupament deis clise imaginals de 
Drosophila. - Anilisi genetica i evolutiv de la colonització d' America per Drosophila suboscura. 
- Anilisi de la variabilitat nucleotídica en diferents especies de Drosophila i de Crucíferes. -
Evolució cromosórnica a Drosophila. - Evolució de la regulació del gen Adh en els drosfílids. -
Ana.lisis molecular de gens vegetal - Estudi estructural del DNA i prote'ines associades. 
Programa: IMMUNOLOGIA (Codi :D3A23) 129 
Departamentls: FISIOLOGIA 
Tutor/s: A. CELADA I J. LLOBERAS I C. SOLER 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: ANTONIO CELADA COTARELO 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, QUÍMICA, 
VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 55 Fax: 93 411 03 58 E-mail acelada@bio.ub.es 
Tutories: Per determinar (consultar en el Departarnent). 
Primercurs 
F onamentals ObligaJories 
7602383 CEL·LULES DEL SISTEMA IMMUNITARI 
PROFESSOR/S: ANTONIO CELADA 
Departament : FISIOLOGIA 
7602394 MECANISMES D'ACTIVACIO DEL SISTEMA IMMUNITARI 
PROFESSOR/S: CONCEPCIO SOLER 
Departament : FISIOLOGIA 
7602405 MEDIADORS DEL SISTEMA IMMUNITARI 
PROFESSOR/S: DOLORES JARAQUEMADA 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7602416 PATOLOGIA DEL SISTEMA IMMUNITARI 
PROFESSOR/S: RICARDO PUJOL BORRELL 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
F onamentals Optatives 
7602372 MOLECULES DEL SISTEMA IMMUNITARI 
PROFESSOR/S: JORGE LLOBERAS 
Departament : FISIOLOGIA 
MetodolOgiques Optatives 
7602361 METODOLOGIA EN IMMUNOLOGIA 
PROFESSOR/S: PAZ MARTÍNEZ 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Afins Optatives 
7602420 NEUROIMMUNOLOGIA 
PROFESSOR/S: E. MARTÍNEZ CÁCERES, X. MONTALBAN 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
3 
3 
4 
Credits 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
-Biologia del Macrofag: Proliferació, Apoptosi i Diferenciació. Estudi deis mecanismes moleculars. 
-Regulació de l'expressió del gens del MHC de classe 11 Factors de transcripció implicats. -
Desenvolupament de vacunes. -Estudis funcionals deis limfocits T. Patologies relacionades. -
Autoimmunitat teixit específica: diabetes i tiro"iditis. -Irnrnunologia de la reproducció. 
130 Programa: MATEMÁTIQUES (Codi :D3A01) 
Departament/s: MATEMÁTICA APLICADA I ANALISI 
Tutorls: JOAN CERDA, XAVIER MASSANEDA, PERE MUMBRU, 
JOAN CARLES TATJER 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutorls: CARLES ROVIRA 
Departament/s: ÁLGEBRA I GEOMETRIA 
Tutor/s: JOSE IGNACIO BURGOS, NURIA VILA, GERALD WELTERS, 
SANTIAGO ZARZUELA 
Departament/s: LÓGICA, HISTÓRIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutorls: VENTURA VERDÚ 
Facultat: FACULTAT DE MATEMÁTIQUES 
Coordinador/s: MARIA DEL CARMEN CASCANTE 
Uicenciatures d'accés: MATEMÁ TIQUES, FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
INFORMÁTICA, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 402 16 SO Fax: 93 402 16 01 E-mail 
Tutories: Dr. Ventura Verdú: A convenir. Tel. 34-93-402-1658,_e-mail 
verdu@mat.ub.es. Dr. Joan Cerda: A convenir. Tel. 34-93-402-1637, 
e-mail cerda@mat.ub.es Dr. Xavier Massaneda: A convenir. 
Dr. Caries Rovira: A convenir. Tel. 34-93-402-1015, e-mail 
rovira@mat.ub.es Tel. 34-93-403-5747, e-mail xavier@mat.ub.es 
Dr. Pere Mumbrú: A convenir. Tel. 34-93-4021629, e-mail 
mumbru@mat.ub.es Dr. Joan Caries Tatjer: A convenir. 
Tel. 34-93-4034467, e-mail jcarles@maia.ub.es Dr. José Ignacio 
Burgos: A convenir. Tel. 34-93-4021608, e-mail burgos@mat.ub.es 
Dra. Núria Vila: A convenir. Tel. 34-93-4021621, e-mail 
vila@mat.ub.es Dr. Gerald Welters: A convenir. Tel. 34-93-4021618, 
e-mail welters@mat.ub.es Dr. S. Zarzuela: A convenir. 
Tel. 34-93-4021622, e-mail zarzuela@mat.ub.es 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7601705 ANAUSI FUNCIONAL NO LJNEAL 
PROFESSOR/S: ERNEST FONTICH 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA 1 ANÁLISI 
7603702 CALCUL ESTOCASTIC 
PROFESSOR/S: DAVID NUALART 
Departament : ESTADÍSTICA 
7618634 EL PROBLEMA 12 DE HILBERT 
PROFESSOR/S: ANGELAARENAS 
Departament : ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
Credits 
3 
3 
3 
7618564 EMPAQUETAMENT D'ESFERES l APUCACIONS 3 
PROFESSOR/S: MARIA ALBERICH, JOSÉ IGNACIO BURGOS, JUAN CARLOS NARANNJO 
Departament : ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
7300333 EQUACIONS DlFERENClALS ESTOCASTIQUES 
PROFESSOR/S: MARTA SANZ 
Departament: ESTADÍSTICA 
7602221 ESTRUCTURES GRADUADES EN ALGEBRA COMMUTATIVA 
PROFESSOR/S: OLGA LAVILA, SANTIAGO ZARZUELA 
Departament : ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
3 
3 
Fonamentals Optatives 
7619544 FONAMENTS DE LÓGICA MATEMATICA 
PROFESSOR/S: JOAN BAGARIA 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7618612 GEOMETRIA SIMPLECTICA 
PROFESSOR/S: CARLOS CURRÁS 
Departament : ÁLGEBRA I GEOMETRIA 
7602210 INTRODUCCIÓ A L'ALGEBRA LOCAL 
PROFESSOR/S: CRISTINA BLANCAFORT, TERESA CORTADELLAS 
Departament : ÁLGEBRA I GEOMETRIA 
7619522 INTRODUCCIÓ A LA LÓGICA ALGEBRAICA 
PROFESSOR/S: ANTONI TORRENS, VENTURA VERDÚ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7601602 /NTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE VARIES VARIABLES COMPLEXES 
PROFESSOR/S: JOAQUIM ORTEGA-CERDA 
Departament: MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7619533 WGICAALGEBRAICA 
PROFESSOR/S: RAMON JANSANA 
Departament : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7601156 MET. DETEORIA DE POTENCIAL/ D'ANMISI HARMÓNICA EN UNA VAR. 
COMPLEXA 
PROFESSOR/S: KONSTANTIN DYAKONOV 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
Credits 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
7301851 METOD.SIMULACJO SISTEMES DINAMICS 3 
PROFESSOR/S: GERARD GOMEZ 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7601672 OPERADORS EN ESPAIS DE BANACH DE FUNCJONS 3 
PROFESSOR/S: JOAN CERDA 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7618645 REPRESENTACJONS DE GALOIS I CORBES EUÍPTIQUES 3 
PROFESSOR/S: NURIA VILA 
Departament : ÁLGEBRA I GEOMETRIA 
7601731 SISTEMES DINAMICS 1 CAOS 4 
PROFESSOR/S: PERE MUMBRÚ, NÚRIA FAGELLA, CARLES SIMÓ 
Departament : MATEMÁTICAAPLICADAIANÁLISI 
7601753 SISTEMES HAMILTONIANS l TEORIA DE PERTORBACJONS 3 
PROFESSOR/S: JOAQUIM FONT 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7618623 SUPERS!METRIA 3 
PROFESSOR/S: FRANCISCO GUILLÉN, VICENTE NAVARRO 
Departament : ÁLGEBRA I GEOMETRIA 
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7601451 TECNJQUES DE VARIABLE REAL EN ANAilSJ DE FOURJER 
PROFESSOR/S: JAVIER SORIA 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7601694 TEORJA DE BJFURCACJONS 
PROFESSOR/S: JOAN CARLES TATJER 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA 1 ANÁLISI 
Credits 
3 
3 
7602652 TEORJA DE CONJUNTS 4 
PROFESSOR/S: JOAN BAGARIA, JUAN CARLOS MARTINEZ 
Departament : LÓGICA, illSTÓRIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7618505 TEORJA DE GALOJS DIFERENCIAL 3 
PROFESSOR/S: TERESA CRESPO, RICARDO GARCÍA, SANTIAGO ZARZUELA 
Departament: ÁLGEBRA l GEOMETRIA 
7602604 TEORIA DE MODELS 4 
PROFESSOR/S: ENRIQUE CASANOVAS, RAFEL FARRÉ 
Departament : LÓGICA, illSTÓRIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7618516 VARJETATS TÓRJQUES 3 
PROFESSOR/S: LAURA COSTA, ROSA M. MIRÓ-ROIG 
Departament : ÁLGEBRA 1 GEOMETRIA 
Metodowgiques OptaJives Credits 
761951/ FONAMENTS DE LA TEORIA DE CONJUNTS 4 
PROFESSOR/S: IGNASI JANÉ 
Departament : LÓGICA, illSTÓRIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Afins OptaJives Credits 
7601742 ANAUSJ NUMERJCA D'EQUACJONS EN DERJVADES PARCJALS 3 
PROFESSOR/S: CARLES SIMÓ 
Departament : MATEMA TICA APLICADA l ANÁLISI 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Anilisi Real, Anilisi Funcional, Anilisi Complexa, Anilisi Harmonica, Anilisi Numeríca, LOgica 
Algebraica, Sistemes Dinllmics, Teoría de Conjunts, Teoría de Models, C?tlcul Estocastic, Alge-
bra Cornmutativa, Geometría Algebraica, Geometría Diferencial, Teoría de Nombres, Topología 
Algebraica 
Programa: MICROBIOLOGIAAMBIENTAL 1 BIOTECNOLOGIA 133 
(Codi :D3A05) 
Departamentls: MICROBIOLOGIA 
Tutorls: R.M. ARAUJO /A. BLANCH /A. BOSCH /P. DÍAZ / 
R.GIRONÉS / M. GRIFOLL /R. GUERRERO/ J. JOFRE / 
J. JOSA/ A. JUÁREZ/F. LUCENA/ J. MARTÍNEZ/ P. MUÑOA/ 
R. PARÉS / F.I.J. PASTOR/ R.M. PINTÓ/ M.J. PRIETO/ 
J. SANCHO/ A.M. SOLANAS/ J. TOMÁS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: ROSINA GIRONES LLOP 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMÁCIA, QUÍMICA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CIBNCIES DEL MAR, 
VETERINÁRIA, MEDICINA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 -08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 91 Fax: 93 411 05 92 E-mail rosina@bio.ub.es 
Tutories: 19109 de 12 a 13h. 21/09 de 17 a 18h. 04/10 de 12 a 13h. 05/10 de 17 
a 18h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Crtdits 
7300974 BIODEG. I BIOREM:ASPEC.BASICS I APL. DE LA TRANSF.MICROB. DE 4 
CONI'.ORG 
PROFESSOR/S: GRIFOLL, M., MANRESA, M.A. I SOLANAS, A.M. 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7301022 CONTAMINACIO MICROBIOLOGICA DEL MEDI 3 
PROFESSOR/S: F. LUCENA, A. BOSCH IR. GIRONEs 
Departament : MICROBIOLOGIA 
73005/0 DISSENY El.ABORACIO DE VACUNES 3 
PROFESSOR/S: A. BLANCH, J. JOFRE IR. PINTÓ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7300650 ECOGENETICA MICROBIANA 3 
PROFESSOR/S: R. GUERRERO 
Departament : MICROBIOLOGIA 
730/033 ENZIMS MICROBIANS D'APUCACIO INDUSTRIAL 3 
PROFESSOR/S: PASTOR, F.I.J. 1 P. DÍAZ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7300370 ESTERIU17ACIO, DESINFECCIO I INACTNACIO DE MICROORGANISMES 3 
PROFESSOR/S: J. SANCHO 1 A. BOSCH 
Departament: MICROBIOLOGIA 
730/070 INDICADORS MICROBIOL. I LEGISLACIO (ASP.MICROB)D'AIGUES I AUMENTS3 
PROFESSOR/S: F.LUCENA I J. JOFRE 
Departament : MICROBIOLOGIA 
730073I MECANISMES DE PATOGENICITAT BACTERIANA 
PROFESSOR/S: J. TOMÁS 
Departament : MICROBIOLOGIA 
3 
134 Fonamentals OptaJives 
7300495 REGUIACIO EXPRESS/O GEN/CA EN BACTERJS 
PROFESSOR/S: A. JUÁREZ , P. MUÑO A 1 J. MAR1ÍNEZ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
MetodolOgiques OptaJives 
7300462 CERCA,TRACT. l US DE lA INFORM.BIBLIOG.TREBAUINVESTIG. 
PRAI..SFONTS . 
PROFESSOR/S: P. MARTÍNEZ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
730/011 GESTIO D'UN IABORATORI DE MICROBIOWGIA 
PROFESSOR/S: R.M. ARAUJO, A. BLANCH, F. LUCENA I J. SANCHO. 
Departament : MICROBIOLOGIA 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
7300996 NOVES PERSPECTIVES EN MICROSCOPIA APLICADES A lA MICROBIOWGIA 3 
PROFESSOR/S: PRIETO, M.J. I R.M. PINTÓ 
Departament: MICROBIOLOGIA 
Afins OptaJives 
7619706 ElNES INFORMA.TIQUES PERA IA GENErICA 
PROFESSOR/S: SILVIA ATRIAN 
Departament : MICROBIOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Aplicacions de diferents tecniques de microscopia. Activitat bactericida del complement i factors 
de virulencia bacterians. Taxonomía i identificació de bacteris. Estudi de poblacions bacterianes 
aquatiques. Biología molecular i epidemiología de diferents virus humans. Biodegradació i 
bioremediació. Microbiología ambiental. Genetica de bacteris. Microorganismes i enzims 
d'aplicació en biotecnologia. 
Programa: QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT 1 LA POL-LUCIÓ 135 
(Codi :D3A09) 
Departamentls: QUÍMICA ANALfrICA 
Tutorls: M. ESTEBAN IR. RUBIO IR. TAULER I M. T. GALCERAN I 
E. BOSCH I M. D. PRAT I J. BARBOSA I G. RAURET 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: MIQUEL ESTEBAN CORTADA 
Uicenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, FARMÁCIA, 
Primercurs 
BIOQUÍMICA, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuES, 1- 11 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 76 Fax: 93 402 12 33 E-mail dep-qa@d3.ub.es 
Tutories: Tutories perla matrícula de doctoral: del 2 al 11 d ' octubre de 2000 
Horari: de 9 '00 a 13'00 hores (matí) Horari: de 15'00 a 18'00 hores 
(tarda) 
Fonamentals Optatives Credits 
7300580 EQUIUBRI IONICEN SOLVENTS ORGANICS. APUCACIONS 3 
PROFESSOR/S: DRA. E. BOSCH I DR. J. BARBOSA 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
7300484 ESTIMA CIÓ DE PROPIETATS D'INTERES AMBIENTAL DE LES SUBSTA. ORGA. 3 
PROFESSOR/S: DRA. E. BOSCH I DR. M. ROSÉS 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7622226 POLLUENTS EN SÓLS: COMPORTAMENT I MOBIL/TAT 3 
PROFESSOR/S: DRA. GEMMA RAURET I DR. MIQUEL VID AL 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7300532 POL·WENTS INORGANICS AL' HIDROC/CLE 3 
PROFESSOR/S: DRA. R. RUBIO I DR. J.F. LÓPEZ 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7300565 QUÍMICA ATMOSFERICA I DE LA POLLUCIÓ ATMOSFERICA 3 
PROFESSOR/S: DR. M. ESTEBAN 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7621655 QUÍMICA ORGANICA AMBIENTAL/ TOXICO LOGIA 3 
PROFESSOR/S: DRS.: J.M. BAYONA I J. ALBAIGÉS ID. BARCELÓ I J. GRIMALT/ C. PORTE 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7300941 TECNIQUES CROMATOGIMFIQUES EN PROBLEMES AMBIENTALS 4 
PROFESSOR/S: DRA. M.T. GALCERAN 
Departament: QUÍMICAANALÍTICA 
7622123 TECNIQUES RADIOQUÍMIQUES EN PROBLEMES AMBIENTALS 3 
PROFESSOR/S: DRA. GEMMA RAURET I DRA. MONTSERRAT LLAURADÓ 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
136 Metodowgiques OptaJives 
7300952 ELECTROANAUSI: APLJCACIÓ A PROBLEMES AMBIENTALS 
PROFESSOR/S: DRA. C. ARIÑO /DR. J.M. DÍAZ 
Departament : QUÍMICAANALÍTICA 
7300576 ESPECTROMEIRIA DE MASSES: TEORIA I APLJCACIONS RECENTS 
PROFESSOR/S: DRA. M.T. GALCERAN / DRA. E. MOYANO / DR. X. SANTOS 
Departament : QUÍMICAANALÍTICA 
7300672 METO DES AUTOMATICS D'ANAUSI 
PROFESSOR/S: DR. S. HERNÁNDEZ 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
7300554 QUIMIOMEIRIA DEL MEDI AMBIENT 
PROFESSOR/S: DR. R. TAULER 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Afins OptaJives Crtdits 
7300963 PREVENCIÓ DE RJSCS A LA INDÚSTRIA QUÍMICA. 3 
PROFESSOR/S: DR. XAVIER GUARDINO 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
7300506 QUAUTAT DEL PROCÉS ANAIÍTIC I GESTIÓ DE LABORATORIS 3 
PROFESSOR/S: DRA. G. RAURET / DRA. R. RUBIO 
Departament: QUÍMICAANALÍTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 13 7 
* INTERACCIONS SOLUT-SOLVENTS: - Interaccions basiques implicades en processos 
cromatografics i electroforetics. - Establiment de models QSAR pera l'estimació de l'activitat 
biologica de compostos organics. - Equilibri ionics en solvents organics i mixtos. * GRUP 
D'ESPECTROSCÓPIA MOLECULAR: - Establiment de metodologia analítica per a la 
determinació de residus d 'antibiotics d'ús veterinari en aliments d'origen anaimal. -
Desenvolupament de sensors optics peral control de metalls contarninants en aigües i abocaments 
industrials. - Establiment de metodologia analitica per a la determinació d'azocolorants. 
*QUESTRAM. METALLS: - Especialització de traces de metalls en matrius ambientals. Estudi 
del comportament de metalls pesan! i arsenic a nivell tra9a en sois i sediments, a través del 
coneixement deis processos que determinen llur mobilitat, transformacions i transport. Estudi per 
a la caracterització i determinació de les diverses especies químiques en les quals un determinat 
element tra9a es pot trobar ensols, sediments i en medis biologics, coma mitja que permet establir 
possibles nivells de toxicitat. Per aixo es posa a punt metodologia analítica que utilitza tecniques 
acoblades que inclouen separació cromatografica-detecció espectroscopica atomica i per ICP/ 
MS. * GRUPS D'EQUILIBRI EN SOLUCIÓ I QUIMIOMETRIA: · Estudi deis equilibris en 
solució de biomolecules (polinucleotids, prote"ines i els seus constituents) mitjan9ant tecniques 
espectrofotometriques (UV-VIS, fluorencencia, dicro"isme cirucular, Fr-IR, RMN ... ). · 
Desenvolupament i aplicació analítica de metodologies en flux continu a la determinació 
d'aminoacids i peptids d ' interes farmacologic. · Desenvolupament de sensors optics i 
electroquímics per a sistemes analitics on-line. · Desenvolupament i aplicació de metodes 
quirniometrics de calibratge i resolució multivariant a problemes d'especiació analítica, bioquímica 
i ambiental. * GRUP D'ELECTROANALISI: - Desenvolupament de metodologia electroanalítica. 
- Desenvolupament i aplicació de metodes quimiometrics a mesures electroanalítiques. -
Desenvolupament de sensors electroquímics. - Especiació de metalls per tecniques 
electroanalítiques. * GRUP CECEM: - Establiment de metodologia analítica pera la determinació 
de contarninants en mostres ambientals (PCBs, PCT's, PAHs, Clorobenzens, Fenols ). - Anillisi 
d'arnines aromatiques generades en els processos de cocció d'aliments proteics i estudi deis seus 
metabolits. - Aplicació de tecniques acoblades GC-MS, LC-MS, CE-MS pera la identificació de 
productes de degradació de pesticides i metabolits en mostres d' orina i plasma. - Establiment de 
metodologia analítica pera la caracterització de glicosarninoglicans i Uurs contarninants. -Aplicació 
de la FFF a l 'estudi de la distribució per grandilries de mostres particulades. * GRUP BIOANALISI: 
- Establiment de metodologies analítiques per a la separació, determinació i caracterització de 
peptids, hormonos peptídiques, proteines i glicoproteines en productes de síntesi i materials 
biologics, utilitzant l' electroforesi capiJ.lar i la cromatografia de líquids acoplades al' espectrometria 
de masses. - Establiment de nous metodes de detecció i deterrninació de residus de substancies de 
ampli ús en veterinaria, en mostres biologiques destinades al consum huma. - Estudi del 
comportament cromatografic i electroforetic de substancies de diferents característiques, per tal 
d'establir models que permetin la predicció de la retenció i migració deis analits i, per tant, 
l' optirnització de metodes de deterrninació. - Establiment i optimització de metodologies analítiques 
que permetin la detecció en fluidos biologics de substancies dopants, com els esteroids 
anabolitzants, benzodiazepenes, eritropoietina i diuretics. * RADIONÜCLIDS EN EL MEDI: 
DETERMINACIÓ 1 MOBILITAT: - Establiment de nous metodes d'ana!isi capa9os de donar 
informació fiable sobre la interacció deis radionúclids i metalls pesant en el medi per tal d'explicar 
el seu comportament i predir llur impacte. Disseny d' estrategies de restauració per tal de dismi-
nuir la mobilitat de pol-luents en el medi. - Establiment de noves metodologies analítiques pera 
la millora de les separacions radioquímiques i per a la determinació de radionúclids en mostres 
ambientals. - Utilització de radionúclids coma tra9adors peral' estudi de la interacció de metalls 
pesant en sois i sediments. - Estudis de viabilitat de sensors radioquírnics. - Establiment d'un 
sistema d' assegurament de la qualitat pera l'estudi de radionúclids en el medi. Implantació d' un 
Sistema de Qualitat al Laboratori de Radiologia Ambiental i preparació de materials de referencia 
pera la determinació de radionúclids. 
138 Programa: QUÍMICA INORGÁNICA (Codi :D3Al8) 
Departament/s: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutor/s: JAUME GRANELL. GUILLERMO MULLER. RAMÓN VICENTE 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: MONTSERRAT GÓMEZ SIMÓN 
l.licenciaiures d'accés: QUÍMICA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
Primercurs 
FÍSICA, GEOLOGIA, MATEMATIQUES, BIOLOGIA, MEDICINA 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuES, 1-11 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 71 Fax: 93 490 77 25 E-mail mgomez@kripto.qui.ub.es 
Tutories: Dr. Jaume Granell: 13/09/00, 20/09/00, 27/09/00, 04/10/00, de 10 a 
12h. Dr. Guillermo Muller: 19/09/00, 26/09/00, 03/10/00, 10/10/00, 
de 9 a llh. Dr. Ramón Vicente: 14/09/00, 21/09/00, 28/09/00, 
05110100, de 15 a 17h. 
F onamentals Obligarories Crtdits 
7622016 SEMJNARJS DE QUIMJCA JNORGANICA 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT GÓMEZ; MANUEL MARTÍNEZ 
Departament: QUÍMICA INORGÁNICA 
F onamentals OptaJives Credits 
7303634 BASE DADES PERA l.A QUIMJCA ESTRUCTURAL 3 
PROFESSOR/S: SANTIAGO ALVAREZ 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7621950 C. ORGANOMETALUCS. ESTRUCTURA I USOS SINTET/CS 3 
PROFESSOR/S: J. ALBERT, J.M. MORETÓ, O. ROSSELL, 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7622042 CATALISI: S/STEMES HOMOGENIS I HETEROGENIS 3 
PROFESSOR/S: M. GÓMEZ; N. HOMS; G. MULLER; P. RAMÍREZ DE LA PISCINA 
Departament: QUÍMICA INORGÁNICA 
7622020 IONS METALUCS EN BIOWGIA I MEDICINA 3 
PROFESSOR/S: VIRTUDES MORENO 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7622005 MAGNETISME MOLECUI.AR I RPE 3 
PROFESSOR/S: JOAN RIBAS; RAMON VICENTE 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
M etodolOgiques OptaJives Crtdits 
7621946 APUCACIONS DE l.A RMN EN QUÍMICA ESTRUCTURAL 4 
PROFESSOR/S: M. FELIZ, M. GAIRÍ, E. GIRALT, M. PONS 
Departament: QUÍMICA ORGÁNICA 
Afins Optatives 
7606012 ANAilSl D'ESTRUCIURES CRISTAL-UNES 
PROFESSOR/S: XAVIER SOLANS 
Departament : CRISTAL·L,. MI. I DTPÓSITS MINERALS 
7622182 AVEN<;OS EN FARMACS INORGANlCS 
PROFESSOR/S: VIRTUDES MORENO 
Departament : QUÍMICA INORGANiCA 
7300576 ESPECIROMETRIA DE MASSES: TEORJA 1 APLICACJONS RECENTS 
PROFESSOR/S: DRA. M.T. GALCERAN I DRA. E. MOYANO I DR. X. SANTOS 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7300694 MATERJALS CERÁMICS CONDUCIORS 
PROFESSOR/S: M'. LUISA MARTINEZ I LO URDES MESTRES 
Departament : QUÍMICA INORGANiCA 
7622952 TECNOWGlA ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS 
PROFESSOR/S: ELVIRA GÓMEZ Y FAUSTO SANZ 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
- Bioinorgaruca - Cinetica i mecanismes de reaccions químiques - Compostos de coordinació. 
Magnetisme - Compostos organomethl.lics. Síntesi. Cathlisi. Clústers - Estructura electronica -
Estat salid 
139 
140 Programa: QUÍMICA ORGÁNICA (Codi :D3Al 7) 
Departament!s: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tutor/s: F. ALBERICIO, D. ANDREU, J.M. BOFILL, J. FARRÁS, 
J.A. FARRERA, J. GARCÍA, E. GIRALT, A. GRANDAS, 
P. LLOYD, F. LÓPEZ, A.M. MONTAÑA, A. MOYANO, 
E. NICOLÁS, S. OLIVELLA, E. PEDROSA, M.A. PERICÁS, 
M. PONS, J.M. RIBÓ, A. RIERA, P. ROMEA, F. URPÍ, 
A. VALLÉS, M.O. VELASCO, J. VILARRASA. 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: MIQUEL PONS 
l.licenciatures d'accés: QUÍMICA, FARMÁCIA, BIOQUÍMICA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
Primercurs 
BIOLOGIA, FÍSICA, MATEMÁTIQUES, MEDICINA 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuEs, l - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 46 Fax: 93 339 78 78 E-mail 
Tutories: 12.9.2000-22.09.2000 1.10.2000-11.10.2000 
Fonamentals Optatives Credils 
7621946 APUCACIONS DE LA RMN EN QUÍMICA ESTRUCTURAL 4 
PROFESSOR/S: M. FELIZ, M. GAIRÍ, E. GIRALT, M. PONS 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7621950 C. ORGANOMETALUCS. ESTRUCTURA I USOS SINTETICS 3 
PROFESSOR/S: J. ALBERT, J.M. MORETÓ, O. ROSSELL, 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7622042 CATALJSI: SISTEMES HOMOGENIS I HETEROGENIS 3 
PROFESSOR/S: M. GÓMEZ; N. HOMS; G. MULLER; P. RAMÍREZ DE LA PISCINA 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7622344 DISSENY DE FÁRMACS I QUÍMICA COMBINATORIAL 4 
PROFESSOR/S: F. LÓPEZ, A. MESSEGUER, J.J. PEREZ, F. ALBERICIO 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
730/081 DISSENY DE SINTESIS 4 
PROFESSOR/S: A. MOYANO, M.A. PERICÁ.S, A. RIERA 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7622333 MATERIALS ORGÁNICS AVAN9ATS 4 
PROFESSOR/S: J.A. FARRERA, J.M. RIBÓ, J. VECIANA, D. VELASCO 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7621924 QUÍMICA DE PEPTIDS I ACIDS NUCLEICS 4 
PROFESSOR/S: D. ANDREU, R. ERITJA, A. GRAND AS, E. PEDROSO 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7301210 QU/MICA ECOWGICA 4 
PROFESSOR/S: F. CAMPS 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7621983 SEMINARIS DE QUÍMICA ORGÁNICA 4 
PROFESSOR/S: M. PONS (COORD.) 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
F onamentals Optatives 
7621913 SÍNTESl EN LA lNDUSTR!A DE QUÍMlCA FINA 
PROFESSOR/S: ÁNGEL MONTAÑA 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7621935 SÍNTESl ORGANICA ESTEREOSELECTNA 
PROFESSOR/S: J. FARRAS, J. GARCIA, P. ROMEA, F. URPI, J. VILARRASA 
Departament: QUÍMICA ORGÁNICA 
Credits 
4 
4 
Metodo!Ogiques Optatives Credits 
7303634 BASE DADES PERA LA QUIMICA ESTRUCTURAL 3 
PROFESSOR/S: SANTIAGO ALVAREZ 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7300576 ESPECTROMETRIA DE MASSES: TEORIA I APLICACIONS RECENTS 3 
PROFESSOR/S: DRA. M.T. GALCERAN / DRA. E. MOYANO / DR. X. SANTOS 
Departament : QUÍMICAANALÍTICA 
Afins Optatives Credits 
7300580 EQUILIBRI IONJC EN SOLVENTS ORGAN!CS. APLICACIONS 3 
PROFESSOR/S: DRA. E. BOSCH / DR. J. BARBOSA 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Sintesi, estructura i aplicacions de pepúds i proteines Sintesi estereoselectiva d' anúbioúcs i 
anúvirics Pigments pirrolics Sintesi asimetrica Sintesi, estructura i aplicacions d'acids nucleics 
Quimica macromolecular i supramolecular Quimica teorica i computacional Terapia fotodinamica 
Quimica organica industrial i aplicada 
141 
142 Programa: QUÍMICA TEÓRICA I COMPUTACIONAL (Codi :D3A20) 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICADR. 
Tutor/s: JUAN JOSE NOVOA VIDE 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordiruulorls: DR. JUAN JOSE NOVOA VIDE 
Uicenciatures d'accés: CIBNCIES QUÍMIQUES, CIBNCIES FÍSIQUES, CIBNCIES 
BIOLÓGIQUES, BIOQUÍMICA 
Adrefa: MARTÍ I FRANQuES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 20 Fax: 93 402 12 31 E-mail 
Tutories: 2-11 Octubre (9-13 h). 
Primercurs 
F onamenta/s Obligatories 
7609744 FONAMENTS 
PROFESSOR/S: IGNACIO NEBOT GIL 
Univesitat: VALENCIA ESTIJDI GENERAL 
7609755 METODES DE LA QUIMICA CUANTICA 
PROFESSOR/S: R. CABALLOL 
Univesitat : RO VIRA I VIRGILI 
7609766 TECNIQUES COMPUTACJONALS 
PROFESSOR/S: JUAN J. NOVOA 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
Fonamenta/s Optatives 
7609781 DINAMICA DE LES REACCJONS QUIMIQUES 
PROFESSOR/S: J. M. LLUCH 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7609803 MODEUTZACJO MOLECULAR 
PROFESSOR/S: E. SANCHEZ 
Univesitat : SEVILLA 
MetodolOgiques Optatives 
7609770 CLUSTERS, SUPERFICES, SOL/DS. CATALISI HETEROGENEA. 
PROFESSOR/S: F. ILLAS 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
Afins Optatives 
7609792 ESPECTROSCOPIA I DINAMlCA DE ESTATS EXCITATS 
PROFESSOR/S: M. MERCHAN 
Univesitat: VALENCIAESTIJDI GENERAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Química Teorica (estructura i propietats de molecules i agregats Iíquids i solids ). 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Programa: TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA I LA CIENCIA 143 
DE MATERIALS (Codi: D3Al4) 
Departament/s: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Tutorls: J. ESTEVE; E. BERTRAN; M. VARELA; l. JUVELLS; S. BOSCH; 
F.ABBAD 
Departament/s: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutorls: AMÍLCAR LABARTA 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS MORENZA 
I.licenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA 
DE MATERIALS 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 647 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 38 Fax: 93 402 11 38 E-mail 
Tutories: - Del 12 de Setembre al 11 d ' Octubre de 2000 - Dilluns i dijous -
Horari: de 12 a 13 hores 
Primercurs 
F onamentals Optatives 
7604811 TECNIQUES AMB USERS I PLASMES 
PROFESSOR/S: J. L. ANDÚJAR; P. SERRA 
Departament : FÍSICAAPLICADAI ÓPTICA 
7302971 TECNIQUES DE BUIT 
PROFESSOR/S: J. ESTEVFJJ.L. ANDÚJAR 
Departarnent : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7604822 TECNIQUES DE CAPES FINES 
PROFESSOR/S: J. L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7302934 TECNIQUES DE CARACTERITZACIÓ DE SUPERFÍCIES 
PROFESSOR/S: M.V. GARCÍA-CUENCA, J. ESTEVE 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7604800 TECNIQUES DE MICROSCOPIA I D'ANAUSI 
PROFESSOR/S: E. BERTRAN/M. BAUCELLS(SCT) 
Departarnent : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7606130 TECNIQUES DE RECONEIXEMENT D'OBJECTES 
PROFESSOR/S: J.R. DE F. MONEO/!. JUVELLS/A. CARNICER 
Departament : FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
7622521 TECNIQUES DE SUPERCONDUCTORS 
PROFESSOR/S: A. LABARTA 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7608300 TECNIQUES DIFRACTOMETRIQUES 
PROFESSOR/S: SALVADOR GALÍ, XAVIER SOLANS 
Departament : CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
Crtdits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
144 Fonamentals Optatives 
7302794 TECNIQUES INTERFEROMETRIQUES 
PROFESSOR/S: J. R. DE F. MONEO/S. VALLMITJANA/M. MONTES 
Departament : FÍSICAAPLICADAI ÓPTICA 
76225!0 TECNIQUES MAGNETIQUES 
PROFESSOR/S: J. TEJADA 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
Crtdits 
3 
3 
Metodowgiques Optatives Crtdits 
7302864 SISTEMES DE MESURA BASATS EN ORDINADOR 3 
PROFESSOR/S: J. ANDREU 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Afins Optatives Credits 
7606222 TECNIQUES DE SIMULA CIÓ NUMERICA EN FÍSICA INSTRUMENTAL 3 
PROFESSOR/S: J.R. DE F. MONEO/ S. BOSCH 
Departament : FÍSICAAPLICADAI ÓPTICA 
Resum línies recerca trebaUs tutelats de segon curs 
Física i Tecnologia de Materials en Capes Fines. Física de Materials Magnetics i Superconductors. 
Processarnent Óptic de la Inforrnació. 
Programa: TECNOLOGIA DE MATERIALS (Codi :D3Al0) 145 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Tutor/s: M. CRUELLS /F. ESPIELL/ J. FERNÁNDEZ /R. FRANCH I 
J. GARCÍA/ J. JORBA/N. LLORCA/P. MOLERA/ A. ROCA/ 
J. VINYALS 
Departamentls: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Tutor/s: JOAN ESTEVE, ENRIQUE BERTRAN 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: ELVIRA GOMEZ, PERE LLUIS CABOT 
Departamentls: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutor/s: M. LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
Departamentls: CRISTAL·L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
Tutorls: SALVADOR GALÍ, M. ANGEL CUEVAS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS 
Uicenciatures d'accés: FÍSICA, GEOLOGIA, QUÍMICA, ENGINYERIA DE 
MATERIALS, ENGINYERIA GEOLÓGICA, ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, ENGINYERIA QUÍMICA, BIOLOGIA, 
BIOQUÍMICA, FARMACIA, ODONTOLOGIA 
Primercurs 
Adrefa: MARTI 1 FRANQuES, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 42 Fax: 93 402 13 40 E-mail 
Tutories: Del dia 1 a 30 d' octubre, de 11 a 13 hores. Despatx 115 (Prof. Xavier 
Solans) de la Faculta! de Geología. 
F onamentals Optatives Crtdits 
7606012 ANAUSI D'ESTRUCTURES CRISTAL·LINES 3 
PROFESSOR/S: XAVIER SOLANS 
Departament : CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
7622963 CORROSIÓ l PROTECCIÓ 3 
PROFESSOR/S: PERE L. CABOT I PERE MOLERA 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
7606034 EQUILIBRI DE FASES 3 
PROFESSOR/S: M.A. CUEVAS, T. CALVET 
Departament : CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
7300694 MATERIALS CEMMICS CONDUCTORS 3 
PROFESSOR/S: Mª. LUISA MARTINEZ /LO URDES MESTRES 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7608204 MECANICA DE LA FRACTURA 3 
PROFESSOR/S: A. ROCA, J. JORBA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
7606093 PROCESSOS EN ESTAT SO LID: RELACIONS GEOMETRIQUES l 3 
CRISTAL-LOGMFIQUES 
PROFESSOR/S: JOAQUIM SOLANS 
Departament : CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
7606060 PROCESSOS l MATERIALS CEMMICS 3 
PROFESSOR/S: CARLOS DE LA FUENTE, SALVADOR MARTÍNEZ 
Departament : CRISTAL·L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
146 F onamentals Optatives 
7608230 PROJECCIÓ TERMICA 
Credits 
3 
PROFESSOR/S: N. LLORCA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
7607935 QUÍMICA D'INTERCALACIÓ 
PROFESSOR/S: M. LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
3 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7608215 RECICLATGE DE MATERIALS. AFINATGE I ULTRAPURIFICACIÓ 3 
PROFESSOR/S: M. CRUELLS, J. VINYALS 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
76048ll TECNIQUES AM~ /).SERS I PLASMES 
PROFESSOR/S: J. L. ANDUJAR; P. SERRA 
3 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7302971 TECNIQUES DE BUIT 3 
PROFESSOR/S: J. ESTEVFJJ.L. ANDÚJAR 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7604822 TECNIQUES DE CAPES FINES 3 
PROFESSOR/S: J. L. MORENZA 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7302934 TECNIQUES DE ClfRACTERITlACIÓ DE SUPERFICIES 
PROFESSOR/S: M.V. GARCIA-CUENCA, J. ESTEVE 
3 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7604800 TECNIQUES DE MICROSCOPIA / D'ANAUSI 3 
PROFESSOR/S: E. BERTRAN/M. BAUCELLS(SCT) 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7608300 TECNIQUES DIFRACTOMETRIQUES 
PROFESSOR/S: SALVADOR GALÍ, XAVIER SOLANS 
3 
Departament : CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
7622952 TECNOLOGIA ELECTROQUÍMICA DE MATERIALS 
PROFESSOR/S: ELVIRA GÓMEZ Y FAUSTO SANZ 
3 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
7608226 TECNOLOGIES D'UNIÓ 3 
PROFESSOR/S: J. FERNÁNDEZ, J. GARCÍA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Metodo/Ogiques Optatives Credits 
7607913 NOUS METO DES DE SÍNTESI DE MATERIALS 3 
PROFESSOR/S: LOURDES MESTRES 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
Afins Optatives Credits 
7607036 CRITERIS DE FABRICACIÓ I APUCACIÓ 3 
PROFESSOR/S: F.ESPIELL, R.FRANCH 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 14 7 
Temes de les línies de recerca deis treballs: -Aliatges moleculars - Amagatzemadors d' energia -
Bateries - Capes primes - Caracterització estructural - Ceramiques - Ciments - Electroquímica 
- Metalls - Química de l' estat solid - Reciclatge de materials - Recobriments electronics -
Recobriments bio-compatibles - Recobriments mecaoics - Recobriments metal-lics 
148 Programa: TITULACIÓ D' ESTUDIS AVAN\:ATS EN ECOLOGIA 
(Codi :D3Al2) 
Departament/s: ECOLOGIA 
Tutor/s: P. LÓPEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: P. LÓPEZ 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES, ENGINYERIES SUPERIORS, 
ARQUITECTURA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 E-mail mplopez@porthos.bio.ub.es 
Tutories: Horari de Tutories setembre, octubre, novembre: 
Primercurs 
dijous de 17 a 18 hores, divendres de 10 a 12 hores. 
Tel. 93 402 15 15 - Fax 93 411 14 38 
E-mail mplopez@porthos.bio.ub.es 
Fonamentals Obligatories 
7606056 BIOGEOQUÍMICA 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: FRANCESC SABATER 
Departament : ECOLOGIA 
7606023 CONCEPTES UNIFICADORS I PERSPECTIVES EN ECOLOGIA 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: JORDI FLOS 
Departament : ECOLOGIA 
7606045 ECOLOGIA DE COMUNITATS 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: JOAN LLillS PRETUS 
Departament : ECOLOGIA 
F onamentals Optatives 
7606406 ECOLOGIA DE SISTEMES FORESTALS 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: E. GUTIERREZ 
Departament : ECOLOGIA 
760642I ECO LOGIA DEL SISTEMA MARÍ COSTANER 
PROFESSOR/S: J. ROS 
Departament : ECOLOGIA 
7606432 ECO LOGIA DELS CANVIS AMBIENTALS I CUMA.TICS 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: J. CATALAN 
Departament : ECOLOGIA 
7606395 ECOLOGIA DELS SISTEMES DELTAICS I LLACUNARS 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: F. COMIN 
Departament : ECOLOGIA 
7606410 ECOLOGIA DELS SISTEMES FLUVIALS 
PROFESSOR/S: COORDINADOR: S. SABATER 
Departament : ECOLOGIA 
Credits 
4 
3 
4 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
MetodolOgiques Optatives 
7600250 METODES MULTIVARIANTS 
PROFESSOR/S: CARLES CUADRAS 
Departament : ESTADÍSTICA 
Afins Optatives 
7609070 TRACTAMENI'S DE REGENERAC/O D'AIGÜES RESIDUALS 
PROFESSOR/S: M.SALGOT, M.FOLCH 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
4 
Limnologia, Ecologia marina, Ecologia teorica, Biogeoquímica, Ecologia de Poblacions, Ecologia 
forestal 
149 
150 Programa: ZOOLOGIA (Codi :D3All) 
Departament/s: BIOLOGIA ANIMAL 
Tutorls: J. GONSALBEZ /X. TURON / M. GOULA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: MARTA GOULA GOULA 
I.Jicenciatures d'accés: BIOLOGIA, ENGINYER AGRÓNOM, ENGINYER DE MONTS, 
Primercurs 
VETERINARIA, BIOQUÍMICA, FARMÁCIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 E-mail goula@porthos.bio.ub.es 
Tutories: 25 de setembre de 11a13 hores 26 de setembre de 17 a 19 hores 
Fonamentals Optatives Credits 
7605592 BIODIVERSITAT D'ARTRÓPODES 4 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7605581 BIODNERSITAT D'INVERTEBRATS NO ARTRÓPODES 4 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7605603 BIODNERSITAT DE TETMPODES 4 
PROFESSOR/S: AGUILAR,CASINOS,CARRETERO, LLORENTE,LÓPEZ FUSTE, RUIZ 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7605614 BIOWGIA DE l.A CONSERVA CIÓ 3 
PROFESSOR/S: A. AGUILAR 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7607213 ECOTOXICOWGIA, CONTAMINACIÓ I DEPURACIÓ 4 
PROFESSOR/S: ALEX AGUILAR, HUMBERT SALVADÓ 1 M' PILAR GRACIA 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7605636 ESTRATEGIES REPRODUCTIVES 4 
PROFESSOR/S: X. TURON, X. RUIZ, M. GOULA 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7605640 FAUNA EDAFICA I INTERSTICIAL 4 
PROFESSOR/S: ANTONI SERRA, CREU PALACÍN 1 EDUARDO MATEOS 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7607202 GESTIÓ DE FAUNA MARINA 5 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7607191 GESTIÓ I CONSERVACIÓ DE FAUNA TERRESTRE 5 
PROFESSOR/S: DR. J.REAL, DR. S.MAÑOSA, DR. M.BALLESTEROS, DRA. M.BLAS 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
M etodo/Ogiques Optatives Credits 
7605651 AQÜICULTURA MARINA: TECNIQUES DE PRODUCCIÓ I ECONOMIA 4 
PROFESSOR/S: F. CASTELLÓ 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7302271 TECNIQUES D'JNFERENCJA FJLOGENETICA 
PROFESSOR/S: RIBERA 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
Afins Optatives 
7605625 ZOOLOGIA SANITARIA 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Biologia animal terrestre, Biologia animal marina, Protozoologia 
3 
Credits 
4 
151 
152 DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa: BIOLOGIA 1 PATOLOGIA CEL.LULARS (Codi :D4A21) 
Departament/s: BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
Tutor/s: DR. CARLES ENRICH BASTUS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: DR. CARLES ENRICH BASTUS 
llicencia.tures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, BIOQUIMICA, FARMACIA, 
Primercurs 
ODONTOLOGIA, QUIMICA 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 08 Fax: 93 402 19 07 E-mail 
Tutories: Del 2 al 10 d 'octubre Matins de 10 a 13 h 
Fonamentals Optatives Credits 
7304614 GENETJCA DEL CAfvCER 3 
PROFESSOR/S: SUSANA BALCELLS I MONTSERRAT COROMINAS I DANIEL GRINBERG 
Departament : GENETICA 
7404375 MEC. ACCJÓ HORMONAL;EXPRES. GENJCA l FISIOPAT. MOL 5 
PROFESSOR/S: F. RIVERA/E CLIMENT/R. CASAMITJANA 
Departament : CIENCIES FISIOLÓGIQUES 1 
7403653 PRODUCCIÓ I CARACTERITZACIÓ D'ANIICOSSOS MONOCLONALS 8 
PROFESSOR/S: PABLO ENGEL 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
7304625 REGULA CIÓ DEL' EXPRESSIÓ GEN/CA A EUCARIOTES 3 
PROFESSOR/S: ELVIRAJUAN 
Departament : GENETICA 
7303063 SENYAUTZACIÓ INTRACELWLAR 
PROFESSOR/S: S. VILARÓ; M. REINA; R. PAGAN; N. ROCAMORA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
7403620 TECNIQUES EXPERIMENTALS BIOLOGIA CELLULARS 
PROFESSOR/S: O. BACHS 1 ALTRES 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
3 
6 
Metodowgiques Optatives Credits 
7604575 TECNIQUES EXPERIMENTALS EN BIOLOGIA CELWLAR I DEL 4 
DESENVOWPAMENT 
PROFESSOR/S: MONTSE COROMINAS, JORDI GARCÍA, EMILI SALÓ, FLORENCI SERRAS 
Departament : GENETICA 
Afins Optatives Credits 
7304754 GENETICA MOLECULAR DEL DESENVOLUPAMENT 3 
PROFESSOR/S: JORDI CASANOVA I JORDI GARCIA-FERNÁNDEZ I EMILI SALÓ 
Departament : GENETICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1.- Estudi de la reproducció i del cicle cel.lular en cel.lules de mamifers 2.- Control i regulació del 
cicle cel.lular en llevats 3.- AnMisi molecular del trafic intracel.lular de prote"ines 
Programa: BIOMEDICINA (Codi :D3A06) 153 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: PEDRO MARRERO 
Departamentls: CIBNCIES FISIOLÓGIQUES 11 
Tutorls: FRANCESC VENTURA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: PEDRO MARRERO 
Uicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUÍMICA, FARMÁCIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA. 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 45 00 Fax: 93 402 18 96 E-mail pmar@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Els dilluns (18 i 25 de setembre, 2 i 9 d'octubre) de 10 a 12 hores 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories 
7608370 B/OMEDICINA 
PROFESSOR/S: C. CAELLES (COORDINADORA) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Credits 
15 
MetodolOgiques Optatives Credits 
7608801 DNA RECOMBlNANT. GENOMICA I PROTEÓMICA 3 
PROFESSOR/S: J.L.ROSA (COORDINADOR) 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7608322 EL TREBAU EN UN l.ABORATORI DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: M. ALEMANY (COORDINADOR) 
Departament: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7619172 UTIUTZACIÓ DE RAD/OISOTOPS 4 
PROFESSOR/S: l. RAFECAS, J. BARÓ 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives Credits 
7608344 COMUNICA CIÓ I GESTIÓ EN BIOQUÍMICA I B/OLOGIA MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: R. FRANCO (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7608775 CULT/US CEL.Wl.ARS 3 
PROFESSOR/S: S. VILARÓ (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7608333 SEMINARIS DE RECERCA I ACTUAUTZACIÓ BIBUOGRÁFICA 3 
PROFESSOR/S: J.GUINOVART (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives Credits 
7608823 UTIUTZACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTACIÓ 4 
PROFESSOR/S: F. VENTURA (COORDINADOR) 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
154 Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Bases Moleculars de I' apoptosi Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de 
Membrana Bioenergetica cel.lular Bioenginyeria de la producció d'isoprenoides en plantes 
Bioquímica Integrativa Cancer Control transcripcional i post-transcripcional d 'enzims implicats 
en l'oxidació d'acids grassos i Cetogenesi Control transcripcional en procariotes Control metabOlic 
de la transcripció Disminució de la resistencia a agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i 
Terapia Genica Enginyeria MetabOlica i Terapia de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de 
Protelnes Estrés Evolució del metabolisme Genetica Molecular Genetica i Biologia Molecular de 
Protelnes Mitocondrials i Patologies Associades Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de 
Diagnosi Malalties neurodegeneratives Mecanismes moleculars de la migració i maduració 
neuronal Models alternatius per I' estudi de la diabetis Neurobioquímica Nitrogen-Obesitat 
Receptors de Membrana i Comunicació Intercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio de 
Sistemes de Transpon Regulació transcripcional per BMPs Regulació del tratic intracel.lular 
Regulació del metabolisme hidrocarbonat Transducció de senyals Transducció de senyals i 
cancer: regulació del metabolisme 
Programa: BIOPATOLOGIA EN MEDICINA (Codi :D4AI 7) 
Departamentls: MEDICINA 
Tutorls: R. RODRÍGUEZ ROISIN/ J. ESTAPÉ / J.M. GATELL / 
M.I. MORIN I J.M. MASCARÓ I E. MONTSERRAT I 
F. NAVARRO I J. MUÑOZ I A. ORDINAS I A. TORRAS I 
J. RODÉS I E. TOLOSA I A. URBANO I E. VILARDELL 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JAUME BOSCH GENOVER -ROBERT RODRIGUEZ 
ROISIN - JM GRAU JUNYENT 
UicenciaJures d'accés: MEDICINA I CIRURGIA, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, 
FARMÁCIA, PSICOLOGIA, CIBNCIES QUÍMIQUES 
Adrefa: CASANOVA, 143, ESCALA 10 SOTERRANI 
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 323 76 68 Fax: 93 451 95 54 E-mail dep08-0@med.ub.es 
Tutories: Del dia 2 fins !' 11 d' octubre ' 
Primercurs 
F onamentals Optatives Credits 
7401833 ASPECTES EI'lOPATOGENlCS 1 CLÍNICS HIPERTENSIÓ ARTERIAL 3 
ESSENCIAL 
PROFESSOR/S: A. COCA 
Departament : MEDICINA 
7401925 AVEN<;OS EN HEMATOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: E. MONTSERRAT 
Departament : MEDICINA 
7402010 CURS BASIC SIDA 3 
PROFESSOR/S: J. M. GATELL 
Departament : MEDICINA 
7402021 DERMATOLOGlA CLÍNICA ll 3 
PROFESSOR/S: J. M. MASCARÓ/ M. LECHA/ T. ESTRACH I ALTRES 
Departament : MEDICINA 
7401870 ESTUDl MALALTIES AUTOIMMUNES SISTEMIQUES 3 
PROFESSOR/S: J. FONT / M. INGELMOS 
Departament : MEDICINA 
740188I FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCULAR 3 
PROFESSOR/S: G. SANZ /F. NAVARRO/ A. BETRIU / C. PARÉ/ X. BOSCH 
Departament : MEDICINA 
7401892 ILLOTS PANCREATICS I SECRECIÓ INSUUNA 3 
PROFESSOR/S: R. GOMIS /E. VILARDELL 
Departament : MEDICINA 
7401903 PATOLOGIA RENAL/ HIPERTENSIÓ ARTERIAL/ 3 
PROFESSOR/S: LL. REVERT /A. BOTEY /A. DARNELL /A. TORRAS 
Departament : MEDICINA 
Fonamentals Optatives Credits 
7402006 QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA 3 
PROFESSOR/S: J. ESTAPÉ / J.J. GRAU / M. MUÑOZ / N. VIÑOLAS 
Departament : MEDICINA 
155 
156 Metodowgiques Optatives 
7401811 lNTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA MOLECULAR HEMATOLOG!A 
PROFESSOR/S: J. L. VIVES CORRONS 
Departament : MEDICINA 
7401962 METODES D'lNVESTIGACIÓ EN PATOLOGIA MUSCULAR 
PROFESSOR/S: J. M. GRAU 
Departament : MEDICINA 
Afins Optatives 
7402032 SEMINARIS ACTUAUTZACIÓ EN REUMATOLOGIA ll 
PROFESSOR/S: J. MUÑOZ / N. GUAÑABENS 
Departament : MEDICINA 
7401995 SEMINARIS RECERCA EN MAIALTIES HEPATIQUES l 
PROFESSOR/S: J. RODÉS /V. ARROYO/ J. BOSCH 1 ALTRES 
Departament : MEDICINA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
3 
l/Genetica, reproducció. Metabolisme. Ongogenesi. 2/Bases cel.lulars i moleculars de la resposta 
immune i autoimmune. Infeccions i SIDA. 3/ Fisiopatologia i tractament de les malalties 
hematologiques. 4/ Fisiopatologia i tractament de les malalties hepatiques, pancreatiques i 
gastroenterologiques. 5/ Fisiopatologia de la hipertensió, aterosclerosis i malalties cardiovasculars. 
61 Fisiopatologia i tractament de les malalties respiratories . 7 / Neurociencies. 8/ Fisipatologia i 
tractament de les malalties dermatologiques. 9/ Fisipatologia i tractament de les malalties 
reumatologiques. 
Programa: BIOTECNOLOGIA (Codi :D4AIO) 157 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: A. FERRER 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: M. BUSQUETS 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinadorls: A. FERRER 
Uicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 20 Fax: 93 402 18 96 E-mail aferrer@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Dies 4 - 11 - 18 - 25 de setembre a les 10 h 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories 
7608786 BIOTECNOLOGIA 
PROFESSOR/S: A. BORONAT (COORDINADOR) 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DNISIÓ N 
Credits 
15 
Metodowgiques Optatives Credits 
7608322 EL TREBAU EN UN LABORATORI DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: M. ALEMANY (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Afins Optatives 
7608344 COMUNICACIÓ I GESTIÓ EN BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
PROFESSOR/S: R. FRANCO (COORDINADOR) 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7608333 SEMINARIS DE RECERCA I ACTUALITZACIÓ BIBLIOGRÁFICA 
PROFESSOR/S: J.GUINOVART (COORDINADOR) 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7608823 UTILITZACIÓ D'ANIMALS PERA EXPERIMENTA CIÓ 
PROFESSOR/S: F. VENTURA (COORDINADOR) 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
76I9172 UTILITZACIÓ DE RADIOISÓTOPS 
PROFESSOR/S: l. RAFECAS, J. BARÓ 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
4 
4 
Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de Membrana Bioenginyeria de la 
producció d'isoprenoides en plantes Bioquímica Integrativa Cancer Control transcripcional i post-
transcripcional d'enzims implicats en l'oxidació d'acids grassos i Cetogenesi Control 
transcripcional en procariotes Control metabOlic de la transcripció Disminució de la resistencia a 
agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i Terapia Genica Enginyeria Metabolica i Terapia 
de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de Protelnes Estrés Evolució del metabolisme Genetica 
Molecular Genetica i Biología Molecular de Protelnes Mitocondrials i Patologies Associades 
Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de Diagnosi Mecanismes moleculars de Ja migració i 
maduració neuronal Models altematius per l'estudi de la diabetis Neurobioquímica Nitrogen-
Obesitat Receptors de Membrana i Comunicació Intercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio 
de Sistemes de Transport Transducció de senyals Transducció de senyals i cancer: regulació del 
metabolisme 
158 Programa: CIENCIA COGNITIVA 1 LLENGUATGE (Codi :D4A03) 
Departamentls: PSICOLOGIA BÁSICA 
Tutor/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Departamentls: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor/s: IRENE CASTELLON 
Departamentls: LÓGICA, HISTÓRIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutor/s: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACIÓ, FILOLOGIA ROMÁNICA, HUMANITATS, 
ENGINYERIA EN INFORMATICA 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 51 42 Fax: 93 402 13 63 E-mail dep15-0@psi.ub.es 
Tutories: Dates de tutories: Del 12 de setembre fins el 13 d'octubre de 2000 
Dra. Irene Castellon: Dijous de 16 a 17 h Dr. Manuel Garcia-
Carpintero Dijous de 11 a 13 h Dra. Nuria Sebastian Dijous de 15 
a 17 h 
F onamentals Optatives CrediJs 
7604833 AVEN<;OS EN CIENCIA COGNITNA 3 
PROFESSOR/S: T. SHALLICE, M. KENSTOVICH, N. SEBASTIÁN 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7605905 CIENCIA COGNITIVA 3 
PROFESSOR/S: N. SEBASTIÁN-UB, M.T. ESPINAL-UAB, J.E. GARCÍA-ALBEA-URV, 
T. BADIA-UPF 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
76I8483 UNGÜÍSTICA COMPUTACIONAL: PROCESSAMENT SINTACFIC 3 
PROFESSOR/S: SERGI BALAR! 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
76I89I4 UNGÜÍSTICA DE CORPUS 3 
PROFESSOR/S: M. ANTONIA MARTÍ 
Departament : LINGÜÍSTICA GENERAL 
7402673 MOD. PSICOUNGÜÍSTICS DE PROCES. SINTACFIC. 3 
PROFESSOR/S: ELIZABETH GILBOY 
Departament: PSICOLOGIA BÁSICA 
7402732 MODELS DE DESENVOLUPAMENT EN PERCEPCIÓ I PRODUCCIÓ DE 3 
LA PARLA 
PROFESSOR/S: LAURA BOSCH GALCERAN 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
76I8870 MORFOLOGIA GENERATNA 3 
PROFESSOR/S: EULALIA BONET 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7620373 NATURALESA DELLLENGUATGE 3 
PROFESSOR/S: MANUEL GARCÍA-CARPINTERO 
Departament : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Fonamentals Optatives 
7618892 PROBLEMES GRAMATJCALS EN L'ADQUJSlClÓ DE LES SEGON 
PROFESSOR/S: JOSEP M. BRUCART 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7618881 PROCESSAMENT DELLLENGUATGE EN ELPARLANT BlUNGÜE 
PROFESSOR/S: ROSA SÁNCHEZ-CASAS PADILLA 
Univesitat : ROVIRA I VIRGILI 
7621073 PROCESSAMENT DEL UENGUATGE NATURAL 
PROFESSOR/S: TONI BADIA (UPF) 
Univesitat : POMPEU FABRA 
7618693 PROCESSOS BASICS EN LA PRODUCCIÓ DEL UENGUATGE 
PROFESSOR/S: JOSÉ EUGENIO GARCIA-ALBEA 
Univesitat : RO VIRA I VIRGILI 
7618601 REDUCCIÓ: CIENCIES ESPEClALS I CIENCIA BASICA 
PROFESSOR/S: JOSÉ ANTONIO DÍEZ CALZADA 
Univesitat : RO VIRA I VIRGILI 
7618855 SEMANTICA I PRAGMATICA 
PROFESSOR/S: LOUISE MCNALLY & ENRIC VALLDUVÍ 
Univesitat : POMPEU FABRA 
7620384 SEMANTICA LÓGICA JI 
PROFESSOR/S: JOSEP MACIÁ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7618494 TEORIA SEMANTICA: SEMANTICA I COGNICIÓ 
PROFESSOR/S: M' TERESA ESPINAL 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7618704 TEORIES EN ADQUJSICIÓ DEL UENGUATGE 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT CORTEs I COLOMÉ 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7618866 TERMINOLOGIA GENERAL 
PROFESSOR/S: MARIA TERESA CABRÉ CASTELLVÍ 
Univesitat : POMPEU FABRA 
Metodowgiques Optatives 
7618833 ANAUSI UNGÜÍSTJCA 
PROFESSOR/S: ALEX ALSINA 
Univesitat : POMPEU FABRA 
7618822 PROBLEMES DE SINTAXI 
PROFESSOR/S: ANNA BARTRA, CARME PICALLO, GEMMA RIGAU 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
159 
160 Afins Optatives 
7618785 TECNOWGlES DE l.A PARIA 
PROFESSOR/S: JOAQUIM LLISTERRI 
Univesitat: AUTÓNOMA DE BARCELONA 
7618844 TEORJA DEL LEXIC: SEMANrlCA 
PROFESSOR/S: NATÁLIACATALÁ 
Univesitat: RO VIRA I VIRGILI 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
Lingüística: - Lingüística de corpus: extracció d 'informació. (A. Marti, l. Castellon, UB) -
lexicologia, lexicografia i terminologia (ruLA, UPF) - lingüística teorica (UAB) - lingüística 
computacional (ruLA, UPF) Filosofia: - Epistemologia i Ciencies Cognitives (D. Quesada, UAB) 
- Filosofía del Lenguaje, Semantica y Filosofía de la Ciencia Cognitiva (M. Garcia-Carpintero, 
R. Cirera, J. Macia, UB; J .A. Díaz Calzada, URV) Psicologia: - Processament sintactic (E. Gilboy, 
UB) -Aprenentatge implícit de categories socials (estereotips): Biaixos en el raonament basal en 
estereotips (E. Tubau, UB) -Aspectes cognitius de la patologia del llenguatge (M. Serra,UB) -
Percepcio del llenguatge: Processos i adquisisió (L. Bosch i N. Sebastian, UB) 
Programa: CIENCIA DEL SOL (GENES!, ÚS 1 CONSERVACIÓ DE SÓLS) 161 
(Codi :D4Al9) 
Departament/s: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Tutor/s: M.T. FELIPO IR. CRUAÑAS I M.A. GARAU I M. SALGOT 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinadorls: AMPARO CORTES 1 LUCAS 
llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 
Adrefa: AV. JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 94 Fax: 93 402 18 96 E-mail acortes@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Dies 12 i 26 de setembre de 2000 Matins de 12 a 14 h Dies 3 i 10 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
d ' octubre de 2000 Tardes de 17 a 19 h 
7622495 AVA. I MOD. DELS PROC. DE SAL SOD. I CONT. DE SOL 
PROFESSOR/S: l. PLA 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7400374 CARACTERITlACIO AIGUES PERA USA GR/COLA 
PROFESSOR/S: M. SALGOT; J. TAPIAS; M. FOLCH 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7622506 COMPONENTS ORGAfvICS / REHABIUTACIÓ DE SÓLS. 
PROFESSOR/S: J.M. ALCAÑÍZ; l. SERRASOLSAS; O. ORTIZ. 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7403115 COMPOSTATGE DE RESIDUS ORGAfvICS 
PROFESSOR/S: M. SOLIVA 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7403093 ESPECIACIÓ DE COMPOSTOS QUÍMICS EN EL SOL 
PROFESSOR/S: A. CORTÉS 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7407190 GENES/, CLASSIFICACIÓ I CARTOGRAFIA DE SÓLS 
PROFESSOR/S: R. POCH 
Univesitat : LLEIDA 
7608053 PROCESSOS I PERILLOSITAT GEOMORFOLÓGICA 
PROFESSOR/S: M.A.MARQUES, M.VILAPLANA 
Departament : GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
7403174 SANEJAMENT DE SÓLS CONTAMINATS 
PROFESSOR/S: M.T. FELIPÓ /R. CRUAÑAS / M.A. GARAU 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Credits 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
162 Metodo/Ogiques Optatives Credits 
7407223 APUCACIÓ DE L'ANAuSI MULTNARIANT A L'ESTUDI DEL MEDI AMBIEN'I 3 
PROFESSOR/S: M.C. RAMOS 
Univesitat : LLEIDA 
7407/31 AVEN(:OS EN FERTILITATDE SÓLS 3 
PROFESSOR/S: J.M. VILLAR; M. LÓPEZ ACEVEDO 
Univesitat : LLEIDA 
7603024 B/ODEG. l B/OREM.: ASPC. BASICS l APL. DE LA TR. MICRO B. DE CONT. ORG. 4 
PROFESSOR/S: M. GRIFOLL, M.A. MANRESA, A.M. SOLANAS 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7600272 MICROMORFOLOGIA DE SÓLS 3 
PROFESSOR/S: R.M. POCH I V.M. MARCELINO 
Departament: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7403163 SOL l RECICLATGE DE RESIDUS 3 
PROFESSOR/S: M.T. FELIPÓ I M.A. GARAU 
Departament: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
Afins Optatives Credits 
7605640 FAUNA EDAFICA l IN'IERSTJCIAL 4 
PROFESSOR/S: ANTONI SERRA, CREU PALACÍN I EDUARDO MATEOS 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7609733 FIS/OLOG. DE PLAN'IES EN CONDIC/ONS AD VERSES/NUTRICIO 3 
MINERAL DE PLANT. 
PROFESSOR/S: J. BARCELO; CH. POSCHENRIEDER 
Univesitat : AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Caracterització, avaluació i usos de sóls 2. Caracterització, valorització i reutilització de residus 
3. Estudi de sóls contaminats i propostes de sanejament 4. Regeneració i reutilització d'aigües 
residuals 
Programa: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES (Codi :D4AOI) 163 
Departament/s: CIRURGIA I ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Tutor/s: PROF. CONCEPCIÓN LARENA GÓMEZ I PROF. EMILIO 
RAMOS RUBIO 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: PROF. MIGUEL ANGEL NALDA FELIPE 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adrefa: CASANOVA, 143 (ESC. 2, PLANTA 7)- 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 54 31 Fax: 93 227 54 31 E-mail dep09-0@med.ub.es 
Tutories: Prof. Concepción Larena Gómez (Campus Clínic) Dies: 14 de 
setembre, 21 de setembre, 28 de setembre i 5 d'octubre de 2000 
Horari: de 13 a 14 hores Lloc: Biblioteca del Servei d'Oftalmologia 
de !'Hospital Clínic (Ese. 12, planta 4 - HCP) Prof. Emilio Ramos 
Rubio (Campus Bellvitge) Dies: 18 de setembre i 9 d'octubre de 
2000 Horari: de 10 a 12 hores Lloc: 5a. planta, unitat 1 de !'Hospital 
Prínceps d 'Espanya (CSUB) 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7619636 ClRURGlA D'URGENClES 
PROFESSOR/S: EDUARDO JAURRIETA MAS 
Departarnent : CIRURGIA l ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
7619732 CIRURGIA ORTOPEDICA I TRAUMATOLOGIA 
PROFESSOR/S: PROF. ROBERT RAMON SOLER 
Departarnent: CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
7619695 FONAMENTS BJOLÓGICS DE LA C/RURGlA 
PROFESSOR/S: LAUREANO FERNÁNDEZ-CRUZ PÉREZ 
Departament : CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
7619662 TRASPLANTAMENT D'ÓRGANS 
PROFESSOR/S: füAN CARLOS GARCÍA-VALDECASAS SALGADO 
Departarnent : CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Metodowgiques Obligatories 
7619603 METODOLOGlA DE LA lNVESTIG. EN CIR. I ESP. QUJR. 
PROFESSOR/S: CARMEN GOMAR SANCHO 
Departament : CIRURGIA 1 ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES 
Afins Optatives 
7402006 QUJMJOTERA.PIA ANTINEOPLASICA 
PROFESSOR/S: J. ESTAPÉ I J.J. GRAU I M. MUÑOZ IN. VIÑOLAS 
Departament : MEDICINA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
7,5 
15 
7,5 
7,5 
Crtdits 
5 
Crtdits 
3 
Els treballs de recerca respondran a les diverses línies d ' investigació actualment desenvolupades 
o en fase de desenvolupament, en les diverses unitats i/o especialitats quirúrgiques englobades en 
aquest Departament. 
164 Programa: DESENVOLUPAMENT 1 DIYERSITAT: IN'{ESTIGACIÓ EN 
DISCAPACITAT 1 EN ENVELLIMENT (Codi :D4A06) 
Departamentls: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
Tutorls: C. BASIL, J. ESCORIZA, P. FERNÁNDEZ, M. GRÁCIA, 
G. MARTÍNEZ 1 C. MENENDEZ. 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: MARÍA- JOSÉ DEL RIO 1 CARME TRIADÓ 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, PEDAGOGIA, CIENCIES 
DE L' EDUCACIÓ 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 30/93 Fax: 93 402 13 68 E-mail <mrio@ps.ub.es> 
312 <mtraido@psi.ub.es> 
Tutories: - 14 de setembre: de 1200 a 1400 h. - 18, 29 de setembre i 
6 d'octubre: de 1200 a 1400 i de 1600 a 1800 h (despatx 3309, 
edifici de Llevant, Campus Val] d'Hebron) 
F onamentals Optatives CrediJs 
7618984 DESENVOWPAMENT l EXCEPCIONALITAT AL CICLE VITAL 5 
PROFESSOR/S: M.J. DEL RJO I C. TRIADÓ 
Departarnent: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
7621526 FONAMENTS DE PSICOGERONTOLOGIA 5 
PROFESSOR/S: C. TRIADÓ, C. MENÉNDEZ I F. VILLAR. 
Departarnent : PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
7619183 TRASTORNS DESENVOLUPAMENT: HABlUTACIÓ l EDUCAClÓ 5 
PROFESSOR/S: C. BASIL, C. CLIMENT 1 P. FERNÁNDEZ 
Departarnent: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
Metodo/Ogiques Optatives CrediJs 
7619290 AVAWAC.QUALITAT PRESTAClÓ SERVEIS PSICOSOC/ALS 5 
PROFESSOR/S: M. GRÁCIA, C. MENÉNDEZ Y R.M. VILASECA 
Departarnent: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
7619231 DESENVOWPAMENT DEL UENGUATGE l BlLIGÜISME 5 
PROFESSOR/S: J. ARNA U 
Departament : PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
7619802 DIFICULTATS D'APRENENTATGE l LLENGUA ESCRITA 5 
PROFESSOR/S: J. ESCORIZA 
Departament : PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
7619194 DIMENSIÓ SOCIALDESENV: CONDUCTES l COMPETENCIES 5 
PROFESSOR/S: G. MARTÍNEZ, M. GRAS I F. VILLAR 
Departament : PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Metodowgiques Optatives 
7619205 DlSCAPACJTAT SENSORIAL/ lNTERVENClÓ EDUCATIVA 
PROFESSOR/S: C. TRIADÓ I M.P. FERNÁNDEZ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
7619264 lNNOV. EN OBSERVAClÓ I ANAUSI DE lA CONDUCTA 
PROFESSOR/S: V. QUERA 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
7619216 PROCESSOS COGNJTIUS EN EL RETARD MENTAL 
PROFESSOR/S: J.M. SOLER 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
7619220 TECNIQUES I METODES D'ANAUSI EN PSICOL. EVOLUTIVA 
PROFESSOR/S: J. GUARDIA 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Afins Optatives 
7402474 REGUIACIÓ I ÚS AUTÓNOM D'ESTRATEGIES DE LECTURA 
PROFESSOR/S: ISABEL SOLÉ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
5 
5 
5 
5 
Credits 
3 
Avaluació de la qualitat de serveis i programes d' atenció psicosocial. Atenció a la qualitat de vida 
a la vellesa. Desenvolupament del llenguatge en circumnstancies i contextos excepcionals. 
Educació i multilingüisme. Dificultats d'aprenentatge Educació de persones amb discapacitat 
auditiva. Us de sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. Mobilitat augmentativaAtenció 
a families de persones amb desenvolupament atipic, lirnitacions socials o demencia. Dimensió 
social del desenvolupament. Retard mental a I'adultesa. 
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166 Programa: DISSENYS,AVALUACIÓ 1 TECNOLOGIA INFORMÁTICA EN 
CIENCIES DEL COMPORTAMENT (Codi :D4A08) 
Departamentls: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Tutorls: V. CARRERAS,C.RJBA, M.L.HONRUBIA, A. COSCULLUELA, 
M.VIADER, J.RENOM, A.SOLANAS, J. ARNA U, R. BONO, 
M.T.ANGUERA, J.GÓMEZ, A.BLANCO, J.L.LOSADA, 
F.SALVADOR, S.HERRANDO, J. BEHAR, V.QUERA, 
M.FREIXA, J.GUARDIA, LL.SALAFRANCA, J .TURBANY, 
M.PERO 
FaculJat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: J.ARNAU, T.ANGUERA,A.BLANCO,J.GOMEZ,V.QUERA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, CIENCIES DE L'EDUCACIÓ, FARMÁCIA, 
MEDICINA, SOCIOLOGIA, BIOLOGIA, CIENCIES DE 
L' ACTIVITAT FÍSICA l L'ESPORT 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 50 79/93 Fax: 93 402 13 59 E-mail depl3-0@psi.ub.es 
312 
Tutories: Del 12 de seternbre fins al' 11 de ocubre del 2000. Horari: rnatins de 
!Oh a 14 h i tardes de 16 h a 18 h. Hi haura una distribució interna 
penjada en el Departament deis horaris concrets de cada tutor. 
Primercurs 
F onamentals Optatives Credits 
7603772 ANAUSI DE DADES CATEGÓRIQUES 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS LOSADA LOPEZ 
Departament: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7619334 ANAflSI DE L4. INTERVENCIÓ EN DISSENYS CLÍNICS 3 
PROFESSOR/S: VICENTA SIERRA 1 LLUÍS SALAFRANCA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7603805 ANAflSI DE SUPERVNENCIA. MODELS DE COX 3 
PROFESSOR/S: M. FREIXA, M.L. HONRUBIA ,M.PERO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7604240 AVALUACIÓ DE PROGRAMES I APUCAC/ONS 3 
PROFESSOR/S: M.T. ANGUERA, S. CHACON, R. FERNANDEZ, S. REDONDO, C. RIBA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7604284 AVEN<;OS EN INVESTIGA CIÓ DOCUMENTAL EN INTERNET 3 
PROFESSOR/S: A. BLANCO, V. CARRERAS 1 A. HERNANDEZ 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7619323 AVEN<;OS METODOLÓGICS EN RECERCA LONGITUDINAL 3 
PROFESSOR/S: M. VIADER 1 A. COSCULLUELA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7619345 COMPORTAMENT ADAPTATIU l DINAMICA SOCIAL 
PROFESSOR/S: VICEN~ QUERA 1 FRANCESC SALVADOR 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
3 
Fonamentals Optatives 
7619371 INVESTIGACIÓ LONGITUDINALAPUCADA:ALTERNATIVES 
PROFESSOR/S: JAUME ARNA U ROSER BONO 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7603831 MODELS D'EQUACJONS ESTRUCTURALS 
PROFESSOR/S: J. GUÁRDIA I J. TURBANY 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7619356 RECONEIXEMENT DE CARES AMB FREQÜENCIES ESPACIALS 
PROFESSOR/S: FRANCESC SALVADOR I MARC RUIZ 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7603853 TESTS INFORMATITZATS I BANCS D'ITEMS 
PROFESSOR/S: S. HERRANDO I J. RENOM 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Metodowgiques Optatives 
7620432 ACTUALITZACIÓ EN AVAWACIÓ PSICOLÓGICA 
PROFESSOR/S: J.BEHAR,M.FORNS 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7604026 AVALUACIÓ DEL BIAIX EN ELS INSTRUMENTS DE MESURA 
PROFESSOR/S: J. GOMEZ I M.O. HIDALGO 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7603971 DISSENYS D'INVESTIGACIÓ AVALUATIVA 
PROFESSOR/S: J. ARNA U, A. BLANCO I J. GOMEZ 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7603956 PROGRAMA CIÓ I TECNOLOGIA INFORMÁTICA 
PROFESSOR/S: V. QUERA I A. SOLANAS 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Afins Optatives 
7600250 METODES MULTIVARIANTS 
PROFESSOR/S: CARLES CUADRAS 
Departament : ESTADÍSTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
1.- Árnbits d' aplicació del disseny en Psicologia. 2.- Avaluació de programes. 3.- Tecnologia 
informatica en ciencies del comportament. 
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168 Programa: FARMACIA l TECNOLOGIA FARMACEUTICA (Codi :D4A22) 
Departament/s: FARMÁCIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutorls: J. ESTEVA,C. FAULÍ,E.L. MARIÑO,I. FIGUEROLA, 
M.J. GARCÍA,J. LAUROBA I J.R. TICÓ 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: DR. CLAUDI FAULÍ TRILLO 
llicenciatures d'accés: FARMÁCIA 
Primercurs 
Adrefa: AV. JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Tetefon: 93 403 59 37 Fax: 93 403 59 37 E-mail secdep26@far.ub.es 
Tutories: Del 12 al 15 de setembre: Matins de 11 a 13 h Del 18 al 20 de 
setembre: Tardes de 18 a 20 h 
Fonamentals Optatives Credits 
7402135 ATENCIÓ FARMACEUTICA I NOVES TENDENCIES EN FARMACIA 3 
ASSISTENC/AL 
PROFESSOR/S: C. FERNÁNDEZ I M. MARCH I P. GASCÓN I L. LORENTE I P. TRAVÉ 
Departament : FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7402065 AVEN<;OSATENCIÓ FARMACEUTICA CUMUNITAfuA, HOSPITAfÁRlA 3 
1 ATENCIÓ PRJ. 
PROFESSOR/S: C. FERNÁNDEZ LASTRA I M. MARCH I P. GASCÓN I M. A. MANGUES I 
R.JODAR 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7402124 AVEN<;OS EN FARMACOCINETICA CLÍNICA 3 
PROFESSOR/S: EDUARDO L. MARIÑÓ I MERCE ROCA I M. ANTONIA MANGUES I 
PILAR MODAMIO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403502 ESTABIUTAT DE MEDICAMENTS 3 
PROFESSOR/S: SALAZAR 
Departament : FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7402183 FARMA.cJA GERJATRJCA 3 
PROFESSOR/S: C. FERNÁNDEZ LASTRA/ M. MARCH /J. MONTERDE /P. MODAMIO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403465 FARMACOCINETICA EXPERIMENTAL 3 
PROFESSOR/S: J. DOMENECH I C. PERAIRE I l. DÍEZ /A. BOIX 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
740356I FORMES FARMACEUTIQUES D'AWBERACIÓ MODIFICADA 3 
PROFESSOR/S: TICÓ I MIÑARRO I SUÑÉ 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403340 FORMULA CIÓ I ELABORA CIÓ DE MEDICAMENTS 3 
PROFESSOR/S: CEMELI 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Fonamentals Optatives 
7403480 GARANTJA DE QUAUTAT DE MEDICAMENTS 
PROFESSOR/S: FAULÍ I POZO I SALAZAR I SUÑÉ 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7402080 LEGISLA CIÓ I DEONTOLOGIA EN LA PRACTICA FARMACEUTICA 
PROFESSOR/S: EL VIRA BEL/ PILAR MARTÍN 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403550 NOUS SIST.COLLOIDALS 1 ALTRES SJST.DISPER. PER AWBER. 
CONTR.FAAMACS 
PROFESSOR/S: GARCÍA I BARBÉ/ HALBAUT I ARÓZTEGUI 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7402161 NOVES TENDENCIES EN FARMACOTERAPIA 
PROFESSOR/S: EDUARDO L. MARIÑO / MERCE ROCA I PILAR MODAMIO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403060 PRACTICA FARMACEUTICA: PATENTS I ASPECTES ECONOMICS 
PROFESSOR/S: M. DOLORS GASPAR / PERE VID AL 
Departament: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
7402043 RELACIONS HISTORIQUES ENTRE LA FARMACIA I L'ALQUÍMIA 3 
PROFESSOR/S: JOAN ESTEVA DE SAGRERA 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403583 TRACT. FARMACOCINETIC DADES EXP.: APLIC.DADES 3 
PROC.FARMACOC.EXP.CUN. 
PROFESSOR/S: A. CALPENA I H. COLOM I E. ESCRIBANO /J. LAUROBA 
Departament : FARMÁCIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Metodo/Ogiques Optatives Credits 
7403546 ESTADÍSTICA l PLANIFICACIÓ D'EXPERIENCIES A LA INDÚSTRIA 3 
FARMACEUTICA 
PROFESSOR/S: SUÑÉ / MANICH 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7402I46 FARMACOINFORMATICA I TELEMATICA FARMACEUTICA 3 
PROFESSOR/S: EDUARDO L. MARIÑO / JOAN SEBARROJA I J. ANTONIO GASQUET 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Afins Optatives Credits 
7402l/3 FARMACOLOGIA HISTÓRICA EXPERIMENTAL ll 3 
PROFESSOR/S: ANNA M. CARMONA CORNET / JOAN ESTEVA DE SAGRERA 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
740349I PARAFARMACIA 3 
PROFESSOR/S: FAULÍ I POZO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
TECNOLOGIA FARMACEUTICA BIOFARMÁCIA I FARMACOCINÉTICA FARMÁCIA 
CLÍNICA 1 FARMACOTERÁPIA HISTÓRIA, LEGISLA CIÓ I GESTIÓ FARMACEUTIQUES 
169 
170 Programa: FISIOPATOLOGIA INFANTIL (Codí :D4A02) 
Departamentls: OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA L. MED. FÍS. 
Tutorls: F. BALLESTA I E. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ IR. JIMÉNEZ I 
L. MORALES IX. PASTOR 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOSÉ FIGUERAS ALOY 
Llicenciatures d'accés: MEDICINA I CIRURGIA, MEDICINA 
Adrefa: PG. ST JOAN DE DÉU,10- 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 205 15 57 Fax: 93 205 15 57 E-mail figueras@medicina.ub.es 
Tutories: Els díes de tutoria seran del 25 a 28 de setembre, previ acord 
Primercurs 
Fonamentals Obligatories 
telefOníc ambla Srta. Anna Saez (Tef.932.53.21.30) 
761846/ IÍNIES D'INVESTIGACIÓ EN PEDIATRIA I CIRURGIA PEDI 
PROFESSOR/S: L. MORALES/A. ALBERT 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
76I8435 PROGRESSOS EN PEDIATRIA I CIRURGIA PEDIÁTRICA 
PROFESSOR/S: M. CRUZJR. JIMÉNEZJL. MORALES/J. POU 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIO LOGIA MED.FÍS. 
Credits 
3 
3 
Fonamentals Optatives Credits 
76I8446 NOVETATS EN SUBESPECIAUTATS PEDIÁTRIQUES I 4 
PROFESSOR/S: R. JIMÉNEZ/F. RODRÍGUEZ HIERRO/X. PASTOR/E. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7618450 NOVEIATS EN SUBESPECIAWATS PEDIÁTRIQUES II 5 
PROFESSOR/S: F. BALLESTA/M.A. MARTÍN MATEOS/J. FIGUERAS/ 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
Metodowgiques ObligatOries Credits 
7618424 MEIODOLOGIA CIENTÍFICA 3 
PROFESSOR/S: E. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ/J. ROCA/M.A. MARTÍN MATEOS/M.A. VILASECA 
Departament: OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
Afins Optatives 
7618472 ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMBLA INVESTIGA CIÓ EN 
PROFESSOR/S: R. JIMÉNEZ/F. ABEL/X. PASTOR/J. GANDUXER 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Metabolisme deis aminoacids; Antioxídants; Malalties mítocondrials; Investígació pre i postnatal 
de malformacions congenites tractables quirúrgicament; Immunopatologia infantil ; 
Mícroorganísmes patogens en Pediatria; Infecció pe! VIH en l' edat pediatrica; Fisiopatologia de 
J'asfíxja perinatal i encefalopatia hipóxico-isquemíca neonatal; Patologia materna amb repercussió 
neonatal i alt. 
Programa: INFLUENCIA SOCIAL: RELACIONS, PROCESSOS 1 EFECTES 171 
(Codi :D4Al6) 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ÁNGELAGUIRRE; NÚRIA CODINA; FEDERICO JAVALOY 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, DRET, SOCIOLOGIA, CIBNCIES POLÍTIQUES 1 
DE L' ADMINISTRACIÓ, MEDICINA, FARMACIA, FILOSOFIA 1 
CIBNCIES DE L'EDUCACIÓ, CIBNCIES DE LA 
Primercurs 
INFORMACIÓ, CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, 
ANTROPOLOGIASOCIALICULTURAL 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 E-mail DEPJ6-0@PSI.UB.ES 
Tutories: Dies: 4 i 5 d'octubre del 2000 Horari: a concretar 
Fonamentals Optatives CrediJs 
7400540 ANÁUSI DE DADES I INFLUENCIA SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7400245 CANVI GRUPAL I LA SEVA ÁNALISI 3 
PROFESSOR/S: M. PILAR GONZÁLEZ I ESTEVE BARRULL 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400396 ESPORT I COMPORTAMENT SOCIAL . 3 
PROFESSOR/S: ANTONIO DEL CERRO RAMON 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400573 ETICA I INTERVENCIÓ SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: ALIPIO SÁNCHEZ VIDAL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7400175 UDERAT I CONFLICTE EN ELS GRUPS PETITS 3 
PROFESSOR/S: ESTEVE VENDRELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7400595 MEDI AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL I ORGANITZACIONS 3 
PROFESSOR/S: ENRIC POL URRUTIA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400260 METODOLOGIA QUALITATIVA-ETNOGRÁFICA I COMPORTAMENT 3 
PSICOSOCIAL 
PROFESSOR/S: ÁNGELAGUIRRE BAZTÁN 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7619684 NOVES PERSPECTIVES SOBRE ELS MOVIMENTS SOCIALS 3 
PROFESSOR/S: FEDERICO JAVALOY MAZÓN 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
172 Fonamentals Optatives 
7619614 PARADIGMA DE LA COMPLEXJTAT:TEORJES 1 APUCACJONS 
PROFESSOR/S: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400536 PSICOLOGIA DE LA SEGURETAT I LA PREVENCIÓ 
PROFESSOR/S: RICARDO D. BLASCO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400256 PSICOLOGIA SOCIAL INTERPRETATIVA 
PROFESSOR/S: XAVIER SERRANO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7619651 TEMPS WURE I PROCÉS DEL SI MATEIX 
PROFESSOR/S: NÚRIA CODINA MATA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Metodowgiques Optatives 
7400293 MOD. PERSPECTNES D'INVESTJGACIÓ 
PROFESSOR/S: BIENVENIDO VISAUTA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Afins Optatives 
7400223 APUCACIONS DE LA TEORJA DE L'ATRJBUCIÓ 
PROFESSOR/S: M. ANTÓNIA MANASERO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400330 PROC. SOCJOCOGN!TlUS A LA COMUNICACIÓ DE L'ART 
PROFESSOR/S: JOSÉ BAYO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
3 
Epistemologia i comportament social; Benestar social, comunitat i qualitat de vida; Influencia i 
canvi intra i intergrupal; Medi ambient i influencia social; Metodologia qualitativa en la investigació 
psicosocial; Psicologia del temps lliure, esport i turisme; Etica i intervenció en psicologia social; 
Self social i self personal; Moviments socials i influencia social; Lideratge i valors; Aspectes 
psicosocials de la prevenció de riscos; Discurs i subjectivitat. 
Programa: INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA GENERAL DE LA 173 
MALALTIA (Codi :D4Al4) 
Departament/s: MEDICINA 
Tutorls: X. ARBIZU, J. ARIZA, F. BORRELL I ALTRES 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: JOAN SOLER RAMON 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA 
Primercurs 
Adrefa: FEIXA LLARGA, SIN - 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(BARCELONA) 
Telefon: 93 260 76 35 / Fax: 93 402 42 03 E-mail jsoler@csub.scs.es 
93 402 42 60 
Tutories: Dates de tutories: del 12 de setembre a 1'11 d' octubre de 2000 
Horari: de 9 a 13 h Lloc: Servei d'Endocrinologia - CSUB 
Fonamentals Optatives Credits 
7619813 ACTUAL117ACJÓ EN HEPATJTJS VJRALS. 3 
PROFESSOR/S: TERESA CASANOVAS, CAR.ME BALIELLAS 
Departament : MEDICINA 
7608834 AVEN<;OS EN CANCER DE MAMA 3 
PROFESSOR/S: J. PERA, F. MORENO 
Departament : MEDICINA 
7405296 CURS HEMOSTASICA l TROMBOS/ 3 
PROFESSOR/S: A. GRAÑENA 
Departament : MEDICINA 
7405333 CURS URGENCIES MEDICO-QU/RURGIQUES 3 
PROFESSOR/S: R.PUJOUJ.M.GóMEZ 
Departament : MEDICINA 
7405311 FISIOPATOLOGIA INSUF.RESPIRATORJA 3 
PROFESSOR/S: F. MANRESA/J. DORCA 
Departament : MEDICINA 
7405392 FISIOPATOLOGIA PANCREATICA:DIAB.MELLJTUS 3 
PROFESSOR/S: C. VILLABONA/ J. SOLER 
Departament : MEDICINA 
7405300 INSUFICIENCIA RENAL 3 
PROFESSOR/S: J.M. GRIÑÓ 
Departament : MEDICINA 
7405366 MECANISMES FISIOPATOLOGICSATEROESCLEROSIS 3 
PROFESSOR/S: R. PUJOUA.VIDALLER 
Departament : MEDICINA 
7405123 PATOLOGIA VASCULAR CEREBRALTEC.NEURORADIOLOGICA 3 
PROFESSOR/S: F. RUBIO 
Departament : MEDICINA 
174 Fonamentals Optatives 
7405355 TERAPEUTICA MALALTIES REUMATIQUES 
PROFESSOR/S: D. ROIG/J. VALVERDE 
Departament : MEDICINA 
7405436 UTIU17ACIO ANTIBIOTICS 
PROFESSOR/S: F.GUDIOUF.VILADRICH 
Departament : MEDICINA 
Metodowgiques Optatives 
7405403 DISSENY TES! DOCTORAL 
PROFESSOR/S: J.M. GÓME?JJ. CANELA 
Departament : MEDICINA 
7405381 METOD.PUBUCACIONS BIOMEDIQUES 
PROFESSOR/S: J.M.GÓMEZIJ. JIMÉNEZ 
Departament : MEDICINA 
Afins Optatives 
7403384 NEUROPATOWGIA CLÍNICA 
PROFESSOR/S: ISIDRE FERRER 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credils 
3 
3 
Credils 
3 
3 
. Credils 
3 
I. Neurociencies 2. Clincer 3. Patologia infecciosa 4. Transplantament i imrnunitat 5. Metabolisme, 
nutrició, creixement cel.lular i arteriosclerosi 6. Genetica humana 7. Malalties croniques, 
degeneratives i inflamatories 
Programa: MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ 1 SALUT (Codi :D4A05) 17 5 
Departamentls: NUTRICIÓ 1 BROMATOLOGIA 
Tutorls: C. LÓPEZ, S.BUXADERAS, M.C.VIDAL, M.RAFECAS 
Departamentls: FISICOQUÍMICA 
Tutor/s: J. DE BOLÓS, M.GARCÍA 
Departamentls: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: T. CAMBRAS 
Departamentls: FARMACOLOGIA I QulMICA TERAPEUTICA 
Tutorls: A. LAFUENTE 
Departament/s: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
Tutorls: C. FELIU, M.C. FUSTÉ, M REGUÉ, F. CONGREGADO 
Departamentls: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutor/s: V. MORENO 
Departamentls: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
Tutorls: J. MARTÍ, J. BASTIDA, A. FDEZ TIBURCIO, M.T. PIÑOL, 
A.CORTES 
Departament!s: SALUT PÚBLICA 
Tutor/s: J.M. LLOBET, R. CANELA 
Departamentls: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: C. FAULÍ, l. FIGUEROLA, MJ. GARCIA, J. LAUROBA, M. MARCH 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador!s: JORDI DE BOLÓS I CAPDEVILA 
I.licenciatures d'accés: FARMACIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
BIOQUIMÍCA, MEDICINA, ODONTOLOGIA, BIOLOGIA, 
VETERINARIA, QUÍMICA, CIBNCIES AMBIENTALS 
Adrera: AV. JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 50 Fax: 93 403 59 87 E-mail bolos@farmacia.far.ub.es 
93 402 45 53 
Tutories: 12 de setembre fins 1'11 d'octubre: Dilluns, Dimecres i Divendres: 
de 10 a 12 h Dimarts i Dijous: de 17 a 19 h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7622731 AMINES BIOGENES EN AUMENTS 3 
PROFESSOR/S: M.C. VID AL, A. MARINÉ, T. VECIANA, M. IZQUIERDO 
Departament : NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
7404504 ASPECTES CEL.LULARS I MOLECULARS DE LA INFLAMA CIÓ 3 
PROFESSOR/S: JUAN JOSÉ MORENO 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
7609265 AVEN(:OS EN FARMACOLOGIA CLÍNICA l TERAPEUTICA 
PROFESSOR/S: A.LAFUENTE;C.CABALLERO;P.FERRER;L.RODRÍGUEZ; 
D.PALOP;E.PLANAS;J.ESPERAL 
Departament : FARMACOLOGIA I QUIMICA TERAPEUTICA 
7619065 AVEN(:OS EN FARMACOLOGIA PRECUNICA 4 
PROFESSOR/S: J. CAMARASA; A. CAMINS; E. ESCUBEDO; M. PALLÁS; D. PUBILL 
Departament : FARMACOLOGIA I QUIMICA TERAPEUTICA 
7622182 AVEN(:OS EN FA.RMACS INORGMIICS 3 
PROFESSOR/S: VIRTUDES MORENO 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7622742 AVEN(:OS EN L'ESTUDI DELS LÍPIDS 3 
PROFESSOR/S: R. CODONY, M. RAFECAS, J. BOATELLA, X. PARCERISA, 
F. GUARDIOLA 
Departament : NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
176 Fonamentals Optatives Credils 
7618962 AVEN<;OS EN TECNlQUES lNSTRUMENTALS 3 
PROFESSOR/S: ELISENDAAMAT, TERESA MONTERO, ORIOL VALLS 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7609280 BASES INFORMA.TIQUES PERA LA RECERCA 3 
PROFESSOR/S: O.VALLS, R.POUPLANA 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7622646 B!OD!V.VEG.AQUATICS: B!OSIST.CONSER.I USOS. 4 
PROFESSOR/S: BARCELO, M.C., GÓMEZ, A.,HERNÁNDEZ MARINÉ, M.C., 
RIBERA,M.A. 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7621762 B!OPOIÍMERS BACTER!ANS:ESTRUCTURA,FUNCIÓ,APUCACIÓ 3 
PROFESSOR/S: MIQUEL REGUÉ,FRANCISCO CONGREGADO,ANA MARQUÉS, 
M'DOLORS SIMON 
Departament : MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA SANIT A.RIA 
7402231 BIOPOIÍMERS: ASPECTES F!SICOQUÍMICS 1 ESTRUCTURALl 3 
PROFESSOR/S: JOAN ESTELRICH;MONTSERRAT GALLARDO. 
Departament: FISICOQUÍMICA 
7622554 B!OSISTEMAT. I CONSERV.B!OD!VERS!TAT PIANTES VASC. 4 
PROFESSOR/S: BENEDÍ, C.,BLANCHÉ, C.,MOLERO,J.,SUSANNA,A.,VALLÉS,J. 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7608182 B!OTECNOWGIA VEGETAL 4 
PROFESSOR/S: M. TERESA PIÑOL, ANTONI FDEZ. TIBURCIO 1 TERESA ALTABELLA 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
7609405 BPL I ALTRES CR!TERIS DE QUAUTAT EN EL TREBALL DE IABORATOR! 3 
PROFESSOR/S: V. RIMBAU 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QulMICA TERAPEUTICA 
7622484 CONTAMINA CIÓ PARASITARIA DELl AUMENTS 3 
PROFESSOR/S: M'SOLEDAD GÓMEZ, MERCEDES GRACENEA, ISABEL MONTOLIU 
Departament : MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA SANITARIA 
7403502 ESTABIUTAT DE MEDICAMENTS 3 
PROFESSOR/S: SALAZAR 
Departament : FARMÁCIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403465 FARMACOCINETICA EXPERIMENTAL 3 
PROFESSOR/S: J. DOMENECH /C. PERAIRE /l. DÍEZ /A. BOIX 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7403874 FONAMENT, DISSENY I APUCAC!ONS DE LES TECNIQUES D'EL!SA 5 
PROFESSOR/S: M. CASTELL. C. CASTELLOTE,M. GALLEGO, M. PORTÚS, 
A. FRANCH, C. PELEGRÍ 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
7620594 FONAMENTS D'EP!DEM!OWGIA 3 
PROFESSOR/S: R. CANELA 1 A. DOMINGUEZ 
Departament : SALUT PÚBLICA 
Fonamentals Optatives Credils 177 
7608705 GENETICA DE POBLAC/ONS, EVO LUCIÓ I FILOGENIA 3 
PROFESSOR/S: Mª CARME FUSTÉ, JOSÉ G. LORÉN, MIQUEL REGUÉ 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7609206 MICROSCOPIA ELECTR. RASTREIG I TRANSM. PREP. MOSTRES I INTERP. 3 
RESULT. 
PROFESSOR/S: M.C. HERNÁNDEZ IR. FONTERNAU 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7609I36 MODELS DE MEMBRANA 3 
PROFESSOR/S: M.A.ALSINA,J.DE BOLÓS 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7603945 PRODUCTES NATURALS D'ORIGEN VEGETAL 4 
PROFESSOR/S: F. VILADOMAT, J. BASTIDA, R. CUSIDO, M. BONFILL, C. MORALES 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7609291 RECERCA DOCUMENTAL 3 
PROFESSOR/S: J.SIMON,P.VIDAL 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7607110 RITMES B/OLOGICS 5 
PROFESSOR/S: TRINITAT CAMERAS, ANTONI DÍEZ, JORDI VILAPLANA 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
7402216 SISTEMES POLIMERICS D'ALLIBERAMENT CONTROLAT DE FARMACS 3 
PROFESSOR/S: M.L.GARCÍA;M.A.EGEA;J.VALERO. 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7402286 TECN.D'ANAL I INV. DE FARM. METODES DE SEPARACIÓ 3 
PROFESSOR/S: V.GIRONA;M.L.GARCÍA;J.PRAT;J.VALERO. 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7402253 TECNIQUES AVAN(:ADES EN MODELITZACIÓ MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: JAVIER LUQUE 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7621666 TECNJQUES MICROBIOLÓGJQUES BASIQUES: ANALÍTICA 5 
PROFESSOR/S: JESÚS GUINEA, Mª ELENA MERCADÉ, NÚRIA RIUS 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7606966 TEMES D'ACTUAUTAT EN TOXJCOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: J.M. LLOBET, J. TO, J. GÓMEZ, M. RODAMILANS 
Departament : SALUT PÚBLICA 
7609092 TENDENCIES ACT. DE RECER. SOBRE LA FRACCIÓ LIPÍD. DE LES UETS 3 
INFANT. 
PROFESSOR/S: CARMEN LÓPEZ SABATER 
Departament : NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
7609081 VI: COMPOSICIÓ I INTERESEN L'ALIMENTACIÓ 4 
PROFESSOR/S: E. LÓPEZ TAMAMES /R. LAMUELA RAVENTÓS / S. BUXADERAS 
SÁNCHEZ /M.C. 
Departament : NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
178 Metodowgiques Optatives 
7609486 BASES PERA /.A REDACCIÓ DE DOCUMENTA CIÓ CIENTÍFICA 
FARMACEUTICA 
PROFESSOR/S: P.VIDAL,C.BENEDÍ,E.BEL,P.MARTIN 
Departament : FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7609394 CAPACITA CIÓ PR A /.A MANIPUI.ACIÓ DE RADIOISÓTOPS 
PROFESSOR/S: V. RIMBAU I ORIOL VALLS / M. LUISA GARCIA/ M. ESPINA 
Departament : FARMACOLOGIA I QUIMrCA TERAPEUTICA 
760873I METODES ESTADÍSTICS EN INVESTIGACIÓ EN CIENCIES DEI.A SALUT. 
PROFESSOR/S: J. SENTIS I A. VALLES 
Departament : SALUT PÚBLICA 
Afins Optatives 
7405086 ELUCIDA CIÓ ESTRUCTURAL PER RMN 
PROFESSOR/S: M.ALVAREZ/ A. DIEZ 
Departament : FARMACOLOGIA I QulMrCA TERAPEUTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
4 
3 
Credits 
3 
Departament de Salut Pública: * Toxicitat de metalls i terapia quelant/Modelització molecular 
aplicada a la Toxico logia/ As pectes analitics de les intoxicacións per medicaments/Toxicologia 
mediambiental/Biomonitorització/Epidemiologia molecular del cancer. * Educació sanitaria 
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia: * Unitat de Botaruca: 
Macroalgues/Microalgues/Palinologia/Etnobotanica!faxonomia i biosistematica de plantes 
vasculars * Unitat de Fisiologia Vegetal: Ai11ament i elucidació estructural de productes naturals 
d' origen vegetal. Estudi de compostos amb activitat antioxidant, anti protozoaria o antineoplasica/ 
Micropropagació pe plantes medicinals i analisi quimica de principis actius/* Estudi de rutes de 
senyalització de les poliamines mitjan~ant la utilització de plantes transgeniques i mutants/ 
Producció de metabolits secundaris en cultius in vitro * U nitat de Edafologia: Caracterització de 
sols/sediments contaminats/Caracterització de residus i efectes sobre el sol/Degradació de residus 
i contaminants en sols/Dinamica de contaminants en sols/Sanejament de sois (tractaments biologics, 
físico-químics, fitorremediació, ... )/Depuració i reutilització d'aigües residuals Departament de 
Farmacia i Tecnología Farmaceutica: * Estudis clínics amb medicaments/Estudis biofarmaceutics 
i farmacocinetics de fiirmacs/Desenvolupament i elaboració de medicaments i cosmetics/Control 
de qualitat de medicaments i cosmetics * Historia i/o Legislació i Deontologia i/o Gestió 
farmaceutiques Departament de Fisiologia: * Transport interstinal/Cronobiologia/Autoinmunitat 
i tolerancia/lnflamació experimental/lnteracció de tensioactius amb membranes cel·lulars 
Departament de Microbiologia i Parasitología Sanitanes: * Polímers bacterians/Taxonomia i 
filogenia bacteriana/Microorganismes i metalls pesantsNirologia/Genetica de poblacions * 
Parasitologia Clínica i Terapeutica antiparasitaria/Biologia i Ecologia de mamífers terrestres 
Departament de Farmacologia i Química Terapeutica: * Farmacogenetica i quirnioprotecció/ 
Neurodegeneració/Hipolipemiants Departament de Química lnorganica: * Metalls en medicina 
Departarnent de Fisicoquímica: * Sis temes polimerics d' administració ocular de fiirmacs/Tecniques 
d'analisi de fiirmacs/Aplicacions biomediques de sistemes col·loidals/Biofísica de membranes/ 
Estabilitat i interaccions de principis actius amb models de membrana/Modelització mol·lecular/ 
Disseny de farmacs Departament de Nutrició i Bromatología: * Amines biogenes i estabilitat 
d'aliments/Qualitat nutricional i tecnologia deis lípidsNins i Caves/Aspectes nutricionals i 
bromatologics deis greixos comestibles 
Programa: MICROBIOLOGIA MEDICA (Codi :D4A04) 179 
Departament/s: MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA SANIT ÁRIA 
Tutor/s: M.TERESA JIMÉNEZ DE ANTA LOSADA 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI VILA ESTAPÉ 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA, FARMÁCIA, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA 
Adrefa: CI CASANOVA, 143 ESCALA 11 - 5º - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 55 22 Fax: E-mail jvila@clinic.ub.es 
Tutories: 23, 25, 27, 30 d'octubre i 3 de novembre de 12 a 13h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7401273 ACTUALl17ACIÓ EN MICROBJOLOGIA CLÍNICA 6 
PROFESSOR/S: M.T. JIMÉNEZ DE ANTA 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401645 BACTERIEMIES 3 
PROFESSOR/S: M.T. JÍMENEZ DE ANTA I ROGELIO MARTÍN 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401505 BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA A LA MICROBIOLOGIA MEDICA 3 
PROFESSOR/S: J. COSTA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401365 CONTROL DE QUALITAT l NORMES DE SEGUR. EN MICROBIO L. CLIN. 3 
PROFESSOR/S: T. PUMAROLA I J.L. PÉREZ 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401310 DIAGNÓSTJC DE LA INFECCIÓ RESPIRATORIA 4 
PROFESSOR/S: J.L. PÉREZ/ J. GONZÁLEZ 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401284 ETIOPATOGENIA DE LES GASTROENTERITIS 4 
PROFESSOR/S: J. VILA 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401251 INFECCIONS PERINATALS 3 
PROFESSOR/S: J. VIDAL 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7619404 MALALTIEES TROPICALS PRIOR/TARJES DE L'OMS 4 
PROFESSOR/S: J. MAS I T. VINUESA 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7401262 MICROBIOLOGlA DE LA INFECCIÓ EN EL TRANSPLANTAMENT 3 
PROFESSOR/S: T. PUMAROLA 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
Metodowgiques Optatives Credits 
7401236 CULTIUS CEL-WLARS EN MICROBIOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: J. VIDAL/ J.L. PÉREZ 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
180 Afins Optatives 
7619393 ESTUDI RESSISTENCIA A ANTIMICROBIANS 
PROFESSOR/S: J. LIÑARES 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
-Antibiotics - Epidemiologia Microbiana - Bacteriemies - Cultius Cel.lulars - Infeccions - Biologia 
Molecular 
Programa: NEUROCIBNCIES (Codi :D4Al8) 181 
Departamentls: BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
Tutorls: J. ALBERCH, F. ARTIGAS, J. BLASI, A. GUAL, J. LLORENS, 
C. SOLSONA 
Departamentls: PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Tutor/s: l. CLEMENTE/ C.ESCERA / C.GRAU / C.JUNQUE I 
W.PENZO / M. SÁNCHEZ /M.D.SEGARRA / P.VENDRELL / 
M. VALDES /J. VALLEJO/ e .GASTO/ J. TORO 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI MARSAL 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUIMICA, CIBNCIES DEL' ACTIVITAT FISICA 
1 DE L'ESPORT, FARMACIA, FISICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, QUIMICA, VETERINARIA 
Adrefa: CARRER CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Primer curs 
Telefon: 93 402 19 07 i Fax: 93 402 19 07 E-mail marsal @medicina.ub.es 
93 402 42 79 
Tutories: Del 2 al 10 d'octubre del 2000 De 9 a 13 h 
F onamentals Optatives CrediJs 
7406486 CONDUCTES ADDICTNES I DROGODEPENDENCIES 3 
PROFESSOR/S: MIQUEL SANCHEZ TURET 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622576 DESENVOLUPAMENT I DEGENERA CIÓ EN SISTEMA NERVIÓS 3 
PROFESSOR/S: J. ALBERCH, J. SERRATOSA, A. PLANAS, C. SOLÁ, J.M. TUSELL 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7622602 ELECTROFISIOLOGIA EN NEUROCIENCIA COGNITNA 3 
PROFESSOR/S: CARLES ESCERA MICO 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622672 EPISTEMOLOGIA DE LES NEUROCIENCIES 3 
PROFESSOR/S: WILMA PENZO 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7403966 GENETICA I TRASTORNS DEGENERATIUS DEL SNC 3 
PROFESSOR/S: INMACULADA CLEMENTE LAPENA 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7406416 MEDICINA PSICOSOMATICA I CONDUCTUAL 3 
PROFESSOR/S: MANUEL VALDÉS MIYAR 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622635 NEUROBIOLOGIA CELWUR 3 
PROFESSOR/S: J.MARSAL, S.AMBROSIO, J.BLASI, C.SOLSONA, N.MAHY 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7622591 NEUROFARMACOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: F.ARTIGAS, A.ADELL, R.CORTÉS, G.MENGOD, R.TRULLÁS, MT.VILARÓ, 
P. CELADA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
182 Fonamentals Optatives Credits 
7622565 NEUROFIS/OLOGIA COGNJTlVA 3 
PROFESSOR/S: CARLES GRAU FONOLLOSA 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622580 NEUROTOXICOLOGIA 3 
PROFESSOR/S: C.SUÑOL, R.CRISTÓFOL,C.SANFELIU, E.MARTINEZ,E.RODRIGUEZ 
FARRÉ, L.CAMON 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7622624 NEUROTOXINES 3 
PROFESSOR/S: J.BLASI, G.EGEA, N.MAHY, J.MARSAL, C.SOLSONA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
7619780 PSICOB/OLOGIA DEL DESENVOWPAMENT 3 
PROFESSOR/S: DOLORS SEGARRA 
Departament : PSIQUIATR!A I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7406604 PSICOFARMACOLOGIA 
PROFESSOR/S: CRISTÓBAL GASTÓ FERRER 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7406394 PSICOPATOLOGIA DE LA INFANCIA I L'ADOLESCENCIA 
PROFESSOR/S: JOSEP TORO TRALLERO 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7403852 RECERCA EN NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA 
PROFESSOR/S: CARME JUNQUÉ PLAJA 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7406361 TRASTORNS AFECTIUS 
PROFESSOR/S: JULIO VALLEJO RUILOBA 
Departament : PSIQUIATR!A l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Metodotogiques Optatives 
7403981 ANAUSI DE NEUROIMATGE EN NEUROPSICOLOGIA 
PROFESSOR/S: PERE VENDRELL 
Departament : PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7621902 DISSENYS I ANALISI DE DADES EN NEUROCIENCIA 
PROFESSOR/S: MANEL VIADER JUNYENT, JOAN GUARDIA OLMOS 
Departament : PSIQUIATRIA l PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622613 NEUROFIS/OLOGIA 
PROFESSOR/S: A.GUAL, J.LLORENS, J.PALÉS, C. SOLSONA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
Afins Optatives 
7403384 NEUROPATOLOGIA CLÍNICA 
PROFESSOR/S: ISIDRE FERRER 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR l ANATOMIA PATOLÓGICA 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Desenvolupament deis sistema nerviós Neurobiologia cel.lular Neurociencia cognitiva i del 
comportament Neurodegeneració Neurofarmacologia Neurofis iologia cel.lular Neuropatologia 
Neuropsicologia Neuroquimica Neurotoxicologia 
Programa: ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA 1 APLICADA 183 
(Codi :D4Al 1) 
Departamentls: CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Tutorls: ALBERTO PRATS, JESUS COSTA, MARIÁ MONZÓ, JOAN SAN 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: VICTOR GÓTZENS 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMACIA, ODONTOLOGIA 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Primer curs 
Telefon: 93 402 19 00 Fax: 93 403 52 60 E-mail 
Tutories: Dies: del 12 de setembre fins el 13 d'octubre de 2000 Lloc: Facultat 
de Medicina (Casanova) Horaris: Dr. A. Prats: dijous de 12 a 13 h 
Dr. M. Monzo: dimarts de 12 a 13 h Dr. J. Costa: dimecres de 12 a 
13 h Dr. J. San: dijous de 12 a 13 h 
Fonamentals Optatives Credits 
7405053 ANATOMIA I ESPORT 4 
PROFESSOR/S: D. RUANO 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404703 BASES ANATÓMIQUES DIAGNÓSTIC PERLA IMATGE 3 
PROFESSOR/S: C. BARASTEGill 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404644 BASES ANATÓMIQUES EXPLORA CIÓ NEUROBIOLÓGICA 3 
PROFESSOR/S: J. SAN 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404924 CARACTERI17ACIÓ ULTRAESTRUCTURA MALLA TRABECULAR 3 
PROFESSOR/S: J. M. POTAU I M. CANALS /J. COSTA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404810 MORFOLOGIA I CINEANTROPOMETRIA ENTRENAMENT ESPORT 3 
PROFESSOR/S: D. RUANO/ A. TEJEDO 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
MetodolOgiques Optatives Credits 
7404681 BASES ANATÓMIQUES EXPLO. INSTRUMENTAL TÓRAX 3 
PROFESSOR/S: J. MOYA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404795 BIOMECANICA ESPORTIVA 5 
PROFESSOR/S: D. RUANO 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404994 MEDICINA EDUCACIO FISICA 5 
PROFESSOR/S: DOMINGO RUANO 
Departament: CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
184 MetodolOgiques Optatives 
7404762 TECN!QUES MICRODISECCIÓ l ANATOMIA ENDOSCÓPICA 
PROFESSOR/S: M. LLUSÁ 
Departament: CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7404773 TECNIQUES TRA<;ADORES NEUROANATÓM!QUES 
PROFESSOR/S: A. PRATS 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Afins Optatives 
7405020 CULTIUS DE TEIXITS 
PROFESSOR/S: VÍCTOR J. GÓTZENS I ALTRES 
Departament: CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
3 
Credits 
4 
Les línies de recerca ofertades en el programa són les que estan vigents en els grups de recerca del 
departament: - Anatomia aplicada del diagnostic per l' imatge. - Influencia deis metalls pesants en 
la gestació. - Recerca en teixits ossis calcificats. -Anatomia clínica del torax. - Medicina esportiva. 
- Regeneració del nervi periferic. - Morfología ocular i glaucoma. - Caracterització de tumors. 
Programa: PRIMATS 1 L'ORIGEN DE L'HOME (Codi :D4A07) 
Departamentls: BIOLOGIA ANIMAL 
Tutorls: DR. ADRIÁ CASINOS 
Departamentls: PSIQUIATRIA 1 PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Tutorls: DRA. MONTSERRAT COLELL 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: DR. JORDI SABATER PI 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, BIOLOGIA, ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 
CULTURAL, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, VETERINARIA, 
GEOLOGIA, PEDAGOGIA, MEDICINA 
Primercurs 
Adrefa: FACULTAT DE PSICOLOGIA, VALL HEBRON 171 
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 5058 Fax: 93 402 15 84 E-mail jvea@psi.ub.es 
Tutories: Dates de tutoría: Dies 9, 10 i 11 d'octubre de 2000 
F onamentals Obligatories 
7621051 EI'OECOLOGIA 1 DISTRIBUC/Ó DEIS PRIMATS 
PROFESSOR/S: DR. JORDI SABATER PI 
Credits 
3 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622274 EVO LUCIÓ I TAXONOMIA DEIS PRIMERS HOMÍNIDS 
PROFESSOR/S: DR. CAMILO J. CELA CONDE 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7622285 FILOGENIA DEIS PRIMATS 
PROFESSOR/S: DR. S. MOYA, DRA. M. KOHLER 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
F onamentals Optatives 
7622252 BIOMECÁNICA I LOCOMOCIÓ EN PRIMATS 
PROFESSOR/S: DR. ADRIÁ CASINOS 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
76I9964 CAPACITATS COGNITJVES DEIS PRIMATS 
PROFESSOR/S: DRA. MONTSERRAT COLELL, DR. MATEO ESCOBAR 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622296 HABITS ALIMENTARIS DEIS HOMÍNIDS 
PROFESSOR/S: DR. ALEJANDRO PÉREZ-PÉREZ 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7620863 LA COMUNICACIÓ EN EIS PRIMATS 
PROFESSOR/S: DR. CARLES RIBA 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7622300 ORÍGEN DEIS HUMANS MODERNS 
PROFESSOR/S: DANIEL TURBON, FRANCISCO AYALA 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
3 
3 
Credits 
3 
3 
3 
3 
4 
185 
186 F onamentals Optatives 
7622311 PALEO ECO LOGIA DELS HOMÍNIDS 
PROFESSOR/S: DR. DAVID SERRAT 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7621036 SOCJOECOLOGIA DELS PRIMATS 
PROFESSOR/S: DR. JOAQUIM J. VEA 
Departarnent : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7619010 SOC10ECONOM1A PREHISTÓRICA 
PROFESSOR/S: JOSEP MARIA FULLOLA I PERICOT 
Departament : PREHISTÓRIA, HISTÓRIA ANTIGA I ARQUEOLOGJA 
Credits 
3 
3 
4 
Metodowgiq~es Optatives Credits 
7621202 TECN1QUES DE RECERCA EN PRIMATOLOGIA 5 
PROFESSOR/S: DR.M. ESCOBAR, DR.J. SABATER PI, DR. J.J. VEA & DRA. M. COLELL 
Departarnent : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Afins Optatives 
7619264 1NNOV. EN OBSERVAC1Ó l ANAflSI DE LA CONDUCTA 
PROFESSOR/S: V. QUERA 
Departarnent: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
7619780 PSICOBJOLOGIA DELDESENVOWPAMENT 
PROFESSOR/S: DOLORS SEGARRA 
Departarnent : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
5 
3 
Biomeciinica i locomoció de primats Evolució molecular i paleoantropologia Paleontología de 
primats Comportament i capacitats cogniti ves deis primats Etoecologia de les poblacions natural& 
de primats Reconstrucció molecular de poblacions humanes antigues 
-Programa: PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT (Codi :D4A 12) 187 
Departamentls: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
Tutor/s: ANGEL AGUILAR, ANTONIO ANDRÉS, MARIA FORNS, 
CARMINA SALDAÑA, JOSEP M. TOUS 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: MARIA FORNS SANTACANA 
llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA 
Primer curs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 79 Fax: 93 402 13 62 E-mail 
Tutories: Del 12 de setembre fins l' 11 d'octubre del 2000. Maria Foms: 
dimarts i dijous de 12h a 14 h (Tel.: 93 312 51 15). Josep M. Tous: 
dimarts de 8'30 ha 10 h (Tel.: 93 312 51 08). Antonio Andrés: 
dimarts de 10' 30 ha 12 h (Tel.: 93 312 51 03). 
Fonamentals Optatives Credits 
7620605 AVALUACIÓ EN NEUROPSICOLOGIA CLÍNICA 4 
PROFESSOR/S: MERCEDES TORRES VIÑALS 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7619776 AVEN<;OS EN AVALUACIÓ PSICOLÓGICA 4 
PROFESSOR/S: MARIA FORNS SANTA CAN A, TERESA KIRCHNER NEBOT,füAN ANTONIO 
AMADOR CAMPOS 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7619710 AVEN<;OS EN INSTRUMENTACIÓ EN PSICOLOGIA CLÍNICA 4 
PROFESSOR/S: ANTONIO ANDRÉS PUEYO 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7619721 AVEN<;OS EN INTERVENCIÓ PSICOLÓGICA 4 
PROFESSOR/S: CARMINA SALDAÑA, ARTURO BADOS, EUGENI GARCIA 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7619905 AVEN<;OS EN PSICOLOGIA I TRASTORNS DE LA PERSONAL 4 
PROFESSOR/S: JOSEP MARIA TOUS RAL 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7619743 AVEN<;OS EN PSICOPATOLOGIA 4 
PROFESSOR/S: ADOLFO JARNE ESPARCIA, ANTONI TALARN CAPARRÓS.JOSÉ GUTIERREZ 
MALDONADO 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7619754 AVEN<;OS EN PSICOPATOLOGIA DELLLENGUATGE 4 
PROFESSOR/S: ANGEL AGUILAR ALONSO 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
Metodowgiques Optatives Credits 
7619765 INVESTIGACIÓ EN CLÍNICA I SALUT 4 
PROFESSOR/S: JOSÉ GUTIERREZ MALDONADO, JOSEP M. TOUS RAL 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
188 Afins Optatives 
7603761 ANALISJ EXPLORATÓRJA DE DADES 
PROFESSOR/S: M. FREIXA,J. GUARDIA,J. TURBANY 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7604026 AVALUACJÓ DELBIAIX EN ELS INSTRUMENTS DE MESURA 
PROFESSOR/S: J. GOMEZ I M.D. HIDALGO 
Departament: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
- Identificació de factors de risc i de protecció psicopatologica en infiincia i adolescencia.(M. 
Foms, J.A. Amador, T. Kirchner) - Anhlisi espectogrMic de la veu (A. Aguilar) - Anhlisi de la 
lectoescriptura (A. Aguilar) - Avaluació neuropsico!Ogica infantil (A. Aguilar, M. Torres) -
Estudi empíric de la relació entre impulsivitat, agressivitat i psicopatia (aprofundiment en contextes 
educatius i penitenciaris)(J.M. Tous) - Personalitat, habits de fumar i rendiment cognoscitiu (A. 
Andrés, M.P. Jayme, A. Maydeu, J. Gutierrez) - Esquizotipia (J. Gutierrez) - Alteració deis 
processos cognitius en els trastoms mentals (J. Gutierrez, A. Jame, G. Feixas) - Recursos 
informatics en psicopatologia (J. Gutierrez) - Calidad de vida y Psicopatología (A. Jame) -
Trastoms Psicosomatics (A. TaJarn) - MaJaJtia Cronica (G. Aguirre) - Competencia y habilida-
des terapéuticas (C. Saldaña, A. Bados, E. Garcia) 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA 1 FARMACEUTICA (Codi :D4A20) 189 
Departament/s: FARMACOLOGIA 1 QuiMICA TERAPEUTICA 
Tutorls: JOSEP BONJOCH / JOAN BOSCH /PELAYO CAMPS 
Facultat: FACULTAT DE FARMÁ.CIA 
Coordinadorls: JOSEP BONJOCH SESE 
Uicenciatures d'accés: FARMACIA, QUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA ITECNOLOGIA 
Primercurs 
DELS ALIMENTS 
Adrefa: AV.JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 37 Fax: 93 402 18 96 E-mail bonjoch@farmacia.far.ub.es 
Tutories: Del 12 de setembre al' 11 d 'octubre del 2000. Horari: matins 
Fonamentals Optatives Credits 
7405215 AVEN<;OS EN DISSENY DE FARMACS 3 
PROFESSOR/S: E. ALCALDE / L DINARÉS 
Departament : FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
7405086 ELUCIDA CIÓ ESTRUCTURAL PER RMN 3 
PROFESSOR/S: M.ALVAREZ/ A. DIEZ 
Departament : FARMACOLOGIA I QUÍMICA TERAPEUTICA 
7405171 METODES EN SÍNTESI ORGÁNICA 4 
PROFESSOR/S: J. BONJOCH I M. AMAT / LL. BENNASAR 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
7608624 QUÍMICA ORGÁNJCAAVAN<;ADA 4 
PROFESSOR/S: P.CAMPS/J.BOSCH/ 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
7405182 SÍNTESI DE PRODUCTES NATURALS 3 
PROFESSOR/S: M. AMAT /J. BOSCH 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUÍMICA TERAPEUTICA 
762I935 SÍNTESI ORGÁNICA ESTEREOSELECTIVA 4 
PROFESSOR/S: J. FARRAS, J. GARCIA, P. ROMEA, F. URPI, J. VILARRASA 
Departament: QUÍMICA ORGÁNICA 
7402253 TECNIQUES AVAN<;ADES EN MODEUTZACIÓ MOLECULAR 3 
PROFESSOR/S: JAVIER LUQUE 
Departament : FISICOQUÍMICA 
Metodo/Ogiques Optatives Credits 
7405156 NOMENCLATURA 1 FONS D'INFORMACIÓ 3 
PROFESSOR/S: N. CASAMITJANA/ A. DIEZ 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUIMICA TERAPEUTICA 
Afins Optatives Credits 
762I950 C. ORGANOMETAL.UCS. ESTRUCTURA I USOS SINTETICS 3 
PROFESSOR/S: J. ALBERT, J.M. MORETÓ, O. ROSSELL, 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
190 Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Síntesi d'alcaloides. Metodes i estrategies generals de síntesi. Síntesi d'azapolicicles naturals 
prototipus pe! desenvolupament de nous fürmacs amb activitat immunosupressora, inhibitoria de 
trombina i citotoxica Síntesi de pseudopeptids i peptidomimetics amb estructura de 3-
aminopiperidinin-2-ona Química de les betai:nes heterocícliques Síntesi d'alcaloides marins amb 
estructures heterociclíques aromatiques Síntesi asimetrica de fürmacs i compostos potencialment 
actius quirals Preparació de fases estacionarles per HPLC Disseny i síntesi de compostos policíclics 
amb potencial activitat antitumoral 
Programa: RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIONS (Codi :D4Al5) 191 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ANGELAGUIRRE; RICARD BLASCO; ANTONIO DEL CERRO 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: SANTIAGO DÍAZ DE QUUANO DE ARANA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, CIENCIES 
ECONOMIQUES 1 EMPRESARIALS,ANTROPOLOGIA SOCIAL 
1 CULTURAL, DRET, ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, PSICOPEDAGOGIA, ENGINYERIA EN 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, SOCIOLOGIA, FARMÁCIA. 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171-08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 58 02 Fax: 93 402 13 66 E-mail depl6-0@psi.ub.es 
Tutories: Dies: 4 i 5 d'octubre del 2000. Horari: a concretar 
Fonamentals Optatives Credits 
7400540 ANAUSI DE DADES I INFLUENCIA SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ MANUEL CORNFJO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7608963 A UD/TO RIA DEL SISTEMA HUMA I L'AVAWACIÓ ORGANITZATNA 3 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. QUIJANO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400245 CANVI GRUPAL I LA SEVA ANAUSI 3 
PROFESSOR/S: M. PILAR GONZÁLEZ / ESTEVE BARRULL 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400271 CLIMA ORGANITZACIONAL 3 
PROFESSOR/S: MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400573 ET/CA I INTERVENCIÓ SOCIAL 3 
PROFESSOR/S: ALIPIO SÁNCHEZ VIDAL 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400551 GESTIÓ DEL CANVI ESTRATEGIC A L'EMPRESA 3 
PROFESSOR/S: SALVADOR GARCÍA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400175 LIDERAT I CONFLICTE EN ELS GRUPS PETITS 3 
PROFESSOR/S: ESTEVE VENDRELL 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400595 MEDI AMBIENT COMPORTAMENT SOCIAL I ORGANITZACIONS 3 
PROFESSOR/S: ENRIC POL URRUTIA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
192 F onamentals Optatives 
7400260 MEI'ODOLOGIA QUAUTATNA-EI'NOGRAFICA / COMPORTAMENT 
PSICOSOCIAL 
PROFESSOR/S: ÁNGEL AGUIRRE BAZT ÁN 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7400606 ORGANITZACIONS ESPORTNES 
PROFESSOR/S: ANTONIO DEL CERRO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7619614 PARADIGMA DE LA COMPLEXITAT:TEORIES I APUCACIONS 
PROFESSOR/S: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7400536 PSICOLOGIA DE LA SEGUREI'AT I LA PREVENCIÓ 
PROFESSOR/S: RICARDO D. BLASCO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Metodowgiques Optatives 
7400293 MOD. PERSPECTNES D'INVESTIGACIÓ 
PROFESSOR/S: BIENVENIDO VISAUTA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Afins Optatives 
7400610 COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS 
PROFESSOR/S: JAUMEALMENARA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Credits 
3 
Auditoria del sistema huma a les organitzacions i avaluació organitzativa. Direcció per valors i 
gestió de la cultura organitzativa. Seguretat i prevenció. Medí ambient, comportament social i 
organitzacions. Organitzacions esportives. Psicología econornica del marqueting i les vendes. 
Discurs i subjectivitat. 
Programa: REPRESENTACIÓ MENTAL: COGNICIÓ, COMUNICACIÓ 1 193 
LLENGUATGE (Codi :D4Al3) 
Departamentls: PSICOLOGIA BÁSICA 
Tutor/s: JOAN SANSAAGUILAR 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 312 51 54 Fax: 93 402 13 63 E-mail gsastre@psi.ub.es 
Tutories: Periode 25/09/2000 a 6/10/2000 Horari 12:00 a 13:00 Lloc: 
Departament de Psicologia Blisica, Despatx 3508. 
Fonamentals Optatives Credits 
7607014 APRENDIZAJE ESPAClALY NAVEGAClÓN. 3 
PROFESSOR/S: VICTORIA D. CHAMIZO 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607250 APRENENTATGE COMPARAT 3 
PROFESSOR/S: JOSEP B.TROBALON I JOAN SANSA I AGUILAR 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7619824 ELEMENTS PERA UNA HISTORIA DEL PENSAR 3 
PROFESSOR/S: FERNANDO GABUCIO 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607320 LLENGUATGE PRNAT EN LA NORMALITAT I EN LES PATOLOGÍES MENTALS. 3 
PROFESSOR/S: HUMBERT BOADA 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607445 MODEL D'ANAUSIS DE PROCESSOS COGNITIUS I AFECTIUS 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT MORENO MARIMÓN 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607434 RESOWCIÓ DE CONFUCTES lNTERPERSONALS. 3 
PROFESSOR/S: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7619835 VISIÓ ESTEREOSCÓPJCA 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ ANTONIO AZNAR CASANOVA 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
MetodolOgiques Optatives Credits 
7605496 COMUNICA CIÓ REFERENCIAL: CONCEPTES BASICS I ANAUSI DE LA 3 
INTERACCIÓ 
PROFESSOR/S: MERCE MARTÍNEZ 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
194 Afins Optatives 
7402673 MOD. PSICOUNGÜÍSTICS DE PROCES. SINTACTIC. 
PROFESSOR/S: ELIZABETH GILBOY 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7402732 MODELS DE DESENVOWPAMENT EN PERCEPCIÓ l PRODUCCIÓ DE 
LA PARLA 
PROFESSOR/S: LAURA BOSCH GALCERAN 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
- Aprenentatge - Comunicació i Llenguatge - Memoria - Percepció visual - Sordesa - Cognició i 
efectivitat - Resolució de conflictes interpersonals - Sistemes simbOlics 
Programa: TECNIQUES CLÍNIQUES EN ODONTOESTOMATOLOGIA 195 
(Codi :D4A09) 
Departamentls: CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Tutor/s: J.M.USTRELL, J.J.ECHEVERRÍA, E.ESPASA, J.PUMAROLA, 
J.NOGUERAS, L.BERINI 
Facultat: FACULTAT D'ODONTOLOGIA 
Coordinador/s: DR. EDUARDO CHIMENOS KÜSTNER 
Uicenci.atures d'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA (ESPECIALITAT ESTOMATOLOGIA), 
ODONTOLOGIA, MEDICINA 1 CIRURGIA 
Adrefa: C/FEIXA LLARGA SIN - PAVELLÓ GOVERN, 2A.PL. 
08907 CAMPUS BELLVITGE - L'HOSPITALET LLOBREGAT 
(BARCELONA) 
Telefon: 93 402 42 69 / Fax: 93 403 55 58 E-mail dep20-0@bell.ub.es 
93 40242 70 
Thtories: Dates tutories: del 12 de setembre fins el 13 d 'octubre. Dilluns, de 10 
a 12 h.- Dr. J.J. Echeverría Dimarts, de 10 a 12 h.- Dr. J.M. Ustrell 
Dimecres, de 10 a 12 h.- Dr. J. Nogueras/ Dr. E. Espasa Dijous, de 
10 a 12 h.- Dr. J. Pumarola Divendres, de 10 a 12 h.- Dr. L. Berini 
*Si haguessin modificacions, s' informara oportunament 
Primercurs 
Fonamentals Optatives Credits 
7403421 ACTUALITIACIÓ DIAGNÓSTIC I TRACTAMENI MAIALTIES PERIODONIALS 3 
PROFESSOR/S: C. MENDIETA FITER 
Departament : CC. MORFOLÜGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406976 AVEN<;OS DIAGN. I TERAP. EN MEDICINA BUCAL 3 
PROFESSOR/S: E. CHIMENO I J. LÓPEZ IX. ROSELLÓ I P. PillLACHS I H. VIÑALS 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406954 AVEN<;OS INFEC. CREUADES I DIF. PATOL ODONIOLEG 3 
PROFESSOR/S: V. LOZANO DE LUACES 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406932 BJOMATERIALS ODONIOLÓGICS. ACTUAU17ACIÓ 3 
PROFESSOR/S: A. ESPÍAS I L. A. SÁNCHEZ 
Departament: CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406733 CREIXEMENI I DESENVOWPAMENI CRANJOFACIAL 3 
PROFESSOR/S: J.M. USTRELL/ D. CAMPS I J. DURÁN VON ARX 
Departament : CC. MORFOLÜGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406755 DIAGNÓSTIC PLA DE TRACTAMENI EN REHABILITA CIÓ ORAL 3 
PROFESSOR/S: J. SAMSÓ I C. BRU I J. ANGLADA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406943 HISTORIA ODONIOLÓGICA 3 
PROFESSOR/S: J. M. USTRELL TORRENT 
Departament : CC. MORFOLÜGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406722 INFECCJONS ORALS I DE L'AREA MAXIL·WFACIAL 
PROFESSOR/S: L. BERINI 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
3 
196 F onamentals Optatives Credits 
7406792 PATOLOGIA QUIRÚRGICA DE L'ARTICUI.ACIÓ TEMPOROMANDIBULAR 3 
PROFESSOR/S: C. GAY ESCODA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7407024 REPRODUCCIÓ GRÁFICA DELS MOVIMENTS MANDIBULARS 3 
PROFESSOR/S: D. LLOMBART I J. SABRIÁ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
740699I TECNIQUES EXPLORATIVES EN MEDICINA BUCAL 3 
PROFESSOR/S: J.M. CONDE/ J. LÓPEZ /J. FERRÉ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7406744 TEMES AVAN{:'ATS EN PRÓTESI DENTAL 3 
PROFESSOR/S: J. SALSENCH / M. PERAIRE 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Metodo/Ogiques Obligatories 
7609630 METODOLOGIA CIENTÍFICA EN ÁREES ODONTOLÓGIQUES 
PROFESSOR/S: E.ESPASA/ J.R. BOJ 
Departament: CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Credits 
3 
Afins Optatives Credits 
7609302 AVEN{:'OS ANESTESIA GENERAL, SEDA CIÓ ODONTOLÓGICA I REANIMA CIÓ. 6 
PROFESSOR/S: P.CASALS IR.RAMÓN/ M.C.OCTAVIO 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
-Investigació en Ortodoncia -Investigació en Endodoncia -Investigació en Cirurgia Bucal 
-Investigació en Operatoria Dental -lnvestigació en Patologia Oral -Investigació en 
Odontopediatria -Investigació en Prostodoncia -Investigació en Prevenció Oral -Investigació en 
Materials Dentals 
-DIVISIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 1 INSTITUCIONAL 
PERA LA QUALITAT EDUCATIVA (Codi :D5A05) 
Departamentls: DIDÁCTICA! ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Tutor/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS, VICENS BENEDITO, NÚRIA 
BORRELL, FRANCESC IMBERNON, JOAN MALLART, 
SATURNINO DE LA TORRE. 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinadorls: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS 
llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, CIBNCIES DE L'EDUCACIÓ, FILOSOFIA 1 
LLETRES (SECCIÓ PEDAGOGIA), FILOSOFIA 1 LLETRES 
(SECCIÓ PSICOLOGIA), FILOSOFIA 1 CIBNCIES DE 
L'EDUCACIÓ, FILOSOFIA 1 CIBNCIES DE L'EDUCACIÓ 
(SECCIÓ CIBNCIES DE L'EDUCACIÓ), PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA 
Primercurs 
Adrefa: DEPT.DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA- PG.VALL 
D'HEBRON, 171 -EDIF.L - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 04 Fax: 93 403 50 14 E-mail secretaria@doe.d5.ub.es 
Tutories: Per determinar (consultar en el Departarnent). 
Fonamentals Obligatories Credits 
760lll2 DOCUMENTA CIÓ I ESTRATEGIES DE RECERCA 3 
PROFESSOR/S: MARIA PLAINÚRIA LORENZO 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Fonamentals Optatives Credits 
7601484 AVALUACIÓ CURRICULAR 3 
PROFESSOR/S: JOAN MALLART NAVARRA/PERE RIUS SERRA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601366 AVALUACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA 3 
PROFESSOR/S: IMMACULADA BORDAS/ELENA CANO 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601462 AVALUACIÓ INSTITUCIONAL 3 
PROFESSOR/S: NÚRIA BORRELL 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601381 AVALUACIÓ INSTITUCIONAL UNIVERSITARIA I DELPROFESSORAT 3 
PROFESSOR/S: ELENA CANO/ SEBASTIAN RODRIGUEZJANTONI SANS 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601344 CONSTRUCCIÓ TEÓRICA DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 3 
PROFESSOR/S: JOSEP LLUÍS MEDINA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
760I392 DIRECCIÓ D'INSTITUCIONS EDUCATIVES 3 
PROFESSOR/S: SERAFÍ ANTÚNEZ 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
197 
198 Fonamentals Optatives 
7601403 ESTRATEGIES D!DACTIQUES INNOVADORES l MEDI FORMAT!U 
PROFESSOR/S: SATURNINO DE LA TORRFJNÚRIA RAJADELU LLUÍS TORT 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601436 ESTRATEG1ES LÚD!QUES A LES !NSTITUC!ONS EDUCAT!VES 
PROFESSOR/S: MARIA DE BORJAINÚRIA RAJADELL 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANmACIÓ EDUCATIVA 
7601263 FORMA CIÓ DEL PROFESSORAT UN!VERSITAR! 
PROFESSOR/S: VICEN<;: BENEDITO 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601145 GEST1Ó DEL CANV1 
PROFESSOR/S: ROSA M. LAFFITTE 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANmACIÓ EDUCATIVA 
7601440 RECERCA COMA E!NA DE FORMAC1Ó DEL PROFESSORAT 
PROFESSOR/S: FRANCESC IMBERNON 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
7601355 REFERENTS NORMAT!V1TlADORS DE L'EDUCAC!Ó A LA SOC!ETAT ACTUAL 3 
PROFESSOR/S: GABRIEL SANZ 
Departament: DIDÁCTICA 1 ORGANmACIÓ EDUCATIVA 
Metodowgiques Optatives 
7601123 METO DO LOGIA DE RECERCA QUALITAT!VA 
PROFESSOR/S: DELIO DEL RINCÓN/ANTONIO LATORRE 
Departament: DIDÁCTICA 1 ORGANmACIÓ EDUCATIVA 
7601134 METODOLOG!A DE RECERCA QUANTITAT!VA 
PROFESSOR/S: JOAN MATEO/ANTONI SANS/RAFAEL BISQUERRA 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Afins Optatives 
7600224 D1F1CULTATS D'APRENENTATGE DURANT EL PROCÉS DEL 
DESENVOLUPAMENT 
PROFESSOR/S: M. CARMEN BUSTO BARCOS, NÚRIA ROSICH SALA 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
Credits 
3 
- Estrategies Didactiques innovadores - Avaluació Curricular i de l'aprenentatge - Recursos i 
materials didactics per la qualitat - La tecnología de l ' informació i de la comunicació aplicada a 
l' ensenyament i a l' aprenentatge - El genere i la diferencia a l' educació - Desenvolupament i 
avaluació de la creativitat - El projecte interlingüistic educatiu - Necessitats educatives especials 
- La funció directiva en els centres escolars -Avaluació i qualitat de la gestió educativa - Participació, 
govem i coordinació de centres - lmplicacions organitzatives en processos de canvi - La 
transformació de la gestió per la qualitat - Formació a les organitzacions - Estrategies per la 
formació de persones adultes - Innovació i qualitat a la formació del professorat universitari -
Formació de formadors - Formació permanent del professorat en diferents nivells educatius 
Programa: 
Departament/s: 
Tutor/s: 
Facultat: 
Coordinadorls: 
Uice11ciatures d'accés: 
Adrefa: 
Telefon: 
DIDÁCTICA DE LES CIBNCIES EXPERIMENTALS I LA 
MATEMÁTICA (Codi :D5A06) 
DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
DRA. M. CASTELLS, DRA. H. DURÁN, DR. J. GIMÉNEZ, 
DRA. R. LLOBERA I DRA. C. SANZ 
FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
DRA. PALOMA GARCIA WEHRLE 
BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, CIBNCIES DEL MAR, FARMACIA, FÍSICA, 
GEOLOGIA, MATEMÁ TIQUES, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINÁRIA, ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, CIENCIES DEL' ACTIVITAT FÍSICA I DE 
L'ESPORT, CIBNCIES ACTUARIALS I FINANCERES, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, ECONOMIA, PEDAGOGIA, 
PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
ARQUITECTURA, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, 
ENGINYERIES SUPERIORS. 
PG. VALL D'HEBRON, 171, EDIFICI LLEVANT. 
08035 BARCELONA 
93 403 50 03 I Fax: 93 403 50 13 E-mail palomagarcia@d5.ub.es 
93 403 50 37 
Tutories: Dies 1-11 novembre de 2000 Els professors estaran disponibles, amb 
entrevistes concertades per correu electronic. Coordinador: 
Primercurs 
Dr Joaquin Giménez (jgimenez@campus.uoc.es) Tutors : Dra Marina 
Castells i Dra Rosa Llobera (Did. de la Física i Quimica. 
(marina.castells@d5.ub.es) Dra Hortensia Durán (Did. de la Geologia) 
(emhdg20d@d5.ub.es) Dr Mane! Montanuy (Did. de la Matematica) 
(mmontanuy@d5.ub.es) Dr Josep Castelló (Did Biologia) 
(jcastelló@d5.ub.es) 
Fonamentals Optatives Credits 
7609641 ASPECIES DIDACTICS REIACJONATS AMBLA SAWT 4 
PROFESSOR/S: DRA. TERESA TILLÓ BARRUFET 
Departament: DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
7621515 EPlSTEMOLOGTA I DIDACIICA DE LES MATEMATTQUES 4 
PROFESSOR/S: DR. VICENc; FONT I MOLL 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
7600375 ESTRATEGlES l RECURSOS DIDACIICS ENSENYAMENT ClENClES DE LA 4 
PROFESSOR/S: DRA. HORTÉNSIADURÁN GILABERT 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
7600434 FONAMENTACIÓ TEÓRICA MODEL CONSTRUCTNISTA DIDACT. CIENCTES 4 
EXPERIM. 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP CASTELLÓ 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
7600456 INVESTIGA CIÓ EN DIDACTICA DE LES MATEMATIQUES: ESTUDI DE CASOS. 4 
PROFESSOR/S: DR. JORDI SERVAT SUSAGNE 
Departament: DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
7600423 RECERCA EN DIDACTICA FÍSICA I QUÍMICA.IMPLICACJONS PERA 4 
L'ENSENYAMENT 
PROFESSOR/S: DRA. MARINA CASTELLS 1 DRA. ROSA LLOBERA 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
199 
200 F onamentals Optatives 
7600445 RECERQUES HISTÓRIQUES EN EL CAMP EDUCA CIÓ CIENTÍFICA I 
MATEMATICA. 
PROFESSOR/S: DR. JOSEP Mª NUÑEZ ESPALLARGAS 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
7600401 RECURSOS DIDACTICS EN L'ENSENYAMENT DE LA BIOWGIA 
PROFESSOR/S: DRA. PALOMA GARCIA WEHRLE 
Departament: DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
Credits 
4 
4 
Metodowgiques Optatives Credits 
7609652 ESTADÍSTICA BASICA APUCADA A LA INVESTIGA CIÓ EN DID. CIENCIES 4 
PROFESSOR/S: DR. MANEL PUIGCERVER OLIV ÁN 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁTICA 
7600563 RECERCA QUALITATIVA I DIDACTICA CIENTÍFICA. 4 
PROFESSOR/S: DRA. MARINA CASTELLS I DR. JOAQUIM GIMÉNEZ. 
Departament: DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
Afins Optatives Credits 
7609674 MATEMATIQUES I DIVERSITAT 4 
PROFESSOR/S: DRA. NÚRIA ROSICH ; DR MANEL MONTANUY 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Ensenyament -aprenentatge-avaluació en Ciencies i Matematiques - Formació professional en 
Educació científica - Historia, epistemologia de la ciencia i educació científica. 
Programa: DOCUMENTS 1 SISTEMES DOCUMENTALS EN L'ENTORN 201 
DIGITAL (Codi :D5A08) 
Departamentls: UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 
DOCUMENTA CIÓ 
Tutor/s: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS / ERNEST ABADAL 
FALGUERAS 
Facu/Jat: FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
Coordinadorls: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS / ERNEST ABADAL FALGUERAS 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA 
Primercurs 
Adrefa: MELCIOR DE PALAU, 140 - 08014 BARCELONA 
Telefon: 93 403 57 87 Fax: 93 403 57 72 E-mail abadal@eubd.ub.es 
Tutories: Del 2 al 6 d'octubre del 2000. Horari: de 12 ha 14 h i de 17 ha 19 h. 
Fonamentals Optatives Crtdits 
7622834 ANAllSl DE CITAC!ONS EN LA GEST!Ó DE COLLECC!ONS 3 
PROFESSOR/S: CRISTÓBAL URBANO SALIDO 
Departament : UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA J DOCUMENTACIÓ 
7622856 ANAllSl l D!SSENY D'ESTRUCTURES DE NAVEGAC!Ó 3 
PROFESSOR/S: LLUÍS CODINA BONILLA 
Departament : UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
7622860 B!BllOGRAFIA CATALANA 3 
PROFESSOR/S: NORA VELA GONZÁLEZ 
Departament : UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
7622871 ECO LOGIA DE lA INFORMA CIÓ 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT SEBASTIÁ SALAT 
Departament: UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
7622882 ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS ELECTRONICS 3 
PROFESSOR/S: ASSUMPCIÓ ESTIVILL RIUS 
Departament : UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
7622893 RECERCA EN BIBllOTECONOMJA l DOCUMENTAC!Ó 3 
PROFESSOR/S: ERNEST ABAD AL FALGUERAS 
Departament : UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTA CIÓ 
Metodowgiques Optatives Credits 
7622904 TECN!QUES MULTIVARIANTS APIJCADES A DOCUMENTACJÓ 3 
PROFESSOR/S: ANTONI COSCULLUELA MAS I MARIBEL PERÓ CEBOLLERO 
Departament : UNITAT DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECONOMIA 1 DOCUMENTACIÓ 
202 Ajins Optatives 
7200163 COMPORTAMENTORGANITZACIONALDELS RECURSOS HUMANS 1 
QUALJTAT TOTAL 
PROFESSOR/S: M.PEÑA/X.LLOPART/R. REDONDO 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7400610 COMUNICA CIÓ EN LES ORGANITZACIONS 
PROFESSOR/S: JAUME ALMENARA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7501045 CONSEQÜENCIES PEDAGÓGIQUES l SOCIALS DE LA SOCIETAT DE LA 
INFORMA CIÓ 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ !LLERA 
Departament : TEORIA I IDSTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7400551 GESTIÓ DEL CANVI ESTRATEG!C A L'EMPRESA 
PROFESSOR/S: SALVADOR GARCÍA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7600810 MAf?QUETING ELECTRÓNIC 
PROFESSOR/S: GUSTAVO MARTÍNEZ, ESTHER SUBIRÁ, INMA RODRIGUEZ 
Departament : ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
La majoria de les línies de recerca del present programa se centren en l' estudi de la problematica 
actual deis documents i deis sistemes documentals en l'entom digital. Així dones, s'analitzen els 
processos per a la creació i distribució de bases de dades; tambés es proporcionen criteris peral 
disseny d'interfícies, pera l'organització deis recursos electronics, i pera l'estudi de la relació 
entre el procés d' indexació i la recuperació d' inforrnació. Per altra banda, hi ha algunes línies de 
recerca que tenen un caracter més metodologic i que, en el nostre cas, s' apliquen als estudis 
bibliografics i als estudis bibliometrics. 
Programa: EDUCACIÓ I DEMOCRÁCIA (Codi :D5A02) 203 
Departamentls: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: M.GóMEZ, M.PAYÁ., J.Mª PUIG, F.RAVENTÓS, 
F.SANTOLARIA, R.VALLS 
FaculJaJ: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: BUENAVENTURA DELGADO CRIADO 
Llicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, 
ANTRO PO LOGIA SOCIAL I CULTURAL, FILOSOFIA, 
HISTORIA, HUMANITATS 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171-08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 02 Fax: 93 403 50 12 E-mail 
Tutories: M. Paya: De. Jl-12.30h. F. Raventós: DI. 17-18h. F. Santolaria: De. 
18-20h. 
Fonamentals Optalives Credits 
7618741 AMBITS D'1NTERVENCIÓ EN EDUCACIÓ MORAL 3 
PROFESSOR/S: XUS MARTÍN, JOSEP Mª PUIG, JAUME TRILLA. 
Departament : TEORIA l HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618752 BASES TEORIQUES DE L'EDUCAClÓ MORAL 3 
PROFESSOR/S: MªROSA BUXARRAIS,MIQUEL MARTÍNEZ,MONTSERRAT PAYÁ,E.CASALS. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618590 CONTEXT SOCIAL, POLÍTIQUES SOCIAI.S 1 AVALUACIÓ. 4 
PROFESSOR/S: MIQUEL GÓMEZ, ANTONI PETRUS, FRANCESC RAVENTÓS. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618774 DEMOCRACIA, COMUNICAClÓ I VISlÓ EUROPEA. 4 
PROFESSOR/S: ANNA AYUSTE,AVELINA ESCUDERO.MONTSERRAT FORTUNY, 
RAMONA VALLS. 
Departament: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618800 ED.CÍVICA l DEMOCRATICA A CATALUNYA AL S.XX. 3 
PROFESSOR/S: JOSEP GONZÁLEZ-AGÁPITO, CONRAD VILANOU. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618796 ED.l DEMOCRACIA CONTEMPORANIES:ESPANYA 1 A.L 3 
PROFESSOR/S: BUENAVENTURA DELGADO, CLAUDIO LOZANO, FÉLIX SANTOLARIA. 
Departament: TEORIA l HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
76I8715 INTERCULTURAUTAT, ED. PERA LA PAU 1 DEMOCRACIA. 3 
PROFESSOR/S: PILAR HERAS, CARME ROMIA, JAUME TRILLA. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618730 QÜESTJONS SOBRE SUBJECTIVITAT l EDUCACIÓ. 4 
PROFESSOR/S: JORGE LARROSA, TERESA ROMAÑÁ, HÉCTOR SALINAS. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7618726 TREBAU EDUCATIU COMA FACTOR D'lNCLUSIÓ SOClAL. 3 
PROFESSOR/S: VIOLETA NÚÑEZ, MERCE ROMANS, HEBE TIZIO. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
204 MetodolOgiques Optatives 
7619625 TALLER SOBRE IÍNIES DE RECERCA 1 METODOWGIES. 
PROFESSOR/S: M. PAYA, F. RAVENTÓS, F. SANTOLARIA 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Afins Optatives 
7501045 CONSEQÜENCIES PEDAGÓGIQUES 1 SOCIALS DE LA SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ !LLERA 
Departament: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
Credits 
3 
- Anhlisis teürico-practiques sobre desenvolupament moral. - Cultura moral de les institucions 
educatives i programes d'educació moral. - Historia, educació social i valors. - Educació 
contemporarua a America Llatina. - Educació democratica a la Catalunya contemporarua. - Ciutat 
i educació. - Contextos socials i ambits d' actuació. - Multiculturalitat i educació. - Educació per 
a la pau i els Drets Humans i deis Infants. 
Programa: ENSENYAMENT DE LLENGÜES I LITERATURA 205 
(Codi :D5A07) 
Departamentls: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Tutorls: M. LLOBERA/ J. FONT I A. MENDOZA/ M.R. TORRAS I 
F.J. CANTERO I G. BORDONS I C. ROMEA I J. PERERA I 
M.CAMBRA 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Coordinadorls: FRANCISCO JOSÉ CANTERO 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, TEORIA DE LA 
LITERATURA I LITERATURA COMPARADA, HUMANITATS, 
TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, 
FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA, PERIODISME, COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL, FILOSOFIA I LLETRES 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 05 Fax: 93 403 50 15 E-mail dladm01p@d5.ub.es 
Tutories: Del 2-10-2000 al 11-10-2000 
Fonamentals Obligatories Credits 
7600703 INTRODUCCIÓ A /.A RECERCA EN DIDACTICA DE /.A UENGUA I /.A 5 
LITERATURA 
PROFESSOR/S: A. MENDOZA, M. LLOBERA, F.J. CANTERO, M.R. TORRAS 
Departament: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA LITERATURA 
Fonamentals Optatives Credits 
7600725 ANALISI DELS DISCURSOS DELS PROFESSORS I ELS APRENENTS DE 3 
LLENGÜES 
PROFESSOR/S: MIQUEL LLOBERA I CÁ.NAVES 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7500334 DIDACTICA DE /.A PRONUNCIA CIÓ EN UENGUA ESTRANGERA 3 
PROFESSOR/S: JULIA FONT I ADROVER 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7600714 ENFOCAMENTS PERAL TRACTAMENT DIDACTIC DEL FEf LITERARI, ELS 3 
PROFESSOR/S: ANTONIO MENDOZA FILLOLA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7500463 INTROD.ADQU/SICIO DE SECONES UENGUES 3 
PROFESSOR/S: Mª ROSA TORRAS CHERTA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA LITERATURA 
7621541 L'ENSENYAMENT DELS GENERES LITERARIS 3 
PROFESSOR/S: GLORIA BORDONS 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7600736 LITERATURA I CINEMA. ESTRATEGIES DE COMPRENSIÓ I lNTERPREfACIÓ 3 
TEXTUAL 
PROFESSOR/S: CELIA ROMEA CASTRO 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
206 Fonamentals OptaJives 
7621552 UTERATURA INFANfll l JUVENIL 
PROFESSOR/S: A. MENDOZA, M. PRATS, A. DÍAZ-PLAJA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7500290 LLENGÜES EN CONTACTE l INIERFERENCIA UNGÜÍSTICA 
PROFESSOR/S: JOAN PERERA PARRAMON 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7500533 PRODUCCIÓ l PERCEPCIÓ DE LA PARLA 
PROFESSOR/S: FRANCISCO JOSÉ CANTERO SERENA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7500592 SEMINARI DE RECERCA DIDACTICA DE LA LLENGUA 
PROFESSOR/S: JOAN LLUÍS DE YEBRA 
Departament: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Metodowgiques OptaJives 
7500474 RECERCA ETNOGRAFICAA CLASSE DE LLENGUA 
PROFESSOR/S: M. CAMBRA I GINÉ 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Afins OptaJives 
7621563 El TEMA DE l 'AMOR EN LA UTERATURA 
PROFESSOR/S: JORDI VIRALLONGA 
Departament: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
CrediJs 
3 
3 
3 
3 
CrediJs 
3 
CrediJs 
3 
1 )La intertextualitat en I' educació literaria: didactica de la literatura comparada, intertextualitat, 
codis literaris i codis artístics, comprensió i interpretació de textos, aplicacions de la literatura a 
l' ensenyament de llengües. 2)Recerca a !'aula i aniilisi del discurs: analisi de la interacció, 
comunicació a !'aula, creences deis professors, recerca etnografica, discursos generats per 
professors i aprenents. 3)Fonetica aplicada: didactica de la pronunciació, adquisició fünica, fonetica 
contrastiva, aniilisis de l'accent, el ritme i l'entonació, producció i comprensió del discurs oral, 
aniilisis de la parla espontania i implicacions didactiques. 4)Adquisició/aprenentatge de llengües 
en contextos escolars: adquisició de segones llengües i llengües estrangeres, llenguas en contacte, 
educació bilingüe, interferencia lingüística, adquisició i aprenentatge en situacions plurilingües. 
Programa: MULTIMEDIA EDUCATIU (Codi :D5A04) 207 
Departamentls: TEORIA I IIlSTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutorls: BEGOÑA GROS SALVAT, ANNA ESCOFET ROIG 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ !LLERA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, 
PERIODISME, HUMANITATS, HISTÓRIA, FILOSOFIA 
Adrera: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Tetefon: 93 403 51 85 Fax: 93 403 50 12 E-mail jlrodrig@ariadna.d5.ub.es 
Tutories: Del 12 de setembre al 11 d'octubre José Luis Rodríguez Illera -
Primercurs 
Dijous - 11h a 13h. Lloc: ICE Begoña Gros Salvat - Dimarts - 12h a 
13h i 16h a 17h. Lloc:THE Anna Escofet Roig - Dimecres - 16h a 
18h. Lloc ICE 
Fonamentals Optatives Credits 
7501045 CONSEQÜENCIES PEDAGÓG/QUES I SOCIALS DE LA SOCIEIAT DE LA 3 
INFORMA CIÓ 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ILLERA 
Departament: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500905 DISSENY INSTRUCTIU PEL DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS 3 
MULTIMEDIA 
PROFESSOR/S: BEGOÑA GROS SALVAT 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500382 DISSENY, TECNOLOGIA I MERCAT EN ELS SISTEMES INTERACTIUS 3 
MULTIMEDIA. 
PROFESSOR/S: JOSEP M MONGUET, UPC 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500942 EDUCA CIÓ I TELEM)iTICA 3 
PROFESSOR/S: MIGUEL ANGEL AGUARELES ANO RO 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500872 ELECCIÓ I TRANSFORMA CIÓ DE CONTINGUTS DE SOFIWARE EDUCATIU 3 
PROFESSOR/S: ANNA ESCOFET ROIG 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500916 ENTORNS CONSTRUCTIVISTES I SOCIOCULTURALS EN ELDISSENY DE 3 
SOFTEDUC 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ILLERA/BEGOÑA GROS 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500404 PROSPECTIVA EDUCATIVA DE LA TELEVISIÓ 3 
PROFESSOR/S: AVELINA ESCUDERO 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
208 M etodoliJgiques Optatives 
7500894 AVAWACIÓ DE MATERIALS DIDAcncs MULTIMEDIA I HIPERMEDIA 
PROFESSOR/S: PERE MARQuEs I JORDI QUINTANA 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500264 ESCRIPTURA DE TEXTOS CIENTÍFICS 
PROFESSOR/S: ANNA ESCOFET /LILIANA TOLCHINSKY 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500883 METO DO LOGIA DE LA PRODUCCIÓ DE SOFIWARE EDUCAT/U 
PROFESSOR/S: MARÍA JOSÉ RUBIO HURTADO 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7500555 RECERCA EN L'AMBIT DEL MULTIMEDIA EDUCAT/U 
PROFESSOR/S: JOAN MATEO ANDRÉS I MA. JOSÉ RUBIO HURTADO 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Afins Optatives 
7500360 TEORIA DE LA COMUNICA CIÓ HUMANA 
PROFESSOR/S: NÚRIA SALÓ 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
Les línies de recerca deis treballs tutelats es basaran en l' anillisi deis aspectes socials de la societat 
de la informació, l' anillisi del multimedia educatiu (interacció, narrativitat, usos curriculars, 
aprenentatge col.laboratiu, ... ) i l'anillisi deis entoms educatius virtuals. 
Programa: PROCESSOS DIDACTICS 1 LA SEVA SIGNIFICACIÓ POLÍTICA 209 
1 SOCIAL (Codi :D5A03) 
Departamentls: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Tutorls: ALONSO, CRISTINA; ARNAUS, REME!; CONTRERAS, JOSÉ; 
FERRER, VIRGINIA; LLORET, CATERINA; PÉREZ DE LARA, 
NURIA; SANCHO, JUANA 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinadorls: JOSÉ CONTRERAS DOMINGO 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR 1 
ARQUITECTURA 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 04 Fax: 93 403 50 14 E-mail 
Tutories: Del 25 al 29 de setembre del 2000. Horari : de 18 ha 20 h. 
Primercurs 
Fonamentals Optatives 
7622996 ANAUSIS INSTITUCIONALALS PROCESSOS DIDACTICS 
PROFESSOR/S: CATERINA LLORET 
Departament: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
760I 344 CONSTRUCCIÓ TEÓRICA DE !.A DOCENCIA UNIVERSITARIA 
PROFESSOR/S: JOSEP LLUÍS MEDINA 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7619894 DESORDRES I POSSIBILJTATS EN EDUCACIÓ 
PROFESSOR/S: VIRGINIA FERRER. 
Departarnent: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7619861 DIFERENCIA 1 SUBJECTIVITAT A L'EDUCACIÓ 
PROFESSOR/S: NURIA PÉREZ DE LARA, ASUN LÓPEZ 
Departament: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
76I9990 FONAMENTS DE !.A RECERCA DIDACTICA 
PROFESSOR/S: JUANA M' SANCHO GIL 
Departament : DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601263 FORMA CIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI 
PROFESSOR/S: VICEN<; BENEDITO 
Departament: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7601145 GESTIÓ DEL CANVI 
PROFESSOR/S: ROSA M. LAFFITTE 
Departament: DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
76I9953 POÚIIQUES ORGANI17ATIVES DEL TREBALL DOCENT 
PROFESSOR/S: JOSÉ CONTRERAS 
Departament : DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
761993I SOCIETAT DE L'INFORMACIÓ I POÚIIQUES EDUCATIVES 
PROFESSOR/S: CRISTINAALONSO 
Departament : DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
MetodolOgiques Optatives 
76199I6 RECERCA ETNOGRAFICA 
PROFESSOR/S: REME! ARNAUS 
Departament : DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Credits 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Credits 
3 
210 Afins Optatives 
7618730 QÜESTJONS SOBRE SUBJECTIVJTAT / EDUCACIÓ. 
PROFESSOR/S: JORGE LARROSA, TERESA ROMAÑÁ, HÉCTOR SALINAS. 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Credits 
4 
1) El subjecte docent i discent: autoritat i mediació en educació 2) Condicions polítiques i 
consecuencies socials de les reformes escolars i les repercusions sobre el treball del professorat 
3) L'experiencia i Ja vida quotidiana a J'aula coma font de saber pedagogic i creació de cultura 4) 
Estudi, disseny, implementació i avaluació de nous entoms simbOlics d'ensenyament i aprenentatge 
5) Anllisis de les dinamiques ordre/desordre i les seves possibilitats educatives en diferents ambits 
formatius 
Programa: QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL (Codi :D5A01) 211 
Departament/s: METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Tutor/s: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 
ESPINAR, PERE AMOR OS MARTÍ, JESÚS GARANTO ALÓS 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA 
I.Jicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
Primercurs 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11 E-mail mimbplld@d5.ub.es 
Tutories: Del 12 de setembre al' 11 d 'octubre Sebastián Rodríguez: dt 10-12 i 
de 16-18 Margarita Bartolomé: di i de 10-11, de 16-17 Jesús 
Garanto: (a partir del 18 sept.) dt 12-13:30, dj 17-18:30 Pere 
Arnoros: de 17:30-19:30 
Fonamentals Obligatories Credits 
7618343 1NVEST1GAC1Ó DE l.A QUAllTAT EDUCATNA EN UN MÓN PLURAL 4 
PROFESSOR/S: MARGARITA BARTOLOMÉ, JOAN MATEO, FLOR CABRERA, 
ANTONISANS 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
F onamentals Optatives Credits 
7500710 D/AGNÓSTJC 1 AVALUACIÓ DELS TRASTORNS GENERALITZATS DEL 3 
DESENVOLUP. 
PROFESSOR/S: JESÚS GARANTO ALÓS, ISABEL PAULA PÉREZ 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7618332 D1FICULTATS EN ELS APRENENTATGES 3 
PROFESSOR/S: CARMEN BUISÁN SERRADELL, CARMEN BUSTO BARCOS, NÚRIA 
ROSICHSALA 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7618365 D1SSENYS 1 ESTRAT.PER A L'EXPUCACIÓ 1 AVALUAC1Ó DE l.A QUAUTAT 3 
EDUCA. 
PROFESSOR/S: JOAN MATEO, MERCEDES RODRÍGUEZ 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7500802 EDUCAC1Ó l ORIENTAC1Ó NO SEXISTA 3 
PROFESSOR/S: JULIA VICTORIA ESPÍN LÓPEZ Y M. LLui'SA RODRÍGUEZ MORENO 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7618236 INNOVACJONS A L'ACOLUMENT FAM1UAR 3 
PROFESSOR/S: PERE AMORÓS MARTÍ, M. CRUZ MOLINA GARUZ, CRESCENCIA 
PASTOR VICENTE 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7500673 INVESTIGA CIÓ EN INTEGRA CIÓ ESCOLAR, SOCIO-LABORAL l NOVES 3 
TECNOWGIES 
PROFESSOR/S: ANTONIO SÁNCHEZ ASÍN, PEDRO JURADO DE LOS SANTOS 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
212 F onamentals OptaJives 
7618376 lNVESTlGACIÓ QUAllTATNA PERA LA COMPRENSIÓ I EL CANVl 
EDUCAT!US 
PROFESSOR/S: MARGARITA BARTOLOMÉ, M. PAZ SANDIN 
Departament : METODES INVESTIGA CIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Credits 
3 
7618240 LA INTERCULTURAllTAT A L'ESCOLA I EN CONTE)([OS NO FORMALS 3 
PROFESSOR/S: F. CABRERA, T. DONOSO, J. DEL CAMPO, M.P. SANDIN, M.A. MARÍN 
Departament : METODES INVESTIGA CIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7500813 NOUS AVEN<;OS EN EDUCACIÓ lNTERCULTURAL 3 
PROFESSOR/S: M. BARTOLOMÉ, J.V. ESPÍN, M.A. MARÍN, F. CABRERA 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7500776 NOUS ENFOCAMENTS AL' ESTUDl DE LES TRANSICIONS 3 
PROFESSOR/S: PILAR FIGUERA GAZO, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ESPINAR 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7500824 ORIENTAClÓ PSICOPEDAGÓGICA: L'EDUCACIÓ EMOCIONAL 3 
PROFESSOR/S: RAFEL BISQUERRA ALZINA 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7618225 TENDENCIES ACTUALS EN LA INTERVEN. FAMILIAR 1 L'ACOWMENT 3 
RESIDENCIAL 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT FREIXA NIELLA, CARME PANCHÓN IGLESIAS 
Departament : METO DES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCA CIÓ 
7500765 TRANSlCIONS ACADEMIQUES: OR!ENTACIÓ I FORMA CIÓ 3 
PROFESSOR/S: MANUEL ÁLVAREZ, ÁNGEL FORNER, SEBASTIÁN RODRÍGUEZ 
Departament : METO DES INVESTIGA CIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7500721 TRANSICIONS LABORALS: FORMACIÓ 1 ORIENTACIÓ 3 
PROFESSOR/S: BENITO ECHEVERRÍA SAMANES 
Departament : METODES INVESTIGA CIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Metodowgiques ObligatOries Credits 
7618380 ANÁLISI DE DADES QUANTITATNES I QUALITATNES EN EDUCACIÓ 4 
PROFESSOR/S: RAFAEL BISQUERRA, M. PAZ SANDIN 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Afins OptaJives Credits 
7601366 AVAWAClÓ 1 QUAL!TAT EDUCATIVA 3 
PROFESSOR/S: IMMACULADA BORDAS/ELENA CANO 
Departament : DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els acolliments familiars especialitzats Els acolliments residencials L' adopció nacional i interna-
cional La intervenció familiar en situacions de dificultat social La inserció escolar i social deis 
nenes en situació de protecció L'Educació emocional Avaluació d'institucions educatives des 
d'una perspectiva intercultural Identitat eurepea i ciutadania global: estrategies educatives 
interculturals Disseny i avaluació de models i programes d' educació intercultural Educació i 
orientació professional no sexista Anilisi de les transicions formatives, laborals i postlaborals 
Diagnostic, desenvolupament i avaluació de competencies professionals Disseny i avaluació 
d' intervencions a les transicions Integració socio laboral Integració escolar i noves tecnologies 
Trastorns profunds del desenvolupament i la conducta Logopedia escolar. Trastorns de 
Jectoescriptura 
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Programa Departament/s PÁG 
ANTROPOLOGIA DE L'ESPAI I DEL TERRITORI ANTROP. CULT. I IDST. D' AMERICA 
I D'ÁFRICA ............................................. 221 
CATALUNYA I EUROPA A L'EDAT MODERNA IDSTÓRIA MODERNA ........................... 222 
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT I DIBUIX .................................................... 223 
APRENENTATGE ARTS VISUALS 
ESPAI PUBLIC 1 REGENERACIO URBANA: ART I ESCULTURA 
SOCIETAT PSICOLOGIA SOCIAL ........................... 224 
FILOSOFIA DE LA CULTURA I ANTROPOLOGIA msr. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA 
FILOSOFICA CULTURA ................................................ 225 
FILOSOFIA, ETICA I POLÍTICA FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 226 
GEOGRAFIA FÍSICA GEOGR. FISICA I ANÁLISI 
GEOGRÁFICA REGIONAL ................... 228 
IDSTÓRIA DE LA CIENCIA ÁRAB FILOLOGIA SEMÍTICA ......................... 230 
LA LITERATURA CATALANA ENTRE PROPOSTES FILOLOGIA CATALANA ....................... 231 
TEÓRIQUES 1 PRÁCTIQUES 
LA PROPIA PINTURA COM IDEA 
LES REVOLUCIONS TIPOGRÁFIQUES 
LINGÜÍSTICA 1 COMUNICACIÓ 
LIT. HEBREA-ARAMEA I EL SEU RERAFONS 
CULTURAL 
LITERATURA MEDIEVAL I MODERNA: 
ESTUDI 1 EDICIÓ DE TEXTOS 
LÓGICA 1 FONAMENTS DE LA MATEMÁ. TICA 
MÓN CONTEMPORANI 
PINTURA ................................................. 232 
DISSENY I IMATGE ............................... 233 
FILOLOGIA ROMÁ.NICA ....................... 234 
FILOLOGIA SEMÍTICA ......................... 235 
FILOLOGIA CATALANA ....................... 236 
LÓGICA, IDSTÓRIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA .................................................. 237 
IDSTÓRIA CONTEMPORÁNIA ............ 239 
NIVELLS D' ANÁLISI A LA LLENGUA ESPANYOLA FILOLOGIA illSPA.NiCA ....................... 242 
PENSAMENT GEOGRÁFIC 1 ORGANITZACIÓ DEL GEOGRAFIA HUMANA ......................... 243 
TERRITORI 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 1 GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI 
DESENVOLUPAMENT REGIONAL GEOGRÁFICA REGIONAL ................... 244 
PRÁCTIQUES ESTETIQUES 1 IMATGE TECNICA DISSENY 1 IMATGE ............................... 246 
TEMPS I LLOCS DE L'ESCULTURA ESCULTURA ........................................... 247 
CONTEMPORÁNIA 
TRADICIÓ 1 MODERNITAT A LES LITERATURES FILOLOGIA ROMÁ.NICA ....................... 248 
ROMA.NiQUES 
VIES DE RECERCA EN IDSTÓRIA DEL' ART IDSTÓRIA DEL' ART .............................. 250 
213 
214 DIVISIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONOMIQUES 1 SOCIALS 
Programa Departament/s PÁ.G 
CIENCIA POLÍTICA 
DRET 
DRETCIVIL 
DRETPENAL 
ECONOMIA 
ESTUDIS EMPRESARIALS 
HISTORIA ECONÓMICA 
DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA 
POLÍTICA ................................................ 252 
DRET ADMINISTRATIU I DRET 
PROCESSAL ............................................ 254 
DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA 
POLÍTICA 
DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
DRET MERC. I DRETTREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 
DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET 
FINANC. 1 TRIB. 
HIST. DRET, DRET ROMÁ I DRET 
ECLESIÁSTIC ESTAT 
DRET CIVIL ............................................ 261 
DRET PENAL I CIENCIES PENALS ..... 262 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. 
ESPANYOLA ........................................... 263 
ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. 1 DRET 
FINANC. I TRIB. 
HISTORIA 1 INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 
IACTUARIAL 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍT. ECONÓMICA 1 ESTRUC. 
ECÓNOMICA MUNDIAL 
DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
ECONOMIA 1 ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES .......................................... 265 
COMPTABILITAT 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. 
ESPANYOLA 
MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 
IACTUARIAL 
HISTORIA I INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES ..................................... 267 
Programa 
SOCIO LOGIA 
Departament/s PAG 
SOCIOLOGIA I ANÁLISI DE LES 
ORGANITZACIONS ............................... 269 
ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. 
ESPANYOLA 
TEORIA ECONÓMICA 
POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. 
ECÓNOMICA MUNDIAL 
ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET 
FINANC. I TRIB. 
MATEMÁTICA ECONÓMICAFINANCERA 
IACTUARIAL 
HISTÓRIA I INSTITUCIONS 
ECONÓMIQUES 
DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS 1 MATEMÁ. TIQUES 
ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA BIOLOGIA ANIMAL ............................... 271 
ASTRONOMIA I METEOROLOGIA ASTRONOMIA I METEOROLOGIA ..... 272 
BIOLOGIA CEL-LULAR BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL I 
VEGETAL ................................................ 275 
BIOLOGIA VEGETAL BIOLOGIA VEGETAL ............................ 277 
BIOMEDICINA BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR .......................................... 280 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓN 
CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
BIOMETRIA I ESTADÍSTICA ESTADÍSTICA ····································'···· 282 
METODOLOGIA DE LES ce. DEL 
COMPORTAMENT 
SALUT PÚBLICA 
BIOTECNOLOGIA BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DMSIÓN .............................................. 283 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
CIENCIES DE LA TERRA GEODINÁMICA I GEOFÍSICA .............. 285 
ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ 
GEOLÓGICA 
CRISTAL-L,. MI. I DIPÓSITS MINERALS 
CIENCIES DEL MAR ECOLOGIA .............................................. 287 
ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
E..NGINYERIA DEL MEDI AMBIENT I DEL PRODUCTE ENGINYERIA QUÍMICA I 
METAL·LÚRGICA .................................. 289 
PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I 
EDAFOL. 
215 
216 Programa 
ENGINYERIAITECNOLOGIAELECTRÓNIQUES 
FÍSICAAVAN~ADA 
FISIOLOGIA 
GENETICA 
IMMUNOLOGIA 
. MATEMÁTIQUES 
MICROBIOLOGIA AMBIENTAL I BIOTECNOLOGIA 
QUÍMICA 
QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT I 
LA POL-LUCIÓ 
QUÍMICA ORGÁNICA 
QUIMICA TEORICA I COMPUTACIONAL 
Departament/s PÁG 
ELECTRÓNICA ....................................... 291 
FÍSICA FONAMENTAL .......................... 292 
ESTRUCTURA I CONSTITUENTS 
DE LA MATERIA 
FISIOLOGIA ............................................ 294 
GENETICA .............................................. 296 
FISIOLOGIA ............................................ 297 
MATEMÁ TICAAPLICADA I ANÁLISI 298 
ESTADÍSTICA 
ÁLGEBRAIGEOMETRIA 
LÓGICA, IDSTÓRIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
MICROBIOLOGIA .................................. 300 
QUÍMICA INORGÁNICA ....................... 302 
QUÍMICA ORGÁNICA 
QUÍMICA FÍSICA 
QUÍMICA ANALÍTICA ........................... 303 
QUÍMICA ORGÁNICA ........................... 305 
QUÍMICA FÍSICA ................................... 306 
TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA I LA FÍSICA APLICADA I ÓPTICA ............... 307 
CIENCIA DE MATERIALS 
TECNOLOGIA DE MATERIALS CRISTAL·L,. MI. I DIPÓSITS 
MINERALS .............................................. 308 
ENGINYERIA QUÍMICA I 
METAL·LÚRGICA 
FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
QUÍMICA FÍSICA 
QUÍMICA INORGÁNICA 
TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN~ATS D'ECOLOGIA ECOLOGIA .............................................. 310 
ZOO LOGIA BIOLOGIAANIMAL ............................... 313 
DIVISIÓ DE CrENCIES DE LA SALUT 
Programa 
BASES BIOFÍSIQUES, BIOQUÍMIQUES 
I FISIOLÓGIQUES DE LA PATOLOGIA HUMANA 
Departament/s PAG 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES I ............... 315 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES II 
BIOLOGIA I PATOLOGIA CEL.LULARS BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA .......................................... 316 
BIOMEDICINA BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 
MOLECULAR .......................................... 317 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓIV 
CIENCIES FISIOLÓGIQUES II 
BIOPATOLOGIA EN MEDICINA MEDICINA .............................................. 319 
BIOTECNOLOGIA BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. 
DIVISIÓ IV .............................................. 321 
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
CIENCIA COGNITIVA I LLENGUATGE PSICOLOGIA BASICA ........................... 322 
FILOLOGIA ROMANICA 
LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA 
CIENCIA 
CIENCIA DEL SÓL (GENESI, ÚS I CONSERVACIÓ PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I 
DE SÓLS) EDAFOL. .................................................. 324 
CLÍNICA I APLICACIONS DE LA PSICOANALISI PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. 
PSICOLÓGIC ........................................... 325 
DISCURS 1 NOTA CIÓ EN L' APRENENTATGE PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE 
ESCOLAR L'EDUCACIÓ .......................................... 326 
DISSENYS, AVALUACIÓ I TECNOLOGIA METODOLOGIA DE LES ce. DEL 
INFDRMATICA EN CIENCIES DEL COMPORJ'AMENT COMPORTAMENT ................................. 327 
FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA FARMACIA 1 TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA ................................... 329 
INFLuENCIA SOCIAL: RELACIONS, PROCESSOS I PSICOLOGIA SOCIAL ........................... 330 
EFECTES 
INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA GENERAL MEDICINA .............................................. 331 
DE LA MALALTIA 
LA REPRESENTACIÓ MENTAL: COGNICIÓ PSICOLOGIA BASICA ........................... 333 
COMUNICACIÓ I LLENGUATGE 
217 
218 Programa 
MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ I SALUT 
NEUROBIOLOGIA 
Departament/s PÁ.G 
FISICOQUÍMICA .................................... 335 
NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
FARMACOLOGIA I QulMICA 
TERAPEUTICA 
MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA 
SANITÁRIA 
QUÍMICA INORGÁNICA 
PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I 
EDAFOL. 
SALUT PÚBLICA 
FARMÁCIA I TECNOLOGIA 
FARMACEUTICA 
BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA 
PATOLÓGICA .......................................... 339 
CIBNCIES FISIOLÓGIQUES I 
PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA 
CLÍNICA 
OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. 
RADIOLOGIAMED.FÍS ......................... 341 
ORGANOGENESI I ANATOMIA CLÍNICA ce. MORFOLÓGIQUES I ODONT0-
1 APLICADA ESTOMATOLOGIA ................................. 344 
PSICOGERONTOLOGIA: CANVI 1 OPTIMITZACIÓ PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE 
PSICOLOGIA CLÍNICA I DE LA SALUT 
QUÍMICAORGÁNICAIFARMACEUTICA 
RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA, TERAPEUTICA 
INUCLEAR 
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIONS 
SALUT PÚBLICA 
TECNIQUES CLÍNIQUES EN 
ODONTOESTOMATOLOGIA 
L'EDUCACIÓ .......................................... 345 
PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. 
PSICOLÓGIC ........................................... 346 
FARMACOLOGIA 1 QulMrCA 
TERAPEUTICA ....................................... 349 
OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. 
RADIOLOGIAMED.FÍS ......................... 351 
PSICOLOGIA SOCIAL ........................... 352 
SALUT PÚBLICA .................................... 354 
ce. MORFOLÓGIQUES I 
ODONTO-ESTOMATOLOGIA ............... 355 
DMSIÓ DE CIBNCIES DE L'EDUCACIÓ 219 
Programa Departament/s PAG 
ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT TEORIA I HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ .......................................... 357 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL E DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ 
INSTITUCIONAL PERA LA QUALITAT EDUCATIVA EDUCATIVA ............................................ 360 
DIDÁCTICA DE LES CIBNCIES EXPERIMENTALS DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 
1 LAMATEMÁTICA I LA MATEMÁTICA ............................... 362 
DIDÁCTICA DE LES CIBNCIES SOCIALS I ESPAIS DIDÁCTICA DE LES ce. SOCIALS ..... 364 
DE COMUNICACIÓ 
ENSENYAMENT DE LLENGüES I LITERATURA DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA 
LITERATURA .......................................... 367 
MUSICA I LA SEVA DIDÁCTICA DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ 
MUSICAL I CORPORAL ........................ 369 
METODES INVESTIGACIÓ 
DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ .............. 370 
QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL 
DIVISIÓ DE CIENCIES HUMANES 1 SOCIALS 
Programa: ANTROPOLOGIA DE L'ESPAJ I DEL TERRITORI 
(Codi: Dl919) 
Departamentls: ANTRO P. CULT. I HIST. D' AMERICA I D' ÁFRICA 
Tutor/s: MANUEL DELGADO RUÍZ 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: DANIELLE PROVANSAL FÉLIX 
I.Jicenciatures d'accés: 1) ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL (ESPECIALMENT) 
2) SOCIOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA DEL' ART, BELLES 
ARTS, GEOGRAFIA, GEOGRAFIA I HISTORIA (PLA ANTIC), 
HUMANITATS 3) ARQUITECTURA, DRET, ECONOMIA, 
FILOSOFIA. ECONOMIA 
Segon curs 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Antropología del Parentiu. A ciirrec del Grup de recerca consoÜdat - Estudis alimentaris. A 
ciirrec del grup de recerca consolídat. - Antropología de l' espai. - Migracíons í ídentitats -
Antropología visual - Antropologia jurídica 
Treballs Optatius 
7612032 ANTROPOLOGIA DE L'ESPAI I DEL TERRITORI 
PROFESSOR/S: DANIELLE PROVANSAL, MANUEL DELGADO, 
DOLORES JULIANO 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7612021 ANTRO PO LOGIA DEL PARENTIU 
PROFESSOR/S: JOAN BESTARD / XAVIER ROIGÉ / JOAN FRIGOLÉ / 
FERRAN ESTRADA 
Departament : ANTROP. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7612054 ANTROPOLOGIA ECONÓMICA I POIÍTICA 
PROFESSOR/S: IGNASI TERRADAS, GON<;AL SANZ 
Departarnent : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7612043 ANTROPOLOGIA I AUMENTACIÓ 
PROFESSOR/S: JESÚS CONTRERAS 
Departament : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
7612065 BIOETICA, TECNOETICA I CULTURA 
PROFESSOR/S: M' JESÚS BUXÓ REY 
Departarnent : ANTRO P. CULT. 1 HIST. D' AMERICA 1 D' ÁFRICA 
Credits Places 
12 12 
12 6 
12 6 
12 3 
12 3 
221 
222 Programa: CATALUNYA I EUROPA A L'EDAT MODERNA (Codi :Dl916) 
Departament/s: HISTÓRIA MODERNA 
Tutor/s: JOSEP MA. TORRAS RIBÉ 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÓRIA 
Coordinadorls: JAUME DANTÍ I RIU 
Uicenciatures d'accés: HISTÓRIA 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail gih-hismo@dl.ub.es 
ext. 3133 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Les línies de recerca versaran sobre la societat, les institucions i la cultura catalana del segle XVI 
al segle XVIII. Composició, caracterització i transformació deis diferents grups socials. 
Analisi de les institucions en relació al context i als components socials, economics, polítics i 
culturals. 
Treballs Optatius 
7610691 CULTURA 1 MENTAUTATS A U. CATALUNYA 
MODER.:GEOGRAFIAIHISTORIOGF.S.XVI 
PROFESSOR/S: AGUSTÍ ALCOBERRO 
Departament : HISTORIA MODERNA 
76/0702 DEMOGRAFIA CATALANA ALS SS. XVII XVIIJ:EVOWCIÓ 
DE U. PO BU.CIÓ 
PROFESSOR/S: VALENTÍ GUAL 
Departament: HISTORIA MODERNA 
CrtdiJs Places 
12 4 
12 4 
Programa: EDUCA CIÓ ARTÍSTICA: ENSENYAMENT 1 APRENENTATGE 223 
ARTS VISUALS (Codi:Dl914) 
Departamentls: DIBUIX 
Tutorls: M. TERESA GIL AMEIJEIRAS, FERNANDO HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ,J.M. BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
1.Jicenciatures d'accés: BELLES ARTS, ARQUITECTURA, PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
PUBLICITAT 1 RELACIONS PÚBLIQUES, FILOSOFIA 1 
CIBNCIES DE L'EDUCACIÓ 
Segon curs 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Cultura material i desenvolupament - Construcció del coneixement i desenvolupament 
professional del docent - Estudis de museus i mediació cultural -Apreciació i comprensió de les 
obres d'art - Representació i comprensió d 'entoms multimedia 
Treballs Optatius Credits Places 
7610282 CONSTRUCCIÓ DE LA PROFESSIÓ DE L'EDUCADOR DE MUSEUS 6 5 
PROFESSORJS: CARLA PADRÓ PUIG I FERNANDO HERNÁNDEZ 
Departament : DIBUIX 
7610341 IDENTITAT ADOLESCENT I CULTURA VISUAL 6 5 
PROFESSORJS: LAURA TRAFI I FERNANDO HERNÁNDEZ 
Departament : DIBUIX 
7610234 INSTRUMENTS PERA L'APRECIACIÓ DE LA CULTURA ARTÍSTICA 6 5 
PROFESSORJS: M.TERESA GIL AMEUEIRAS 
Departament : DIBUIX 
7610256 MATERJALS CURRICULARS I TEMES CONTROVERTITS A 6 5 
L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA 
PROFESSORJS: JOSÉ M. BARRAGÁN RODRÍGUEZ 
Departament : DIBUIX 
7610326 PAPER DE LA CULTURA VISUAL EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA 6 5 
IDENTITAT, NENS/ES 
PROFESSORJS: FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
Departament : DIBUIX 
7610330 RECERCA A LA PRACTICA DEL CURRÍCULUM A L'EDUCACIÓ 6 5 
SECUNDA.RIA 
PROFESSORJS: MONTSE RIFA I FERNANDO HERNÁNDEZ 
Departament: DIBUIX 
224 Programa: ESPAI PUBLIC 1 REGENERACIO URBANA: ART 1 SOCIETAT (Codi :D 1906) 
Departamentls: ESCULTURA 
Tutor/s: ASCEN GARCÍA, JAUME ROS VALLVERDÚ 
Departamentls: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: SERGI VALERA 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinadorls: ANTONI REMESAR 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA. 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12E-mail rernesar@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- CIUTAT, IDENTITAT, SOSTENIBILITAT - ART CONTEMPORÁNI 1 GRUPS 
ESCULTÓRICS EN L' ESPAI PÚBLIC - REGENERACIÓ URBANA: ART 1 ESPAI PÚBLIC 
Treballs Obligatoris 
7610794 ESPAI PÚBUC I REGENERACIÓ URBANA 
PROFESSOR/S: ANTONI REMESAR, ENRIC POLI FR.ANCESC FAJULA 
Departament : ESCULTURA 
Treballs Optatius 
7610805 CIUTAT, IDENTITAT, SOSTENIBIUTAT 
PROFESSOR/S: ENRIC POLI SERGI VALERA 
Departament : ESCULTURA 
7610816 ESCULTURA EN L'ESPAI PÚBUC CONTEMPORANI 
PROFESSOR/S: JAUME ROS I JOSEP ROY 
Departament : ESCULTURA 
Credits Places 
6 15 
Credits Places 
6 6 
6 JO 
Programa: FILOSOFIA DE LA CULTURA 1 ANTROPOLOGIA FILOSOFICA 225 
(Codi :Dl901) 
Departament/s: HIST. FIL., ESTETICA 1 FIL. DE LA CULTURA 
Tutorls: JAUME MASCARÓ PONS 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Goordinadorls: JAUME MASCARÓ PONS 
Llicenciatures d'accis: QUALSEVOL LLICENCIATURA. 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail mascaro@trivium.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Modus de subjectivació: la construcció cultural del subjecte 2. Filosofia de I'experiencia 3. 
El debate de la «Kulturkritik» 4. La querella del «canon» en Humanidades 
Treballs Optatius 
7601856 «KULTURKRJTIK» 
PROFESSOR/S: O. PIULATS 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7601871 ESTILS DE SUBJECTNITAT 
PROFESSOR/S: A. GONZÁLEZ 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA l FIL. DE LA CULTURA 
7601860 METODOLOGIA EN FILOSOFIA DE L'EXPER!ENCIA 
PROFESSOR/S: M. MOREY 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA I FIL. DE LA CULTURA 
7601882 RECERCA EPISTEMOLOGICA EN C!ENC!ES HUMANES 
PROFESSOR/S: J. MASCARÓ 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA 1 FIL. DE LA CULTURA 
7615381 TRANSMISSIÓ SOCIAL DE L'EXPERIENCIA 
PROFESSOR/S: O. PIULAT I A. GONZÁLEZ I M. MOREY I J. MASCARÓ 
Departament : HIST. FIL., ESTETICA l FIL. DE LA CULTURA 
Credits Places 
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
8 25 
226 Programa: FILOSOFIA, ETICA I POLÍTICA (Codi :01903) 
Departamentls: FILOSOFIA TEORETICA l PRÁCTICA 
Tutorls: JOSEP M. ROMERO BARÓ l JOSEP M. ALSINA ROCA 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinadorls: JOSÉ LUÍS ARCE CARRASCOSO 
Llicenciatures d'accés: FILOSOFIA, PEDAGOGIA, BELLES ARTS, FILOLOGIA, 
ECONÓMIQUES, DRET, GEOGRAFIA I HISTÓRIA , 
PSICOLOGIA. 
Segon curs 
Adrefa: BALDIRI REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
En !'área de Filosofía, les llínies d'investigació són les següents: «La metafísica del subjecte i el 
problema de la rnodernitat». L' oblit del ser i el problema de l' home». i «Naturalesa i vida». Dintre 
de l' area de Filosofía Moral: «E ti ca intercultural», «Etica fonarnental» i «Pensament socio-polític 
i rnón conternporani». 
Treballs Optatius Credits Pláces 
7615005 BASSAMENT FENOMENOLÓGIC ONTOLOGIA SUBJECTNITAT 12 3 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS ARCE 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615016 BIOETICA l QUALITAT VIDA DES DE PERSPEC. DEONTOLÓG 12 5 
PROFESSOR/S: MARGARITA BOLADERAS CUCURELLA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7615020 CARTESIANISME l MODERNITAT 12 5 
PROFESSOR/S: JORO! SALES 1 CODERCH 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615031 CAUSAUTAT DIVINA l EL PROBLEMA DEL MAL EN MODERNI 12 5 
PROFESSOR/S: EUDALD FORMENT GIRALT 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615042 EDUCACIÓ MORAL 12 5 
PROFESSOR/S: MISERICÓRDIAANGLEs CERVELLÓ 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7615053 ESPIRITUAUTAT E IMMORTAUTAT ANIMA TRAD. ARISTOT. 12 5 
PROFESSOR/S: IGNACIO GUIU ANDREU 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7615075 ET1CA INTERCULTURAL: UNNERSAL J RELATIV. VALORS 12 5 
PROFESSOR/S: NORBERT BILBENY GARCÍA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7615064 ETICA RESPONSABIUTAT DE H. JONAS l K.O. APEL 12 5 
PROFESSOR/S: BEGOÑA ROMÁN MAESTRE 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
Treballs Optatius CrediJs Places 227 
7615086 ErIQUES DE LA VIRTUD 12 5 
PROFESSOR/S: MARGARITA MAURI ALVAREZ 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615090 FENOMENOLOGIA I POLÍTICA 12 5 
PROFESSOR/S: JOSEP M. ESQUIROL CALAF 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615101 FJLOSOFIA DE LA MATERIA A KANT 12 5 
PROFESSOR/S: JOSEP M. ROMERO BARÓ 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA I PRÁCTICA 
7615112 MOVlMENT, VJDA, INTEL-LECTE 12 5 
PROFESSOR/S: JOSEP M. PETIT SULLÁ 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615123 NATURALESA I CAUSAUTAT A ARISTÓTIL 12 5 
PROFESSOR/S: ANTONI PREVOSTI MONCLÚS 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
7615134 RAÓ POLÍTICA. RAÓ HISTÓRICA I RAÓ PRUDENCIAL 12 5 
PROFESSOR/S: JOSEP M. ALSINA ROCA 
Departament : FILOSOFIA TEORETICA 1 PRÁCTICA 
228 Programa: GEOGRAFIA FÍSICA (Codi :Dl910) 
Departamentls: GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
Tutorls: ANTONIO GÓMEZ ORTIZ, JOSEP M. PANAREDA CLOPÉS, 
PATRICIO RUBIO ROMERO 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 IDSTÓRIA 
Coordinador/s: JOSEP M. PANAREDA 1 CLOPÉS 
Uicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, GEOGRAFIA I IDSTÓRIA, FILOSOFIA 1 
LLETRES, HUMANITATS, IDSTÓRIA DEL' ART, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, ECONOMIA, 
SOCIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, 
PEDAGOGIA. 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Diniirnica i cartografia biogeografica: La fauna, la flora i la vegetació són estudiades des de la 
doble perspectiva del temps i de l'espai. L'evolució al llarg del temps és en relació sobretot als 
can vis en les estrategies i els sistemes d'aprofitament deis recursos biologics (aprofitament fores-
tal, pasturatge i agricultura). Els canvis espacials són sobretot en relació a factors edafics i climatics, 
a diverses escales. La representació grafica (mapes, perfils, croquis, diagrames) de les dades i 
deis resultats permet obtenir una visió global i sintetica deis sistemes biologics. 
Paisatge i paleoambients a muntanya: Significa! deis processos biofísics a I' alta muntanya 
mediterrarua com a desencadenants del seu paisatge i evolució recent i pasada. Hidrologia super-
ficial: A partir de ('entrada d' aigua (pluja) s'estudia els cabals, aprofitaments i usos que se'n fan , 
així com els problemes d'impacte ambiental i de contaminació derivats. L' aigua, coma recurs 
renovable, pero limitat, és objecte d'una analisi multivariable, de cara a un millor coneixement 
del seu cicle, des d' una perspectiva global, i per una millor gestió en els seus aprofitaments i usos. 
La seva fragilitat demana un bon coneixement deis impactes que sofreix i una recerca de com 
s'ha de regenerar de cara a disposar d'una maxima qualitat. Variabilitat i canvi climatic: Ana!isi 
temporal de series climatiques. Climatologia historica. Reconstrucció del clima del passat a esca-
les decadal i plurisecular. Variabilitat pluviometrica a la Península Iberica. Tendencies i canvis 
climatics. Patrons de variabilitat de baixa freqüencia (NAO). Clima urba: Modificacions 
climatiques per causa urbana. El fenomen d'">>illa de calor». Distribució temporal de la precipitació 
en arees urbanes. Analisi probabilístic i sinoptic de precipitacions intenses i sequeres: Persistencia 
de la precipitació. lntensitat de la precipitació. Ana!isi markovia deis dies piojosos i deis dies 
secs. Durada de les seqüencies seques. Situacions sinoptiques causants de precipitacions torrencials 
i sequeres. Geoecologia, paisatge i analisi de sistemes: A través de l' analisi de sistemes el 
coneixement ecogeografic i del paisatge permet el diseny d'unes metodologies multicriteris i 
interdisciplinars aptes per a resoldre problemes: mediambientals, de planificació i ordenació 
biofísica del territori, de gestió i ús del paisatge, i del coneixement basic de ciencies de la terra. 
Dinamica i recursos hídrics: Avaluació de recursos hídrics i transport solid en conques forestals 
mediterranies amb diferents usos del sol: aproximació regional i experimental. Dinamica i 
cartografia deis sois: Efectes deis usos del sol i de les practiques de gestió en la degradació de 
terres sota ecosistemes forestals i de pastura. 
Treballs Optatius Credits Places 229 
76ll/44 ALTERACIONS CLIMATIQUES PER CAUSA URBANA 6 4 
PROFESSOR/S: M. CARMEN MORENO 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLIS! GEOGRÁFICA REGIONAL 
7611133 ANALIS1S PLUVIOMETRICSA RESOWC1Ó D1ARIAA ESPANYA 6 4 
PROFESSOR/S: JAVIER MARTÍN 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7611181 CANV1S EN ELS SOLS DESPRÉS D'INCEND1S FORESTALS 12 3 
PROFESSOR/S: XAVIER ÚBEDA 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7611170 CARTOGRAF1A DEL PAISATGE VEGETAL DE LES SERRALADES 12 5 
CATALANES 
PROFESSOR/S: JOSEP M. PANAREDA /ANGEL ROMO 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7611166 CLIMA,CONTAM1NACIÓ 1 SAWT ALS ESPAIS URBANS 12 12 
PROFESSOR/S: JOSEP M. RASO 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7611122 ELABORAC1Ó,TRACTAMENT,ANALIS1 D'ÍNDEXS HÍDRICSA 6 4 
PARTIR SERIES DADES 
PROFESSOR/S: MARlANO BARRIENDOS 
Departament : GEOGR. FISICA I ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
76ll/92 EROS1Ó 1 TRANSPORT DE SED1MENTS DELS ÚSOS DEL 12 4 
SOL:CONQUES - PARCELLES 
PROFESSOR/S: MARIA SALA 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7611155 GESTIÓ DEL PAISATGE, GEOECOLOGIA DEL LITORAL 1 12 6 
AGROMETEOROLOGIA 
PROFESSOR/S: PATRICIO RUBIO 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
230 Programa: HISTORIA DE LA CIENCIA ÁRAB (Codi :01922) 
Departament/s: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Tutor/s: MERCE COMES MAYMÓ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: JULIO SAMSÓ MOYA 
Llicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, FILOSOFIA, HISTORIA, 
MATEMATIQUES, FÍSICA 
Segon curs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 10 Fax: 93 403 55 96 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Taules astronomiques medievals 2. Textos d' astronomia teorica 3. Textos d 'astronomia popu-
lar o aplicada al culte is!amic 4. Anhlisi de materials científics inclosos en literatura historico-
biogrMica 
Treballs OptaJius 
7615230 ANAUSI DE TEXTES ARABS NO CIENTÍFICS 
PROFESSOR/S: MIQUEL FORCADA 
Departarnent : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7615226 ANAUSI TABLES DE COORDENADES GEOGMFIQUES MEDIEVA 
PROFESSOR/S: MERCE COMES 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7615241 EDICIÓ, RECMCULI ANAUS/ DE TABI.A ASTRON. MED. 
PROFESSOR/S: JULIO SAMSÓ 
Departarnent : FILOLOGIA SEMÍTICA 
Credits Places 
4 3 
4 3 
4 3 
Programa: LA LITERATURA CATALANA ENTRE PRO POSTES 
TEÓRIQUES 1 PRACTIQUES (Codi:D1920) 
Departamentls: F1LOLOGIA CATALANA 
Tutorls: ROSA CABRÉ/ PERE FARRÉS/MARINA GUSTA 
FacultaJ: FACULTAT DE F1LOLOGIA 
Coordinadorls: JOAQUIM MOLAS BATLLORI 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES F1LOLOGIES 
Segon curs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Recerca sobre la teoria i la practica de la literatura catalana, en tots els seus generes des del 
tombant deis segles XVIII-XIX fins al final del segle XX. Entre les prioritats de la recerca, hi ha: 
l . lnventari i descripció de manuscrits 2. Edició de textos 3. Descripció i estudi de revistes generals 
(«El vapor», etc) i literanes («El Europeo», etc) 4. Recepció deis grans autors estrangers (Goethe, 
Victor Hugo, Tolstoi, Joyce, etc) 5. Estudi de les grans propostes literanes (Romanticisme, 
Simbolisme, etc. 6. Estudi de !'obra deis autors, particularment d 'aquells que, fins ara, han estat 
més dasatesos (V. Balaguer, A. Mestres, P. Bertrana. A. Rubió i Lluch, C. Soldevila, J. Rubió i 
Balaguer, J. Sarsanedas, etc) 
Treballs Optatius Crtdits Places 
7610724 ESTUDI D'AUTORS I POEr!QUES DE LA SEGONA MEITAT DELS. XX 6 15 
PROFESSOR/S: MARINA GUSTA, GLORIA CASALS 1 JOSEP MURGADES 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7610713 RECEPCIÓ DEIS AUTORS I LES GRANS DOCTRINES LITERARIES 6 15 
DELS. XIX 
PROFESSOR/S: ROSA CABRÉ, PERE FARRÉS 1 ANTONIA TAYADELLA 
Departament : FILO LOGIA CATALANA . 
231 
232 Programa: LAPROPIAPINTURACOMIDEA (Codi :Dl915) 
Departamentls: PINTURA 
Tutor/s: PILAR PALOMER, ALICIA VELA, GEMA CAMPO 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: JOAQUIM CHANCHO CABRE 
Uicenciatures d'accés: BELLES ARTS, HISTÓRIA DE L' ART I ARQUITECTURA 
Adrefa: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail bba-pintu@d l.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1.- Teories entom de la pintura 2.- Pintura: conceptes i desenvolupaments 3.- Pintura expandida: 
imatge grafica i digital i extensions de la pint. 4.- Restauració. 
Treballs Optatius Credits Places 
7604656 IMATGE GRAFICA I DIGITAL 6 20 
PROFESSOR/S: FRANCESC O RENES, ALICIA VELA I ANTONIA VILA 
Departament : PINTURA 
7617584 INDAGAC/ONS GENERES PICTOR/CS FORA PINTURA 6 20 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : PINTURA 
7617595 PINTURA EXTENSA. EXPANS/ONS DEL CAMP PICTORIC 6 20 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : PINTURA 
7604251 PINTURA: CONCEPTES I DESENVOWPAMENT 6 20 
PROFESSOR/S: VV.AA 
Departament : PINTURA 
7617606 TRACT.ESTRUC. PROCES. CONSERV. I REST. RESTAURACIÓ 6 20 
PROFESSOR/S: PER DETERMINAR 
Departament : PINTURA 
Programa: LES REVOLUCIONS TIPOGRÁFIQUES (Codi :01913) 233 
Departamentls: DISSENY 1 IMATGE 
Tutorls: DRS. ENRIC TORMO BALLESTER / ANNA CALVERA SAGUÉ 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. ENRIC TORMO BALLESTER 
Llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, FILOLOGIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA, 
HISTÓRIA DE L' ART, PERIODISME, INFORMA TICA 
Adrefa: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Segon curs 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 l2 E-mail bba-dii@dl.ub.es 
Ext.: 3732 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs de recerca han d'estar relacionats arnb la tipografía. - Grup de Recerca PB97-0862 -
Grup de Recerca BBAA08 
Treballs Optatius 
7616954 TIPOGRAFiA-1: FONTS I FONS TIPOGRAFIQUES 
PROFESSOR/S: J.M.PUJOL /F. MARCÉ / J.MASCARÓ /E. TORMO 
Departament : DISSENY I IMATGE 
7616943 TIPOGRAFIA-11: ALTERNATIVES FORMALS VIRTUALS 
PROFESSOR/S: J.M. MARTÍ I F. MARCÉ I E. TORMO I J. MASCARÓ 
Departament : DISSENY l IMATGE 
7616965 TIPOGRAFJA-lll: ÚS I APLICACIÓ TIPOGRAFICA 
PROFESSOR/S: J.M. PUJOL /F. MARCÉ I JM. MARTÍ /E.TORMO 
Departament : DISSENY I IMATGE 
7603374 TREBAU FONS TIPOGRAFIC BAUER 
PROFESSOR/S: J. M. PUJOL I F. MARCÉ I J. MASCARÓ 
Departament : DISSENY I IMATGE 
Credits Places 
4 6 
4 5 
4 6 
12 .12 
234 Programa: LINGÜÍSTICA I COMUNICACJÓ (Codi :Dl917) 
Departamentls: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor/s: VALERIA SALCIOLI GUIDI 
Fac11ltat: FACULTAT DE FILO LOGIA 
Coordinador/s: LOURDES ROMERA BARRIOS 
Uicenciatures d'accés: LINGÜÍSTICA, FILOLOGIA, FILOSOFIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 73 Fax: 93 318 98 22 E-mail romera@lingua.fil.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Metodes d' analisis en lingüística Teoria fonolOgica Teoria sintactica Hermeneutica Lingüística 
computacional Lingüística i escriptura Lingüística russa Models cognitius en psicolingüística 
Treballs Optatius Credits Places 
7615296 CORRENTS PRINCIPALS DE lA LINGÜÍSTICA RUSA 6 2 
PROFESSOR/S: O. STAROVOITOVA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615300 EXTRACCIÓ D'JNFORMACJÓ 6 4 
PROFESSOR/S: IRENE CASTELLÓN MASALLES 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615311 LES ASSJMIIACIONS A LES LLENGUES ESIA VES 6 2 
PROFESSOR/S: JOAN CASTELLVÍ VIVES 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615322 PATOLOGJES DELLLENGUATGE 6 6 
PROFESSOR/S: FAUSTINO DIÉGUEZ VIDE 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615333 PROBLEMES BASICS DE L'ENSENYAMENT DEL RUS 6 2 
PROFESSOR/S: O. STAROVOITOVA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615344 PROJECTE D'INVESTIG. SOBRE LINGÜÍSTICA CONTEXTUAL 6 6 
PROFESSOR/S: XAVIER LABORDA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615355 PSICOLINGÜÍSTICA: MODELS COGN!TlUS 6 6 
PROFESSOR/S: FAUSTINO DIÉGUEZ VIDE 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615366 REGLES VS. RESTRICCIONS EN L'ANALISI FONOLÓGICA 6 2 
PROFESSOR/S: JOAN CASTELLVÍ VIVES 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7615370 TIPOLOGIA LINGÜÍSTICA DE L'ESCRIPTURA 6 5 
PROFESSOR/S: JESÚS TUSÓN VALLS 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
Programa: LIT. HEBREA-ARAMEA 1 EL SEU RERAFONS CULTURAL 235 
(Codi :Dl923) 
Departamentls: FILOLOGIA SEMÍTICA 
Tutor/s: LUÍS DÍEZ 
Facultal: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinadorls: LUIS DÍEZ 
Uicenciatures d'accés: FILOLOGIA, FILOSOFIA, HISTORIA 
Segon curs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, S8S 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 S6 JO Fax: 93 403 SS 96 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1.- Orientació de crítica textual iliteraria. 2.- Valoració filosofica-teologica de les idees del judaisme 
medieval. 3.- Principals corrents ideologics deis jueus medievals. 
Treballs ObligaJoris 
7609361 RERAFONS CANANEU DEL CULTE BIBUC 
PROFESSORJS: GREGORIO DEL OLMO 
Departarnent : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7609350 TEXTOS GRAMATICALS DELS HEBREUS ESPANYOLS MEDIEVALS 
PROFESSORJS: LUIS DÍEZ 
Departarnent : FILOLOGIA SEMÍTICA 
7609372 TEXTOS MISTICS DELS JUEUS MEDIEVALS ESPANYOLS 
PROFESSORJS: JOSEP RIBERA 
Departament : FILOLOGIA SEMÍTICA 
Credits Places 
4 JO 
4 JO 
4 JO 
236 Programa: LITERATURA MEDIEVAL 1 MODERNA: ESTUDI 1 EDICIÓ DE 
TEXTOS (Codi :Dl918) 
Departamentls: FILOLOGIA CATALANA 
Tutor/s: ALBERT SOLER/ JOSEP SOLERVICENS 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: EULÁLIA DURAN 1 GRAU 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, HISTÓRIA, FILOSOFIA 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 12 Fax: 93 403 56 98 E-mail 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Les línies de recerca del programa es divideixen en dos gran ambits, el medieval i el modem. 
L'ambit medieval se centrara en: l. L'edició de textos, basicament Ramon Llull (A.Soler) i 
Ausias (J.Coll).Aplec de testimonis, sistemes de col.lació, estudis sobre la disposició del text; 
noves vies pera l'edició (J.Coll). 2. Els estudis sobre la literatura catalana, de Jaume I a Ramon 
Muntaner (A. Espadaler), amb especial atenció al context científic i espiritual: Llull, Martí, Vilanova 
(A. Soler). Estudi d'obres puntuals: Jaufré (A. Espadaler). L 'ambit modem se centrara en: l. 
L'edició de textos, basicament de poesía i prosa del Renaixement i el Barroc (A. Boverm E. 
Duran) i de textos teorics i de literatura popular de la Il.lustració (. Duran, M. Cahner) 2. Els 
estudis sobre la transmissió ,manuscrita i impresa (E. Duran) i sobre els generes literaris al 'Edat 
Moderna (J.Solervicens). 
Treballs Optatius 
7610761 CULTURA LITERARIA DE GUJLLEM DE CABESTANY 
PROFESSOR/S: ANTON M. ESPADALER 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7610735 DESCRJPCJONS 1 UTOPJES DE LA SOCIETAT CATALANA 
DE L'EDAT MODERNA 
PROFESSOR/S: JOSEP SOLERVICENS I EULALIA DURAN 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7610772 EDICJÓ DE TEXTOS LLUL.UANS 
PROFESSOR/S: ALBERT SOLER 
Departament : FILO LOGIA CATALANA 
7610783 RAMON LLULL EN EL MÓN DEL SEU TEMPS 
PROFESSOR/S: ALBERT SOLER 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7610750 RECERCA BJBLIOGMFICA SOBRE MANUSCRITS CATAIANS 
DE L'EDAT MODERNA 
PROFESSOR/S: EULALIA DURAN 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
7610746 TRANSMJSSJÓ DE CLASSJCS CATALANS AL S. XVI 
PROFESSOR/S: EULALIA DURAN I JOSEP SOLERVICENS 
Departament : FILOLOGIA CATALANA 
Credits Places 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
Programa: LÓGICA 1 FONAMENTS DE LA MATEMÁTICA (Codi :D l904) 237 
Departamentls: LÓGICA, HISTÓRIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutorls: ENRIQUE CASANOVAS 
Facultat: FACULTAT DE FILOSOFIA 
Coordinadorls: ENRIQUE CASANOVAS 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA. 
Adrefa: BALDIRI 1 REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail casanova@mat.ub.es 
Ext.: 3265 
Segon curs 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Logica algebraica, Teoria de conjunts, Teoria de models, Álgebras de Boole, Filosofia de la 
matematica, Historia de la logica. 
Treballs Optalius Credits Places 
7611074 JUSTIFICACIÓ EN TEORJA DE CONJUNTS 6 2 
PROFESSOR/S: IGNASI JANÉ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611096 LÓGICA I ALGEBRA 6 2 
PROFESSOR/S: VENTURA VERDÚ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611100 LÓGICA MULTIVALUADA I RAONAMENT APROXIMAT 6 2 
PROFESSOR/S: FRANCESC ESTEVA I PERE GARCÍA 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611030 LÓGIQUES NO-PROTOALGEBRAJQUES 6 2 
PROFESSOR/S: RAMON JANSANA 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611063 NATURALESA DELS OBJECTES MATEMATICS 6 2 
PROFESSOR/S: IGNASI JANÉ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
76lll 11 RAONAMENT NO MONÓTON BASAT EN MODELS MÍNIMS 6 2 
PROFESSOR/S: ,GON<;AL ES~ALADA 
Departament : LOGICA, HISTORIA I FILOSOFlA DE LA CIENCIA 
761I041 SISTEMES DE GEN7ZEN PLENAMENT ADEQUATS 6 2 
PROFESSOR/S: JOSEP M. FONT 
Departament : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611004 TEORIA DE CONJUNTS DEL CONTINU 6 2 
PROFESSOR/S: JOAN BAGARIA 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
238 Treballs Optatius Credits Places 
76IJ085 TEORJA DE MODELS DE COSSOS PSEUDOALGEBRAJCAMENT 6 2 
TANCATS 
PROFESSOR/S: RAFAEL FARRÉ 
Departament : LÓGICA, HISTORIA l FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
76ll052 TEORIA DE MODELS DE COSSOS REALS 6 2 
PROFESSOR/S: RAFAEL FARRÉ 
Departament: LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611026 TEORIES ALEPH-UNO-CATEGÓRIQUES 6 2 
PROFESSOR/S: ENRIQUE CASANOVAS 
Departameni : LÓGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7611015 TEORJES SIMPLES 6 2 
PROFESSOR/S: ,ENRIQUE C~SANOVAS 
Departament: LOGICA, HISTORIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Programa: MÓN CONTEMPORANI (Codi :Dl921) 239 
Departamentls: HISTÓRIA CONTEMPORÁNIA 
Tutorls: TERESA ABELLÓ 1 GÜELL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÓRIA 
Coordinadorls: MARY NASH 
Uicenciatures d'accés: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, HISTÓRIA DE L' ART, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL, FILOLOGlA, BELLES 
ARTS, HUMANITATS 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail hisco@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
-Historia de Catalunya (Societat , política i cultura). -Historia cultural i deis intel.lectuals. 
-His!Oria del genere i de la multiculturalitat. Historia de la Ciencia i de tecnologia. Historia del 
treball. Fonts Orals Franquisme i Transició a Catalunya Els grups com a forma organitzativa 
basica del mov. Llibertarti es- panyol. la naturalesa modelica del cas catala. 
Treballs Optatius Credits Places 
7615742 CINEMA ESPANYOL SOTA l.A DICTADURA l l.A DEMOCRACIA 12 5 
PROFESSOR/S: J.M. CAPARRÓS 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615731 CINEMA ESPANYOL SOTA l.A DICTADURA l l.A DEMOCRACIA 6 5 
PROFESSOR/S: J.M. CAPARRÓS 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615580 Cl.ASSES DOMTNANIS 1 Cl.ASSES MlTJES 12 5 
PROFESSOR/S: ANGELS SOLA 
Departa.'llent : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615576 Cl.ASSES DOMINANIS l Cl.ASSES MTTJES 6 5 
PROFESSOR/S: ANGELS SOLA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615786 GÉNERE / MULTICULTURALTSME 12 5 
PROFESSOR/S: MARY NASH 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615775 GÉNERE l MULTICULTURALTSME 6 5 
PROFESSOR/S: MARY NASH 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615705 HISTORIA DE l.A FAMILIA 12 5 
PROFESSOR/S: LL. FERRER 
Departament : HISTORIA CONTEMPORANIA 
7615694 HISTORIA DE l.A FAMILIA 6 5 
PROFESSOR/S: LL. FERRER 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
240 Treballs OptaJius Credits Places 
7615716 HISTORIA SOCIAL DEL TREBALL I GENERE 6 5 
PROFESSOR/S: CRISTINA BORDERIAS 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615720 HISTÓRJA SOCIAL DEL TREBALL I GENERE 12 5 
PROFESSOR/S: CRISTINA BORDERIAS 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615661 INTEL.LECTUALS 1 EL MÓN CULTURAL CAT AL FRANQUISME 12 5 
PROFESSOR/S: CARLES SANTACANA 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORANIA 
7615650 INTEL.LECTUALS I EL MÓN CULTURAL CAT AL FRANQU!SME 6 5 
PROFESSOR/S: CARLES SANTACANA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615764 L'HOME I EL FERRO A CATAWNYA 12 5 
PROFESSOR/S: SANTIAGO RIERA 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615753 L'HOME 1 EL FERRO A CATAWNYA 6 5 
PROFESSOR/S: SANTIAGO RIERA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615823 L'OPOSICIÓ A LA DICTADURA A CATAWNYA (1953-1975) 12 5 
PROFESSOR/S: ANDREU MAYAYO 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615812 L'OPOSlCIÓ A LA DICTADURA A CATALUNYA (1953-1975) 6 5 
PROFESSOR/S: ANDREU MAYAYO 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615845 LA CULTURA OBRERA A L'ESPAJ MEDJTERRANl(/864-1920) 12 5 
PROFESSOR/S: TERESAABELLÓ 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615834 LA CULTURA OBRERA A L'ESPAJ MEDJTERRANl(/864-1920) 6 5 
PROFESSOR/S: TERESA ABELLÓ 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNlA 
7615646 LA GUERRA CIVlLl LA Fl DE LA CATAWNYAAUTÓNOMA 12 5 
PROFESSOR/S: JORDI VILLAROYA 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615635 LA GUERRA CIVlLJ LA FI DE LA CATAWNYA AUTÓNOMA 6 5 
PROFESSOR/S: JORDI VILLAROYA 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORÁNlA 
7615856 LA TRANSlClÓA CATAWNYA 6 5 
PROFESSOR/S: RAFAELARACIIJANTONl SEGURA 
Departarnent : HISTORIA CONTEMPORANIA 
Treballs Optatius Credits Places 241 
7615860 I.A TRANSJCIÓA CATALUNYA 12 5 
PROFESSORJS: RAFAELARACIUANTONI SEGURA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615790 PREMSA J ORGAN/1Z. SINDICAL EN EL MOV. ANARQUISTA 6 5 
PROFESSORJS: SUSANA TAVERA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615801 PREMSA J ORGAN/1Z. SINDICAL EN EL MOV. ANARQUISTA 12 5 
PROFESSORJS: SUSANA TAVERA 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615602 PRIMERS ANYS DEL FRANQUISME A CATAWNYA 1939-1953 12 5 
PROFESSORJS: ANTONI SEGURA/RAFAELARACIL 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615591 PRIMERS ANYS DEL FRANQUJSME A CATAWNYA 1939-1953 6 5 
PROFESSORJS: ANTONI SEGURA/ RAFAEL ARACIL 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7617024 TECJNFOWTJQUES RECERCA l ENSENYAMENT HISTORIA 6 5 
PROFESSORJS: JAUME SUAU 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7617035 TEC.JNFORMÁTJQUES RECERCA J ENSENYAMENT HISTORIA 12 5 
PROFESSORJS: JAUME SUAU 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615624 TEO. IDEOL. l FONTS BIBILOGR. DEL CATAI.AN. l NAC. 12 5 
PROFESSORJS: AGUSTÍ COLOMINES 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615613 TEO. IDEOL. l FONTS BIBJLOGR. DEL CATALAN. / NAC: 6 5 
PROFESSORJS: AGUSTÍ COLOMINES 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615672 VERTEBRA CIÓ DEL MÓN CULTURAL CONT: EL CAS DE CAT. 6 5 
PROFESSORJS: JORO! CASASSAS 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
7615683 VERTEBRA CIÓ DEL MÓN CULTURAL CONT.· EL CAS DE CAT. 12 5 
PROFESSORJS: JORDI CASASSAS 
Departament : HISTORIA CONTEMPORÁNIA 
24 2 Programa: NIVELLS D' ANÁLISI A LA LLENGUA ESPANYOLA 
(Codi :D1912) 
Departament/s: FILOLOGIA ffiSP ÁNICA 
Tutor/s: ROSER ESTAPÁ ARGEMÍ 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinadorls: ROSER ESTAPÁARGEMÍ 
Uicenciatures d'accés: FILOSOFIA I LLETRES, LLETRES,HUMANITATS, 
TRADUCCIÓ 1 INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PSICOPEDAGOGIA, ffiSTÓRIA, FILOSOFIA, TOTES LES 
FILOLOGIES 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 38 / Fax: 93 318 81 63 E-mail fil-espan@dl.ub.es 
93 403 56 41 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. INTERFERENCIES LINGÜÍSTIQUES AL CASTELLÁ DE BARCELONA. 2. ASPECTES 
PRAGMÁTICS DE LA COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA. 3. CONTACTE DE L'ESPANYOL 
AMB ALTRES LLENGÜES A LAffiSTÓRIA. 4. FORMA CIÓ DE L'ESPANYOL D' AMERICA. 
5. LEXICOMETRIA. 6. LINGÜÍSTICAASSISTIDA PER ORDINADOR. 7. TEORIA DE LA 
LEXICOGRAFIA. 8. ANÁLISI CRÍTICA DE DICCIONARIS. 
Treballs OptaJius Credits Places 
7615193 ANAilSl CRÍTICA DE DICCIONARI 6 4 
PROFESSOR/S: EMILIA ANGLADA 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7615285 ANAilSIDEL DISCURS 6 4 
PROFESSOR/S: TERESA ESPAÑOL 
Departament: FILOLOGIA HISPÁNICA 
7615204 ASPECTES PRAGMATICS DE COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA 6 4 
PROFESSOR/S: ESTRELLA MONTOLIO 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7615215 CONTACTE ESPANYOLAMB ALTRES LLENGÜES DE HISTORIA 6 4 
PROFESSOR/S: EMMA MARTINELL 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7615252 FORMAClÓ DE L'ESPANYOLD'AMERICA 6 4 
PROFESSOR/S: EMMA MARTINELL 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7615263 JNTERFERENCIES LINGÜÍSTIQUES AL CASTELLA DE BCN 6 4 
PROFESSOR/S: .M. ROSA VILA 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
7615274 LEXICOMETRIA 6 4 
PROFESSOR/S: COLOMA LLEAL 
Departament : FILOLOGIA HISPÁNICA 
Programa: PENSAMENT GEOGRÁFIC I ORGANITZACIÓ DEL 243 
TERRITORI (Codi :Dl902) 
Departamentls: GEOGRAFIA HUMANA 
Tutorls: ISABEL PUJADAS, HORACIO CAPEL, CARLES CARRERAS, 
TOMAS VIDAL 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÓRIA 
Coordinadorls: ISABEL PUJADAS RÚBIES 
Uicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA. 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 IOE-mail jsanchez@trivium.gh.ub.e 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
l. Ciutat i processos d'urbanització 2. Desenvolupament territorial i activitat economica 3. 
Espai, societat i cultura. 4. Població i territori. 5. Anlllisi, representació i cartografia del territori. 
Treballs Optatius Credits Places 
7615565 ANÁUSI I REPRESENTACIÓ DEL TERRITORI 6 5 
PROFESSOR/S: JOSEP M. RABELLA 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7615510 CJUTAT I PROCÉS D'URBANlTZACIÓ 6 5 
PROFESSOR/S: CARLES CARRERES /ROSA TELLO 
Departament: GEOGRAFIA HUMANA 
7615521 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I ACTNITAT ECONOMlCA 6 5 
PROFESSOR/S: JOAN EUGENI SÁNCHEZ 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7615543 ESPAI, SOCIETAT l CULTURA 12 5 
PROFESSOR/S: HORACIO CAPEU CARLES CARRERAS/ PERE LÓPEZ 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7615532 ESPA/, SOCIETAT I CULTURA 6 5 
PROFESSOR/S: HORACIO CAPEU CARLES CARRERAS/PERE LÓPEZ 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
7615554 POBLACIÓ, HABITATGE l TERRITORI 6 5 
PROFESSOR/S: ISABEL PUJADAS 
Departament : GEOGRAFIA HUMANA 
244 Programa: PLANIFICA CIÓ TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL (Codi :Dl911) 
Departamentls: GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
Tutorls: FRANCISCO LÓPEZ PALOMEQUE 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS LUZÓN BENEDICTO 
Llicenciatures d'accés: ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, GEOGRAFIA, 
HUMANITATS, CrENCIES POLÍTIQUES I DE 
L' ADMINISTRACIÓ, ECONOMIA, INVESTIGACIÓ 1 
TECNIQUES DE MERCAT, PERIODISME, SOCIOLOGIA, 
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS 1 PORTS, 
ARQUITECTURA 
Adrefa: BALDIRI I REIXAC, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail luzon@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Desenvolupament endogen local i regional - Medi ambient i desenvolupament - lnfrastructures 
i planificació regional - Desenvolupament rural 
Trebal/s Optatius Credits Places 
7610455 ALTERACIONS CLIMATIQUES PER CAUSA URBANA I PROBLEMES 12 5 
MEDIAMBl.BRASIL 
PROFESSOR/S: JAVIER MARTÍN VIDE 
Departament : GEOGR. FISJCA l ANÁLISI GEOGAAFICA REGIONAL 
7610470 ANALISI I AVALUACIÓ D'UN PLAN DE INFRASTRUCT.DE 12 5 
TRANSPORT CIUTATS PIM 
PROFESSOR/S: JAUME FONT l GAROLERA 
Departament: GEOGR. FISICA l ANÁLISI GEOGRAFlCA REGIONAL 
7610514 DESENVOLUPAMENT DE REGIONS RURALS 12 5 
ENDARRERIDESIRECONVER.INDUST.BRAIEU 
PROFESSOR/S: JOSÉ LUIS LUZÓN 
Departament: GEOGR. FISICA l ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7610503 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I URBA EN L'ESTAT DE BAHIA 12 5 
PROFESSOR/S: FERNANDO PEDRÁO 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7610466 GESTIÓ,PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DEL TURISMO A 12 5 
CATALUNYA/NORDEST BRASIL 
PROFESSOR/S: FRANCESC LÓPEZ PALOMEQUE 
Departament : GEOGR. FISICA l ANÁLIS! GEOGRÁFICA REGIONAL 
7610525 IMPACTE DEL CANVI TECNOLÓGIC ENTRE PORT/TERRITORI: 12 5 
SISTEMA PORTUARI ESP 
PROFESSOR/S: ROSA CASTEJÓN ARQUEO 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7610492 PROBLEMES D'UTILITlACIÓ D'AIGÜES,CONTAMINACIÓ MEES 12 5 
RURALSIURB.BRASIL 
PROFESSOR/S: OLIVAR LIMA DE LIMA 
Departament : GEOGR. FISICA 1 ANÁLISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
Treballs Optatius 
7610396 REPERCUSJONS DE LA POLÍTJCAAGRARlA DE LA UE EN 
L'AGRlCULTURA CATALANA 
PROFESSOR/S: ROSER MAJORAL MOLINÉ 
Departament : GEOGR. FISICA I ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
7610481 TRANSFORMACJONS TERRITORIALS NORDOEST DE BRASIL 
AREES RURALS 1 URBAN. 
PROFESSOR/S: SYLVIO BANDEIRADE MELLO E SILVA 
Departament : GEOGR. FISICA I ANALISI GEOGRÁFICA REGIONAL 
Credits Places 245 
12 3 
12 5 
246 Programa: PRÁCTIQUES ESTETIQUES 1 IMATGE TECNICA 
(Codi :Dl907) 
Departame11tls: DISSENY 1 IMATGE 
Tutor/s: DRS. CARLES AMELLER FERRETJANS I ENRIQUE CARBÓ 
PERSEGUER 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. CARLES AMELLER FERRETJANS 
llicenciatures d'accés: BELLES ARTS, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, HISTÓRIA DE 
L' ART, PERIODISME, FILOSOFIA 
Segon curs 
Adrefa: PAU GARGALLO, 4 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12 E-mail bba-dii @dl.ub.es 
Ext. : 3731 i 3732 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs d'investigació deuen enmarcar-se al camp d'»Art i Tecnología de la lmatge». 
Treballs Optatius Credits Places 
7611225 ART ITECNOLOGIA DEI.A IMATGE: ESTUDI DE CASOS DE 6 . JO 
DIFUSIÓ CULTURAL 
PROFESSOR/S: ENRIQUE CAREÓ, LAURA BAIGORRI, MANUEL LA GUILLO 
Departament : DISSENY 1 IMATGE 
76ll203 ART I TECNOLOGIA DEI.A IMATGE: FOTOGRAFIA 110 ARTS 6 15 
ELECTONIQUES 
PROFESSOR/S: C.AMELLER, L.BAIGORRI, E.CARBÓ,M.LAGUILLO, 
J.M.MARTÍ,M.D.TAPIAS 
Departament : DISSENY 1 IMATGE 
7611214 ART I TECNOWGIA DE /.A IMATGE: MODELS DE DIFUSIÓ CULTURAL 6 JO 
PROFESSOR/S: CARLES AMELLER 1 M. DOLORS TAPIAS 
Departament : DISSENY 1 IMATGE 
Programa: TEMPS I LLOCS DE L'ESCULTURA CONTEMPORÁNIA 
(Codi :DI908) 
Departamentls: ESCULTURA 
Tutor/s: DR. LLUÍS DOÑATFJDR. JORDI DALMAU 
Facultat: FACULTAT DE BELLES ARTS 
Coordinador/s: DR. ALBERT VALERA. 
I.Jicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA I ARQUITECTURA 
Adrefa: PAU GARGALLO, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 334 51 12E-mail valera@trivium.gh.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs tutelats partiran deis conceptes que estructuren les línies de recerca ja assenyalades. 
Els temes propis de la recerca s'han plantcjat com una interrogació sobre Ja capacita! mostrada 
per J 'escultura contemporania per trencar els seus propis límits i establir relacions i interaccions 
amb altres disciplines, contribuint així al desenvolupament de noves formes d' art. Els quatre 
temes s'articulen des de: l. La instal-lació entesa coma tractament d'espais amb derivacions cap 
a !'experiencia de l 'espai arquitectonic, i/o ambla introducció d'objectes o altres components i 
mitjans. 2. Les possibilitats de la imatge digital perla creació per Ja creació d'espais virtuals o de 
situacions interactives. 3. Els mitjans videografics i fotografics tractats com aportació de nous 
conceptes i mirades a l'espai tridimensional. 4. El text com generador de percepcions singulars 
de les imatges i, en ocasions, ell mateix comportant-se com imatge. 
Treballs Optatius 
7610363 ESTUDI DE TEXTOS EN l SOBRE L'ESCULTURA CONTEMPOIMNIA 
PROFESSOR/S: LLUÍS DOÑATE I ALBERT VALERA 
Departament : ESCULTURA 
7610352 TRACTAMENTS INTERDISCIPUNARIS EN INSTALLACIONS 
DELS ANYS 80 l 90 
PROFESSOR/S: ALBERT VALERA I LLUÍS DOÑATE 
Departament : ESCULTURA 
Credits Places 
6 20 
6 20 
247 
248 Programa: TRADICIÓ I MODERNITAT A LES LITERATURES 
ROMÁNIQUES (Codi :Dl909) 
Departamentls: FILOLOGIA ROMÁNICA 
Tutor/s: LÍDIA ANOLL VENDRELL 
Facultat: FACULTAT DE FILOLOGIA 
Coordinador/s: FRANCISCO LAFARGA MADUELL 
Uicenciatures d'accés: FILOLOGIAANGLESA, FILOLOGIA ÁRAB, FILOLOGIA 
CATALANA, FJLOLOGIACLÁSSICA, FILOLOGIA ESLAVA, 
FILOLOGIA FRANCESA, FILOLOGIA GALLEGA, 
FILOLOGIA HEBREA, FJLOLOGIA HISPÁNICA, FILOLOGLA 
ITALIANA, FILOLOGIA PORTUGUESA, FILOLOGIA 
ROMÁNICA, TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA 
COMPARADA, HISTÓRIA, HISTÓRIA DEL' ART, 
HUMANITATS. 
Segon curs 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 403 56 52 Fax: 93 403 55 96 E-mail 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Metodes d' aniilisi del' obra literaria - Tecniques i recursos informatics per l'estudi de la filologia 
- Oralitat i escriptura: transmissió i edició de textos - Traducció i recepció de la literatura -
Temporalitat i textualitat - Dones i cultures - Poesia i can~oners 
Treballs Optatius 
7610820 AMOR SURREAUSTA 
PROFESSOR/S: MARIE-FRANCE BOROT 
Oepartament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610831 CELTISME COMA REFERENT MÍTICA GALÍCIA 
PROFESSOR/S: HELENA GONZÁLEZ 
Departament : FILOLOGlA ROMÁNICA 
7610842 DISCURS SOBRE LA TRADUCCIÓ A EUROPA 
PROFESSOR/S: FRANCISCO LAFARGA 
Departament : FILOLOGlA ROMÁNICA 
7610853 DONA I TEXTUALITAT: L'ESCRIPTRA FEMENINA EN LA 
UTERATURA I EL CINEMA 
PROFESSOR/S: MARTA SEGARRA 
Departament: FILOLOGlA ROMÁNICA 
7610864 DOS TEMES DE LA LIT. PORTUGUE.S.XTX:LA DONA ADÚLTERA. 
PECAT DEL SACEDOT 
PROFESSOR/S: ELENA LOSADA 
Departament : FILOLOGlA ROMÁNICA 
7610886 ESCRIPTURA DELJO: AUTOBIOGRAFIA I AUTOFICCIÓ 
PROFESSOR/S: MARIE-FRANCE BOROT 
Oepartament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610890 ESCRIPTURA I MELANCOUA 
PROFESSOR/S: MARIE-FRANCE BOROT 
Departament : FILOLOGlA ROMÁNICA 
CrediJs Places 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
Treballs OptaJius Credits Places 249 
7610875 ESCRIPTURAl(RE)ESCRIPTURA: I.A LITERATURA TRADUiDA 6 3 
PROFESSOR/S: ASSUMPTA CAMPS 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610901 ESTEREOTIPS I TRANSGRESSIONS DELS GENERES(SEXUALS) 6 3 
EN LJTERAT. I CINEMA 
PROFESSOR/S: MARTA SEGARRA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610912 FIGURES DE L'ALTRE EN I.A LITERATURA 6 3 
PROFESSOR/S: MARIE-FRANCE BOROT 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610923 IBERISME UTERARI: REI.ACIONS LJTERAfuES ENTRE ESPANYA 6 3 
/PORTUGAL 
PROFESSOR/S: ELENA LOSADA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
76/0934 LITERATURA POPUI.AR COMA ARGUMENT IDENTITARIA 6 3 
LES LIT:NACIONALS PERIF 
PROFESSOR/S: HELENA GONZÁLEZ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610945 MITES DE LES DECADENCIES 6 3 
PROFESSOR/S: ALAIN VERJAT 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
76/0956 NARCISISME I CREACIÓ 6 3 
PROFESSOR/S: MARIE-FRANCE BOROT 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610960 PETRARQUISME EN LES LITERATURS ROMANIQUES: IMITACIONS I 6 3 
TRADUCCIONS 
PROFESSOR/S: M.NIEVES MUÑIZ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610971 REESCRIPTURES DEI.A MASCULINIT.EN I.A LITERAT.I EL CINEMA 6 3 
FET PERDONES 
PROFESSOR/S: MARTA SEGARRA 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610982 TEMPS I ESPAl A I.A LJTERATURA ITALJANA 6 3 
PROFESSOR/S: M. NIEVES MUÑIZ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7610993 TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ DEI.A LJTERAT.ITALJANAA 6 3 
ESPANYA(HUMANISMFJRENAIX 
PROFESSOR/S: M. NIEVES MUÑIZ 
Departament : FILOLOGIA ROMÁNICA 
250 Programa: VIES DE RECERCA EN HISTORIA DEL' ART (Codi :D 1905) 
Departamentls: HISTORIA DEL' ART 
Tutor/s: DRA. ROSA TEREs I TOMÁS 
Facultat: FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA 
Coordinador/s: DRA. ROSA TERES I TOMÁS 
llicenciatures d'accés: HISTORIA DEL' ART, LLICENCIATS EN MÚSICA (SEGONS EL 
BOE DE 8NIII/l 994), BELLES ARTS, FILOSOFIA, HISTORIA, 
ANTROPOLOGIASOCIALICULTURAL 
Adrefa: BALDIRI REIXACH SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 333 34 66 Fax: 93 449 85 10 E-mail gih-hart@dl.ub.es 
Ext.: 3131 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Art Antic i medieval - Art Modero i contemporani - Estetica i teoría de les Arts - H. de les Arts 
esceniques - H . del Cinema i altres medis audiovisuals - H. de la Música - Art catala 
Treballs Optatius Credits Places 
7615392 ART 1 FORTUNA CRÍTICA: OSCILLACIÓ VALORS EN H.ART 6 8 
PROFESSOR/S: Vl(~ENc; FURIÓ 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
7615403 ASSOCIACIONS MUSICALS A CAT: H" I PROJEC. SOCIAL 6 8 
PROFESSOR/S: XOSEAVIÑOA 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
7615414 ATRACCIÓ I REFÚS: CATEGORIES ESTETIQUES NEGATIVES 6 3 
PROFESSOR/S: PERE SALABERT 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
7615425 EL DEBAT CONTEMPORANI SOBRE LA DEFINICIÓ DE L'ART 6 8 
PROFESSOR/S: JOSE ENRIQUE MONTERNE 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
7615436 EL VIDEO COME/NA DE CREA CIÓ ARTÍSTICA 6 8 
PROFESSOR/S: ANNA CASANOVAS BOHIGAS 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
7615451 L'ART A CATALUNYA DES DE 1939 6 8 
PROFESSOR/S: IMMACULADA JULIAN GONZÁLEZ . 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
7615462 L'ARTCATAJJ.: 1700-1808 6 8 
PROFESSOR/S: JOAN RAMÓN TRIADÓ TUR 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
7615440 LA DARRERA GENERA C. TEATRAL A CAT. VALENCIA I BAL 6 8 
PROFESSOR/S: MARIA JOSEP RAGUÉ 
Departament : HISTÓRIA DE L' ART 
Treballs Optatius Credits Places 251 
76I5473 PINTURA CATAlANAA l'EPOCA DELNOUCENTISME 6 8 
PROFESSOR/S: ALICIA SUÁREZ SERRANO 
Departament : IDSTÓRIA DEL' ART 
76I5484 PRAC. ARTISTIQ. EN LES CRUlLLES DE LA CULT. CONTEM 6 8 
PROFESSOR/S: MARTÍ PERAN RAFART 
Departament : IDSTÓRIA DE L' ART 
76I 5506 PROD. DOCUM. AL CINEMA ESP. ANTERIOR A LA 11 REPUB 6 8 
PROFESSOR/S: PALMIRA GONZÁLEZ 
Departament : HISTORIA DE L' ART 
7615495 PROD.ART. A LA CORONA D'ARAGÓ DURANT EL GOTIC JNT. 6 8 
PROFESSOR/S: M. ROSA TERÉS 
Departament : IDSTÓRIA DE L' ART 
252 DIVISIÓ DE CIENCIES JURÍDIQUES, ECONÓMIQUES I SOCIALS 
Programa: CIENCIA POLÍTICA (Codi :D2906) 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Tutorls: CESÁREO R. AGUILERA DE PRAT 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: CESÁREO R. AGUILERA DE PRAT 
Uicenciatures d'accés: CIENCIES POLÍTIQUES 1 DE L' ADMINISTRACIÓ, 
SOCIO LOGIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 05 Fax: 93 402 44 09E-mail cesareo@riscd2.eco.ub.e 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estudi de les coalicions i de les elits polítiques Estudis teorics i empirics de política internacional 
Estudis de govems comparats, estructures territorials deis Estats i partits Estudis electorals Estudis 
de les teories de la democracia, el nacionalisme i el federalisme Estudis de vida política local 
Estudis del principals problemes polítics del món contemporani 
Treballs Optatius CrediJs Places 
7617131 COALlCIONS POLÍTIQUES 6 6 
PROFESSOR/S: JORDI MATAS 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7617050 ELECCJONS I SISTEMA ELECTORAL 6 6 
PROFESSOR/S: JORDI CAPO 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7617061 EUTS POLÍTIQUES 6 6 
PROFESSOR/S: JORDI MATAS 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7605415 NOVES FUNCJONS I MISSJONS DE LES FORCES ARMAD ES 6 6 
PROFESSOR/S: R. MARTÍNEZ I P. VILANOVA 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7617072 PARTITS I TERRITORI 6 6 
PROFESSOR/S: CESAREO R. AGUILERA 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7617046 SISTEMA POLÍTIC INTERNACIONAL: CASOS 6 6 
PROFESSOR/S: PERE VILANOVA 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7617083 SISTEMES MIXTOS DE GOVERN 6 6 
PROFESSOR/S: RAFAEL MARTÍNEZ 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7617094 TEORlES ACTUALS DELS ESTUDIS INTERNACJONALS 6 6 
PROFESSOR/S: PERE VILANOVA 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Trebal/s Optatius 
7617105 TEORIES DE LA DEMOCRACIA 
PROFESSOR/S: JOAQUIM LLEIXÁ 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7617116 TEORIES DELNACIONAUSME I FEDERAUSME 
PROFESSOR/S: MIQUEL CAMINAL 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7617120 VIDA POLÍTICA LOCAL 
PROFESSOR/S: JAUME MAGRE 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
Credits Places 253 
6 6 
6 6 
6 6 
254 Programa: DRET (Codi :D2901) 
Departament/s: DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
Tutor/s: DR. TOMÁS FONT, DRA. ELISENDA MALARET, DR. JOAN 
TRAYTER, DRA. VICTORIA BERZOSA 
Departamentls: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
Tutor/s: DR. JOSEP MARIA CASTELLÁ. 
Departamentls: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutor/s: DR. RAMON VIÑAS 
Departament/s: DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
Tutor/s: DR. RAFAEL GUASCH I DR. LUIS GABRIEL MARTÍNEZ 
ROCAMORA 
Departament/s: DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Tutorls: DR. SANTIAGO MIR 
Departament/s: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRJB. 
Tutor/s: DR. J. ANDRÉS ROZAS 
Departament/s: HIST. DRET, DRET ROMA I DRET ECLESIÁ.STIC ESTAT 
Tutorls: DR. SANTIAGO BUENO I DR. AQUILINO IGLESIA 
FacultaJ: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DR. JAUME SAURA ESTAPÁ. 
Uicenciatures d'accés: DRET 
Adrera: AV. DIAGONAL 684- 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 73 Fax: 93 402 43 54 E-mail sec-dret@ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Justicia administrativa; Organització territorial; Regulació administrativa Dret Canonic; Dret 
Eclesiastic de l'Estat; Dret Matrimonial Drets fonamentals i llibertats públiques; Fonts del Dret; 
Institucions estatals i autonomiques; Organització territorial de l'Estat; Processos constitucionals 
Dret financer i medí ambient; Procediments tributaris; Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques; Justicia Tributi\ria; Tributació empresarial; Dret sancionador tributari; Hisendes Locals; 
Finanyament autonomic Contractació i rnitjans de pagament; Dret concursa!; Dret industrial ; 
Dret de societats Política criminal; Teoria del Delicte; Dret Penal Economic; Delictes contra la 
seguretat col·lectiva; Delictes contra les persones Arbitratge; Aspectes subjectius del proces; 
Mesures cautelars Proces d' execució; Proces penal abreujat; Prova; Recursos; Tribunal del Jurat 
CoJ.laboració privada en les noves estructures de la Seguretat Social; Regim jurídic del contracte 
de treball; Prova en els processos de treball ; Prestacions del sistema de Seguretat Social; Prevenció 
de riscos laborals Integració regional; Codificació internacional; Nacionalitat i estrangeria; Dret 
interregional; Comery internacional; Problemes internacionals de farru1ia i successions; Dret 
processal internacional; Manteniment de la Pau; Organitzacions lnternacionals; Protecció Inter-
nacional del Medi Ambient; Protecció Internacional deis Drets Humans; Responsabilitat interna-
cional; Dret economic internacional; Dret del Mari de l'Espai extraterrestre; Arranjament pacífic 
de controversies Formació i evolució del proces romanocanonic i els seus tramits; Les Parts i el 
Jutge en el proces romanocanonic; La Sentencia i la seva execució; Arbiter/ Arbitrator 
Treballs Optatius 
7603164 ARBITER/ARBITRATOR 
PROFESSOR/S: DRA. MARTA BUENO 
Departament : HIST. DRET, DRET ROMÁ 1 DRET ECLESIÁSTIC ESTAT 
Credits Places 
12 2 
7604531 ARRANJAMENT PACÍFIC DE LES CONTROVERSIES INTERNACIONALS 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
Treballs Optatius Credits Places 255 
7608462 ASPECTES SUBJECTIUS DEL PROCÉS 12 3 
PROFESSOR/S: DR. LLUÍS CABALLOL 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7604391 CODIFICACIÓ INTERNACIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7603083 CONTRACTACIÓ l MITJANS DE PAGAMENT I2 6 
PROFESSOR/S: DRS. M. TERESA DE GISPERT 1 CONCEPCIÓN HILL 
Departament: DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
76I7153 DELICTES CONTRA LA SEGURETATCOLLECTIVA 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE LA TESI 
Departament : DRET PENAL I CrENCIES PENALS 
76I7164 DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COLLECTIVA 3 I2 
PROFESSOR/S: UJALA JOSHI 
Departament : DRET PENAL I CrENCIES PENALS 
76I7175 DELICTES CONTRA LES PERSONES 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE TES! 
Departament : DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
76I 7186 DEUCTES CONTRA LES PERSONES 3 I2 
PROFESSOR/S: UJALA JOSHI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7602114 DRETCANÓNIC 12 6 
PROFESSOR/S: DR. EDUARD BAJET, DR. SANTIAGO BUENO 
Departament : HIST. DRET, DRET ROMA I DRET ECLESIÁSTIC ESTAT 
760306I DRET CONCURSAL 12 6 
PROFESSOR/S: DRS. ANTONI FONT I RAFAEL GUASCH 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL l SEGURETAT SOCIAL 
7607165 DRET DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 12 5 
PROFESSOR/S: DR. JULIÁN TO VILLAS 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7603050 DRET DE SOCIETATS 12 6 
PROFESSOR/S: DRS. EDUARDO POLO l MARIONA GUAL 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7604424 DRET DEL COMER<; INTERNACIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7604520 DRET DEL MAR 1 DE L'ESPAT EXTRATERRESTRE 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
256 Treballs Optatius Credits Places 
7602125 DRET ECLESIASTIC DE L'ESTAT 12 6 
PROFESSOR/S: DR. EDUARD BAJET, DR. JOSÉ CAMARASA 
Departament : HIST. DRET, DRET ROMA I DRET ECLESIASTIC ESTAT 
7604505 DRET ECONÓMIC INTERNACIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7603610 DRET FINANCER I MEDI AMBIENT 12 5 
PROFESSOR/S: DR. TULIO ROSEMB UJ 1 DR. JOSE A. ROZAS 
Departament: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. 1 DRET FINANC. 1 TRIB. 
7603035 DRET INDUSTRIAL 12 6 
PROFESSOR/S: DRS. JAUME PELLISÉ I M. TERESA SOLANELLES 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7604413 DRET INTERREGIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7602 I 36 DRET MATRIMONIAL 12 6 
PROFESSOR/S: DR. EDUARD BAJET, DR. SANTIAGO BUENO 
Departament : HlST. DRET, DRET ROMA 1 DRET ECLESIASTIC ESTAT 
7617190 DRETPENALECONÓMIC 3 12 
PROFESSOR/S: UJALA JOSCHl 
Departament: DRET PENAL I CIENC!ES PENALS 
7617201 DRET PENAL ECONÓMIC 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE TES! 
Departament : DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
7604446 DRET PROCESSAL INTERNACIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7603676 DRET SANCIONADOR TRIBUTARJ 12 5 
PROFESSOR/S: DR. JOSE J. FERREIRO, DR. JOAN F. PONT 1 
DR. JOSE M' TO VILLAS 
Departament : ECON. POLÍT. HlSEN. PÚB. 1 DRET FINANC. 1 TRIB. 
7605743 DRETS FONAMENTALS I LLIBERTATS PÚBUQUES 12 
PROFESSOR/S: DRA. ESTHER MITJANS; DRA. ANA SÁNCHEZ; 
DR. PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7605754 DRETS FONAMENTALS I LLIBERTATS PÚBLJQUES 6 6 
PROFESSOR/S: DRA. ESTHER MITJANS; DRA. ANA SÁNCHEZ; 
DR. PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL 1 CIENCIA POLÍTICA 
7608510 EL PROCÉS D'EXECUCIÓ 12 3 
PROFESSOR/S: DR. JOAN PRAT 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
Treballs Optatius Credits Places 257 
7608532 ELPROCÉS PENALABREUJAT 12 3 
PROFESSOR/S: DR. FRANCISCO ORTEGO 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7609556 EL REGIM JURÍDIC DELS CONTRACTES DE TREBALL I2 5 
PROFESSOR/S: DR. LUIS G. MARTÍNEZ ROCAMORA 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7608543 EL TRIBUNAL DE JURAT I2 3 
PROFESSOR/S: DR. LLUÍS CABALLOL 
Departament: DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7608484 ELS RECURSOS I2 3 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ LUIS V ÁZQUEZ 1 DR. DAVID VALLESPÍN 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
760369I FINAN<;AMENT AUTONÓMIC 12 5 
PROFESSOR/S: ANGELES GARCIA FRIAS; ESTEBAN QUINTANA FERRER 
Departament: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINAN C. I TRIB .. 
760362I FISCAUTAT INTERNACIONAL I2 5 
PROFESSOR/S: ANGELES GARCIA; TULIO ROSEMBUJ; JOSE ROZAS; 
JOSE TOVILLAS; M.L. ESTEVE 
Departament: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7605732 FONTS DEL DRET 6 6 
PROFESSOR/S: DR. ELISEO AJA; DRA. LAURA DÍEZ 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
760572I FONTS DEL DRET 12 
PROFESSOR/S: DR. ELISEO AJA; DRA. LAURA DÍEZ 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
76027// FORMA CIÓ I EVO LUCIÓ DEL PROCÉS ROMANO-CANÓNIC 12 3 
I ELS SEUS TRAMITS 
PROFESSOR/S: DR. AQUILINO IGLESIA 
Departament : HIST. DRET, DRET ROMA I DRET ECLESIÁSTIC ESTAT 
7603680 HISENDES LOCAI..S 12 5 
PROFESSOR/S: DR. RAFAEL OLAÑETA 
Departament: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7603643 IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 
PROFESSOR/S: DRA. ANGELES GARCÍA/ DR. JOSÉ Mª TO VILLAS 
12 5 
Departament : ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7605780 INST/TUCIONS ESTATALS I AUTONÓMIQUES 12 
PROFESSOR/S: DR. JOAN VINTRÓ /DR. PERE JO VER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
7605802 INSTITUCIONS ESTATAI..S I AUTONÓMIQUES 
PROFESSOR/S: DR. JOAN VINTRÓ /DR. PERE JO VER 
6 6 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLÍTICA 
258 Treballs Optatius Credits Places 
7601370 INTEGRACIÓ REGIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7609512 JUSTÍC!AADMINISTRATIVA 12 4 
PROFESSOR/S: DR. RAFAEL ENTRENA CUESTA 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7603654 JUSTÍCIA TRIBUTARIA 12 5 
PROFESSOR/S: JOSEJ. FERREIRO; JOSEA. ROZAS; TULIO ROSEMBUJ 
Departament : ECON. POLIT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
760852/ L'ARBITRATGE 12 3 
PROFESSOR/S: DR. LLUÍS CABALLOL I DRA. M. ÁNGELS JOVÉ 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7606001 LA COL·LABORACIÓ PRIVADA EN LES NOVES ESTRUCTURES DE LA 12 5 
SEG.SOCIAL 
PROFESSOR/S: DR. ENRIQUE JIMÉNEZ-ASENJO GÓMEZ 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL 1 SEGURETAT SOCIAL 
7608473 LA PROVA 12 4 
PROFESSOR/S: DRA. VICTORIA BERZOSA I DR. JAIME ALONSO-CUEVILLAS 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7605986 LA PROVA EN ELS PROCESSOS DE TREBAU 12 5 
PROFESSOR/S: DRA. M. PILAR RIVAS VALLEJO 
Departament: DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7603142 LA SENTENCIA I LA SEVA EXECUCIÓ 12 2 
PROFESSOR/S: DR. ORIOL OLEART 
Departament : HIST. DRET, DRET ROMÁ I DRET ECLESIÁSTIC ESTAT 
7608495 LES MESURES CAUTELARS 12 3 
PROFESSOR/S: DR. MANUEL SERRA, DR. VICENTE PÉREZ I 
DRA. M. ÁNGELSJOVÉ 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
7603190 LES PARTS I ELJUTGE EN ELPROCÉS ROMANO-CANÓNIC 12 3 
PROFESSOR/S: DR. FRANCISCO LUIS PACHECO 
Departament: HIST. DRET, DRET ROMÁ I DRET ECLESIÁSTIC ESTAT 
7604450 MANIENIMENT DE LA PAU I DE LA SEGURETAT INTERNACIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPIENELPROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7604402 NAC!ONAUTAT I ESTRANGERIA 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7609523 ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 12 4 
PROFESSOR/S: DR. TOMÁS FONT LLOVET 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
Treballs Optatius Credils Places 259 
7605765 ORGANI17ACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT 12 1 
PROFESSOR/S: DR. ENOCHALBERTÍ I DR. MIGUEL ANGEL CABELLOS 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLITICA 
7605776 ORGANI17ACIÓ TERRITORJAL DE L'ESTAT 6 6 
PROFESSOR/S: DR. ENOCH ALBERTÍ I DR. MIGUEL ANGEL CABELLOS 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLITICA 
7604461 ORGANI17AC/ONS INTERNAC/ONALS 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
7617142 POÚIICA CRIMINAL 3 12 
PROFESSOR/S: DRA. CASTIÑEIRA 
Departament : DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
7606174 PRESTAC/ONS DEL SISTEMA DE SS: TENDENCIES 12 5 
PRIVAT/TlADORES.ALTERNATIVES 
PROFESSOR/S: DR. JOSÉ IGNACIO GARCÍA NINET 
Departament : DRET MERC. I DRET TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
7604435 PROBLEMES INTERNAC/ONALS SOBRE FAMÍUA I SUCCESS/ONS 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament: DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7603632 PROCEDIMENTS TRIBUTARIS 12 5 
PROFESSOR/S: DRA. ANA DELGADO; DRA. ANGELES GARCIA; 
DR.RAFAEL OLAÑETA 
Departament: ECON. POLIT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7605706 PROCESSOS CONSTITUCIONALS 12 
PROFESSOR/S: DR. MIGUEL ÁNGEL APARICIO/ DR. JOSEP M" CASTELLÁ / 
DR. PERE JOVER 
Departament : DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLITICA 
7605710 PROCESSOS CONSTITUC/ONALS 6 6 
PROFESSOR/S: DR. MIGUEL ÁNGEL APARICIO I DR. JOSEP M" CASTELLA I 
DR. PERE JOVER 
Departament: DRET CONSTITUCIONAL I CIENCIA POLITICA 
7604483 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPIENELPROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7604472 PROTECCIÓ INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7609501 REGULA CIÓ ADMINISTRATIVA 12 4 
PROFESSOR/S: DRA. ELISENDA MALARET 
Departament : DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL 
260 Treballs Optatius Credits Places 
7604494 RESPONSABILITAT INTERNACIONAL 12 3 
PROFESSOR/S: QUALSEVOL PROFESSOR DEL DEPARTAMENT QUE 
PARTICIPI EN EL PROGRAMA 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7617223 TEORIA DELDEUCTE 3 12 
PROFESSOR/S: UJALA JOSHI 
Departament : DRET PENAL I CrENCIES PENALS 
7617212 TEORIA DEL DEUCTE 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE TESI 
Departament : DRET PENAL I CrENCIES PENALS 
7603665 TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL 12 5 
PROFESSOR/S: JOAN F. PONT CLEMENTE; JOSÉ Mª TOVILLAS 
Departament: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINAN C. I TRIB. 
Programa: DRET CIVIL (Codi :D2904) 
Departamentls: DRET CIVIL 
Tutor/s: JOSE DOMINGO VALLS LLORET 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinadorls: JOSE DOMINGO VALLS LLORET 
Uicenciatures d'accés: DRET 
Segon curs 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 58 Fax: 93 280 01 34 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Dret Civil catalá i veinatge civil. - La contractació en els nous camps de desenvolupament del 
Dret. - El Dret de familia i l' estudi del Codi de Familia. - El Dret del cónsum. 
Treballs Optatius 
7617245 CONTRACTAClÓ EN L'AMBIT DEL DREI ESPORTIU 
PROFESSOR/S: VALLS LLORET 
Departament : DRET CIVIL 
7617260 CONTRACTAClÓ l COMER<; ELECTRONlC 
PROFESSOR/S: DOS SANTOS V. FACTOR/ LÓPEZ-REY LAURENS 
Departament : DRET CIVIL 
7617234 DREI DE LES ASSEGURANCES 
PROFESSOR/S: RIVERO HERNÁNDEZ /QUESADA GONZÁLEZ 
Departament : DRET CIVIL 
7617256 DRET DEL CONSUM I DELS CONSUMIDORS 
PROFESSOR/S: GRAMUNT FOMBUENA /MARCO MOLINA / 
BARRAL VIÑALS / LLACER MATACAS 
Departament : DRET CIVIL 
7609173 LA DEIERMINACIO EXTRAJUDICIAL DE LA FIL/ACIO EN EL 
CODI DE FAMILIA. 
PROFESSOR/S: RIVERO HERNANDEZ I QUESADA GONZALEZ 
Departament : DRET CIVIL 
7617271 UNIONS ESTABLES DE PARELLA 
PROFESSOR/S: VILLA GRASA ALCAIDE 
Departament : DRET CIVIL 
Credits Places 
12 JO 
12 JO 
12 7 
12 15 
12 3 
12 5 
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262 Programa: DRET PENAL (Codi :D2905) 
Departamentls: DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
Tutor/s: DR. SANTIAGO MIR 
Facultat: FACULTAT DE DRET 
Coordinador/s: DRA. UJALA JOSHI 
Llicenciatures d'accés: DRET 
Adrefa: AV. DIAGONAL 684 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 14 Fax: 93 402 43 54 E-mail joshi@dret.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Política criminal Teoria del Delicte Dret Penal Economic Delictes contra la seguretat col·lectiva 
Delictes contra les persones 
Treballs Optatius Credits Places 
7617153 DELJCTES CON'I'RA LA SEGUREIAT COL-LECTIVA 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE LA TESI 
Departament : DRET PENAL 1 CIENCIES PENALS 
7617164 DELJCTES CON'I'RA LA SEGURETAT COL· LECTIVA 3 12 
PROFESSOR/S: UJALA JOSHI 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
7617186 DELJCTES CON'I'RA LES PERSONES 3 12 
PROFESSOR/S: UJALA JOSHI 
Departament : DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
7617175 DELJCTES CON'I'RA LES PERSONES 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE TESI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7617201 DRET PENAL ECONÓMIC 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE TESI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7617190 DRET PENAL ECONÓMIC 3 12 
PROFESSOR/S: UJALA JOSCHI 
Departament : DRET PENAL 1 CIBNCIES PENALS 
7617142 POLÍTICA CRIMINAL 3 12 
PROFESSOR/S: DRA. CASTIÑEIRA 
Departament : DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
7617223 TEORIA DEL DELJCTE 3 12 
PROFESSOR/S: UJALA JOSHI 
Departament : DRET PENAL I CIBNCIES PENALS 
7617212 TEORJA DEL DELJCTE 6 12 
PROFESSOR/S: DIRECTOR DE TESI 
Departament : DRET PENAL I CIENCIES PENALS 
Programa: ECONOMIA (Codi :D2902) 263 
Departament/s: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. 
ESPANYOLA 
Tutor/s: MANUELARTÍS 
Departament/s: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
Tutor/s: NÚRIA BOSCH 
Departamentls: HISTÓRIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutor/s: JORDI NADAL 
Departament/s: MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA 1 ACTUARIAL 
Tutorls: CARLES RAFELS 
Departament/s: TEORIA ECONÓMICA 
Tutor/s: ANTONI MANRESA 
Departament/s: POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Tutor/s: ANTÓN COSTAS/ BENJAMÍ BASTIDA/ PEDRO TALAVERA 
Departament/s: DRET 1 ECONOMIA INTERNACIONAL 
Tutorls: JOAQUIM MUNS 
Facultat: FACULTAT DE CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Coordinador/s: ALEJANDRO ESTRUCH 
l.licenciatures d'accés: ECONOMIA, CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS. 
Adrefa: DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 13 Fax: 93 402 43 11 E-mail deganat@d2.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
a) Tecniques i Anhlisi en Economía Aplicada: Economia Industrial, Econometria Aplicada, 
Economia de la Unió Europea. b) Economia del Sector Públic: Federalisme Fiscal, Economia de 
l'Educació, Serveis Socials, Sistemes Fiscals, Finanyament Autonomic. c) Historia Economica: 
Historia Industrial, Historia de !'Empresa, Historia Economica d'Espanya, Europea i Mundial, 
Histo1ia de les Idees Economiques. d) Matematica Economica: Teoria de Jocs, Optimització 
Dinamica, Modelització Matematica. e) Teoria Economica i Aplicacions: Microeconomia, 
Macroeconomia, Economia Crítica, Dona i Economia, Organització Industrial, Economia del 
Medi Ambient, Economía de les ESAL. f) Econornia Internacional i Desenvolupament Economic: 
Política Economica Comparada, Economies en Desenvolupament, Economies en Transició, 
Demografia i Economia, Econornia d' America Llatina, EconomiaAsiatica. g) Governs, Mercats 
i Polítiques: Regulació Economica, Liberalització, Avaluació de Polítiques, Economía i Territori, 
Localització Industrial, Estat de Benestar. h) Organització Economica Internacional: Unió Euro-
pea, Organització Mundial del Comery, Mercosur. 
Treballs Optatius 
7617676 ECONOMlA DEL SECTOR PÚBUC 
PROFESSOR/S: N. BOSCH 
Departarnent: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. I TRIB. 
7617680 ECONOM!A DEL SECTOR PÚBL!C 
PROFESSOR/S: N. BOSCH 
Departarnent: ECON. POLÍT. HISEN. PÚB. I DRET FINANC. 1 TRIB. 
7617632 ECONOMIA INTERNACIONAL I DESENVOLUPAMENT ECONÓM!C 
PROFESSOR/S: B. BASTIDA/ P. TALAVERA 
Departarnent : POLÍT. ECONÓMICA 1 ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Credits Places 
3 40 
9 40 
3 40 
264 Treballs Optatius Credits Places 
76I7654 ECONOMIA INTERNACIONAL/ DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC 9 40 
PROFESSOR/S: B. BASTIDA/ P. TALAVERA 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
7617643 GOVERNS, MERCATS I POIÍTIQUES 3 40 
PROFESSOR/S: R. NONELL/ A. COSTAS 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
76I7665 GOVERNS, MERCATS l POIÍTIQUES 9 40 
PROFESSOR/S: R. NONELL/ A. COSTAS 
Departament : POLÍT. ECONÓMICA I ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
76I7691 HISTORIA ECONÓMICA 3 40 
PROFESSOR/S: G. FELIU I J. NADAL 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
76I7702 HISTORIA ECONÓMICA 9 40 
PROFESSOR/S: G. FELIU I J. NADAL 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
7617724 MATEMÁ.TICA ECONÓMICA 9 40 
PROFESSOR/S: C. RÁFELS 
Departament : MATEMA TICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7617713 MATEMATICA ECONÓMICA 3 40 
PROFESSOR/S: C. RÁFELS 
Departament : MATEMA TICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7617746 ORGANI17ACIÓ ECONÓMICA INTERNACIONAL 9 40 
PROFESSOR/S: M. MILLET I J. MUNS 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
7617735 ORGAN/17ACIÓ ECONÓMICA INTERNACIONAL 3 40 
PROFESSOR/S: M. MILLET I J. MUNS 
Departament : DRET I ECONOMIA INTERNACIONAL 
76I762I TECNIQUES I ANALISIS ECONOMIA APLICADA 
PROFESSOR/S: M. ALCAÑIZ I M. ARTÍS 
9 40 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
76I7610 TECNIQUES I ANALISIS EN ECONOMIA APLICADA 
PROFESSOR/S: M. ALCAÑIZ I M. ARTÍS 
3 40 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
761776I TEORIA ECONÓMICA l APLICACIONS 9 40 
PROFESSOR/S: A. MANRESA 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7617750 TEORIA ECONÓMICA l APLICACIONS 3 40 
PROFESSOR/S: A. MANRESA 
Departament: TEORIA ECONÓMICA 
Programa: ESTUDIS EMPRESARIALS (Codi :D2903) 265 
Departamentls: COMPTABILITAT 
Tutor/s: JAVIER CASTILLO NAVARRO 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
Tutor/s: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departamentls: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
Tutorls: CARLES GRAU ALGUERÓ 
Departamentls: MATEMA TICA ECONÓMICA FINAN CERA I ACTUARIAL 
Tutorls: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Facultat: FACULTAT DE CrENCIES ECONÓMIQUES I EMPRESARIALS 
Coordinador/s: ESTHER SUBIRA LOBERA 
Uicenciatures d'accés: CrENCIES ECONOMIQUES I EMPRESARIALS, 
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES, CrENCIES 
ACTUARIALS I FINANCERES, INVESTIGACIÓ I TECNIQUES 
DEMERCAT 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 13 Fax: 93 402 43 11 E-mail deganat@d2.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Ciencies actuarials i financeres: -Assegurances i pensions - Finances estocastiques Comptabilitat 
i auditoria: - Comptabilitat i nous productes financers -Aspectes comptables deis grups de societats 
Investigació i tecniques de mercat: - Investigació i marketing específic - Satisfacció i fidelitat de 
clients Marc estrategic de I' empresa: - Analisi, implantació i control de I' estrategia - El risc i 
l'incertesa en un entom turbulent Metodes matematics en economia financera: - Matematica 
economica i teoria de jocs - Matematica finan cera, inversió, producte derivats i ti pus d' interés 
Tecniques i aniílisi a !'empresa: - Analisi quantitativa regional i economia espanyola - Risc en 
finances i assegurances 
Treballs Optatius Credits Places 
7617831 CIENCIES ACTUARIALS l FINANCERES 9 20 
PROFESSOR/S: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7617816 CIENCIES ACTUARIALS l FINANCERES 3 20 
PROFESSOR/S: ANTONIO ALEGRE ESCOLANO 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7617864 COMPTABIUTAT l AUDITORIA 9 20 
PROFESSOR/S: IGNASI CASANOVAS PARELLA 
Departament : COMPTABILITAT 
7617853 COMPTABIUTAT I AUDITORIA 3 20 
PROFESSOR/S: IGNASI CASANOVAS PARELLA 
Departament: COMPTABILITAT 
7617772 INVESTIGA CIÓ I TECNIQUES DE MERCAT 3 20 
PROFESSOR/S: ESTHER SUBIRÁ LOBERA 
Departament: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
266 Treballs Optatius Credits Places 
7617794 INVESTIGA CIÓ I TECNIQUES DE MERCAT 9 20 
PROFESSOR/S: ESTHER SUBIRÁ LOBERA 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7617783 MARC ESTRATEGIC DE L'EMPRESA 3 20 
PROFESSOR/S: CARLES GRAU ALGUERÓ 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES 
7617805 MARC ESTRATEGIC DE L'EMPRESA 9 20 
PROFESSOR/S: CARLES GRAU ALGUERÓ 
Departament : ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D' EMPRESES 
7617842 METODES MATEMATICS EN ECONOMIA FJNANCERA 9 20 
PROFESSOR/S: DIDAC RAMÍREZ 
Departament : MATEMÁTICA ECONÓMICA FINANCERA I ACTUARIAL 
7617820 METODES MATEMATJCS EN ECONOM1A FINANCERA 3 20 
PROFESSOR/S: DIDAC RAMÍREZ SARRIÓ 
Departament : MATEMA TICA ECONÓMICA FINAN CERA I ACTUARIAL 
7617886 TECNIQUES 1 ANALISI A L'EMPRESA 9 20 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA l ECON. ESPANYOLA 
7617875 TECNIQUES I ANALIS1 A L'EMPRESA 3 20 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT GUILLÉN ESTANY 
Departament : ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECON. ESPANYOLA 
Programa: HISTÓRIA ECONÓMICA (Codi :D2908) 267 
Departamentls: HISTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutorls: JORDI NADAL 
Facultat: FACULTAT DE CIENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Coordinadorls: GASPAR FELIU 
Uicenciatures d'accés: HISTÓRIA, GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA (SECCIONS MODERNA 1 
CONTEMPORÁNIA), FILOSOFIA 1 LLETRES (ESPECIALITATS 
D'HISTÓRIA 1 DE GEOGRAFIA 1 HISTÓRIA), CIENCIES 
ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS, ECONOMIA, 
ADMINISTRACIÓ J DIRECCIÓ D'EMPRESES,HUMANITATS 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 29 Fax: 93 402 19 30 E-mail felzu@eco.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Economies precapitalistes i no occidentals. Historia agraria, de la població i ecologica. Historia 
industrial i empresarial. Historia del creixement economic. Historia del pensarnent economic. 
Treballs Optatius CrediJs Places 
7618041 ECONOMlA DELS RECURSOS NATURALS 9 JO 
PROFESSOR/S: M. MARTÍNEZ-ALIER/ G. MUNDN E. TELLO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7618030 ECONOMlA DELS RECURSOS NATURALS 3 JO 
PROFESSOR/S: J.MARTÍNEZ-ALIER/ G. MUNDN E. TELLO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7618026 ECONOMlES I INSTITUCIONS PRECAPITAUSTES 9 10 
PROFESSOR/S: G. FELIU/ M. DURAN/ R. SOTO/ A. TONIOLO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7618015 ECONOMIES I INSTJTUCIONS PRECAPITAUSTES 3 JO 
PROFESSOR/S: G. FELIU/ M. DURAN/ R. SOTO/ A. TONIOLO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
76J 8004 HISTORIA AGRARIA 9 JO 
PROFESSOR/S: R. GARRABOU/ E. TELLO/ J. PUJOL 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMJQUES 
7617982 HISTORIA AGRARJA 3 JO 
PROFESSOR/S: R. GARRABOU/ E. TELLO/ J. PUJOL 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617993 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBAU 9 JO 
PROFESSOR/S: R. NICOLAU/ C. SARASÚN J. MALUQUER/ C. Y ÁÑEZ 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617971 HISTORIA DE LA POBLACIÓ I DEL TREBAU 3 JO 
PROFESSOR/S: R. NICOLAU/ C. SARASÚN J. MALUQUER/ C. YÁÑEZ 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
268 Treballs Optatius Credits Places 
7617923 HISTORIA DEL CREIXEMENT ECONOMIC 9 10 
PROFESSOR/S: J.MALUQUER/ J.CATALAN/ J.PUJOU C.Y ÁÑEZJ R.SOTO/ 
O.TIRADO/ A.TONIOLO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617912 HISTORIA DEL CREIXEMENT ECONOMIC 3 10 
PROFESSOR/S: J.MALUQUER/ J. CATALAN/ J.PUJOU C.Y ÁÑEZJ R.SOTO/ 
O.TIRADO/ A.TONIOLO 
Departament: HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7618063 HISTORIA DEL PENSAMENT ECONOMIC 9 10 
PROFESSOR/S: E. LLUCH/ LL. ARGEMÍ/ J. PASCUAL 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7618052 HISTORIA DEL PENSAMENT ECONOMIC 3 10 
PROFESSOR/S: E. LLUCH/ LL.ARGEMÍ/ J. PASCUAL 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617890 HISTORIA INDUSTRIAL I DE L'EMPRESA 3 10 
PROFESSOR/S: J.NADAL/ P.PASCUAU C.SUDRIAI J.M.BENAULT/ 
A.SÁNCHEZJ E.DEU 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617901 HISTORIA INDUSTRIAL! DE L'EMPRESA 9 JO 
PROFESSOR/S: J.NADAL/ P.PASCUAU C.SUDRIAI J.M.BENAUU 
A.SÁNCHEZJ E.DEU 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617956 HISTORIA MONETARIA I FINANCERA 3 JO 
PROFESSOR/S: P.PASCUAL/ C. SUDRIAI J. CATALAN/ D. TIRADO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617960 HISTORIA MONETARIA I FINANCERA 9 10 
PROFESSOR/S: P.PASCUAL/ C. SUDRIAI J. CATALAN/ D. TIRADO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617934 INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA 3 JO 
PROFESSOR/S: J.CATALAN/ J.MALUQUER/ C.SUDRIAI P.PASCUAL/ 
O.TIRADO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
7617945 INTERVENCIÓ DE L'ESTAT EN L'ECONOMIA 9 10 
PROFESSOR/S: J.CATALAN/ J. MALUQUER/ C.SUDRIAI P.PASCUAL/ 
O.TIRADO 
Departament : HISTORIA I INSTITUCIONS ECONOMIQUES 
Programa: SOCIOLOGIA (Codi :D2907) 269 
Departamentls: SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANITZACIONS 
Tutorls: JESÚS DE MIGUEL / JOSEP A. RODRÍGUEZ 
Departamentls: ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA 1 ECON. ESPANYOLA 
Tutorls: ALEXANDRE COSTA 
Departamentls: TEORIA ECONÓMICA 
Tutorls: ELISENDA PALUZIE 
Departamentls: POLÍT. ECONÓMICA 1 ESTRUC. ECÓNOMICA MUNDIAL 
Tutor/s: JOAQUIM NOVELLA 
Departamentls: ECON. POLÍT. IDSEN. PÚB. 1 DRET FINANC. 1 TRIB. 
Tutorls: AMELIA DÍAZ 
Departamentls: MATEMÁTICA ECONÓMICA FINAN CERA 1 ACTUARIAL 
Tutor/s: JOSEP M. IZQUIERDO 
Departamentls: IDSTÓRIA 1 INSTITUCIONS ECONÓMIQUES 
Tutorls: ERNEST LLUCH 
Facultat: FACULTAT DE CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Coordinadorls: OSCAR GUASCH 
Uicenciatures d 'accés: SOCIOLOGIA, CIBNCIES POLÍTIQUES 1 DE 
L' ADMINISTRACIÓ 
Segon curs 
Adrefa: DIAGONAL, 690 - 08034 BARCELONA 
Telefon: 93 402 43 12 Fax: E-maildeganat@d2.ub.es 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
En las líneas de investigación sobre las que se han de realizar los trabajos se tienen en cuenta 
aspectos sociológicos, teóricos y metodológicos, tanto de macro-sociología como de micro-
sociología, y de economía. Incluyen aspectos de técnicas de investigación social cualitativas y 
cuantitativas. Se presta especial atención a las investigaciones sobre las consecuencias sociales 
de los procesos económicos.Las líneas de investigación se articulan con los aspectos docentes 
del doctorado, de manera que existen una cierta correlación entre docencia y líneas de investiga-
ción. Las líneas de investigación incluyen el análisis de todo tipo de procesos sociales, y de 
estructura social, así como la investigación de procesos económicos en perspectiva sociológica. 
!.-Grupo Investigador en Sociología de la Salud: Investiga cuestiones de sociología de la salud. 
Incluye subgrupos de investigación en vejez, organizaciones sanitarias, procesos asistenciales 
formales e informales, profesiones sanitarias, salud mental, políticas sanitarias y de bienestar. 
2.-Grupo Investigador en Sociología Avan~ada: Analiza distintos procesos de estructura social 
centrándose en la desigualdad social, y y en las políticas sociales. Incluye subgrupos de investi-
gación en tomo a desviación, delito y policía; ciencia, desarrollo y tecnología; población; y 
sociología política. 3.-Grupo Investigador en Sociología de la Sexualidad: Se centra en los pro-
cesos de control social de la sexualidad y en el análisis teórico los saberes sociales en tomo del 
género y la sexualidad. Incluye subgrupos sobre prostitución, identidad masculina, identidades 
sexuales y minorías sexuales. 4.-Grupo Investigador en Economía y Sociología: Aborda las cues-
tiones sociales de los procesos económicos. Incluye subgrupos de investigación sobre comercio 
internacional y economía regional; estado de bienestar; reformás económicas; políticas labora-
les; investigación estadística; y economía y medio ambiente. 
Treballs Optatius 
7617282 CIENCIES SOCIALS l SALUT 
PROFESSOR/S: J. A. RODRÍGUEZ 
Departament : SOCIOLOGIA 1 ANÁLISI DE LES ORGANmACIONS 
Credits Places 
12 30 
270 Treballs Optatius 
7617304 ECONOMIA l SOClOWGlA 
PROFESSOR/S: ELISENDA PALUXIE 
Departament : TEORIA ECONÓMICA 
7617293 SOCJOWGlA AVAN~ADA 
PROFESSOR/S: JESÚS M. DE MIGUEL 
Departament : SOCIOLOGIA I ANALISI DE LES ORGANITZACIONS 
Credits Places 
12 30 
12 30 
-DIVISIÓ DE CIENCIES EXPERIMENTALS 1 MATEMATIQUES 
Programa: ANTROPOLOGIA BIOLÓGICA (Codi :D3917) 
Departamentls: BIOLOGIA ANIMAL 
Tutor/s: C. GARCIA-MORO 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: P. MORAL 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, QUIMICA, GEOLOGIA, FARMÁ.CIA, MEDICINA, 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 1 CULTURAL, GEOGRAFIA, 
HISTÓRIA, LINGÜÍSTICA,PSICOLOGIA 
Adrera: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40 E-mail pmoral@bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Biodemografia. - Genetica de Poblacions Humanes. - Epidemiologia. - Evolució morfologica. 
Treballs Optatius Credits Places 
7614784 BIODEMOGRAFIA DE POBLA.CIONS HUMANES 12 2 
PROFESSOR/S: DOMINGO I. TOJA SANTILLANA 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7614795 EPIDEMIOWGIA GENETICA 6 2 
PROFESSOR/S: PEDRO MORAL CASTRILLO 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7614821 ESTRIACIÓ DENTARIA A PRIMATS 6 2 
PROFESSOR/S: ALEJANDRO PÉREZ-PÉREZ 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7614832 GENETICA DE CARACTERS COMPLEXOS A l'HOME 12 
PROFESSOR/S: LOURDES FAÑANÁS SAURA 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7614806 GENET/CA DE POBLA.CIONS HUMANES 6 2 
PROFESSOR/S: PEDRO MORAL CASTRILLO 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
76148/0 RECONSTRUCCIÓ DE DIETES D'HOMÍNIDS 6 2 
PROFESSOR/S: ALEJANDRO PÉREZ-PÉREZ 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
271 
272 Programa: ASTRONOMIA I METEOROLOGIA (Codi :03901) 
Departament/s: ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
Tutorls: CANAL, CORREIG, ESTALELLA, FIGUERAS, LORENTE, 
RUIZ-LAPUENTE, SANAHUJA, SOLER 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinadorls: FERRAN SALA 
Ilicenciatures d'accés: FÍSICA, MATEMÁ TIQUES, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: MARTI 1 FRANQuES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 25 Fax: 93 411 11 33 E-mail secre@mizar.am.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Analisi de series temporals Anatisi i modelització deis processos micro i mesoescalars Calibració 
de lluminositats i parametres estel·lars Darreres etapes de l'evolució estel·lar, nans blancs, 
supemoves i estels de neutrons Erupcions gamma Escala cosmica de distancies i parametres 
cosmologics Estructura, cinematica i dinarnica galactica Evolució química de l'Univers Física 
de la relació Sol-Terra Formació i evolució de galaxies i grans estructures Geodesia espacial 
Interacció Terra-atmosfera Medi interestel·lar Observació i modelització de radioestrelles Ori-
gen, desenvolupament i detecció de nuclis convectius Parametrització deis processos superficials 
Predicció numerica a mesoescala Processos de radiació i formació espectral Recerca amb 
plataformes espacials Reconstrucció d' imatges astronomiques Regions de formació esteJ.lar en 
el medi interestel·lar Sistemes dinamics naturals Tecniques modemes d'aplicació del radar 
meteorologic Xarxes meteorologiques 
Treballs Optatius 
7610024 ADAPTACIÓ ESTADÍSTICA DE l.A SORTIDA DELMODELMASS 
PROFESSOR/S: BERNAT CODINA 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614423 ANÁLISI DE l.A PRECIPITACIÓA ESPANYA 
PROFESSOR/S: M. CARMEN LLASAT 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7614386 ANALISI DE LES OBSERVACIONS DE l.A NOVA CYGNl 1992 
PROFESSOR/S: M. HERNANZ (IEEC/CSIC)/ R. CANAL 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7609910 ANAL/SI DE MICROSISMES 
PROFESSOR/S: A. M. CORREIG 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7609921 ANÁL!Sl DE SERIES DE REPLIQUES DE TERRATREMOLS 
PROFESSOR/S: A.M. CORREIG 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7609954 ANÁL!Sl DE SERlES TEMPORALS: CAS DE L'OZÓ TROPOSFERIC 
PROFESSOR/S: MARIA R. SOLER 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEORO LOGIA 
Credits Places 
6 1 
6 
6 
6 2 
6 2 
6 
Treballs Optatius Credits Places 273 
7609980 APORTACIONS AL SIMULADOR DE LA BASE DE DAD ES DE GAIA 6 l 
PROFESSOR/S: CARME JORDI 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7614456 CALCUL DE FLUX TRUBULENT PER METO D. MICROMETEOR 6 
PROFESSOR/S: MARIA R. SOLER 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614493 CALCUL DE LA RADIA CIÓ SOLAR EN ZONES DE MUNTANYA 6 
PROFESSOR/S: FRANCESC CASTELLVÍ/ JERONI LORENTE 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEORO LOGIA 
7614412 ClRCULAC. GRA. ATMOSFERICA l EPISODJS DE SEQUERA 6 
PROFESSOR/S: M. CARMEN LLASAT 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEORO LOGIA 
7614375 CLASSIFICACIÓ DE NÚVOLS AMB IMAGTES IR-METEOSAT 6 
PROFESSOR/S: BERNAT CODINA 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7614364 ESTADÍSTICA DELS ESCLATS GAMMA COSMOLÓGICS 6 
PROFESSOR/S: RAMON CANAL 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614445 ESTRUCTURA FINA DEL VENTEN ZONES FORESTALS 6 
PROFESSOR/S: ANGEL REDAÑO 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7614482 ESTUDJ DE L'EVAPOTRANSPIRACIÓ EN ZONES BOSCOSES 6 
PROFESSOR/S: FRANCESC CASTELLVÍ/ JERONI LORENTE 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614353 ESTUDI DE LA DJSTRIB. CÓSCMCA DELS ESCLATS GAMMA 6 
PROFESSOR/S: RAMON CANAL 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7609965 FOR<;AMENT RADJATIU DELS AEROSOLS 6 
PROFESSOR/S: JERONI LORENTE 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7609943 GEODESIA ESPACIAL 6 2 
PROFESSOR/S: JORGE NÚÑEZ 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7609976 IDENTIFICA CIÓ DE NÚVOLS AMB TELEDETECCIÓ 6 
PROFESSOR/S: JERONI LORENTE 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7610002 OBJECTES ESTELLARS JOVES DE BAIXA MASSA 6 
PROFESSOR/S: ROBERT ESTALELLA 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
274 Treballs OptaJius Credits Places 
7610013 OBSERVACIONS DE NOVES AMB EL SATELUT ROSAT 6 1 
PROFESSOR/S: MARGARIDA HERNANZ (IEEC/CSIC) I RAMON CANAL 
Departament : ASTRONOMIA I METEORO LOGIA 
7609991 OBTENCIÓ DE PARMtETRES FÍSICS DES DE L'ESPAI 6 
PROFESSOR/S: FRANCESCA FIGUERAS 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614471 PAIMMETRES TURBULENTS: DETERMlNAClÓ I CAUBRACIÓ 6 
PROFESSOR/S: MARIA R. SOLER 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614390 PERDUA DE MASSA 1 EVOL QUÍM. DE l.A GALÁXIA 6 
PROFESSOR/S: JOSE JAVIER LABAY 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614504 RECEPCIÓ 1 TRACTAMENT DE DAD ES DEL SAIH 6 
PROFESSOR/S: M. CARMEN LLASAT 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7609932 RECOSTRUCCIÓ D'lMATGES ASTRONÓMIQUES 6 2 
PROFESSOR/S: JORGE NÚÑEZ 
Departament : ASTRONOMIA I METEORO LOGIA 
7614401 SEGUTMENT DE NUCUS CONVECTIUS MITJAN. DADES SAlH 6 
PROFESSOR/S: M. CARMEN LLASAT 
Departament : ASTRONOMIA I METEOROLOGIA 
7614434 SITUACIONS METEOROLÓGIQUES ALS INCENDIS FORESTALS 6 
PROFESSOR/S: ANGEL REDAÑO 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
7614460 SODAR DOPPLER: POCESSOS MIROESCAI.ARS 6 
PROFESSOR/S: MARIA R. SOLER 
Departament : ASTRONOMIA 1 METEOROLOGIA 
Programa: BIOLOGIA CEL·LULAR (Codi :D3915) 275 
Departamentls: BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL I VEGETAL 
Tutor/s: JOSE ANTONIO DEL RIO FERNANDEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSE ANTONIO DEL RIO FERNANDEZ 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA FARMACIA, BIOQUIMICA,QUIMICA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA,PSICOLOGIA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645, 1 PLANTA - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 23 Fax: 93 411 29 67 E-mail jario@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
HISTOPATOLOGIA NEUROBIOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT Y REGENERACIO 
NEURONAL TRANSPORT INTRACELULAR DE PROTEINES 
Treballs Optatius Credits Places 
7615871 DESENVOLUPAMENT I REGENERACIÓ SISTEMA NERVIÓS 12 1 
PROFESSOR/S: EDUARDO SORIANO I JOSÉ ANTONIO DEL RÍO 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615882 DETECCIÓ DJFERENTS SUBPOBLACIONS NEURONALS SNC 6 
PROFESSOR/S: CARME AULADELL I JESÚS PÉREZ-CLAUSELL 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615893 DISTRJBUCJÓ JMMUNOGLOBUUNES ADHESIÓ EN PLEURA 4 
PROFESSOR/S: J. GARCÍA VALERO /J. F. MONTES CASTILLO I 
M. DURFORT I COLL 
Departarnent : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615904 ESTUDJ IMATGES MICROSCÓPIQUES EN HISTOPATOLOGIA 6 2 
PROFESSOR/S: MERCE DURFORT COLL 
Departarnent : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615915 IMMNUNOLOCALITZACIÓ ANTIGENS PROTOWUS PATÓGENS 4 
PROFESSOR/S: J. GARCÍA VALERO I J. F. MONTES CASTILLO I 
M. DURFORT I COLL 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615926 INTEGRINES: RECEPTORS ADHESIÓ l SENYAU17ACIÓ 4 
PROFESSOR/S: SENEN VILARÓ I MANUEL REINA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615930 MICRA CIÓ TRANSMESOTEUAL DE MACRÓFAGS 12 
PROFESSOR/S: J. GARCÍA VALERO I J. F. MONTES CASTILLO I 
M. DURFORT I COLL 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL I VEGETAL 
7615941 MICROANA.USI DE CONCRECIONS INTRACELLULARS 6 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT POQUET I MIQUEL I MERCE DURFORT I COLL 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL I VEGETAL 
276 Treballs Optatius Credils Places 
7615952 MODELS CELLUIARS PER EVALUACIÓ DE FAAMACS 4 1 
PROFESSOR/S: MANUEL REINA/ SENEN VILARÓ 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
7615963 OUGOSACARIDS EN METABOWPATIES 4 
PROFESSOR/S: J. GARCÍA VALERO /J. F. MONTES CASTILLO/ 
M. DURFORT 1 COLL 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
7615974 PROTEOGLUCANOS DE SUPERFÍClE CELLUIAR 4 
PROFESSOR/S: SENEN VILARÓ /MANUEL REINA 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
7615985 RECEPTORS DE UPOPROTEiNES. TIPUS I SEÑAUTZACIÓ 12 
PROFESSOR/S: MANUEL REINA/ SENEN VILARÓ 
Departament : BIOLOGIA CEL· LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
7615996 TRA<;AT c9NN~XIONS NERVIOSES EN ESCOR<;A CEREBRAL 
PROFESSOR/S: JESUS PEREZ 1 CLAUSELL / CARME AULADELL 
6 2 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
7616000 ULTRAESTRUCTURA PAMSITS INTRACEL·LULARS 6 
PROFESSOR/S: M. GRACIA BOZZO /ELENA SAGRISTA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR ANIMAL 1 VEGETAL 
Programa: BIOLOGIA VEGETAL (Codi :D3908) 277 
Departament/s: BIOLOGIA VEGETAL 
Tutor/s: MARTÍ NADAL I F. XA VIER SANS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: F. XAVIER SANS I SERRA 
Ilicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMÁCIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
BIOQUÍMICA, GEOGRAFIA, CIBNCIES AMBIENTALS, 
ENGINYERS AGRÓNOMS, ENGINYERS DE FOREST, 
ENGINYERS QUÍMICS 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645- 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 75 Fax: 93 4112842E-maü xsans@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Mecanismes de les plantes i el sol en resposta als incendis forestals i al canvi global Fisiologia de 
les plantes en relació amb el medi ambient Patologia vegetal Pedologia Taxonomia, florística i 
corologia de cormofits, algues, líquens, fongs i briofits. Cartografia de la vegetació Fitocenologia 
Diniimica de poblacions i comunitats Els treballs hauran de tenir un mínim de 3 credits 
Treballs Optatius Credits Places 
7614283 ANALJSl DE LES SUSBSTANClES LJQUENlQUES 12 2 
PROFESSOR/S: M. BARBERO 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610186 APLJCACIONS PRACTIQUES DELS LÍQUENS 
PROFESSOR/S: A. GÓMEZ-BOLEA 
12 2 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610120 BIODNERSIAT D'ALGUES CONTINENTALS 12 2 
PROFESSOR/S: J. CAMBRA 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7614320 BIODNERSITAT EN FONGS I LÍQUENS:AVALUAC. I GESTIÓ 12 2 
PROFESSOR/S: X. LLIMONA 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610212 BIODNERSITAT VEGETAL EN HABITATS AGRÍCOLES I PERTORBATS 12 2 
PROFESSOR/S: R.M. MASALLES 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610105 BIOGEOGRAFIA I TAXONOMIA DE PLANTES VASCULARS 12 2 
PROFESSOR/S: l. SORIANO 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
76/0190 BIOLOGIA DE FONGS COMESTIBLES 12 2 
PROFESSOR/S: E. GRÁCIA 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
278 Treballs Optatius Credils Places 
7610201 BJOWG1A DE POBlACJONS VEGETAIS 12 4 
PROFESSOR/S: F.X. SANS 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610116 BJOSISTEMATJCA DE CORMÓFITS 12 2 
PROFESSOR/S: M. BERNAL 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7614294 CARTOGRAFIA DE lA VEGETACIÓ l S1GS 12 2 
PROFESSOR/S: J. CARRERAS 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7614316 ELADN UNA EJNA EN TAXONOMJA 12 2 
PROFESSOR/S: N. HLADUN 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
761013J ESTUDJS FWRÍSTJCS 1 FITOCENOLÓGJCS 12 2 
PROFESSOR/S: E. CARRILLO 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610046 FISJOWGJA DE LES PlATES l L'ESTRES HÍDRlC 12 2 
PROFESSOR/S: LEONOR ALEGRE 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610083 FOSFORllACIÓ DE PROTEiNES 12 2 
PROFESSOR/S: DOLORS VIDAL 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610050 FOTOCONTROLD'ACTJVITATS ENZJMATlQUES 12 2 
PROFESSOR/S: CARMEN BERGARECHE 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610061 FOTOMORFOGENESJ l CULTIUS «IN VITRO» 12 2 
PROFESSOR/S: LLulSA MOYSSET 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610094 GESTIÓ l ANAUSI DE DADES DE LA BJODJVERSJAT VEGETAL 12 2 
PROFESSOR/S: X. FONT 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610175 INTERPRETA CIÓ l TAXONOMIA DEL PAJSATGE VEGETAL 12 2 
PROFESSOR/S: J. VIGO 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7614342 QUAUTAT DEIS SOIS: CONTAM1NACJO 1 BJORREMEDIACIÓ 12 2 
PROFESSOR/S: JAUME BECH 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7614331 RESPOSTES FISJOLÓGIQUESAIS INCENDIS FORESTAIS 12 4 
PROFESSOR/S: ISABEL FLECK/ XAVIER ARANDA 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
Treballs Optatius Crtdits 
7610142 TAXONOMIA D'AGARICALS 12 
PROFESSOR/S: J. LLISTOSELLA 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7614305 TAXONOMIA DE LÍQUENS 12 
PROFESSOR/S: M. GIRALT 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610153 TAXONOMIA DE LÍQUENS l FONGS L/QUENÍCOLES 12 
PROFESSOR/S: P. NAVARRO 
Departament: BIOLOGIA VEGETAL 
7610035 TECN/QUES FITOPATOLÓGIQUES 
PROFESSOR/S: MARTÍ NADAL I ASSUMPCIÓ MORET 
12 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610164 TIPOLOGIA, ESTRUCTURA l FUNCIÓ DE COMUNICATS PRADENQUES/2 
PROFESSOR/S: J. M. NINOT 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
7610072 TRANSDUCCIÓ DE SENYALS UUMINOSES 
PROFESSOR/S: ESTHER SIMÓN 
Departament : BIOLOGIA VEGETAL 
12 
Places 279 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
280 Programa: BIOMEDICINA (Codi :D3913) 
Departament/s: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutorls: PEDRO MARRERO 
Departamentls: CIENCIES FISIOLÓGIQUES II 
Tutorls: FRANCESC VENTURA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
I.Jicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUÍMICA, FARMACIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA. 
Segon curs 
Adrefa: DIAGONAL 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 46 Fax: 93 402 15 59 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Bases Moleculars de l' apoptosi Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de 
Membrana Bioenergetica cel.lular Bioenginyeria de la producció d'isoprenoides en plantes 
Bioquímica Integrativa Cancer Control transcripcional i post-transcripcional d 'enzims implicats 
en l' oxidació d'acids grassos i Cetogenesi Control transcripcional en procariotes Control metabblic 
de la transcripció Disminució de la resistencia a agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i 
Terapia Genica Enginyeria Metabolica i Terapia de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de 
Prote"ines Estrés Evolució del metabolisme Genetica Molecular Genetica i Biología Molecular de 
Prote"ines Mitocondrials i Patologies Associades Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de 
Diagnosi Malalties neurodegeneratives Mecanismes moleculars de la migració i maduració 
neuronal Models alternatius per I' estudi de la diabetis Neurobioquímica Nitrogen-Obesitat 
Receptors de Membrana i Comunicació Intercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio de 
Sistemes de Transport Regulació transcripcional per BMPs Regulació del tril.fic intracel.lular 
Regulació del metabolisme hidrocarbonat Transducció de senyals 
Transducció de senyals i cancer: regulació del metabolisme 
Treballs Optatius 
7616825 APÓPTOSI I CANCER 
PROFESSOR/S: G. PONS /J. GIL 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616873 CONTROL METABÓUC I HORMONAL DE LA TRANSCRIPCIÓ 
PROFESSOR/S: D. HARO /P. P. MARRERO 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DNISIÓ IV 
Credits Places 
12 2 
12 3 
7616781 DIANES TERAPEUTIQUES I NOUS FAAMACS I 12 8 
PROFESSOR/S: M.A. MADARIAGA/M. MORA/M.L. SAGRISTAJJ.C. DOMINGO/ 
M. OROZCO/A. MAZO 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7616895 DIANES TERAPEUTIQUES I NOUS FARMACS ll 12 2 
PROFESSOR/S: C. CIUDAD/ J. AGUILAR /L. BALDOMÁ /J. BADIA 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616733 METABOLISME I 12 JO 
PROFESSOR/S: GUINOVART/ALEMANY /REMESAR/FERNÁNDEZ/LLOBERA/ 
LÓPEZ/ROBERTIALTRES 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Treballs Optatius Credits Places 281 
7616792 METABOLJSME JI 12 4 
PROFESSOR/S: T. LÓPEZ /J. BERMÚDEZ /R. BARTRONS 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616840 METABOLJSME 111 12 
PROFESSOR/S: M. l. V ÁZQUEZ 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616766 ORGANl17ACJÓ DEL GENOMA I EXPRESSJÓ GENICA l 12 4 
PROFESSOR/S: T. MAMPEUR. IGLESIAS/F. VILLARROYNO. VIÑAS/ 
M. GIRALT/M. OROZCO 
Departament: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7616814 ORGANI17ACIÓ DEL GENOMA l EXPRESSIÓ GEN/CA JI 12 2 
PROFESSOR/S: F. VENTURA 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616862 ORGANl17ACIÓ DEL GENOMA I EXPRESSIÓ GEN/CA JII 12 2 
PROFESSOR/S: A. TAULER /F. G. HEDGART / G. ASINS 
Departament: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616770 PATOLOG!A MOLECULAR I 12 13 
PROFESSOR/S: M. ALEMANY/X. REMESAR/JA FERNÁNDEZJA.M. GÓMEZJ 
J. ARGILES/F. LÓPEZ 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7616836 PATOLOGIA MOLECULAR JI 12 2 
PROFESSOR/S: S. AMBROSI 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES 11 
7616884 PATOLOGIA MOLECULAR 111 12 2 
PROFESSOR/S: S. AMBROSIO 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616755 TRANSDUCCIÓ DE LA SENYAL l 12 4 
PROFESSOR/S: M. SOLEY /l. RAMÍREZ /R. F.RANCO /C. LLUIS /J. MALLOL 
Departament: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
7616851 TRANSDUCCIÓ DE LA SENYAL ll 12 4 
PROFESSOR/S: C. CAELLES /C. BUESA 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616803 TRANSPORT 1 RECEPTORS JI 12 2 
PR.OFESSOR/S: J. L. ROSA 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES 11 
7616744 TRANSPORTS I RECEPTORS l 12 14 
PROFESSOR/S: ZORZANO/PALACÍNITESTAR/F.RANCO/LLUIS/MALLOU 
PASTOR/CASADO 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
282 Programa: BIOMETRlA l ESTADÍSTICA (Codi :D3903) 
Departament/s: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: CARME RUIZ DE VILLA JUBANY 
Departament/s: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Tutor/s: VICEN\, QUERA, ANTONI SOLANAS 
Departament/s: SALUT PÚBLICA 
Tutorls: LLUÍS JOVER 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGTA 
Coordinador/s: JORO! OCAÑA REBULL 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
CIENCIES AMBIENTALS, CIBNCIES l TECNIQUES 
ESTADÍSTlQUES, FARMÁCIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTJQUES, MEDICJNA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, 
VETERJNÁRlA, ENGINYERIES SUPERIORS, ACTUARIALS. 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 60 Fax: 93 411 09 69 E-mail ocana@bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
DISTRIBUCIONS AMB MARGJNALS DONADES ESTADÍSTICA COMPUTACIONAL I 
METODESDEREMOSTRATGEGEOMETRlADIFERENCIALENESTADÍSTICAIANALISJ 
DE DADES RELACIONS MULTIVARIANTS I PREDICCIO BASADA EN DISTANCIES 
MODELS D' ANÁLISI DE DISSENYS LONGITUDJNALS SIMULACIÓ ESTADÍSTICA 1 
PSICOMETRIA APLICACIONS DE LA DEMOGRAFlA SANIT ÁRIA ALS SERVEIS DE 
SALUT US DE GIS: APLICACJÓ A ESTUDIS EPIDEMIOLÓGICS US DE METODES 
ESTADÍSTICS EN L' ANÁLISI D'ESTUDIS EPIDEMJOLÓGICS 
Treballs OptaJius 
7614762 CONSULTOR/A BIOESTADÍSTICA 
PROFESSOR/S: CARLES CUADRAS/CARME RUIZ DE VILLA/ANTONI 
SOLANAS/MONTSERRAT FREIXA 
Departament : ESTADÍSTICA 
76I4773 ESTADÍSTICA COMPUTACIONALI MErODES REMOSTRATGE 
PROFESSOR/S: JORDI OCAÑA 
Departament : ESTADÍSTICA 
76I4740 ÚS DE GIS: APUCACIONS A ESTUDIS EPEDEMIOWGICS 
PROFESSOR/S: C. ASCASO 
Departament : SALUT PÚBLICA 
761475I ÚS METO DES ESTADÍSTICS ANÁLISI ESTUDIS EPIDEMIOL 
PROFESSOR/S: LL. JOVER 
Departament : SALUT PÚBLICA 
CrediJs Places 
6 2 
6 5 
6 2 
6 2 
Programa: BIOTECNOLOGIA (Codi :D4922) 283 
Departamentls: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: A. FERRER 
Departamentls: BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: M. BUSQUETS 
Facultat: FACULTAT DE FARMÁCIA 
Coordinador/s: A. FERRER 
Uicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUÍMICA, FARMÁCIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 643 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 20 Fax: 93 402 18 96E-maü aferrer@farmacia.far.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de Membrana Bioenginyeria de Ja 
producció d ' isoprenoides en plantes Bioquímica lntegrati va Cancer Control transcripcional i post-
transcri pcional d'enzims implicats en l'oxidació d'i\cids grassos i Cetogenesi Control 
transcripcional en procariotes Control metabolic de la transcripció Disminució de la resistencia a 
agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i Terapia Genica Enginyeria MetabOlica i Terapia 
de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de Protei'nes Estrés Evolució del metabolisme Genetica 
Molecular Genetica i Biologia Molecular de Protelnes Mitocondrials i Patologies Associades 
Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de Diagnosi Mecanismes moleculars de la migració i 
maduració neuronal Models altematius per l'estudi de Ja diabetis Neurobioquírnica Nitrogen-
Obesitat Receptors de Membrana i Comunicació lntercel.lular Reconeixement Molecular Regulado 
de Sistemes de Transpon Transducció de senyals Transducció de senyals i cancer: regulació del 
metabolisme 
Treballs Optatius 
7612415 AÍLLAMENT I CARACTERl17ACIÓ MUTANTS D'ARABIDOPSIS 
PER ESTRES OSMÓTIC 
PROFESSOR/S: M. PAGES 
Departarnent : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612430 ANMISI DE PLANTES TRANSGENIQUES RESISTENTS A PATÓGENS 
PROFESSOR/S: B. SAN SEGUNDO 
Departarnent : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612452 CONTROL DE l.A TRANSPOSICIÓ EN PLANTES 
PROFESSOR/S: J. M. CASACUBERTA 
Departarnent : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612474 ENGINYER1A METABÓUCA EN PLANTES. ENGINYERIA DE 
PROTEÍNES 
PROFESSOR/S: A. BORONAT I M. BUSQUETS I A. CORTÉS I 
A.FERRER/S.IMPERIAL 
Departarnent : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DMSIÓ IV 
7612496 EVOLUCIÓ DIRIGIDA 1 ENGINYERIA METABÓUCA 
PROFESSOR/S: J. AGUILAR I J. BADIA/ L. BALDOMÁ. 
Departarnent : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Credits Places 
12 I 
12 
12 
12 4 
12 
284 Treballs Optatius 
7612500 MODEUTZACIÓ MOLECULAR D'ESTRUCTURES INUSUALS 
DELS ACIDSNUCLEICS 
PROFESSOR/S: M. OROZCO 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVlSIÓ IV 
761251 l NUTR!C!Ó, CRE!XEMENT l METABOUSME lNTERMEDIARl EN 
PEIXOS: APUC. BIOT 
PROFESSOR/S: l. Y ÁZQUEZ 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612533 PRODUCCIÓ DE FAAMACS A PLANTES TRANSGENIQUES 
TABAC: ANAL CARACT. PROD 
PROFESSOR/S: D. LUDEYID 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612544 REGULACIÓ EXPRESSIÓ GEN/CA EN EMBRIOGENESI DE 
BLATDEMORO 
PROFESSOR/S: P. PUIGDOMENECH 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Credits Places 
12 3 
12 
12 
12 
7612555 SCREENING DE MUTANTS DE GIBER!UNES A ARABIDOPSIS 12 
PROFESSOR/S: S. PRAT 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Programa:CIENCIES DE LA TERRA (Codi :D3922) 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
Tutor/s: JOSEP SERRA, MIQUEL CANALS, ALBERTO SAEZ 
Departamentls: GEOQUÍM., PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
Tutor/s: ALBERT PERMANYER, MANEL VILADEVALL, 
MONTSERRAT LIESA 
Departament/s: CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
Tutor/s: ALBERT SOLER, CARLES DE LA FUENTE 
Departamentls: GEODINÁMICA 1 GEOFÍSICAJAUME POUS, 
Tutor/s: JAUME BORDONAU, JOSEP MARIA CASAS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinadorls: JOSEP ANTON MUÑOZ DE LA FUENTE 
Uicenciatures d'accés: GEOLOGIA, FISICA, CIENCIES AMBIENTALS, ENGINYERIA 
GEOLOGICA, GEOGRAFIA 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuES, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 94 / Fax: 93 402 13 40 E-mail josep@natura.geo.ub.es 
93 402 13 76 dep-gg2@d3.ub.es 
Segon curs 
Resurn línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Modelització geofísica. Gestió de recursos i Geologia del medi ambient. Modelització i anatisi 
de conques sedimentaries. Geoquímica d'isotops estables i radiogenics. Petrologia. Geología 
estructural. Caracterització de reservoris. Sedimentologia. Paleontologia. Recursos energetics 
i minerals. Geomorfologia. Teledetecció. Geologia marina. Riscos geologics. 
Treballs Optatius Credits Places 
7616582 CANVIS CUMATICS QUATERNARIS 6 1 
PROFESSOR/S: J. BORDONAU 
Departament: GEODINÁMICA 1 GEOFÍSICA 
7616604 CARCATERI17ACIÓ DE RESERVORIS 12 2 
PROFESSOR/S: M. MARZO 
Departament : ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
7617315 DINAMICA D'ALI.AUS 12 5 
PROFESSOR/S: E. SURIÑACH 
Departament: GEODINÁMICA 1 GEOFÍSICA 
7617352 ESTATIGRAFIA I SEDIMENTOWGIA 12 4 
PROFESSOR/S: F. COLOMBO 
Departament : ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
7617363 GEOCIENCIES MARINES 12 6 
PROFESSOR/S: A. CALAFAT I M. CANALS 
Departament : ESTRATIGRAFIA 1 PALEONTOLOGIA 
7617326 GEOFÍSICA 6 6 
PROFESSOR/S: R. CARBONELL I A. MARCUELLO I P. QUERALT 
Departament : GEODINÁMICA 1 GEOFÍSICA 
285 
286 Treballs Optatius Credits Places 
7617396 GEOFWIDS 12 2 
PROFESSOR/S: C. AYORA I K. BI1ZER I A. CANALS I A. TRAVÉ I F. CALVET 
Departament: GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓOICA 
7617330 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 12 4 
PROFESSOR/S: J. A. MUÑOZ I LL. CABRERA 
Departament : GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
7617400 GEOLOGIA I MEDI AMBIENT 6 5 
PROFESSOR/S: J.M. CARMONA/K. BITZER/X. FONT/C. DE LAS CUEVAS/ 
V. PINTO/M. VILADELL 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓOICA 
7617444 GEOQUÍMICA ISÓTOPS l 6 8 
PROFESSOR/S: A. SOLER I E. CARDELLACH 
Departament: CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
7617411 GEOQUÍMICA ISÓTOPS /1 6 4 
PROFESSOR/S: J. J. PUEYO 
Departament: GEOQUÍM., PETROLOGIA 1 PROSPECCIÓ GEOLÓOICA 
7617422 MODELITZACIÓ DE CONQUES 6 4 
PROFESSOR/S: K. BITZER I A. PERMANYER IR. SALAS 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA l PROSPECCIÓ GEOLÓOICA 
7616571 MODEL/TlACIÓ DE DADES GEOFÍSIQUES 12 5 
PROFESSOR/S: J. GALLART I J. POUS 
Departament : GEODINAMICA I GEOFÍSICA 
7617374 PALEONTOLOGIA 12 6 
PROFESSOR/S: R. DOMENECH I J. MARTINELL/ X. MARTÍNEZ I 
J. SERRA I C. MARTÍN 
Departament : ESTRATIGRAFIA I PALEONTOLOGIA 
7617433 PEIROLOGIA 6 
PROFESSOR/S: M. VILARDELL I LL. RIVERO I A. PERMANYER 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓGICA 
7617385 PEIROLOGIA IGNEA I METAMÓRFICA 12 2 
PROFESSOR/S: P. ENRIQUE I M. LIESA 
Departament : GEOQUÍM., PETROLOGIA I PROSPECCIÓ GEOLÓOICA 
7617341 TECTÓNICA RECENT 12 2 
PROFESSOR/S: P. SANTANACH I E. MASAN A 
Departament : GEODINÁMICA I GEOFÍSICA 
7616593 TELEDEIECCIÓ I PROCESSOS SUPERFICIALS 6 1 
PROFESSOR/S: J. CALVET 
Departament : GEODINAMICA 1 GEOFÍSICA 
Programa: CIBNCIES DEL MAR (Codi :D3923) 287 
Departamentls: ECOLOGIA 
Tutor/s: JOAN DOMENEC ROS I ARAGONES 
Departamentls: ESTRATIGRAFIA l PALEONTOLOGIA 
Tutorls: MIQUEL CANALS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: JOANDOMENEC ROS I ARAGONEs 
I.Jicenciatures d'accis: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, MATEMÁ.TIQUES, 
CIBNCIES DEL MAR, CIBNCIES AMBIENTALS, GEOGRAFIA, 
VETERINARIA, ENGINYERIA DE CAMINS CANALS 1 PORTS, 
ENGINYERIA EN INFORMÁTICA, ENGINYERIA QUÍMICA, 
ENGINYERIA EN AUTOMA TICA 1 ELECTRÓNICA, 
ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS. 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 09 Fax: 93 411 14 38 E-mail flos@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
S' ofereixen treballs tutelats en les cinc especialitats incloses en el programa: oceanografia física, 
oceanografia química, oceanografia biologica, enginyeria costanera i geologia marina. 
Els treballs es podran fer a la UPC, a Ja UB, a I'Institut de Ciencies del Mar i al Centre d'estudis 
avan~ats de Blanes 
Treballs Optatius Credits Places 
7606561 BALAN<; D'ENERG1A 1 NUTRIENTS EN PEIXOS 6 2 
PROFESSOR/S: F. FERNÁNDEZ 
Departament : ECOLOGIA 
7614526 C1NET1CA ADSORCIÓ FÓSFOR EN SEDIMENTS 6 2 
PROFESSOR/S: PILAR LÓPEZ 
Departament : ECOLOGIA 
7614530 COLONf/7ACIÓ RECENT DEL DELTA DE L'EBRE PER ALGUES 6 2 
PROFESSOR/S: MARTA PÉREZ 
Departament : ECOLOGIA 
7614585 ECOLOGIA DE PARACENTROTUS UVIDUS EN INFRALITORAL 6 
PROFESSOR/S: JAVIER ROMERO 
Departament : ECOLOGIA 
7614563 ECOLOGIA DELS SUSPENSÍVORS BENTÓNICS 6 2 
PROFESSOR/S: JOSEP MARÍA GIL! 
Departament : ECOLOGIA 
7614552 EPÍFITS /BALAN<; DE CARBONI EN_POSIDONIA 
PROFESSOR/S: JAVIER ROMERO I MARTA PEREZ 
6 2 
Departament : ECOLOGIA 
7614515 FLUX DE NUTRIENTS EN LA INTERFASE SEDIMENTIAIGUA 6 2 
PROFESSOR/S: PILAR LÓPEZ 
Departament : ECOLOGIA 
288 Treballs Optatius 
7614541 MACROINVERTEBRATS BENTÓNICS HERBEI POSIDONIA 
PROFESSOR/S: JAVIER ROMERO 
Departament : ECOLOGIA 
7614596 TALUSSOS I S1STEMES DEPOSICIONALS PROFUNDS 
PROFESSOR/S: MIQUEL CANALS I BELÉN ALONSO 
Departament : ECOLOGIA 
7614574 TRENCAMENT DE LA TERMOCLINA DAVANT DE BARCELONA 
PROFESSOR/S: JORDI FLOS I MONTSERRAT VIDAL 
Departament : ECOLOGIA 
Credits Places 
6 2 
6 2 
12 4 
Programa: ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT 1 DEL PRODUCTE 289 
(Codi :D3921) 
Departamentls: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
Tutorls: J. CARRASCO/ S. CERVERA / M. E. CHAMARRO / 
F. CLIMENT /S. CONTRERAS /J. COSTA/ M. CRUELLS / 
F. CUNILL/ D. CURCÓ /F. J. ESPAÑA/ F. ESPIELL/ 
S. ESPLUGAS /J. FERNÁNDEZ /C. FITÉ / M. I. GALÁN/~ 
F. GARCÍA/ J. GARCÍA/ J. GIMÉNEZ/C. GONZÁLEZ/ J. M 
Departamentls: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
Tutorls: MIQUEL SALGOT 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: JOAN MATAALVAREZ 
Uicenciatures d'accés: ENGINYERIA QUIMICA, FARMACIA, QUIMICA, BIOLOGIA, 
FISICA, CIENCIES AMBIENTALS, CIENCIA I TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS, ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA 
DE MATERIALS 
Adrefa: MARTÍ I FRANQuES l - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 88 Fax: 93 402 12 91E-mail mata@mafalda.qui.ub.es 
Segon curs 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els treballs experimentals s'enquadren en les diferents línies de recerca del Departament 
d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia, dins de les seves dues arees de coneix.ement: a) Enginyeria 
Química b) Ciencia deis Materials Dins de J'area d'Engineria Química, en els aspectes Medi 
Ambientals, els treballs es desenvolupen en les línees de tractaments biologics de residus líquids 
(nitrificació, desnitrificació, desfosfatació biologica, digestió anaerobica) i en els de residus solids 
(tractaments de biometanització de la fracció organica). També s'aborden alguns tractament de 
ti pus fisicoquímic (per exemple, tractaments de fotodescomposició i al tres). Pe! que fa referencia 
als aspectes d'enginyeria del producte, s'estudia i) la preparació i caracterització (especialment 
reologica) d'emulsions i suspensions, ii)l'estudi deis metodes de control de tecnologgia de 
partícules, iii)la preparació de partícules en emulsió i microemulsió i la tecnologia sol-gel. En 
J'area de Ciencia deis Materials s'estudia l'obtenció, transformació i caracterització de nous 
materials, considerants sempre els aspectes Medi Ambientals. 
Treballs Optatius 
7617514 ENGINYERIA DEL PRODUCTE 
PROFESSOR/S: C. GONZÁLEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
7617466 ENGlNYERIA MEDI AMBIENT: BIOTECNOLOGIA 
PROFESSOR/S: J. MATA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
7617481 ENGJNYERIA MEDI AMBIENT: CIENCIES DEL SOL 
PROFESSOR/S: M. SALGOT 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
7617470 ENGJNYERIA MEDI AMBIENT: CINETICA 
PROFESSOR/S: E. CUNILL 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
Credits Places 
12 4 
12 4 
12 4 
12 4 
290 Treballs Optatius 
7617503 ENGINYERIA MEDI AMBIENT: ELECTROQUÍMICA 
PROFESSOR/S: J. COSTA 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGICA 
7617492 ENGINYERIA MEDI AMBIENT: FOTOCATALIS/ 
PROFESSOR/S: J. GIMÉNEZ 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL·LÚRGICA 
7617455 ENGINYERIA MEDI AMBIENT: OXIDA CIÓ AVAN(:ADA 
PROFESSOR/S: S. ESPLUGUES 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA 1 METAL·LÚRGICA 
Credits Places 
12 4 
12 4 
12 4 
Programa: ENGINYERIA 1 TECNOLOGIA ELECTRÓNIQUES 291 
(Codi :D3906) 
Departamentls: ELECTRÓNICA 
Tutorls: A. PÉREZ IS. MARCO 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinadorls: ALEJANDRO PÉREZ RODRÍGUEZ 
llicenciatures d'accés: FISICA, MATEMÁ TIQUES, INFORMA TICA, ENGINYERIES 
SUPERIORS: ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONS, 
MATERIALS, INDUSTRIAL 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 90 69 Fax: 93 402 11 48 E-mail perez-ro@el.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
*Tecnologia electronica .-Análisis de processos .- Caracterització de materials i estructures 
*Cornponents electronics: .-Tecnologies MOS i relacionades (SOi, MOS, detectors de radiació ... ) 
.- Dispositius d'area gran (capes pol.licristalines i amorfos) .- Dispositius Optoelectronics (disp. 
electrolumienscents, guies d'ona integrades) * Microsistemes, Sensors i Actuadors (MEMS) .-
Sensors (fisics, optics, magnetics, químics, biosensors) .-Actuadors (estructures amb capes SMA 
i caopes metal.liques) .- Microsistemes i nanotecnologies * Sensors i Acttuadors compatribels en 
tecnologia microelectronica * Engimyeria de microsistemes: Aplicacions a biomedicina, autornobil, 
microrobotica * Disseny de circuits d'Interficie: aplicacions a microsistemes i instrumentació * 
Disseny microelectronic mixt analogic/digital: aplicacions a electronica de potencia, RF, optica * 
Sisternes radio-freqüencia: cornponents, subsistemes i sistemes * Comunicacions digitals: bussos 
per aplicacions industrials, domotiques i periferics * Processat digital deis senyals i la információ: 
aplicacions de xarxes neuronals i logica borrosa* Sistemes de mesura intel.ligent: aplicacions a 
la perecpció intel.ligent de gasos i aromes. Reconeixement de patrons * Captura i transmissió 
d' imatges * Instrumentació bioelectronica basada en tecnología electronica i microelectronica 
Treballs Optatius Credits Places 
7614876 CAUBRACIÓ I TEST DE SENSORS 12 I 
PROFESSOR/S: S. MARCO 
Departament : ELECTRÓNICA 
7614854 CAPES METÁL·UQUES PER MICROACTUADORS 12 
PROFESSOR/S: M. R. MORANTE 
Departament : ELECTRÓNICA 
7614843 CARACTERl1Z4.CIÓ ESTRUCTURAL CAPES POUCRISTAUNES 12 
PROFESSOR/S: ALBERT ROMANO 
Departament : ELECTRÓNICA 
7614880 COMMUTAClÓ EN TRANSISTORS SUBMlCRONICS 6 
PROFESSOR/S: S. BOTA 
Departament : ELECTRÓNICA 
7614891 CONTROL PER APUCACIONS D'AUTOMOCIÓ 6 
PROFESSOR/S: S. BOTA 
Departament : ELECTRÓNICA 
7614865 SENSORS DE GASSOS SEMICONDUCTORS 12 5 
PROFESSOR/S: J. R. MORANTE 
Departament : ELECTRÓNICA 
292 Programa: FÍSICAAVAN<;:ADA (Codi :D3902) 
Departamentls: FÍSICA FONAMENTAL 
Tutorls: TOTS ELS PROFESSORS DEL DEPARTAMENT 
Departament/s: ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
Tutorls: TOTS ELS PROFESSORS DEL DEPARTAMENT 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinadorls: JESÚS GONZÁLEZ MIRANDA 
Uicenciatures d'accés: FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, MATEMÁ TIQUES, 
ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: MARTÍ I FRANQuES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 50 / Fax: 93 402 11 49 E-mail jgm@hermes.ffn.ub.es 
93 402 11 63 
Segon curs 
Resum línies recerca trebaUs tutelats de segon curs (1) Física de la Materia Condensada. 
(2) Física Atómica i Nuclear. (3) Física Teorica. 
Treballs Optatius Credits Places 
7616254 AUATGES MAGNETICS GRANULARS 6 4 
PROFESSOR/S: XAVIER BATLLE 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7616291 APUCACJONS DE XARXES NEURONALS 6 4 
PROFESSOR/S: J. l. LATORRE 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7616302 CALCULS DE QED A UN LOOP 6 4 
PROFESSOR/S: JOSEPTARON 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7616313 CORRELACJONS QUAmlQUES 6 4 
PROFESSOR/S: ROLF TARRACH 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7616324 EMlSS!Ó ACÚSTICA EN TRANSICJONS ESTRUCTURALS 6 4 
PROFESSOR/S: LLUÍS MAÑOSA 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7616335 ESTUD! DELMODEL D'!S!NG AMB CAMP ALEATOR! 6 4 
PROFESSOR/S: EDUARD VIVES 
Departament : ESTRUCTURA I CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
7616265 FENÓMENS NO L!NEALS EN S!STEMES FORA D'EQU!UBR! 
PROFESSOR/S: J. M. RUBÍ/ A. PÉREZ-MADRID 
6 4 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7616276 INFLA CIÓ l FORMA CIÓ D'ESTRUCTURES CÓSM!QUES 6 4 
PROFESSOR/S: E. VERDAGUER 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
Treballs Optatius 
7616280 PROCESSOS EN MATERIA CONDENSADA «SOFT» 
PROFESSOR/S: J. M. RUBÍ/ A. PÉREZ-MADRID 
Departament : FÍSICA FONAMENTAL 
7616346 TECN1QUES DE MCRG EN MODEL D'1SING 
PROFESSOR/S: DOMENEC ESPRIU 
Departament : ESTRUCTURA 1 CONSTITUENTS DE LA MATERIA 
Credits Places 293 
6 4 
6 4 
294 Programa: FISIOLOGIA (Codi :D3918) 
Departamentls: FISIOLOGIA 
Tutor/s: J. GUTIÉRREZ/M. T. MITJAVILA/M. RIERA/O. VISCOR 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: DR. MJQUEL RIERA 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMÁCIA, QUÍMICA, MEDICINA, 
VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 27 Fax: 93 411 03 58 E-mail riera@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Fisiología de l' exercici. Mesura i efectes de l' estrés oxida ti u en l' organisme. Fisiologia molecular 
de l'eritrocit: maduració i transport d ' oxígen. Adaptacions respiratories i en el equilibri acid-
base. 
Endocrinología en vertebrats: Receptors hormonals i transducció. Efectes cel·lulars i moleculars. 
Nutrició, energetica i metabolisme en peixos. Aspectes de fisiología cel·lular en peixos. 
Treballs Obligatoris 
7616685 CARACTERfl7ACIÓ FUNCIONAL D'HEMOGLOBJNA 
PROFESSOR/S: M. RIBERA 
Departament : FISIOLOGIA 
Treballs Optatius 
7616630 CAPJl.ARJTlACIÓ EN EL MUSCLE ESQUELETIC 
PROFESSOR/S: G. VISCOR 
Departament : FISIOLOGIA 
7616722 DETERMINACIÓ D'UMBRALS ANAERÓBICS 
PROFESSOR/S: T. PAGES I G. VISCOR 
Departament : FISIOLOGIA 
7616615 EFECTES FISIOLÓGICS DE LA HIPÓXIA HIPOBÁRJCA 
PROFESSOR/S: G. VISCOR /T. PAGES 
Departament : FISIOLOGIA 
7616663 ENDOCRINOLOGIA EN PE/X.OS 
PROFESSOR/S: J. GUTIERREZ I I. NAVARRO I J. PLANAS 
Departament : FISIOLOGIA 
Credits Places 
6 2 
Credits Places 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
7616674 INDICADORS D'ESTRÉS OXIDATIU 6 3 
PROFESSOR/S: M. DEL PAIZ I T. CARBONELL/ M. T. MITJAVILA 
Departament : FISIOLOGIA 
7616641 METABOUSME INTERMEDIAR/ EN PE/X.OS 6 4 
PROFESSOR/S: J. FERNÁNDEZ I J. BLASCO I J. SÁNCHEZ I M. A. GALLARDO 
Departament : FISIOLOGIA 
Treballs Optatius Credits Places 295 
7616652 MODELS EXPERJMENTALS EN BIOMEDICINA 6 2 
PROFESSOR/S: J. ROSSELLÓ 
Departament : FISIOLOGIA 
7616711 ÓXID NÍTRIC I CITOTOXICITAT VERSUS CITOPROTECCIÓ 6 
PROFESSOR/S: T. CARBONELL 
Departament : FISIOLOGIA 
7616626 TIPIFICACJÓ DE FIBRAS MUSCULARS ESQUELETJQUES 
PROFESSOR/S: G. VISCOR I J. FERNÁNDEZ 
6 3 
Departament : FISIOLOGIA 
7616696 VALORACIÓ FOSFATS CEL-LUIARS SEGONS MISSATGERS 6 2 
PROFESSOR/S: M. RIERA 
Departament : FISIOLOGIA 
7616700 VALORA CIÓ RADICAL.S' EN TRACTE DIGESTJU 6 2 
PROFESSOR/S: PERE PUIG PARELLADA 
Departament : FISIOLOGIA 
296 Programa: GENETICA (Codi :D3912) 
Departamentls: GENETICA 
Tutorls: M. AGUADÉ/ R. ALBALAT/ S. ATRIAN/ J. BAGUÑN 
J. BALANY NS. BALCELLS/ D. BUENO/ M. COROMINAS/ 
J.GARCW R. GONZÁLEZJD. GRINBERG/E. JUAN/ 
G. MARFANY/ F. MESTRES/ M. RIUTORT/ R. ROMERO/ 
J. ROZAS/ E. SALO/ C. SEGARRA/ LL. SERRA/ F. SERRAS 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: DANIEL GRINBERG VAISMAN 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁTIQUES, QUÍMICA, MEDICINA, FARMÁCIA, 
VETERINÁRIA, ENGINYERS AGRÓNOMS, INFORMÁTICA, 
CIBNCIES AMBIENTALS, CIBNCIES DEL MAR, 
BIOTECNOLOGIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 01 Fax: 93 4110969E-mail danielr@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Analisi genetica i molecular de malaties hereditaries monogeniques. - Estudi de gens implicats 
en malalties multifactorials. - Estudi evolutiu i funcional de families geniques (Alcohol 
deshidrogenases, metal.Jotione"ines). -Aproximació molecular a I' origen i radiació deis Metazous 
bilaterals amb especial émfasi als Platihelrnints. - Gens del desenvolupament en el prevertebrat 
amfiox: evolució i desenvolupament. - Identitat posicional a planana: gens i processos cel.lulars 
implicats en la formació i el manteniment del patró corporal en plananes d'aigua dolc¡;a. 
- Estudi de gens reguladors del patró i la morfogenesi en Platihelmints durant el desenvolupament 
i la regeneració. -Ana.Iisi genetica, cel.lular i molecular del desenvolupament deis discs imaginals 
de Drosophila. - Analisi genetica i evolutiva de la colonització d' America per Drosophila 
subobscura. - Ana.Iisi de la variabilitat nucleotídica en diferents especies de Drosophila i de 
Crucíferes. - Evolució cromosomica a Drosophila. - Evolució de la reguJació del gen Adh en los 
drosofílids. -Analisi molecular de gens vegetals. - Estudi estructural del DNA i protemes associades. 
Treballs Optatius 
7615182 BJOTECNOLOGlA 
PROFESSOR/S: S.ATRIAN 
Departament : GENETICA 
Credits Places 
12 3 
7615156 GENErlCA DELDESENVOLUPAMENT 12 9 
PROFESSOR/S: BAGUÑÁ/BUENO/CASANOVAS/COROMINAS/GARCÍA / 
RIUTORT/ROMERO/SALÓ/SERRAS 
Departament : GENETICA 
7615160 GENErlCA EVOLUTIVA 12 3 
PROFESSOR/S: AGUADÉ / SERRA /JUAN/ MESTRES / RIUTORT / ROZAS / 
SEG ARRA 
Departament : GENETICA 
7615171 GENETICA MOLECULAR 12 5 
PROFESSOR/S: R. GONZALEZ /R. ALBALAT / F. AZORIN 
Departament : GENETICA 
7615145 GENErlCA MOLECULAR HUMANA 12 18 
PROFESSOR/S: R. GONZALEZ /S. BALCELLS / D. GRINBERG / G. MARFANY / 
L. VILAGELIU 
Departament : GENETICA 
Programa: IMMUNOLOGIA (Codi :03910) 297 
Departamentls: FISIOLOGIA 
Tutor/s: A. CELADA/ J. LLOBERAS /C. SOLER 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ANTONIO CELADA COTARELO 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMÁCIA, MEDICINA, QUÍMICA, 
VETERINÁRIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Teli!fon: 93 402 15 55 Fax: 93 411 03 58 E-mail acelada@bio.ub.es 
Segon curs 
Resum Iínies recerca treballs tutelats de segon curs 
-Biología del Macrofag: Proliferació, Apoptosi i Diferenciació. Estudi deis rnecanisrnes rnoleculars. 
-Regulació de l'expressió del gens del MHC de classe 11. Factors de transcripció irnplicats. 
-Desenvoluparnent de vacunes. -Estudis funcionals deis lirnfocits T. Patologies relacionades. 
-Autoirnrnunitat teixit específica: diabetes i tiro"iditis. -Irnrnunologia de la reproducció. 
Treballs Optatius 
7614950 ESTUDIS FUNCIONALES DE UFOCJTS T 
PROFESSOR/S: JORGE LLOBERAS 
Departament : FISIOLOGIA 
7614935 PROUFERACIÓ I APOPTOSI DELMACRÓFAG 
PROFESSOR/S: A. CELADA 
Departament : FISIOLOGIA 
7614946 REGULA CIÓ DELS GENS DE CLASSE 11 DEL MHC 
PROFESSOR/S: CONCEPCIÓ SOLER 
Departament : FISIOLOGIA 
Credits Places 
12 10 
12 !O 
12 !O 
298 Programa: MATEMÁTIQUES (Codi :D3905) 
Departament/s: MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
Tutor/s: JOAN CERDA , DANIEL PASCUAS, ANTONI BENSENY, 
JOAN CARLES TATJER 
Departamentls: ESTADÍSTICA 
Tutor/s: CARLES ROVIRA 
Departament/s: ÁLGEBRA I GEOMETRIA 
Tutor/s: JOSE IGNACIO BURGOS, NURIA VILA, GERALD WELTERS, 
SANTIAGO ZARZUELA 
Departament!s: LÓGICA, HISTÓRIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutor/s: JOSEP MARIA FONT 
Facultat: FACULTAT DE MATEMÁTIQUES 
Coordinadorls: MARIA DEL CARMEN CASCANTE 
Uicenciatures d'accés: MATEMÁ TIQUES, FÍSICA, QUÍMICA, GEOLOGÍA, BIOLOGÍA, 
INFORMÁTICA, ENGINYERIES SUPERIORS 
Adrefa: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 585 
08007 BARCELONA 
Telefon: 93 402 16 50 Fax: 93 402 16 01 E-mail 
Segoncurs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Analisi Real, AnaJisi Funcional, Ana.Iisi Complexa, Ana.Iisi Harmonica, Ana.Iisi Numerica, LOgica 
Algebraica, Sistemes Dinamics, Teoria de Conjunts, Teoria de Models, Ca.Icul Estocastic, Esta-
dística Matematica Algebra Commutativa, Geometria Algebraica, Geometria Diferencial, Teoria 
de Nombres, Topologia Algebraica 
Treballs Optatius Credits Places 
7616383 ACOTACIÓ DEL OPERADOR MAXIMALDE HARDY-UTTLEWOOD 6 2 
PROFESSOR/S: JAVIER SORIA 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7616416 ANAuSl DE FREQÜENCIA: APUCACIONS 
PROFESSOR/S: GERARD GÓMEZ 
6 2 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7616475 ANÁUSI INTERVALAR MODAL 6 4 
PROFESSOR/S: E. GARDEÑES 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7616453 ATRACTORS ESTRANYS l BIFURCACIONS HOMOCIÍNlQUES 6 4 
PROFESSOR/S: J. C. TATJER 
Departament: MATEMÁTICAAPLICADAIANÁLISI 
7616501 DESPLEGAMENT DE BIFURCACIONS 6 12 
PROFESSOR/S: C. SIMÓ 
Departament: MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7616405 DlNÁMICA COMPLEXE. FAMÍLIES EXPONENCIALS 6 8 
PROFESSOR/S: NÚRIA FAGELLA 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
Treballs Optatius Credits Places 299 
7616394 DINAAflCA COMPLEXE. POUNOMIS I FUNCIONS RACIONALS 6 12 
PROFESSOR/S: NÚRIAFAGELLA 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7616442 DINAMICA TOPOLÓGICA I COMBINATORIA EN GRAFS 6 2 
PROFESSOR/S: PERE MUMBRÚ 
Departament: MATEMÁTICAAPLICADAIANÁLISI 
7616512 EQUACJONS DIFERENCIALS ESTOCASTIQUES 6 4 
PROFESSOR/S: D. NUALART 
Departament : ESTADÍSTICA 
7616361 ESPAIS DE TIPUS GRAND LAP DE IWANIEC-SBORDONE 6 2 
PROFESSOR/S: J. CERDA 
Departament: MATEMÁTICAAPLICADAIANÁLISI 
7616490 FENÓMENS HOMOCLÍNICS I HETEROCLÍNICS 6 12 
PROFESSOR/S: C. SIMÓ 
Departament: MATEMÁTICAAPLICADAIANÁLISI 
7616464 FORMES NORMAI.s I VARIETATS INVARIANTS 6 6 
PROFESSOR/S: E. FONTICH 
Departament : MATEMA TICA APLICADA I ANÁLISI 
7616431 METODES NUMERICS PER SISTEMES DINAAíICS 6 12 
PROFESSOR/S: A. JORBA 
Departament : MATEMA TICAAPLICADA I ANÁLISI 
7616523 PROBABIUTATS I ANAL/SI 6 2 
PROFESSOR/S: M. SANZ 
Departament : ESTADÍSTICA 
7616486 SOWCIONS PERIÓDIQUES I QUASIPERIÓDIQUES 6 12 
PROFESSOR/S: C. SIMÓ 
Departament: MATEMÁTICA APLICAD A I ANÁLISI 
7616372 TECNIQUES D'INTERPOLACIÓ I EXTRAPOLACIÓ 6 2 
PROFESSOR/S: M. J. CARRO 
Departament : MATEMA TICA APLICADA I ANÁLISI 
7616350 TEORIA DE FUNCIONS 6 6 
PROFESSOR/S: J. ORTEGA IX. MASSANEDA I 
Departament : MATEMÁTICA APLICADA I ANÁLISI 
7616420 TEORIA KAM 6 12 
PROFESSOR/S: A. JORBA 
Departament: MATEMÁTICAAPLICADAIANÁLISI 
300 Programa: MICROBIOLOGIA AMBIENTAL I BIOTECNOLOGIA 
(Codi :D3904) 
Departamentls: MICROBIOLOGIA 
Tutor/s: R.M. ARA U JO I A. BLANCH I A. BOSCH I P. DÍAZ I 
R. GIRONÉS I M. GRIFOLL IR. GUERRERO I J. JOFRE I 
J. JOSA/ A. JUÁREZ /F. LUCENA/ J. MARTÍNEZ / P. MUÑOA/ 
R. PARÉS / F.I.J. PASTOR I R.M. PINTÓ I M.J. PRIETO I 
J. SANCHO / A.M. SOLANAS I J. TOMÁS I J. VIVES 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: ROSINA GIRONES LLOP 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, FARMÁCIA, QUÍMICA, BIOQUÍMICA, CIENCIA I 
TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, CrENCIES DEL MAR, 
VETERINÁRIA, MEDICINA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 91 Fax: 93 411 05 92 E-mail rosina@bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Aplicacions de diferents tecniques de microscopia. Activitat bactericida del complement i factors 
de virulencia bacterians. Taxonomia i identificació de bacteris. Estudi de poblacions bacterianes 
aquatiques. Biología molecular i epidemiología de diferents virus humans. 
Biodegradació i bioremediació. Microbiología ambiental. Genetica de bacteris. Microorganismes 
i enzims d' aplicació en biotecnología. 
Treballs Optatius Credits Places 
76I6011 ACIIVITAT BACTERICIDA DEL COMPLEMENT I2 3 
PROFESSOR/S: J. TOMÁS 
Departament : MICROBIOLOGIA 
76I6044 AiLIAMENT DE MICROORGANISMES INTERES B/OTECNOLÓGIC I2 3 
PROFESSOR/S: PILAR DÍAZ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
76I6033 ASSAIGS DE TRACTABILJTAT EN EL B/OREMEI DE SÓLS I2 3 
PROFESSOR/S: ANNA M. SOLANAS 
Departament : MICROBIOLOGIA 
76I6066 CARACIERJTZACIÓ CATABÓLICA DEGRADADORS DE HAPS 12 3 
PROFESSOR/S: M. GRIFOLL 
Departament : MICROBIOLOGIA 
76I6070 CARACIERJTZACIÓ ENZIMS INTERES INDUSTRIAL 12 3 
PROFESSOR/S: F. l. J. PASTOR 
Departament : MICROBIOLOGIA 
761608I CARACIERITZACJÓ MOLECUl.AR I BIOLÓGICA D'ASTROVIRUS I2 3 
PROFESSOR/S: A. BOSCH 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616092 DETECCIÓ DE FAGS EN BACIERJS ENTERICS 12 3 
PROFESSOR/S: ROSA M. ARAUJO 
Departament : MICROBIOLOGIA 
Trebal/s Optatius Credits Places 301 
7616103 DETECCIÓ DE VIRUS VIABLES ADSORBITS A MEMBRANES 12 3 
PROFESSOR/S: J. JOFRE 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616125 DIVERSITAT EN POBLACIONS BACTERIANES 12 3 
PROFESSOR/S: A. BLANCH 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616136 EPIDEMIOLOGIA lNFECCIÓ PER VIRUS HEPATJTJS E 12 3 
PROFESSOR/S: ROSINA GIRONES 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616114 EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE VIRUS HUMANS 12 3 
PROFESSOR/S: R. GIRONEs 
Departament : MlCROBIOLOGIA 
7616140 ESTUDI DE POBLACIONS BACTERIANES AQUATIQUES 12 3 
PROFESSOR/S: J. VIVES 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616055 ESTUDIS MOLECULARS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS A 12 3 
PROFESSOR/S: ROSA M. PINTO 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616022 MICROSCOPI DE FORCES ATÓMIQUES I MACROMOLECULES 12 3 
PROFESSOR/S: M. JOSÉ PRIETO 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616151 OBTENCIÓ DE MUTANTS BACTERlANS 12 3 
PROFESSOR/S: A. JUÁREZ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616162 TRANSFERENCIA DE MATERlAL GENETIC AIS PROCARIOTES 12 3 
PROFESSOR/S: FRANCISCO J. MUÑOA 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616173 ÚS DE FUSIONS GENlQUES EN BACTERIS 12 3 
PROFESSOR/S: JOSEFINA MARTÍNEZ 
Departament : MICROBIOLOGIA 
7616184 ÚS DE LA C/TOMETRIA EN TECNIQUES APLICADES AL MEDI 12 3 
PROFESSOR/S: F. LUCENA 
Departament : MICROBIOLOGIA 
302 Programa: QUÍMICA (Codi :03907) 
Departament/s: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tutor/s: M. PONS 
Departament/s: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: C. MULLER / M. SARRET /E. VALLÉS /A. AGUILAR / 
P. ALEMANY / M. GONZÁLEZ 
Departamentls: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutorls: J. ALBERT/ P. RAMÍREZ /C. DÍAZ / M. FERRER / 
M.MARTÍNEZ 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: MONTSERRAT GÓMEZ SIMÓN 
Uicenciatures d'accés: QUIMICA, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, ENGlNYERlA 
QUÍMICA, FARMACIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
MATEMÁ TIQUES, MEDICINA 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQUES, 1 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 7 1 Fax: 93 490 77 25E-mail mgomez@kripto.qui.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Compostos de coordinació. Magnetisme. - Bioinorganica. - Compostos organometaJ.lics. Síntesi. 
Catillisi. Clústers. - Estat solid. - Estructura electroncia. - Cinetica, mecanismes i dinamica de 
reaccions químiques. - Electroquímica i físico-química de superficies. - Química teorica i 
computacional. - Síntesi, estructura i aplicacions de peptids i prote"ines. - Síntesi estereoselectiva 
d' antibiotics i anitvírics. - Pigments pirrolics. - Síntesi aasimetica. - Síntesi, estructura i aplicacions 
d ' acids nucleics. - Terapia fotodinamica. - Química organica industrial i aplicada. 
Treballs Optatius 
7616195 CATAUTZADORS METÁL-UCS SUPORTATS 
PROFESSOR/S: NARCÍS HOMS I PILAR RAMÍREZ DE LA PISCINA 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
7616221 ESTUDlS ELECTROQUÍMlCS 1 STM 
PROFESSOR/S: FAUSTO SANZ 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
7616232 OPTIMITZACIÓ DE MECANISMES MULTIENZIMÁTICS 
PROFESSOR/S: FRANCESC MAS 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
7616243 PROCESSOS D'OXIDACIÓ AVAN<;:'ADA 
PROFESSOR/S: ENRIC BRILLAS 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
7616206 SÍNTESI DE CLÚSTERS DE METAU DE TRANSICIÓ 
PROFESSOR/S: ROSER REINA 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
76162/0 SÍNTESI I CARACTERlTlACIÓ D'ÓXIDS MIXTES 
PROFESSOR/S: LOURDES MESTRES 
Departament : QUÍMICA INORGÁNICA 
Credits Places 
12 1 
12 
12 
12 
12 2 
12 
Programa: QUÍMICA ANALÍTICA DEL MEDI AMBIENT I LA POL·LUCIÓ 303 
(Codi :D3909) 
Departamentls: QUÍMICA ANALÍTICA 
Tutorls: M. ESTEBAN/ R. RUBIO/ R. TAULER / M. T. GALCERAN / 
E. BOSCH / M. D. PRAT I J. BARBOSA / G. RAURET 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinador/s: MIQUEL ESTEBAN CORTADA 
Uicenciatures d'accés: QUÍMICA, FÍSICA, GEOLOGIA, BIOLOGIA, FARMACIA, 
BIOQUÍMICA,ENGINYERIES SUPERIORS, QUÍMICA 
Adrefa: MARTÍ I FRANQUES, 1-11 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 76 Fax: 93 402 12 33 E-mail dep-qa@d3.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
* INTERACCIONS SOLUT-SOLVENTS: - Interaccions basiques implicarles en processos 
cromatografics i electroforetics. - Establiment de models QSAR pera l'estimació de l'activitat 
biologica de compostos organics. - Equilibri ionics en solvents organics i mixtos. * GRUP 
D 'ESPECTROSCÓPIA MOLECULAR: - Establiment de metodología analítica per a la 
determinació de residus d 'antibiotics d'ús veterinari en alirnents d'origen anairnal. -
Desenvolupament de sensors optics peral control de metalls contaminants en aigües i abocaments 
industrials. - Establirnent de metodología analitica per a la deterrninació d ' azocolorants. 
*QUESTRAM. METALLS: - Especialització de traces de rnetalls en rnatrius arnbientals. Estudi 
del cornportament de metalls pesant i arsenic a nivell tra(j:a en sois i sedirnents, a través del 
coneixernent deis processos que determinen llur rnobilitat, transformacions i transport. Estudi per 
a la caracterització i determinació de les diverses especies quírniques en les quals un determinat 
elernent traya es pot trobar ensols, sediments i en medís biologics, coma rnitja que pennet establir 
possibles nivells de toxicitat. Per aixo es posa a punt rnetodologia analítica que utilitza tecniques 
acoblades que inclouen separació crornatografica-detecció espectroscopica atornica i per ICP/ 
MS. - Grups d'Equilibri en Solució i Quimiornetria · Estudi deis equilibris en solució de 
biornolecules (polinucleotids, protelnes i els seus constituents) mitjan(j:ant tecniques 
espectrofotornetriques (UV-VIS, fluorencencia, dicro"isme cirucular, FT-IR, RMN ... ). · 
Desenvolupament i aplicació analítica de rnetodologies en flux continu a la deterrninació 
d'aminoacids i peptids d'interes farmacologic . · Desenvoluparnent de sensors optics i 
electroquírnics per a sisternes analitics on-line. · Desenvoluparnent i aplicació de metodes 
quirniornetrics de calibratge i resolució rnultivariant a problernes d' especiació analítica. bioquímica 
i ambiental. * GRUP D'ELECTROANALISI Ternes: - Desenvoluparnent de metodología 
electroanalítica. - Desenvoluparnent i aplicació de metodes quimiometrics a mesures 
electroanalítiques. - Desenvoluparnent de sensors electroquírnics. - Especiació de rnetalls per 
tecniques electroanalítiques. * GRUP CECEM - Establirnent de metodología analítica pera la 
determinació de contarninants en rnostres arnbientals (PCBs, PCT's, PAHs, Clorobenzens, Fenols). 
- Analisi d ' amines arornatiques generades en els processos de cocció d ' alirnents proteics i estudi 
deis seus rnetabOlits. - Aplicació de tecniques acoblades GC-MS, LC-MS, CE-MS per a la 
identificació de productes de degradació de pesticides i rnetabolits en rnostres d 'orina i plasma. -
Establirnent de rnetodologia analítica per a la caracterització de glicosaminoglicans i llurs 
contaminants. - Aplicació de la FFF a I 'estudi de la distribució per grandaries de rnostres 
particulades. * GRUP BIOANÁLISI - Establirnent de metodologies analítiques pera la separació, 
determinació i caracterització de peptids, hormonas peptídiques, proteiaes i glicoproteines en 
productes de síntesi i rnaterials biologics, utilitzant l'elecu·oforesi capil·lar i la crornatografia de 
líquids acoplades a I' espectrornetria de rnasses. - Establirnent de nous rnetodes de detecció i 
determinació de residus de substancies de ampli ús en veterinaria, en mostres biologiques 
destinarles al consurn huma. - Estudi del cornportament crornatografic i electroforetic de substancies 
de diferents característiques, per tal d 'establir rnodels que permetin la predicció de la retenció i 
304 migració deis analits i, per tant, l'optimització de metodes de determinació. - Establiment i 
optimització de metodologies analítiques que permetin Ja detecció en fluidos biologics de 
substancies dopants, com els esteroids anabolitzants, benzodiazepenes, eritropoietina i diuretics. 
* QUALITAT EN ESPECIACIÓ 1 LA DETERMINACIÓ DE RADIONÚCLIDS EN EL MEDI 
- Establiment de nous metodes d' analisi capayos de donar informació fiable sobre la interacció 
deis radionúclids i metalls pesant en el medí per tal d'explicar el seu comportament i predir llur 
impacte. Disseny d' estrategies de restauració per tal de disminuir Ja mobilitat de pol·luents en el 
medi . - Establiment de noves metodologies analítiques per a la millora de les separacions 
radioquímiques i per a la determinació de radionúclids en mostres ambientals . - Utilització de 
radionúclids coma trayadors pera l'estudi de la interacció de metalls pesant en sois i sediments. 
- Estudis de viabilitat de sensors radioquímics. - Establiment d'un sistema d'assegurament de Ja 
qualitat pera J' estudi de radionúclids en el medi. Implantació d'un Sistema de Qualitat al Laboratori 
de Radiología Ambiental i preparació de materials de referencia per a la determinació de 
radionúclids. 
Treballs Optatius 
7616932 EQUILIBRl IONICEN SOLVENTS ORGMICS 
PROFESSOR/S: M. ROSÉS /C. RÁFOLS 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
7616910 POL·WENTS INORGMICS A L'HIDROCICLE 
PROFESSOR/S: G. RAURET /J. FERMÍN LÓPEZ 
Departament: QUÍMICA ANALÍTICA 
Credits Places 
12 l 
12 
7616921 SEMINAR!S DE QUÍMICA ANALÍTICA 12 2 
PROFESSOR/S: J. BARBOSA /V. SANZ 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
7616906 TECNIQUES CROMATOGRAFIQUES EN PROBLEMES AMBIENTALS 12 4 
PROFESSOR/S: F. X. SANTOS/ LL. PUIGNOU / M. T. GALCERAN / 
F. VENTURA/E. MOYANO 
Departament : QUÍMICA ANALÍTICA 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA (Codi :03914) 305 
Departament/s: QUÍMICA ORGÁNICA 
Tutor/s: M. PONS 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: MIQUEL PONS 
Uicenciatures d'accés: QUIMICA, FARMACIA, BIOQUIMICA, ENGINYERIA 
QUIMICA, BIOLOGIA, FISICA, MATEMATIQUES, MEDICINA 
Adrefa: MARTÍ 1 FRANQuES, l - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 12 63 Fax: 93 339 78 78 E-mail miquel@guille.qo.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Sintesi, estructura i aplicacions de peptids i proteines Sintesi estereoselectiva d' antibiotics i 
antivirics Pigments pirrolics Sintesi asimetrica Sintesi, estructura i aplicacions d'acids nucleics 
Quimica macromolecular i supramolecular Qui mica teorica i computacional Terapia fotodinarnica 
Química organica industrial i aplicada 
Treballs Optatius 
7616556 ESTRUCTURA I RECONEIXEMENT MOLECULAR 
PROFESSOR/S: F. REIG I M. PONS I F. SÁNCHEZ I E. GlRALT 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7616534 SÍNTESI DE MOLECULES BIOACTNES 
PROFESSOR/S: F. ALBERICIO I F. CAMPS I J. GARCÍA I F. LÓPEZ I M. PONS I 
J. VILARRASA 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7616560 SÍNTESI EN FASE SOLIDA I QUÍMICA COMBINATORIAL 
PROFESSOR/S: F. ALBERICIO I A. MESSEGUER I A. GRAND AS 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
7616545 SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVES (SÍNTESI ASSIMETRICA) 
PROFESSOR/S: M. PERICAS I F. URPI I A. RIERA 
Departament : QUÍMICA ORGÁNICA 
Credits Places 
12 /O 
12 10 
12 10 
12 10 
306 Programa: QUIMICA TEORICAI COMPUTACIONAL (Codi :D3924) 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICA 
Tutorls: DR. JUAN JOSE NOVOA VIDE 
Facultat: FACULTAT DE QUÍMICA 
Coordinadorls: DR. JUAN JOSE NOVOA VIDE 
Uicenciatures d'accés: LLICENCIATURA EN CIENCIES QUIMIQUES, FISIQUES, 
BIOLOGIQUES I BIOQUIMICA 
Segon curs 
Adrefa: MARTÍ I FRANQuES, 1 - 08028 BARCELONA 
Tetefon: 93 402 12 20 Fax: 93 402 12 31 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Química Teorica (estructura i propietats de rnolecules i agregats líquids i solids). 
Treballs Optatius 
7614924 ESTATS EXCITATS l TRANSFERENCIA DE CARREGA 
PROFESSOR/S: F. !NAS I M. C. SOUSA 
Departarnent : QUÍMICA FÍSICA 
7614902 MECAN1SMES DE REACC1Ó DE S1STEMES COMPLEXOS 
PROFESSOR/S: X. GIMÉNEZ/ J. M. BOFILL 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
7614913 NATURALESA DE LES INTERACCIONS CU. .. CU 
PROFESSOR/S: JOAN J. NOVOA/ S. ALVAREZ 
Departament : QUÍMICA FÍSICA 
Credits Places 
12 1 
12 
12 
Programa: TECNIQUES INSTRUMENTALS DE LA FÍSICA I LA CIENCIA 307 
DEMATERIALS (Codi: D3911) 
Departamentls: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Tutor/s: J. ESTEVE/E. BERTRAN/M. VARELA/I. JUVELLS/S. BOSCH/ 
F.ABBAD 
Facultat: FACULTAT DE FÍSICA 
Coordinadorls: JOSÉ LUIS MORENZA GIL 
Uicenciatures d'accés: FÍSICA. QUÍMICA, ENGINYERIA INDUSTRIAL, ENGINYERIA 
DE MATERIALS 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 647 - 08028 BARCELONA 
Tetefon: 93 402 11 38 Fax: 93 402 11 38 E-mail jmorenza@fao.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Física i Tecnología de Materials en Capes Fines. Física de Materials Magnetics i Superconductors. 
Processament Óptic de la Informació. 
Treballs Optatius 
7618170 INTERVALS CONFIAN<;A DETERMINACIÓ PARAMETRESÓPTICS 
PROFESSOR/S: S. BOSCH 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7618203 MAGNETISMEA ULTRA BAIXA TEMPERATURA 
PROFESSOR/S: J. TEJADA 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7618192 PROPIETATS ELECTRIQUES ESTRUCTUR. ELECTROCRÓMIQUES 
PROFESSOR/S: E. BERTRAN 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7618181 SÍNTESI /MESURES CALORIMETRIQUES AL/ATGES MAGNET. 
PROFESSOR/S: A. LABARTA 
Departament : FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
7618214 TRACTAMENT SUPERFICIAL DEL TITAN/ AMB LÁSER 
PROFESSOR/S: J. L. MORENZA 
Departament: FÍSICA APLICADA I ÓPTICA 
Credits Places 
12 I 
12 
12 
12 
12 2 
308 Programa: TECNOLOGIA DE MATERIALS (Codi :D39 l 9) 
Departament/s: ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
Tutor/s: M. CRUELLS /F. ESPIELL/ J. FERNÁNDEZ /R. FRANCH / 
J. GARCÍA/ J. JORBA / N. LLORCA / P. MOLERA /A. ROCA/ 
J. VINYALS 
Departamentls: FÍSICA APLICADA 1 ÓPTICA 
Tutor/s: JOAN ESTEVE, ENRIQUE BERTRAN 
Departamentls: QUÍMICA FÍSICA 
Tutor/s: ELVIRA GOMEZ, PERE LLUIS CABOT 
Departament/s: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutorls: M. LUISA MARTÍNEZ SARRIÓN 
Departamentls: CRISTAL·L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
Tutorls: SALVADOR GALÍ, M. ANGEL CUEVAS 
Facultat: FACULTAT DE GEOLOGIA 
Coordinador/s: XAVIER SOLANS 
Llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA, FÍSICA, GEOLOGIA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, ENGINYERIA ELECTRÓNICA, 
ENGINYERIA GEOLÓGICA, ENGINYERIA QUÍMJCA 
Adrefa: MARTI I FRANQuES, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 13 42 Fax: 93 402 13 40 E-mail 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Temes de les línies de recerca deis treballs: -Aliatges moleculars - Amagatzemadors d'energia 
- Bateries - Capes primes - Caracterització estructural - Ceramiques - Ciments - Electroquímica 
- Metalls - Química de I' estat solid - Reciclatge de materials - Recubriments electronics 
Recubriments bio-compatibles - Recubriments mecanics - Recubriments rnetal·lics 
Treballs Optatius 
7617562 ALIATGES MOLECULARS 
PROFESSOR/S: M. A. CUEVAS/ T. CAL Y ET 
Departament : CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
7614961 CAPES FINES DE SUPERCONDUCTORS 
PROFESSOR/S: FAUSTO SANZ 
Departament : CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
7617540 CERAMIQUES FERROELECTRIQUES 
PROFESSOR/S: X. SOLANS 
Departament : CRISTAL-L,. MI. l DIPÓSITS MINERALS 
7617525 CIENCIA DELS MATERIALS 
PROFESSOR/S: TOTS ELS PROFESSORS DEL' ÁREA DE CIENCIA 
DELS MATERIALS 
Departament : ENGINYERIA QUÍMICA I METAL-LÚRGICA 
76I7536 CIMENTS 
PROFESSOR/S: S. GALÍ /E. TAULER / M. LABRADOR 
Departament : CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
76I4983 DEPOSICIÓ INDUSTRIAL 
PROFESSOR/S: MARIA SARRET 
Departament : CRISTAL·L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
Credits Places 
3 3 
12 
3 
12 JO 
3 3 
12 
Treballs Optatius 
7614972 ELECTRODEPOSICIÓ DE PELLÍCULES METALLIQUES 
PROFESSOR/S: ELISA VALLÉS 
Departament : CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
7617551 MATERlALS CERAMICS 
PROFESSOR/S: S. MARTÍNEZ I C. DE LA FUENTE 
Departament : CRISTAL-L,. MI. 1 DIPÓSITS MINERALS 
7617573 QUÍMICA DE L'ESTAT SOL/D 
PROFESSOR/S: M. LUISA MARTÍNEZ-SARRIÓN I LO URDES MESTRES 
Departament : QUÍMICA INORGANICA 
Credits Places 309 
12 1 
3 3 
3 3 
31 Q Programa: TITULACIÓ D'ESTUDIS AVAN<;ATS D'ECOLOGIA 
(Codi :D3920) 
Departament/s: ECOLOGIA 
Tutorls: P. LÓPEZ 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinadorls: P. LÓPEZ 
Llicenciatures d'accés: QUALSEVOL LLICENCIATURA, ENGINYERIA SUPERIOR O 
ARQIBTECTURA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 15 015 Fax: 93 41114 38E-mail mplopez@porthos.bío.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Ecología de sistemes fluvials, lírnnologia, ecologia marina bentonica, ecologia de sistema costaner, 
ecologia de sistemes deltaics, ecología forestal, ecología teorica. 
Treballs Optatius 
7614666 ANÁUSIS ESTRUCTURA COMUNITATS EN ARROSSALS 
PROFESSOR/S: FRANCISCO COMÍN 
Departament : ECOLOGIA 
7606561 BALANf; D'ENERGIA l NUTRIENTS EN PEIXOS 
PROFESSOR/S: F. FERNÁNDEZ 
Departament : ECOLOGIA 
7606454 BALANf;OS D'ENERGIA EN UN SISTEMA LACUSTRE. 
PROFESSOR/S: JOAN ARMENGOL 
Departament : ECOLOGIA 
7614714 CANVI AMBIENTALA TRAVÉS ECOSISTEMESAQUÁTICS 
PROFESSOR/S: JORDI CATALAN 
Departament : ECOLOGIA 
7614703 CAPACITAT «AUTODEPURADORA» SISTEMES FLUVIALS 
PROFESSOR/S: FRANCESC SABATER 
Departament : ECOLOGIA 
7606465 CARACIERI17ACIÓ DE LA FASE CLARA D'UN EMBASSAMENT 
EUTRÓFIC 
PROFESSOR/S: J. ARMENGOL 
Departament : ECOLOGIA 
7614526 CINETICA ADSORCIÓ FÓSFOR EN SEDIMENTS 
PROFESSOR/S: PILAR LÓPEZ 
Departament : ECOLOGIA 
7614530 COWNI17ACIÓ RECENT DEL DELTA DE L'EBRE PER ALGUES 
PROFESSOR/S: MARTA PÉREZ 
Departament : ECOLOGIA 
Credits Places 
6 1 
6 2 
6 
6 2 
6 2 
6 
6 2 
6 2 
Treballs Optatius Credits Places 311 
7614622 ECOLOGIA EVOLUTIVAAMBIENTS VARIABLES 12 1 
PROFESSOR/S: JOAN PRETUS 
Departament : ECOLOGIA 
7614611 ECOLOGIA PARACENTROTUS LIVIDUS DOS HABITATS INFRAL 12 
PROFESSOR/S: JAVIER ROMERO 
Departament : ECOLOGIA 
7614655 EFECTE CRANC R!U AMERICA SOBRE MACROINVERTEBRATS 12 
PROFESSOR/S: NARCÍS PRAT /MARIA RIERADEVALL 
Departament : ECOLOGIA 
7614600 EFECTE DEL CANVI CUMATIC DINAMICA REGEN. BOSCOS 12 
PROFESSOR/S: EMILIA GUTIÉRREZ 
Departament : ECOLOGIA 
7614552 EPÍFITS l BALAN<; DE CARBONI EN POSIDONIA 6 2 
PROFESSOR/S: JAVIER ROMERO/ MARTA PÉREZ 
Departament : ECOLOGIA 
7606443 ESTAT ECOLÓGIC DELS RIUS MEDITERRANIS 6 2 
PROFESSOR/S: NARCIS PRAT I MARIA RIERADEVALL 
Departament : ECOLOGIA 
76I4692 FÍSICO-QUÍMICA HABITAT MARGARITIFERA AURICUV.RIA 
PROFESSOR/S: PILAR LÓPEZ / FRANCESC SABATER 
I2 
Departament : ECOLOGIA 
76145I5 FLUX DE NUTRIENTS EN V. INTERFASE SEDIMENTIAIGUA 6 2 
PROFESSOR/S: PILAR LÓPEZ 
Departament : ECOLOGIA 
76I4633 IMPACTE VESSAMENTS MINERS SOBRE MACROINVERTEBRATS 12 
PROFESSOR/S: NARCÍS PRAT /MARIA RIERADEVALL 
Departament : ECOLOGIA 
7606476 INTERACCIONS TRÓFIQUES FITOPLANCTON -ZOOPLANCTON. 6 
PROFESSOR/S: J. ARMENGOL 
Departament : ECOLOGIA 
761454I MACROINVERTEBRATS BENTÓNICS HERBEI POSIDONIA 6 2 
PROFESSOR/S: JAVIER ROMERO 
Departament : ECOLOGIA 
7614736 MESURES METABOLISME R!US DIFERENT GRAU ALTERA CIÓ 6 2 
PROFESSOR/S: SERGI SABATER 
Departament : ECOLOGIA 
7614644 MODEL/1Z4.CIÓ EN ECOLOGIA 12 2 
PROFESSOR/S: JORDI FLOS 
Departament : ECOLOGIA 
312 Treballs Optatius Credits Places 
7614725 PROCESSAMENT NITRÓGEN PARTICULAT PER MACR01NVERTEB 6 2 
PROFESSOR/S: ISABEL MUÑOZ 
Departament : ECOLOGIA 
7606480 QUIRONÓMIDS COMA INDICADORS PALEOLJMNOLÓGICS 6 
PROFESSOR/S: N. PRAT 1 M. RIERADEVALL 
Departament : ECOLOGIA 
7614670 RECICLAT I RETENCIÓ NUTRIENTS EN ARROSSALS 6 
PROFESSOR/S: FRANCISCO COMIN 
Departament : ECOLOGJA 
7606620 RESPOSTA ECOTOXICOLÓGICA DE COMUNITATS FLUVIALS 6 2 
PROFESSOR/S: S. SABATER 
Departament : ECOLOGIA 
7614574 TRENCAMENT DE LA TERMOCLJNA DAVANT DE BARCELONA 12 4 
PROFESSOR/S: JORDI FLOS /MONTSERRAT VIDAL 
Departament : ECOLOGJA 
7614681 ÚS MACR01NVERTEBRATS EN ASSAIGS ECOTOXICOLÓGIC 12 
PROFESSOR/S: NARCÍS PRAT 
Departament : ECOLOGIA 
Programa: ZOOLOGIA (Codi :D3916) 
Departamentls: BIOLOGIA ANIMAL 
Tutor/s: J. GONSALBEZ /X. TURON / M. GOULA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: MARTA GOULA GOULA 
llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, ENGINYER AGRÓNOM, ENGINYER DE MONTS, 
VETERINARIA, BIOQUÍMICA, FARMACIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 645 - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 14 39 Fax: 93 403 57 40E-mail goula@porthos.bio.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Biologia animal terrestre, Biologia animal marina, Protozoologia 
Treballs Optatius 
7614154 ASPECTES TROFOBJOLÓGJCS DE VALENCIA HSPANICA 
PROFESSOR/S: JOAQUIN GOSÁLBEZ NOGUERA 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7614213 BIODIVERSITAT D'ARANEIDS 
PROFESSOR/S: CARLES RIBER ALMERJE 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7614224 BIOLOG!A LA.RVÁ.R!A D'INVE.RTEB.RATS BEmONICS 
PROFESSOR/S: XAVIER TURON BARRERA 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7614165 CREIXEMENT FOUCUIAR RAPID EN OCELLS MAR/NS 
PROFESSOR/S: XAVIER RUIZ GABRIEL 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7614246 CULTIUS DE DORADA l LLOBARRO AL MEDITERRANI OCC. 
PROFESSOR/S: MANUEL BALLESTEROS V ÁZQUEZ 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7614176 ECOLOGIA DE FAUNA EDAFICA 
PROFESSOR/S: ANTONI SERRA SORRIBES 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7614191 ECOLOGIA DE lA TORTUGA D'ESTANY (EMYS ORBICUIARIS) 
PROFESSOR/S: GUSTAVO ADOLFO LLORENTE CABRERA 
Departament : BIOLOGIAANIMAL 
7614202 ECOLOGIA IARVARIA D'AMBFIBIS ANURS 
PROFESSOR/S: GUSTAVO ADOLFO LLORENTE CABRERA 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
Credits Places 
12 1 
12 
12 I 
12 
12 
12 2 
12 
12 
313 
314 Treballs Optatius 
7614250 ESTRUCTURA GENETICA DE POBLACIONS BENTON1QUES 
PROFESSOR/S: XAVIER TURÓN BARRERA 
Departament: BIOLOGIAANJMAL 
7614261 HISTOLOG1A DEL SISTEMA RESPIRATORIA MICROMAMÍFERS 
PROFESSOR/S: JACINT NADAL PUIGDEFÁBREGAS 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
7614235 1CTIOFAUNA DE LA MEDITERRPAN1A 1 LA MAR NEGRE 
PROFESSOR/S: ADOLF DE SOSTOA FERNÁNDEZ 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7614180 LES XINXES DELS CEREALS DE BLATS ESPANYOLS 
PROFESSOR/S: MARTA GOULA GOULA 
Departament : BIOLOGIA ANIMAL 
7614272 TOXICITAT DE NITRITS JUVENILS D'ESTURIÓ S1BER1A 
PROFESSOR/S: FRANCESC CASTELLÓ ORVAY 
Departament: BIOLOGIAANIMAL 
Credits Places 
12 1 
12 
12 
12 
12 
DIVISIÓ DE CIENCIES DE LA SALUT 
Programa: BASES BIOFÍSIQUES, BIOQUÍMIQUES 1 FISIOLÓGIQUES DE 
LA PATOLOGIA HUMANA (Codi :D4913) 
Departamentls: CrENCIES FISIOLÓGIQUES I 
Tutor/s: CRISTOBAL MEZQUITA 
Departamentls: CrENCIES FISIOLÓGIQUES JI 
Tutor/s: FRANCESC VENTURA 
Faculiat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: DOMENEC ROS 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA, ODONTOLOGIA, FARMACIA, BIOLOGIA, FÍSICA, 
QUÍMICA, BIOQUÍMICA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 24 Fax: 93 403 58 82 E-mail dep21- l @med.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Bioffsica respiratoria i Bioenginyeria. 2. Metabolisme energetic i patologia molecular deis 
glícids. 3. Diferenciació i apoptosi de la línia germinal. 4. Nutrició i rendiment esportiu. 5. 
Metabolisme energetic ceJ.lular. 6. Factors de creixement, hormones i metabolisme. 
Treballs Optatius Credits Places 
7614040 ANAílSI D'IMATGES BIOMEDIQUES 12 1 
PROFESSOR/S: DOMENEC ROS 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES I 
7614051 EST.D'EXPR. GEN/CA EN EL DESENVOL I DIFERENCIA CIÓ 12 2 
PROFESSOR/S: RAFAELOLNA 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES l 
7614025 FACTORS DECREIXEMENT, HORMONES I MEIABOUSME 12 
PROFESSOR/S: RAMON BARTRONS 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7614062 MECWICA CELWI.AR 12 2 
PROFESSOR/S: DANIEL NAVAJAS 
Departament : CIBNCIES FISIOLOOIQUES I 
7614073 MEIABOL ENERGETIC I PATOL MOLECUI.AR DELS GLÍCIDS 12 2 
PROFESSOR/S: ROSER CUSSÓ/ JOSEP CARRERAS 
Departament : CIBNCIES FISIOLOOIQUES l 
7614036 NUTRICIÓ I RENDIMENT ESPORTIU 12 2 
PROFESSOR/S: RAMON SEGURA/CASIMIRO JAVIERRE 
Departament : CIBNCIES FISIOLOOIQUES II 
315 
316 Programa: BIOLOGIA I PATO LOGIA CEL.LULARS (Codi :D49 l 8) 
Departamentls: BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
Tutorls: DR. CARLES ENRJCH BASTUS 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: DR. CARLES ENRJCH BASTUS 
LJicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, BIOQUIMICA, FARMACIA, 
ODONTOLOGIA, QUIMICA 
Segon curs 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 08 Fax: 93 402 19 07 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1.- Estudi de la reproducció i del cicle cel.lular en cel.lules de marnifers 2.- Control i regulació del 
cicle cel.lular en llevats 3.- AnaJisi molecular del trafic intracel.lular de prote"ines 
Treballs Optatius 
7612813 ANAL. MECANISMES CEL I MOLEC. IMPLICATS EN 
L'ENDOCITOS! l EXOCITOSI 
PROFESSOR/S: C. ENRICH/ G. EGEA 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612824 ANAL.MEC. IMPLIC. EN LA REGULAC. DE PROLIF. EN CEL. 
NORMALS I TUMORALS 
PROFESSOR/S: O. BAHCS/ N. AGELU R. ALIQUFJ E. CAMPO 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612846 ANAL/SI MOLECULAR DELS MECANISMES IMMUNOLÓGICS 
PROFESSOR/S: O. BACHS/ P. ENGEU J. VIVES 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
Crtdits Places 
12 3 
12 8 
12 5 
7612802 EFEC.DE L'ALCOHOL SOBRE EXPR.GENICA, ADHESIÓ 12 4 
l L'HEPATOPATIA ALCOHOL. 
PROFESSOR/S: C. ENRICH/ A. PARÉS 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612835 ESTUDI DE MECANISMES IMPLICATS EN EL DESENVOLUPAMENT 12 3 
EMBRIONARI 
PROFESSOR/S: J. DOMINGO 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR 1 ANATOMIA PATOLÓGICA 
Programa: BIOMEDICINA (Codi :D3913) 
Departament/s: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: PEDRO MARRERO 
Departamentls: CIENCIES FISIOLÓGIQUES U 
Tutor/s: FRANCESC VENTURA 
Facultat: FACULTAT DE BIOLOGIA 
Coordinador/s: JOSÉ A. FERNÁNDEZ 
Llicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGINYERIA QUÍMICA, FARMÁCIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA. 
Segon curs 
Adrefa: DIAGONAL 64S - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 IS 46 Fax: 93 402 IS S9 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Bases Moleculars de l' apoptosi Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de 
Membrana Bioenergetica cet.lular Bioenginyeria de la producció d'isoprenoides en plantes 
Bioquímica Integrativa Cancer Control transcripcional i post-transcripcional d'enzims implicats 
en l 'oxidació d' acids grassos i Cetogenesi Control transcripcional en procariotes Control metabOlic 
de la transcripció Disminució de la resistencia a agents quimioterapeutics Enginyeria Cet.lular i 
Terapia Genica Enginyeria Metabolica i Terapia de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de 
Protelnes Estrés Evolució del metabolisme Genetica Molecular Genetica i Biologia Molecular de 
Protelnes Mitocondrials i Patologies Associades Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de 
Diagnosi Malalties neurodegeneratives Mecanismes moleculars de la migració i maduració 
neuronal Models altematius per l'estudi de la diabetis Neurobioquímica Nitrogen-Obesitat 
Receptors de Membrana i Comunicació Intercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio de 
Sistemes de Transport Regulació transcripcional per BMPs Regulació del trMic intracel.lular 
Regulació del metabolisme hidrocarbonat Transducció de senyals 
Transducció de senyals i cancer: regulació del metabolisme 
Trebal/s Optatius 
7616825 APÓPTOSI I CANCER 
PROFESSOR/S: G. PONS I J. GIL 
Departament : CrENCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616873 CONTROL METABÓLIC I HORMONAL DE LA TRANSCRIPCIÓ 
PROFESSOR/S: D. HARO I P. P. MARRERO 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
CrediJs Places 
12 2 
12 3 
7616781 DIANES TERAPEUTIQUES I NOUS FARMACS I 12 8 
PROFESSOR/S: M.A. MADARIAGA/M. MORA/M.L. SAGRISTNJ.C. DOMINGO/ 
M. OROZCO/A. MAZO 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7616895 DIANES TERAPEUTIQUES I NOUS FARMACS 11 
PROFESSOR/S: C. CIUDAD I J. AGUILAR I L. BALDOMÁ I J. BADIA 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ lV 
7616733 METABOLISME I 
PROFESSOR/S: GUINOVART/ALEMANY/REMESAR/FERNÁNDEZ/LLOBERA/ 
LÓPEZ/ROBERT 1 ALTRES 
Departament : BIOQUÍMlCA 1 BIOLOGIA MOLECULAR 
12 2 
12 JO 
317 
318 Treballs Optatius CrediJs Places 
7616792 METABOUSME 11 12 4 
PROFESSOR/S: T. LÓPEZ I J. BERMÚDEZ IR. BARTRONS 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616840 METABOUSME lll 12 
PROFESSOR/S: M. l. V ÁZQUEZ 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616766 ORGANmAClÓ DEL GENOMA 1 EXPRESSIÓ GEN/CA 1 12 4 
PROFESSOR/S: T. MAMPEL/R. IGLESIAS/F. VILLARROYNO. VIÑAS/ 
M. GIRALT/M. OROZCO 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7616814 ORGANmAClÓ DEL GENOMA 1 EXPRESSlÓ GENlCA 11 12 2 
PROFESSOR/S: F. VENTURA 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616862 ORGANmAClÓ DEL GENOMA 1 EXPRESSlÓ GENICA lli 12 2 
PROFESSOR/S: A. TAULER /F. G. HEDGART / G. ASINS 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616770 PATOLOGIA MOLECULAR l 12 13 
PROFESSOR/S: M. ALEMANY/X. REMESAR/J.A. FERNÁNDEZ/A.M. GÓMEZ/ 
J. ARGILES/F. LÓPEZ 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7616836 PATOLOGIA MOLECULAR ll 12 2 
PROFESSOR/S: S. AMBROSI 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616884 PATOLOGIA MOLECULAR lll 12 2 
PROFESSOR/S: S. AMBROSIO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616755 TRANSDUCCIÓ DE LA SENYALI 12 4 
PROFESSOR/S: M. SOLEY I l. RAMÍREZ IR. FRANCO/ C. LLUIS I J. MALLOL 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
7616851 TRANSDUCClÓ DE LA SENYAL l/ 12 4 
PROFESSOR/S: C. CAELLES I C. BUESA 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7616803 TRANSPORT I RECEPTORS ll 12 2 
PROFESSOR/S: J. L. ROSA 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES II 
7616744 TRANSPORTS I RECEPTORS I 12 14 
PROFESSOR/S: ZORZANO/PALACÍN/TESTAR/FRANCO/LLUIS/MALLOU 
PASTOR/CASADO 
Departament: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Programa: BIOPATOLOGIA EN MEDICINA (Codi :D4907) 319 
Departamentls: MEDICINA 
Tutorls: R. RODRÍGUEZ ROISIN/ J. ESTAPÉ I J. GARCÍA I 
M.I. MORIN I J.M. MASCARÓ I E. MONTSERRAT I 
F. NAVARRO I J. MUÑOZ I A. ORDINAS I A. TORRAS I 
J. RODÉS I E. TOLOSA I A. URBANO I E. VILARDELL 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JAUME BOSCH -ROBERT RODRIGUEZ - JM GRAU JUNYENT 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA I CIRURGIA, BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, 
FARMACIA, PSICOLOGIA, CIBNCIES QUÍMIQUES 
Adrefa: CASANOVA, 143, ESCALA 10 SOTERRAN! 
08036 BARCELONA 
Telefon: 93 323 76 68 Fax: 93 451 95 54 E-mail dep08-0@med.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
l/Genetica, reproducció. Metabolisme. Ongogenesi. 2/Bases cel.lulars i moleculars de la resposta 
immune i autoimmune. Infeccions i SIDA. 3/ Fisiopatologia i tractament de les malalties 
hematologiques. 4/ Fisiopatologia i tractament de les malalties hepatiques, pancreatiques i 
gastroenterologiques. 5/ Fisiopatologia de la hipertensió, aterosclerosis i malalties cardiovasculars. 
61 Fisiopatologia i tractament de les malalties respiratories. 7 / Neurociencies. 8/ Fisipatologia i 
tractament de les malalties dermatologiques. 91 Fisipatologia i tractament de les malalties 
reumatologiques. 
Treballs Optatius 
7611240 BIFOSFONATS EN OSTEOPOROSI 
PROFESSOR/S: JOSEP MUÑOZ GÓMEZJ NÚRIA GUAÑABENS GAY 
Departament : MEDICINA 
76IJ435 CITOGENET.I BIOL MOLECULAR EN LEUCEMIES I SINDROMES 
MIELODISPLASICS 
PROFESSOR/S: E. MONTSERRAT 
Departament: MEDICINA 
76Il450 CITOGENETICA I BIOL MOLECULAR EN SINDROMES 
UNFOPROUFERATIUS CRÓNICS 
PROFESSOR/S: E. MONTSERRAT 
Departament : MEDICINA 
76Il461 CITOGENETICA I BIOL. MOLECULAR EN SINDROMES 
MIELOPROUFERATIUS CRÓNICS 
PROFESSOR/S: E. MONTSERRAT 
Departament : MEDICINA 
Credits Places 
12 1 
12 2 
12 2 
12 2 
76Il306 CITOPATIES MITOCONDRIALS. ESTUDIS MOL.LECULARS 12 
PROFESSOR/S: JORDI CASADEMONT POU 
Departament: MEDICINA 
7611251 DISTRÓFIES MUSCULARS DISTALS AMB VACUOLES 12 
PROFESSOR/S: JOSEP M. GRAU 
Departament : MEDICINA 
.. 
320 Treballs Optatius Credils Places 
7611262 EPIDEMJOLOGIA MALALTIES REUMATIQUES 12 1 
PROFESSOR/S: JOSEP MUÑOZ GOMEZ I NURIA GUAÑABENS GAY 
Departament : MEDICINA 
7611494 ESTUDJ MALALTIES INMUNES 3 JO 
PROFESSOR/S: MIGUEL NGELMO MORIN 
Departament : MEDICINA 
7611273 ESTUDIS BJOQUÍMICS MITOCONDRJALS EN PATOLOGIES NO 12 
MUSCULARS 
PROFESSOR/S: F. CARDELLACH LOPEZ 
Departament: MEDICINA 
76Jl284 MANIFESTACJONS REUMATIQUES EN PACIENTS AMB SIDA 12 
PROFESSOR/S: JOSEP MUÑOZ GOMEZ/ NURIA GUAÑABENS GAY 
Departament: MEDICINA 
7611516 MOLECULES D'ADHESIÓ EN LA RECIRCULA CIÓ UNFOCITARIA 12 
(HOMING) 
PROFESSOR/S: A. URBANO MÁRQUEZ / M. C. CID 
Departament: MEDICINA 
76Jl295 PRESENCIA D'ANCA EN VASCUUTIS DE PETIT VAS I ARTRITIS 12 
REUMATOIDE 
PROFESSOR/S: JOSEP MUÑOZ GOMEZ /NURIA GUAÑABENS GAY 
Departament : MEDICINA 
76/1542 QUIMJOCINES (CHEMOKINES) I ANGJOGENESIS 
PROFESSOR/S: A. URBANO MÁRQUEZ I M.C. CID 
12 
Departament : MEDICINA 
76/1531 QUIMIOCINES I TROPJSME TISULAR (TSSUE TARGETING) 
PROFESSOR/S: A. URBANO MÁRQUEZ I M.C. CID 
12 
Departament : MEDICINA 
76/1553 REPERCUSJONS NEUROLOGIQUES DE LES APNEES DEL SON 12 2 
PROFESSOR/S: JOAN SANTAMARIA CANO 
Departament : MEDICINA 
7611564 SENSIBILITAT I RESISTENCIA A LA SAL EN HIPERTENSIÓ ARTERIAL 12 JO 
PROFESSOR/S: ANTONIO COCN ALEJANDRO DE LA SIERRA 
Departament : MEDICINA 
Programa: BIOTECNOLOGIA (Codi :D4922) 
Departament/s: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Tutor/s: A. FERRER 
Departamentls: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 
Tutor/s: M. BUSQUETS 
Facultat: FACULTAT DE FARMÁCIA 
Coordinadorls: A. FERRER 
Uicenciatures d'accés: BIOQUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, ENGlNYERIA QUÍMICA, FARMÁCIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, QUÍMICA, VETERINARIA 
Adrefa: AV. DIAGONAL, 643-08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 20 Fax: 93 402 18 96E-mail aferrer@farmacia.far.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Bases Moleculars de Patologies Associades a Transportadors de Membrana Bioenginyeria de la 
producció d ' isoprenoides en plantes Bioquímica Integrativa Cancer Control transcripcional i post-
transcripcional d'enzims implicats en l'oxidació d'acids grassos i Cetogenesi Control 
transcripcional en procariotes Control metabolic de la transcripció Disminució de la resistencia a 
agents quimioterapeutics Enginyeria Cel.lular i Terapia Genica Enginyeria Metabolica i Terapia 
de la Diabetes Enzimologia i Enginyeria de Prote'ines Estrés Evolució del metabolisme Genetica 
Molecular Genetica i Biologia Molecular de Protelnes Mitocondrials i Patologies Associades 
Liposomes: Aplicacions Terapeutiques i de Diagnosi Mecanismes moleculars de la migració i 
maduració neuronal Models altematius per !' estudi de la diabetis Neurobioquírnica Nitrogen-
Obesitat Receptors de Membrana i Comunicació lntercel.lular Reconeixement Molecular Regulacio 
de Sistemes de Transport Transducció de senyals Transducció de senyals i cancer: regulació del 
metabolisme 
Treballs Optatius 
7612415 Ai'LLAMENT I CARACTERITZACIÓ MUTANTS D'ARABIDOPSIS 
PER ESTRES OSMÓTIC 
PROFESSOR/S: M. PAGES 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612430 ANÁLISI DE PLANTES TRANSGENIQUES RESISTENTS A PATÓGENS 
PROFESSOR/S: B. SAN SEGUNDO 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612452 CONTROL DE LA TRANSPOSICIÓ EN PLANTES 
PROFESSOR/S: J. M. CASACUBERTA 
Departament : BIOQUÍMICA 1 BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612474 ENGINYERIA METABÓLICA EN PLANTES. ENGINYERIA DE 
PROTEÍNES 
PROFESSOR/S: A. BORONAT / M. BUSQUETS /A. CORTÉS/ 
A. FERRER /S. IMPERIAL 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
7612496 EVOLUCIÓ DIRIGIDA/ ENGINYERIA METABÓLICA 
PROFESSOR/S: J. AGUILAR /J. BADIA /L. BALDOMÁ 
Departament : BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR. DIVISIÓ IV 
Credits Places 
12 1 
12 
12 
12 4 
12 
321 
322 Programa: CIENCIA COGNITIVA I LLENGUATGE (Codi :D4905) 
Departamentls: PSICOLOGIA BÁSICA 
Tutor/s: NÚRIA SEBASTIAN GALLÉS 
Departament/s: FILOLOGIA ROMANICA 
Tutor/s: IRENE CASTELLON 
Departamentls: LÓGICA, IDSTÓRIA I FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
Tutorls: MANUEL GARCIA-CARPINTERO 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: NÚRlA SEBASTIAN GALLÉS 
Uicenciatures d 'accés: PSICOLOGIA, FILOSOFIA, LINGÜÍSTICA, TRADUCCIÓ 1 
INTERPRETACJÓ, FILOLOGIA ROMANICA 
Adrefa: PG. VALL D' HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Tetefon: 93 402 10 63 Fax: 93 402 13 63 E-mail 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Lingüística: - Lingüística de corpus: extracció d'informació. (A. Marti, l. Castellon, UB) -
lex.icologia, lexicografia i terminologia (IULA, UPF) - lingüística teórica (UAB)_ - lingüística 
computacional (IULA, UPF) Filosofia: - Epistemologia i Ciencies Cognitives (D. Quesada, UAB) 
- Filosofia del Lenguaje, Semantica y Filosofia de la Ciencia Cognitiva (M. Garcia-Carpintero, 
R. Cirera, J. Macia, UB;J.A. Díaz Calzada, URV) Psicologia: - Processament sintactic (E. Gilboy, 
UB) - Aprenentatge implícit de categories socials (estereotips): Biaixos en el raonament basat en 
estereotips (E. Tubau, UB) - Aspectes cognitius de la patologia del llenguatge (M. Serra,UB) -
Percepcio del llenguatge: Processos i adquisisió (L. Bosch i N. Sebastian, UB) 
Treballs Optatius Credits Places 
7614106 ADQ. l PROC. DE LLENG: NIVEUS FONOLÓGICS 1 LEXICS 12 4 
PROFESSOR/S: LAURA BOSCH/ NURIA SEBASTIÁN 
Departament: PSICOLOGlA BÁSICA 
7605872 ASPECTES COGNlT/US DE LA PATOLOGlA DEL UENGUATGE 12 3 
PROFESSOR/S: MIQUEL SERRA 
Departament : PSICOLOGlA BÁSICA 
7614110 BIAIXOS RAONAM. BASAT EN EX.(lMPL) I REGLES (EXPL) 12 3 
PROFESSOR/S: ELISABETTUBAU SALA 
Departament: PSICOLOGlA BÁSICA 
7605835 EPISTEMOLOGlA I CIENCIES COGNITIVES 12 
PROFESSOR/S: DANIEL QUESADA (UAB) 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7614121 EST. SOBRE EL PROCESSAMENT SINTÁCTIC EN CASTELLÁ 12 2 
PROFESSOR/S: ELIZABETH GIBOY/ JOSEP MARIA SOPENA 
Departament : PSJCOLOGIA BÁSICA 
7614084 EXTRACCIÓ D'INFORMACIÓ 12 4 
PROFESSOR/S: IRENE CASTELLÓN I M. ANTONIA MARTÍ 
Departament : FILOLOGlA ROMÁNICA 
Treballs Optatius Credits Places 323 
7608635 F/LOSOF/A DEL LLENGUATGE, SEMANTICA I F/LOSOFIA DE 12 5 
LA CIENCIA COGNITIV 
PROFESSOR/S: R. CIRERA, M. GARCÍA-CARPINTERO, J. MACIÁ (UB), 
J.A. DÍEZ (URV) 
Departarnent : LÓGICA, HISTORIA 1 FILOSOFIA DE LA CIENCIA 
7605791 LEXICOLOGJA, LEXICOGRAFIA I TERMINOLOGIA 12 2 
PROFESSOR/S: TON! BADW M. TERESA CABRÉ (IULA-UPF) 
Departarnent: PSICOLOGIA BÁSICA 
7605824 UNGÜÍSTICA COMPUTACIONAL 12 2 
PROFESSOR/S: TON! BADW M. TERESA CABRÉ (IULA-UPF) 
Departarnent : PSICOLOGIA BÁSICA 
7614095 UNGÜÍSTICA DE CORPUS 12 4 
PROFESSOR/S: IRENE CASTELLÓN/ M. ANTONIA MARTÍ 
Departarnent : FILOLOGIA ROMÁNICA 
7614132 UNGÜÍSTICA TEÓRICA: REPRE. DEL CONEX. UNGÜÍSTIC 12 JO 
PROFESSOR/S: PICALLO/BARTRA/ CABRÉ/BONET/MASCARÓtBALARI/ 
HERNANZ/BRUCART/TERESA/ ... 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7614143 PROCESAMENT LEXIC J BILINGÜISME 12 2 
PROFESSOR/S: JOSE EUGENIO GARCIA-ALBEA/ 
ROSA SÁNCHEZ-CASAS (URV) 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
324 Programa: CIENCIA DEL SOL (GENES!, ÚS 1 CONSERVACIÓ DE SÓLS) 
(Codi :D4902) 
Departamentls: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Tutgr/s: A. CORTÉS/ R. CRUAÑAS / M.A. GARAU / M. SALGOT 
Facultat: FACULTAT DE FARMÁCIA 
Coordinador/s: Mª. TERESA FELIPÓ ORIOL 
Uicenciatures d 'accés: BIOLOGIA, FARMACIA, GEOGRAFIA, GEOLOGIA, QUÍMICA, 
CIENCIA l TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 
Adrefa: AV. JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 44 94 Fax: E-mailfelipo@farmacia.far.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Caracterització, avaluació i usos de sóls 2. Caracterització, valorització i reutilització de residus 
3. Estudi de sóls contaminats i propostes de sanejament 4. Regeneració i reutilització d'aigües 
residuals 
Treballs Optatius 
7614994 GESTIÓ DE RESIDUS (CONTAMINAC. I SANEJAM. DE SOLS) 
PROFESSOR/S: A. CORTÉS/ R. CURAÑAS/ M.A. GARAU/ M. SALGOT 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL 1 EDAFOL. 
Credits Places 
12 4 
r:- . 
Programa: CLÍNICA I APLICACIONS DE LA PSICOANALISI 3 25 
(Codi :D4901) 
Departamentls: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
Tutor/s: DR. ANTONI TALARN 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: DRA. M. TERESA MIRÓ 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 00 Fax: 93 402 13 62 E-mail mmiro@psi.ub.es 
Ext.: 3143 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Avaluació de tractaments psicologics - Inici de la interacció mare-nadó - Teoria i historia de la 
psicoanhlisi - Atenció psicologica a immigrants i refugiats - Factors de risc i vulnerabilitat en 
primera infancia 
Treballs Optatius Credits Places 
7611310 DIAGNOSTIC I AVAWACIÓ DE TRCTAMENTS EN INFÁNCIA I 12 14 
ADOLESCENCIA 
PROFESSOR/S: J. BACHS / MT. MIRÓ/ J. POCH/AM. TUSET 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
76IJ321 FACTORS DE RISC EN LA PRIMERA INFANCIA 12 14 
PROFESSOR/S: MARIA TERESA MIRÓ/ GLORIA CALLICO 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
76IJ332 INICIS DE LA INTERACCIÓ COMUNICATIVA ENTRE LA MARE I 12 14 
EL NADÓ 
PROFESSOR/S: MERCE MITJAVU,A 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
76IJ343 INVESTIGACIÓ EMPÍRICA EN PSICOTERAPIA D'ADULTS 12 14 
PROFESSOR/S: J. BACHS/ MT. MIRÓ/ J. POCH/ AM. TURET 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
76IJ365 MIGRACIÓ I SALUT 12 14 
PROFESSOR/S: JOSEBA ATXOTEGUI / ANNA MARIA TUSET 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
76I I 376 PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA DE CRUPS 12 14 
PROFESSOR/S: J. BACHS/ MT. MIRÓ/ J. POCH/ AM. TUSET 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
76IJ380 RORSCHACH I TESTS PROJECTIUS 12 14 
PROFESSOR/S: J. BACHS/ MT. MIRÓ/ J. POCH/ AM. TUSET 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
76IJ354 TEORIA I HISTORIA DE LA PSICOANMISI 12 14 
PROFESSOR/S: BLANCA ANGUERA /JORDI BACHS/ M. CARMEN GIMÉNEZ 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
326 Programa: DISCURS 1 NOTACIÓ EN L' APRENENTATGE ESCOLAR 
(Codi :D4909) 
Departamentls: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
Tutorls: EDUARD MARTÍ SALA/CÉSAR COLL SALVADOR 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: EDUARD MARTÍ SALA/ CÉSAR COLL SALVADOR 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, PEDAGOGIA 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 46 Fax: 93 402 13 68 E-mail emarti@psi.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs l. Analisi de l' activitat conjunta professor-
alumnes 2. Estudi de l'activitat discursiva en situacions d'aprenentatge escolar: llengua, 
matemiítiques i ciencies 3. Estucli del desenvolupament de sistemes de notacio: escriptura, notació 
numerica, dibuix, etc. · 
Treballs Optatius 
7611586 ESTUDI DE DESENVOLUPAMENT DE LA CAPACITAT NOTACIONAL 
PROFESSOR/S: M, GARCIA-MILÁ/ E. MARTÍ/ A. TEBEROSKY 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA l DE L'EDUCACIÓ 
7611575 OBSERVACIÓ I ANALISI D'ACTIVITAS D'AVALUACIÓ DEL 
APRENENTATGE ESCOLAR 
PROFESSOR/S: C. COLL / M. MAURI/ M. MIRAS/ J. ONRUBIN l. SOLÉ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA l DE L'EDUCACIÓ 
Credits Places 
12 7 
12 6 
Programa: DISSENYS, AVALUACIÓ I TECNOLOGIA INFORMA TICA EN 327 
CIBNCIES DEL COMPORTAMENT (Codi :D4910) 
Departament/s: METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Tutor/s: J.L. LOSADA/ M. FREIXA / M.L. HONRUBIA / M.T. ANGUERA/ 
J. GÓMEZ / M. FORNS /J. BEHAR /A. BLANCO/ J. ARNAU/ 
M. VIADER/LL. SALAFRANCA/ J. GUÁRDIA/V. QUERA/ 
S. HERRANDO/ F. SALVADOR 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: J. ARNA U, M.T. ANGUERA, A. BLANCO, J. GÓMEZ, V. QUERA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA, FARMACIA, 
MEDICINA, SOCIOLOGIA, BIOLOGIA, INEFC 
Adrefa: PG. VALL D' HEBRON, 171 , EDIFICI PONENT 
08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 11 00 Fax: 93 402 13 59 E-mail dep13-0@psi.ub.es 
ext. 3100 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1.-Ambits d'aplició del diseny en psicología. 2.-Avaluació de programes 3.- Tecnologia informatica 
en ciencies del comportament 
Treballs Optatius Credits Places 
7605032 ANAL/SI ECONOMICA EN AVALUACIÓ DE PROGRAMES 4 4 
PROFESSOR/S: M.TERESA ANGUERA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7605080 AVALUACIÓ D'JMPACTES EN DISSENYS CONDUCTUALS. 4 4 
ESTUDI DE SIMULA CIÓ 
PROFESSOR/S: J. ARNAU R.BONO 
Departament : METO DO LOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7605113 GENERAUTZACJÓ EN DISSENYS D'AVALUACIÓ DE PROGRAMES 4 4 
PROFESSOR/S: A. BLANCO 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7605043 MODEUTZACJÓ l SIMULA CIÓ DE COMPORTAMENT SOCIAL 3 3 
PROFESSOR/S: V.QUERA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7604774 MODELS D'ANAilSI DE DISSENYS WNGITUDINALS 4 4 
PROFESSOR/S: JAUMEARNAU 
Departament : METO DO LOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7611391 RECERCA EPIDEMIOLÓGICA 3 3 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT FREIXA / M. LLuISA ONRUBIA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7605091 SIMULACIÓ DE PROCESSOS PSICOLÓGICS 3 3 
PROFESSOR/S: F. SALVADOR 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
328 Treballs Optatius 
7604763 SIMULACIÓ ESTADÍSTICA 1 PSJCOMETRIA 
PROFESSOR/S: S. HERRANDO 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7605102 TECNIQUES ESTADÍSTIQUES PERA DISSENY DE CAS ÚNIC 
PROFESSOR/S: A. SOLANAS I LL. SALAFRANCA 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
7605124 VALIDESA DELS INSTRUMENTS DE MESURA 1 BIAIX DELS ITEMS 
PROFESSOR/S: J. GÓMEZ 
Departament : METODOLOGIA DE LES CC. DEL COMPORTAMENT 
Credits Places 
3 3 
3 3 
4 4 
Programa: FARMÁCIAITECNOLOGIAFARMACEUTICA (Codi :04921) 329 
Departament/s: FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: J. ESTEVA,C. FAULÍ,E.L. MARIÑO,I. FIGUEROLA, 
M.J. GARCÍA,J. LAUROBA 1 J .R. TICÓ 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinadorls: DR. CLAUDI FAULÍ TRILLO 
Uicenciatures d'accés: FARMACIA 
Adrefa: AV. JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 403 59 37 Fax: 93 403 59 37 E-mail secdep26@far.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
TECNOLOGIA FARMACEUTICA (8 treballs) BIOFARMACIA 1 FARMACOCINÉTICA (2 
treballs) 
FARMÁCIA CLÍNICA 1 FARMACOTERÁPIA (8 treballs) IIlSTÓRIA, LEGISLA CIÓ 1 GESTIÓ 
FARMACEUTIQUES (6 treballs) 
Treballs Optatius Credits Places 
7611402 BIOFARMACIA I FARMACOCINETICA 12 JO 
PROFESSOR/S: J. DOMÉNECH I C. PERAIRE I l. DÍEZ I A. BOIX 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7611413 COMPRIMITS OSMOTICS I2 
PROFESSOR/S: J.R. TICÓ I J. M. SUÑÉ I M. MIÑARRO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7611424 ESTUDI DE LA VELOCITAT DE DIFUSSIÓ DE FARMACS REIINGUTS 12 
ENPELL 
PROFESSOR/S: A. C. CALPENA I E. ESCRIBANO I J. LAUROBA 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
76II446 ESTUDIS BIOFARMACEUTICS DE FORMULACIONS LÍQUIDES A I2 
TRAVÉS DE MEMBRANES 
PROFESSOR/S: E. ESCRIBANO I A. C. CALPENA/ J. LAUROBA 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7611472 FARMACIA CLÍNICA I FARMACOTERAPIA I2 8 
PROFESSOR/S: MARIÑO I FERNÁNDEZ LASTRA I MAR CH /MODAMIO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
76II483 HISTORIA, LEGISLA CIÓ I GESTIÓ FARMACEUTIQUES 12 6 
PROFESSOR/S: FIGUEROLA I CARMONA I ESTEVA I BEL/ MARTÍN I GASPAR 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7611505 OPTIMI17ACIÓ DE LA TRANSPOSICIÓ D'ESCALA DE FORMES I2 
FARMACEUT. SOLIDES 
PROFESSOR/S: J. M. SUÑÉ I J. R. RICÓ I M. MIÑANO 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7611520 TECNOLOGIA FARMAcEUTICA I2 8 
PROFESSOR/S: ARÓZTEGUI I BARBÉ I CEMELI I FAULÍ I GARCÍA I 
HERRERA 1 ALTRES 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
330 Programa: INFLuENCIA SOCIAL: RELACIONS, PROCESSOS 1 EFECTES 
(Codi :D4915) 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ÁNGELAGUIRRE; NÚRlA CODINA; FEDERICO JAVALOY 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinaáor/s: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, DRET, SOCIOLOGIA, CrENCIES POLÍTIQUES 1 
DEL' ADMINISTRACIÓ, MEDICINA, FARMACIA, FILOSOFIA 1 
CrENCIES DE L' EDUCACIÓ, CrENCIES DE LA INFORMACIÓ, 
CrENCIES ECONÓMIQUES 1 EMPRESARIALS 
Adrefa: PG. VALL D' HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 54 Fax: 93 402 13 66 E-mail depl6-0@psi.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
EPISTEMOLOGIA 1 COMP. SOCIAL; BENESTAR SOCIAL 1 QUALITAT DE VIDA; COMP. 
COL-LECTIU 1 INF. SOCIAL; INFLuENCIA 1 CANVI INTRA 1 INTERGRUPAL; MEDI 
AMBIENT 1 INF. SOCIAL; METODOLOGIA QUALITATIVA EN LA RECERCA 
PSICOSOCIAL; PSIC. TEMPS LLIURE, ESPORT 1 TURISME; ETICA 1 INTERVEN CIÓ EN 
PS. SOCIAL. 
Treballs Optatius 
7611590 COMPORTAMENT COL.LECTIU 1 INFLUENCIA SOCIAL 
PROFESSOR/S: FEDERICO JAVALOY 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611601 EPISTEMOLOGIA I COMPORTAMENT SOCIAL 
PROFESSOR/S: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
CrediJs Places 
6 3 
I2 3 
7611612 ET/CA I INTERVENCIÓ EN PSICOLOGIA SOCIAL 12 3 
PROFESSOR/S: ALIPIO SÁNCHEZ 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611623 INFLUENCIA I CANVI INTRA I INTERGRUPAL 6 3 
PROFESSOR/S: M.PILAR GONZÁLEZ / ESTEVE BARROLU ESTEVE VENDRELL 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611634 MEDI AMBIENT I INFLUENCIA SOCIAL 
PROFESSOR/S: ENRIC POU RICARD BLASCO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
I2 2 
7611645 METODOLOGIA QUALITATIVA EN LA INVESTIGA CIÓ PSICOSOCIAL 12 6 
PROFESSOR/S: JM. CORNEJO/ A. AGUIRRFJ B. VISA UTA/ X. SERRANO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611656 PSICOLOGIA DEL TEMPS LLIURE, ESPORT I TURISME 12 3 
PROFESSOR/S: ANTONIO DEL CERRO/ NÚRIA CODINA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Programa: INVESTIGACIÓ EN FISIOPATOLOGIA GENERAL DE LA 331 
MALALTIA (Codi :D4923) \ 
Departament/s: MEDICINA 
Tutor/s: J. ARIZA/ J.M. GÓMEZ I E. ESPLUGAS I F. MANRESA/ 
L. VILAR I F. RUBIO I C. VILLABONA I A. GRAÑENA I 
F. CARDENAL/ 1. PERA/ J.M. GRINYO I J. VALVERDE I 
R. PUJOL I F. GUDIOL I F. BORRELL 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: J. SOLER RAMON 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA 
Adrefa: FEIXA LLARGA, SIN - 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 260 76 35 I Fax: 93 402 42 03 E-mail jsoler@csub.scs.es 
93 40242 60 
Segoncurs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
1. Neurociencies 2. Cancer 3. Pato logia infecciosa 4. Transplantament i irnmunitat 5. Metabolisme, 
nutrició, creixement cel.lular i arteriosclerosi 6. Genetica humana 7. Malalties croniques, 
degeneratives i inflamatories 
Treballs Optatius 
7618166 BIOLOGIA DE L'ÓS EN PACIENTS AMB CONECTNOPATIA 
PROFESSOR/S: J. M. NOLLA/ D. ROIG I J. VALVERDE 
Departament : MEDICINA 
7618085 FISIOPAT. PANCREAS.INSUUNO-RESISTENCIA I OBESITAT 
PROFESSOR/S: J. M. GÓMEZ SÁEZ I E. MONTANYA MIAS I 
J. SOLER RAMON / C.M. VILLABONA 
Departament : MEDICINA 
7618074 HEMORRAGIA CEREBRAL 
PROFESSOR/S: FRANCISCO RUBIO BORREGO 
Departament : MEDICINA 
7618096 HEPATITIS I TRANSPLANTAMENT RENAL 
PROFESSOR/S: T. CASANOVAS TALTABULL/ L. VILAR PUIG 
Departament : MEDICINA 
7618100 INFECCIÓ EXPERIMENTAL! DEL TRACTE RESPIRATORI 
PROFESSOR/S: X. ARIZA I J. CARRATALA I P. FERNÁNDEZ I F. GUDIOL 
Departament : MEDICINA 
7618111 INSUFICIENCIA RENAL! TRANSPLANTAMENT RENAL 
PROFESSOR/S: J. M. GRINYÓ I A. MARTÍNEZ I D. SERÓN 
Departament : MEDICINA 
76I8122 MALALTIES GRANULOMATOSES 
PROFESSOR/S: J. MAÑÁ IR. PUJOL/ A. VIDALLER 
Departament : MEDICINA 
CrediJs Places 
12 3 
I2 4 
12 
12 2 
12 4 
12 3 
12 3 
332 Treballs Optatius 
7618133 PATOWGIA E INFECCIÓ RESPIRATORIA 
PROFESSOR/S: J. DORCA I F. MANRESA 
Departament : MEDICINA 
7618144 RADIOTERAPIA ENTUMORS CEREBRALS 
PROFESSOR/S: F. CARDENAL/ J. R. GERMÁ I J. PERA/ S. VILLA 
Departament : MEDICINA 
7618155 TRANSTORNS DE L'HEMOSTASIA. MAIALTIA CORONARIA 
PROFESSOR/S: E. ESPLUGAS I A. FDEZ-SEVILLA I A. GRANYENA I 
F. XAVIER SABATÉ 
Departament : MEDICINA 
Credits Places 
12 2 
12 4 
12 4 
Programa: LA REPRESENTACIÓ MENTAL: COGNICIÓ COMUNICACIÓ 1 333 
LLENGUATGE (Codi :D4912) 
Departamentls: PSICOLOGIA BÁSICA 
Tutorls: JUAN SANSA 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Uicenciatures d'accés: TOTES LES LLICENCIATURES 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 63 Fax: 93 402 13 63 E-mail gsastre@psi.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Aprenentatge - Comunicació i Llenguatge - Memoria - Percepció visual - Sordesa - Cognició i 
efectivitat - Resolució de conflictes interpersonals - Sistemes sirnbolics 
Treballs Optatius Credits Places 
7607530 APRENDIZAJE ESPACIAL Y EFECTOS DE LA PREEXPOSICIÓN 12 3 
DE LOS ESTÍMULOS. 
PROFESSOR/S: VICTORIA DIAZ CHAMIZO 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607563 APRENENTATGE COMPARAT I2 2 
PROFESSOR/S: J.B.TROBALON 1J.SANSA1 AGUILAR 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
76II866 ARGUMENTACIÓ I RETÓRICA 12 3 
PROFESSOR/S: F. GABUCIO CEREZO 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607611 COGNICIÓ I CONFLICTES INTERPERSONALS. 12 3 
PROFESSOR/S: GENOVEVA SASTRE VILARRASA 
Departament: PSICOLOGIA BÁSICA 
7607585 COMUNICACIÓ 12 3 
PROFESSOR/S: HUMBERT BOADA 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7611892 DESENVOLUPAMENT COMUNICATIU I COGNITIU CRIATURA SORDA 12 3 
PROFESSOR/S: N. SILVESTRE BENACH 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7611951 ELABORACIÓ DE SISTEMES SIMBÓLICS CULTURALS 12 3 
PROFESSOR/S: A. LEAL GARCÍA 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7607600 EXPLORACIÓ DE L'ESPAI TRIDIMENSIONAL(VISIÓ-3D) 12 3 
PROFESSOR/S: J. A. AZNAR CASANOVA 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
334 Treballs Optatius 
7607596 INTERACC/ONS ENTRE COGNICIÓ I AFECIIV/TAT. 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT MORENO MARIMÓN 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
7611973 MEMORIA HUMANA EN AMB/TS APUCATS 
PROFESSOR/S: J. DE LA FUENTE I M. POUSADA 
Departament: PSICOLOGIA BÁSICA 
7607574 PSICOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓ 
PROFESSOR/S: MERCE MARTÍNEZ 
Departament : PSICOLOGIA BÁSICA 
Credits Places 
12 3 
12 3 
12 3 
Programa: MEDICAMENTS, ALIMENTACIÓ I SALUT (Codi :D4917) 335 
Departamentls: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
Tutor/s: C. LÓPEZ, S.BUXADERAS, M.C.VIDAL, M.RAFECAS 
Departament/s: FISICOQUÍMICA 
Tutorls: J. DE BOLÓS, M.GARCÍA 
Departament/s: FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Tutorls: T. CAMERAS 
Departamentls: FARMACOLOGIA I QuiM.ICA TERAPEUTICA 
Tutor/s: A. LAFUENTE 
Departamentls: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITÁRIA 
Tutor/s: C. FELIU, M.C. FUSTÉ, M REGUÉ, F. CONGREGADO 
Departamentls: QUÍMICA INORGÁNICA 
Tutor/s: V. MORENO 
Departamentls: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
Tutorls: J. MARTÍ, J. BASTIDA, A. FDEZ TIBURCIO, M.T. PIÑOL, 
A.CORTES 
Departamentls: SALUT PÚBLICA 
Tutorls: J.M. LLOBET, R. CANELA 
Departamentls: FARMÁCIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
Tutor/s: C. FAULÍ, l. FIGUEROLA, M.J. GARCIA, J. LAUROBA, 
M. MARCH 
Facultat: FACULTAT DE FARMÁCIA 
Coordinador/s: JORDI DE BOLÓS I CAPDEVILA 
Uicenciatures d'accés: FARMÁCIA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS, 
BIOQUIMICA, MEDICINA,ODONTOLOGIA, 
BIOLOGIA,VETERINÁRIA,QUIMICA, CIENCIES 
AMBIENTALS, ODONTOLOGIA, BIOLOGIA, VETERINARIA 
Segon curs 
Adrefa: AV. JOAN XXIII, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 50 / Fax: 93 403 59 87E-mail bolos@farmacia.far.ub.es 
93 402 45 53 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Departament de Salut Pública: * Toxicitat de metalls y terapia quelant/Modelització molecular 
aplicada a la Toxicologia/Intoxicació per medicaments * Educació sanitaria - Departament de 
Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia: - Unitat de Botilnica: Macroalgues/Microalgues/ 
Palinologia/Etnobotilnica/Taxonornia i biosistematica de plantes vasculars - Unitat de Fisiologia 
Vegetal: Ai1lament i elucidació estructural de productes naturals d'origen vegetal. Estudi de 
compostos amb activitat antioxidant, antiprotozoaria o antineoplasica/ Micropropagació pe plan-
tes medicinals i analisi quirnica de principis actius/* 
Estudi de rutes de senyalització de les poliamines rnitjanc¡;ant la utilització de plantes transgeniques 
i mutants/ Producció de metabolits secundaris en cultius in vitro - Unitat de Edafologia: 
Caracterització de sols/sediments contarninats/Caracterització de residus i efectes sobre el sol/ 
Degradació de residus i contarninants en sols/Dinilrnica de contaminants en sols/Sanejament de 
sois (tractaments biologics, físico-quírnics, fitorremediació, ... )/Depuració i reutilització d 'aigües 
residuals - Departament de Farmacia i Tecnologia Farmaceutica: * Estudis clínics amb 
medicaments/Estudis biofarmaceutics i farmacocinetics de filrrnacs/Desenvolupament i elaboració 
de medicaments i cosmetics/Control de qualitat de medicaments i cosmetics * Historia i/o 
Legislació i Deontologia i/o Gestió farmaceutiques - Departament de Fisiologia: * Transport 
interstinal/Cronobiologia/ Autoinmunitat i tolerancia/Inflamació experimental/Interacció de 
tensioactius amb membranes cel·lulars - Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitilries: 
* Polímers bacterians/Taxonornia i filogenia bacteriana/Microorganismes i metalls pesants/ 
336 Virologia/Genetica de poblacions * Parasitologia Clínica i Terapeutica antiparasitaria/Biología i 
Ecologia de mamífers terrestres - Departament de Farmacologia i Química Terapeutica: * 
Farmacogenetica i quirrúoprotecció/Neurodegeneració/Hipolipemiants - Departarnent de Quími-
ca Inorganica: * Metalls en medicina - Departament de Fisicoquímica: * Sisternes polimerics 
d' administració ocular de fürmacsrrecniques d' anhlisi de fürmacs/Aplicacions biomediques de 
sisternes col·loidals/Biofísica de membranes/Estabilitat i interaccions de principis actius amb 
models de rnembrana/Modelització rnol-lecular/Disseny de fürmacs - Departarnent de Nutrició i 
Bromatologia: * Amines biogenes i estabilitat d' aliments/Qualitat nutricional i tecnologia deis 
lípidsNins i Caves/ Aspectes nutricionals i bromatologics deis greixos comestibles 
Treballs Optatius Credits Places 
7613874 AUTOINMUNITAT I TOLERANCIA 12 2 
PROFESSOR/S: A. FRANCH/C. CASTELLOTFJ M. CASTELU C. PELEGRÍ 
Departament : FISIOLOGIA. DMSIÓ IV 
76I3830 CANVIS TEMP. EN L'ACTIV. DELS PPARS. MODUL FARM. 12 
PROFESSOR/S: J.C. LAGUNA/ M. V ÁZQUEZ 
Departameat : FARMACOLOGIA I QulMrCA TERAPEUTICA 
7613815 COMPOSTOS DE PLATÍ AMBACTNITAT ANTITUMORAL I2 
PROFESSOR/S: VIRTUDES MORENO MARTÍNEZ 
Departament : QUÍMICA INORGANICA 
76I 3745 CONTROL DE QUALITAT DE MEDICAMENTS I COSMETICS I2 
PROFESSOR/S: AROZTEGUI/BARBÉICEMELUFAULÍ/GARCWHERRERA/ 
MIÑARRO/OLIV A/PRATS/ETC ... 
Departament : FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7613756 DESENVOL I ELABORA CIÓ DE MEDICAMENTS COSMETICS 12 
PROFESSOR/S: AROZTEGUI/BARBÉICEMELUFAULÍ/GARCÍA/HERRERA/ 
MIÑARRO/OLIVA/PRATS/ETC ... 
Departament : FARMACIA 1 TECNOLOG!A FARMACEUTICA 
76I3885 DESENVOLUPAMENT DELS RITMES CIRCADIARIS 
PROFESSOR/S: T. CAMERAS/ A. DÍEZJ J. VILAPLANA 
Departament : FISIOLOG!A. DIVISIÓ IV 
76I3642 DET. ACTNITATCOX-11 COX-2 PER QUIMIOLUMINISCENC 
PROFESSOR/S: RAMON POUPLANA I SOLÉ 
Departament : FISICOQUÍMICA 
76I3760 EST. BIOFARMACEUTICS I FARMACOCINETICS DE FARMACS 
PROFESSOR/S: J. DOMENECH/ C. PERAIRFJ I. DÍEZJ A. BOIX 
Departament : FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7613841 EST. FARMACOGENERIC EN DNERSES POBLACIONS DE RISC 
PROFESSOR/S: AMALIA LAFUENTE FLO 
Departament : FARMACOLOGIA l QulMrCA TERAPEUTICA 
7613690 EST. FISICOQUÍ M.PEPTIDS INMUNOGEN VIRUS HEPATITIS 
PROFESSOR/S: J. DE BOLÓS/L HARO/ G. ERCILLA/ M.A. ALSINA 
Departam.ent : F!SICOQUÍMICA 
76I 3675 EST. FISICOQUÍMIC ASSOC. ANTllNFLAM. A SIS. POLIM. 
PROFESSOR/S: M.L. GARCÍA/ M.A. EGEA/ O. VALLS/ M. ESPINA 
Departament : FISICOQUÍMICA 
12 
12 
12 
I2 
I2 
12 2 
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7613653 EST. INTERC. PEPTIDS DE LA REGIÓ E-8 DE IAMININA 12 I 
PROFESSOR/S: J. DE BOLÓS/F. REIG/ M.A. ALSINA 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7613686 EST. MISCIBIUTAT DE PEOPTIDS INMUNOGENICS 12 
PROFESSOR/S: V. GIRONN J. PRAT 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7613793 EST.DE LA RELAC. ENTRE COMP. FASIC I FORM. EMULSIÓ 12 
PROFESSOR/S: M. JOSÉ GARCIA CELMNC. SOLANS 
Departament: FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7613664 EST.lNTERAC.A NN.SUBUTIC ENTRE UPOS.I TENSIOACT 12 
PROFESSOR/S: JOAN ESTELRICH 
Departament: FISICOQUÍMICA 
7613970 EST.RUTES SENYAUTZ. POUAMlNES MJTJ.PIANTES TRANS 12 
PROFESSOR/S: ANTONI FERNANDEZ TIBURCIO 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7613981 EST.RUTES SENYAUTZ.POUAMINES MJTJ.PIANTES MUTANT 12 
PROFESSOR/S: ANTONI FERNÁNDEZ TIBURCIO 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7613771 ESTUDIS CLÍNICS AMB MEDICAMENTS 12 
PROFESSOR/S: MARIÑO/FERNANDEZ LASTRN MARCH/ MODAMIO 
Departament : FARMACIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7613922 EXPOLÍMERS BACTERIANS. PRODUCCIÓ I CARACTERITZACIÓ 12 2 
PROFESSOR/S: M. REGUÉ QUERALT/ F. CONGREGADO CORDOBA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7613933 GENEI DE POBL. ELECTROFORESIS ENZIMES MULTILOCUS 12 
PROFESSOR/S: C. FUSTÉ MUNNÉ/ G. LOREN EGEA 
Departament: MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITARIA 
7613944 HELMINTOLOGIA DE MAMIFERS 12 2 
PROFESSOR/S: C. FELIU JOSÉ/ J.C. CASANOVA GARCIA 
Departament : MICROBIOLOGIA 1 PARASITOLOGIA SANITARIA 
7613782 HIST. //O LEGISLAC. I DEONTOL. //O GEST. FARMAC. 12 2 
PROFESSOR/S: BEL/MARTÍNNIDAL 
Departament : FARMÁCIA I TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
7613896 INFIAMACIÓ EXPERIMENTAL 12 
PROFESSOR/S: J.J. MORENO 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
7613712 INTERAC. PEPTIDS SINTETICS AMB MODELS DE MEMBRANES 12 
PROFESSOR/S: M.A. ALSINN l. HARO 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7613701 INTERC. ANTIBIÓTICS PEPTÍDICS POLICATIÓNICS 12 
PROFESSOR/S: Y CAJAIJ M. PUJOL 
Departament : FISICOQUÍMICA 
338 Treballs Optatius Credits Places 
7613955 MECANISMES DE RESISTENCIA ALS ANTIBIÓTICS 12 I 
PROFESSOR/S: MIGUEL VIÑAS 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANIT ÁRIA 
7613900 MET. ATERNAT. A L'ÚS D'ANIMALS EN ESTUDIS D'IRRIT. 12 
PROFESSOR/S: P. VINARDELL 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
7613992 MICROALGUES 12 2 
PROFESSOR/S: M.C. HERNÁNDEZ MARINÉ 
Departament: PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7613863 MODULFARMAC. DELMETAB. COLESTEROL EN ELMACRÓFAG 12 
PROFESSOR/S: M. ALEGRET/J.C. LAGUNA 
Departament : FARMACOLOGIA I QUIMICA TERAPEUTICA 
7613852 MODULAC.FARMACOL. HDL 1 TRANSP. REVERS COLESTEROL 12 
PROFESSOR/S: M. ALEGRET/ J.C. LAGUNA 
Departament : FARMACOLOGIA I QulMICA TERAPEUTICA 
7613804 NUTRICIÓ l C!ENCIES DELS ALIMENTS 12 9 
PROFESSOR/S: VIDALJMAUME/VECIANA/IZQUIERDO/DE LA TORRE/ 
E.LÓPEZ/BUXADERAS/ETC. ... 
Departament : NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA 
7614003 REC. DE SUBSTANCIES ANTIOXIDANTS D'ORIGEN NATURAL 12 
PROFESSOR/S: JAUME BASTIDA 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7613723 RECONEIXEMENT MOLECULAR EN BIOMOLECULES 12 
PROFESSOR/S: F.J. LUQUE 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7613966 RESPOSTA INMUNE INFESTA C. NATURAL PER L INFANTUM 12 1 
PROFESSOR/S: MONTSERRAT PORTÚS 
Departament : MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA SANITÁRIA 
7614014 SIST.NAT. ELIMINACIÓ l TRACT. D'AIGÜES RESIDUALS 12 
PROFESSOR/S: MIQUEL SALGOT 
Departament : PRODS. NATURALS, BIOL. VEGETAL I EDAFOL. 
7613826 TOXICITAT DE METALLS I TEWJA QUELANT. .. 12 
PROFESSOR/S: J.M. LLOBET/ J. GÓMEZ' M. RODAMILANS 
Departament : SALUT PÚBLICA 
7613734 TRANSPORT DE MOLECULES EN MODELS DE MEMBRANA 12 
PROFESSOR/S: J. HERNÁNDEZ BORRELU M.T. MONTERO BARRIENTOS 
Departament : FISICOQUÍMICA 
7613911 TRANSPORT INTESTINAL 12 3 
PROFESSOR/S: M. MORETÓ/ C. AMAT/ R. FERRER/ J.M. PLANAS 
Departament : FISIOLOGIA. DIVISIÓ IV 
Programa: NEUROBIOLOGIA (Codi :D4906) 339 
Departamentls: CIBNCIES FISIOLÓGIQUES I 
Tutor/s: NICOLE MAHY I JORDI PALÉS 
Departamentls: PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
Tutorls: W1LMA PENZO 
Departamentls: BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
Tutor/s: JORDI ALBERCH, FRANCESC ARTIGAS, JOAN BLASI, 
CARLESSOLSONA 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JORDI MARSAL I TEBÉ 
Uicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUIMICA, CIBNCIES DEL' ACTNITAT FISICA 
I DE L'ESPORT, FÍSICA, FARMÁCIA, MEDICINA, 
ODONTOLOGIA, PSICOLOGIA, QUÍMICA, VETERINÁRIA 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Segon curs 
Telefon: 93 402 19 07 / Fax: 93 403 58 10 E-mail marsal@medicina.ub.es 
93 40242 79 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Biofísica de membranes cel.lulars. Desenvolupament del Sistema nerviós . Malalties 
neurodegeneratives. Mort neuronal. Neurobiología Cel.lular. Neurofisiologia Cel.lular 
Neurofarmacologia. Neuropatologia. Neuroquímica. Neurotoxicologia. Neurotrofisme. 
Treballs Optatius Credits Places 
7612942 AFECTACIÓ NEUROPSICOLÓGICA I RECUPER. TRAUMATISMES I2 I 
CRANIOENCEF. GREUS. 
PROFESSOR/S: CARME JUNQUÉ 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
7612850 ALLIBERAMENT ELECTROGENIC D'ATP I2 
PROFESSOR/S: CARLES SOLSONA SANCHO 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612953 APUC. RESSONANCIA MAGNETICA FUNCIONAL EN I2 
NEUROCIENCIAS COGNITIVAS 
PROFESSOR/S: CARME JUNQUE 
Departament : PSIQUIATRIA I PSICOBIOLOGIA CLÍNICA 
761286I APRENENTATGE DE LA TECNICA D'ISQUEMIA CEREBRAL 12 
FOCAL EN LA RATA 
PROFESSOR/S: ANNA M. PLANAS 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612872 CARACTER/17ACIÓ DE L'ACTIVITAT ANSIOLÍTICA D'UN 12 
POSSIBLE ANTIPSICÓTIC 
PROFESSOR/S: XAVIER GUITART 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612964 ELECTROFISIOLOGIA BASICA 12 
PROFESSOR/S: ARCAD! GUAL SALA 
Departament : CIBNCIES FISIOLÓGIQUES I 
7612883 ESTRES OXIDATIU EN NEUROBLASTOMA 12 
PROFESSOR/S: CORAL SANFELIU 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
340 Treballs Optatius 
7612894 METODES D'AVAWAClÓ DE NEUROTOXICITAT 
PROFESSOR/S: JORDI LLORENS BAUCELLS 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÜGICA 
7612905 PRJONOPATIES 
PROFESSOR/S: ISIDRE FERRER 
Departament : BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÜGICA 
7612916 PROTENIES SNARE EN LA SECRECIÓ D'INSUUNA 
PROFESSOR/S: JOAN BLASI 
Departament: BIOLOGIA CEL·LULAR I ANATOMIA PATOLÜGICA 
7612920 REGISTRES IN VIVO DE NEURONES SEROTONÉRGIQUES 
A CERVEU DE RATA 
PROFESSOR/S: FRANCESC ARTIGAS/ PAU CELADA 
Departament: BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
7612931 UNIÓ DE TOXINES CLOSTRJDIALS A UN/ES NEURONALS 
PROFESSOR/S: JOAN BLASI 
Departament : BIOLOGIA CEL-LULAR I ANATOMIA PATOLÓGICA 
Credits Places 
12 1 
12 
12 
12 
12 
Programa: OBSTETRÍCIA 1 GINECOLOGIA (Codi :D4924) 341 
Departamentls: OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA 
Tutor/s: JOSÉ ANTONIO LEJÁRCEGUI FORT MED.FÍS. 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: JUAN BALASCH CORTINA 
Uicenciatures d'accis: MEDICINA I CIRURGIA 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 227 54 36 Fax:93 227 54 36 E-mail jbalasch@medicina.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Marcadors i oncogens en oncologia ginecologica - Patologia per papilomavirus - Cirurgia con-
servadora en cirurgia oncologica - Neoplasies intraepitelials del tracte genital inferior -
Linfadenectornia laparoscopica - Detecció prenatal d'anomalies congenties fetals - Diagnostic 
genetic prenatal - Diagnostic ecografic d' anomalies fetals - Terapia fetal intraúter - Estudis 
hemodinarnics en el retras de creixement intrauterí - Marcadors bioquímics de funció placentaria 
- lnfeccións i prematuritat - HIV i embaras - Avortament de repetició i fallida implantatoria -
Síndrome d'hiperestimulació ovarica - Defectes luteínics i fertilitat - Fallida ovarica prematura -
Hormonoterapia substitutiva i patologia en la postrnenopausa - Hiperandrogenismes i resistencia 
a la insulina - Prolapse genital i incontinencia d'orina d'esfor~ - Tecniques quirúrgiques en la 
incontinencia urinaria d'esfor~ - Urodinarnia - Malaltia Inflamatoria Pelvica- Vaginitis de repetició 
- Marcadors tumorals tissulars - Cirurgia endoscopica deis endometriomes - Cirurgia endoscopia 
del mioma - Ablació endometrial. 
Treballs Optatius ) 
7611660 ABLACIÓ ENDOMEI'RJAL 
PROFESSOR/S: P. JOU 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611671 AVORTAMENT DE REPEI'ICIÓ I FALLIDA IMPLANTATÓRIA 
PROFESSOR/S: J. BALASCH 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611682 CIRURGIA CONSERVADORA EN CIRURGIA ONCOLÓGICA 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ J. PAHISA 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611693 CIRURGIA ENDOSCÓPICA DEL MIOMA 
PROFESSOR/S: J.A. VANRELL 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611704 CIRURGIA ENDOSCÓPICA DELS ENDOMEI'RIOMES 
PROFESSOR/S: J.A. VANERELL 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIO LOGIA MED.FÍS. 
7611715 DEFECTES LUTEÍNICS I FERTILITAT 
PROFESSOR/S: J. BALASCH 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
Credits Places 
12 I 
12 
12 
12 
12 
12 
/ 
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7611726 DETECCIÓ PRENATAL D'ANOMAUES CONGENITES FETALS 12 1 
PROFESSOR/S: A. FORTUNY 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611730 DIAGNÓSTIC ECOGRAFIC PRECO<; D'ANOMAUES FETAI..5 12 
PROFESSOR/S: A. BORRELU B. PUERTO/ J.M. MARTÍNEZ 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611741 DIAGNÓSTlC PRENATAL INVASIU 12 
PROFESSOR/S: A. FORTUNY/ A. BORRELL 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611752 ESTUDlS HEMODINAMICS EN DIAGNÓSTIC FETAL 12 
PROFESSOR/S: A. BORRELU J.M. MARTÍNEZJ B. PUERTO 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611763 FAWDA OVAAICA PREMATURA 12 
PROFESSOR/S: J. CALLEJO 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611774 HIPERANDRONEGISMES l RESISTENCIA A lA INSUUNA 12 
PROFESSOR/S: J. CALLEJO 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611785 HNIEMBARAS 12 
PROFESSOR/S: O. COLL 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611796 HORMONOTERAPIA SUBSTITUTNA l PATOWGIA EN lA 12 
POSTMENOPAUSA 
PROFESSOR/S: J. CALLEJO 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611800 INFECCIONS l PREMATURITAT 12 
PROFESSOR/S: V. CARARACH 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611811 MAIALTIA INFIAMATÓRIA PELVICA 12 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ E. DAVI 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611822 MARCADORS BIOQUÍMICS EN EL CRIBATGE DE GESTACIONS 12 
DERlSC 
PROFESSOR/S: A. FORTUNY /A. BORRELU E. CASALS 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611844 MARCADORS l ONCÓGENS EN ONCOWGIA GINECOLÓGICA 12 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ J. PAHISSA 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611855 MARCADORS TUMORALS TISSULARS 12 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ J. PAHISA 
Departarnent : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
Treballs Optatius Credits Places 3 4 3 
7611833 NEOPLASIES INTRAEPITEUALS DEL TRACI'E GENITAL INFERIOR 12 I 
PROFESSOR/S: L.M. PUIG TINTORÉ 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611870 PATOLOGIA PER PAPILOMAVIRUS 12 
PROFESSOR/S: L.M. PUJG TINTORÉ 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
761188! PROLAPSE GENITAL! INCONTINENCIA D'ORINA D'ESFOR<; 12 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ M. ESPUÑA 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611903 SINDROME DE HIPERESTIMUIACIÓN OVAR/CA 12 
PROFESSOR/S: J. BALASCH 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIAMED.FÍS. 
7611914 TECNIQUES QUIRÚRGIQUES EN LA INCONTINENCIA 12 
URINARIA D'ESFOR<; 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ M. ESPUÑA 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIO LOGIA MED.FÍS. 
7611925 TERAPIA FETALINTRAÚTER 12 
PROFESSOR/S: A. FORTUNY/ J. M. LAILLA 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIO LOGIA MED.FÍS. 
7611936 URODINAMIA 12 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ M. ESPUÑA 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7611940 VAGINITIS DE REPETICIÓ 12 
PROFESSOR/S: X. IGLESIAS/ E. DAVI 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIO LOGIA MED.FÍS. 
7611962 VALOR DE LA LINFADENECTOMIA PELVICA PARAAÓRTICA PER VIA 12 
LAPAROSCÓPICA 
PROFESSOR/S: L. BALAGUERÓ/ J. PAHISA 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
344 Pro¡.: rama: ORGANOGENESI 1 ANATOMIA CLÍNICA I APLICADA 
(Codi :D4911) 
Departamentls: CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Tutorls: ALBERTO PRATS, JESUS COSTA, MARIÁ MONZÓ, JOAN SAN 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: VICTOR GÓTZENS 
llicenciatures d'accés: MEDICINA, BIOLOGIA, FARMÁCIA, ODONTOLOGIA 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 19 00 Fax: 93 403 52 60 E-mail 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs. 
Les línies de recerca ofertarles en el programa són les que estan vigents en els grups de recerca del 
departament: - Anatomia aplicada del diagnostic per I' imatge. - Influencia deis metal Is pesants en 
la gestació. Recerca en teixits ossis calcificats. Anatomia clínica del torax. Medicina esportiva. 
Regeneració del nervi periferic. Morfologia ocular i glaucoma. Caracterització de tumors. 
Treballs Optatius Credits Places 
7611984 CORREL4.CIÓ ANATÓMICA EN TC I RMI: CAVITAT ORBITAfuA . 3 2 
PROFESSOR/S: CELESTINO BARASTEGUI 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7611995 DETECCIÓ ALTERA CIÓ PATRONS ORGANIT. NEURONAL DESPRES 6 3 
LESIÓ NERVI PERIF 
PROFESSOR/S: ALBERTO PRATS 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7612006 EMBRIOLOGIA MOLECUL4.R. EMBR/OGENESI I CWCER 6 4 
PROFESSOR/S: MARIANO MONZÓ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
76I2290 ESTUDI MORFOLÓGIC I ULTRAESTRUCTURAL DELS TEIXJTS 6 4 
CALCIFICATS 
PROFESSOR/S: CRISTINA MANZANARES 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
76I2010 ESTUDI MORFOLÓGIC ULTRAESTRUCTURAL DE 6 5 
L'ENVELUMENTTEIXITS OCUL4.RS 
PROFESSOR/S: JESÚS COSTA I MARC CANALS I JOSEP MARIA POTA U 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
76I2312 EXPLORAC/ONS INSTRUMENTALS DEL TÓRAX 4 2 
PROFESSOR/S: füAN MOYA I PABLO DÍAZ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
76I2323 MEDICINA ESPORTNA 5 4 
PROFESSOR/S: DOMINGO RUANO/ ANTONIO TEJEDO 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7612345 TERATOGENIA DELS METALLS PESANTS 6 3 
PROFESSOR/S: VÍCTOR GÓTZENS I M. ANGELS TORREGROSA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Programa: PSICOGERONTOLOGIA: CANVI 1 OPTIMITZACIÓ 
(Codi :D4903) 
Departamentls: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: DRA. CONCHA MENÉNDEZ MONTAÑÉS 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: DRA. CARME TRIADÓ TUR 
llicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, PEDAGOGIA 
Segoncurs 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 46 Fax: 93 402 13 68 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs. Relacions intergeneracionals Vida quotidiana 
i vellesa Identitat i envelliment. 
Treballs Optatius 
7616991 ESTRÉS DEL CUIDADOR EN EL DETERIOR COGNIT/U 
PROFESSOR/S: CARME TRlADÓ I CONCHA MENÉNDEZ 
Departament : PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
7616980 JDENTITAT 1 ENVEWMENT 
PROFESSOR/S: FELICIANO VILLAR 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA 1 DE L'EDUCACIÓ 
7617002 RELACJONS lNTERGENERACJONALS: PERCEPCIÓ I VINCLES 
PROFESSOR/S: CARME TRIADÓ I GERARD MARTÍNEZ 
Departament: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
7617013 VIDA QUOTIDIANA I BENESTAR PSICOWGIC A LA VELLESA 
PROFESSOR/S: FELICIANO VILLAR I CARME TRIADÓ 
Departament : PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ 
Credits Places 
12 2 
12 2 
12 2 
12 2 
345 
346 Programa: PSICOLOGIA CLÍNICA 1 DE LA SALUT (Codi :D4908) 
Departamentls: PERSONALITAT, AVALUACIÓ 1 TRACT. 
Tutor/s: ANGEL AGUILAR, ANTONIO ANDRÉS, MARIA FORNS, 
Departament/s: PSICOLÓGIC 
Tutorls: CARMINA SALDAÑA, JOSEP M. TOUS 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinadorls: MARIA FORNS SANTACANA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA 
Segon curs 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171- 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 79 Fax: 93 402 13 62 E-mail 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Identificació de factors de risc i de protecció psicopatologica en infllncia i adolescencia.(M. 
Foms, J.A. Amador, T. Kirchner) -Ana!isi espectografic de la veu (A. Aguilar) -Ana!isi de la 
lectoescriptura (A. Aguilar) - Avaluació neuropsico!Ogica infantil (A. Aguilar, M. Torres) -
Estudi empíric de la relació entre impulsivitat, agressivitat i psicopatia (aprofundiment en contextes 
educatius i penitenciaris)(J.M. Tous, J. Navarro) - Personalitat, Mbits de fumar i rendiment 
cognoscitiu (A. Andrés, M.P. Jayme, A. Maydeu, J. Gutierrez, A. Rodriguez) - Esquizotipia (J. 
Gutierrez) -Alteració deis processos cognitius en els trastoms mentals (J. Gutierrez, A. Jame) -
Recursos informatics en psicopatologia (J. Gutierrez) - Calidad de vida y Psicopatología (A. 
Jame) - Trastoms Psicosomatics (A. Talam) - Malaltia Cronica (G. Aguirre) - Competencia y 
habilidades terapéuticas (C. Saldaña, A. Bados, E. Garcia) 
Treballs Obligatoris 
7612183 /MPULSNJTAT I AGRESNITAT EN U. VIOLENCIA ESCOLAR 
PROFESSORJS: JOSEP MARIA TOUS 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
76I2076 ACTJTUDS FONAMENTALS (EMPATÍA, AUTENTJCJTAT, ETC. . .) 
PROFESSORJS: CARMINA SALDAÑA/ ARTURO BADOS/ EUGENI GARCIA 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612080 ADAPTACJÓ A U. POBU.CIÓ ESPANYOU. DEL TEST 
NEUROPSICOLOGJC NEPSY 
PROFESSORJS: MERCEDES TORRES 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612091 AGRESNJTAT 1 PSlCOPATJA EN U. VIOLENClA EN CENTRES 
PENJTENCIARJS 
PROFESSORJS: JOSEP MARIA TOUS 
Departarnent: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612102 DEPRESSJÓ EN U. lNFWClA I ADOLESCENCIA 
PROFESSORJS: JUAN ANTONIO AMADOR 
Departarnent: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612113 DIFERENCIES DE SEXE 1 HÁBJT DE FUMAR 
PROFESSORJS: MARIA JAYME 
Departarnent: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
Credits Places 
12 1 
12 
12 2 
12 
12 
12 
Treballs Optatius Credits Places 347 
7612124 DIFERENCIES ESPECTROGMFIQUES DE LA VEU EN 12 I 
CATALA I CASTELLA 
PROFESSOR/S: ANGELAGUILAR 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612135 ESQUIZOTIPIA 
PROFESSOR/S: JOSE GUTIÉRREZ 
12 4 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612161 ESTRATEGIES D'AFRONTAMENT I CONDUCTES PSICOPATOWGIQUES12 2 
PROFESSOR/S: MARIA FORNS/ TERESA KIRCHNER 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612172 FACTORS DE RISC PSICOPATOLÓGIC EN INFANCIA I 12 2 
ADOLESCENCIA 
PROFESSOR/S: MARIA FORNS/ JUAN ANTONIO AMADOR/ TERESA KIRCHNER 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612146 HABIUTATS D'ACCIÓ (PREGUNTES, CONFRONTACIÓ, ETC. .. ) 12 
PROFESSOR/S: CARMINA SALDAÑA/ ARTURO BADOS/ EUGENI GARCIA 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612150 HABILITATS D'ESCOLTA (PARAfRASI, REFLEX, RECAPITULACIÓ, ETC) 12 
PROFESSOR/S: CARMINA SALDAÑA/ ARTURO BADOS/ EUGENI GARCIA 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612975 INFL DELS CONFLICTES COGNITIUS EN ELS TRACT. 12 2 
DELS TRANSTORNS PSICOL. 
PROFESSOR/S: GUILLEM FEIXAS 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612194 MALALTIA CRÓNICA 12 2 
PROFESSOR/S: GLORIA AGUIRRE 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612205 NEUROPSICOLOGIA I PSICOPATOLOGIA 12 
PROFESSOR/S: ADOLFO JARNE 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612216 PERFIL NEUROPSICOWGIC DEL NEN DISLEXIC MITJAN<;ANT 12 
ELNEPSY 
PROFESSOR/S: ANGELAGUILAR 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612220 PERSONAUTAT I ADDICCIÓ AL TABAC 12 
PROFESSOR/S: ALBERT MAYDEU 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612231 PROCESSOS COGNOSCITIUS EN ELS TRANSTORNS MENTALS 12 
PROFESSOR/S: JOSÉ GUTIÉRREZ 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ I TRACT. PSICOLÓGIC 
7612242 RECURSOS INFORMATICS EN PSICOPATOLOGIA 12 2 
PROFESSOR/S: JOSÉ GUTIERREZ 
Departament : PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
348 Treballs OptaJius 
7612253 REND1MENT ATENCJONAL 1 HABIT DE FUMAR 
PROFESSOR/S: ANfONIO ANDRÉS 
Departarnent: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612264 RESOLUC1Ó DE PROBLEMES PERSONALS 1 PERSONALITAT 
PROFESSOR/S: ALBERT MA YDEU 
Departament: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
7612275 TRANSTORNS PS1COSOM)!TICS 
PROFESSOR/S: ANfONI TALARN 
Departarnent: PERSONALITAT,AVALUACIÓ 1 TRACT. PSICOLÓGIC 
Credits Places 
12 1 
12 
12 2 
Programa: QUÍMICA ORGÁNICA I FARMACEUTICA (Codi :04920) 349 
Departamentls: FARMACOLOGIA I QuiMICA TERAPEUTICA 
Tutorls: JOSEP BONJOCH / JOAN BOSCH /PELA YO CAMPS 
Facultat: FACULTAT DE FARMACIA 
Coordinador/s: JOSEP BONJOCH SESE 
Ilicenciatures d 'accés: FARMACIA, QUÍMICA, BIOLOGIA, CIENCIA 1 TECNOLOGIA 
DELS ALIMENTS 
Adrefa: AV.JOAN XXID, SIN - 08028 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 37 Fax:93 402 18 96 E-mail bonjoch@fannacia.far.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Síntesi d'alcaloides. Metodes i estrategies generals de síntesi. Síntesi d' azapolicicles naturals 
prototipus pe! desenvolupament de nous íarmacs amb activitat immunosupressora, inhibitoria de 
trombina i citotoxica Síntesi de pseudopeptids i peptidomimetics amb estructura de 3-
aminopiperidinin-2-ona Química de les betaines heterocícliques Síntesi d'alcaloides marins amb 
estructures heterociclíques aromatiques Síntesi asirnetrica de f'armacs i compostos potencialment 
actius quirals Preparació de fases estacionanes per HPLC Disseny i síntesi de compostos policíclics 
amb potencial activitat antitumoral 
Treballs Optatius 
7612522 AVALVAC!Ó D'!NHIB!DORS ENZIMATICS 
PROFESSOR/S: G. ROSELL 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QulMICA TERAPEUTICA 
7612286 PREPARA CIÓ DE DlH!DROP!RlD!NES l APL!CAC1Ó EN SÍNTES! 
PROFESSOR/S: LL. BENASSAR/ T. ROCA/ E. ZULAICA 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QulMICA TERAPEUTICA 
7612301 QU!M!CA DE LES BETAH!NES HETEROCÍCL!QUES 
PROFESSOR/S: E. ALCALDFJ I. DINARÉS/ LL. PÉREZ 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QulMICA TERAPEUTICA 
Credits Places 
12 l 
12 2 
12 2 
7612334 SELECTORS QUIRALS PER RECONEIXMENT D'ENANT!ÓMERS 12 
PROFESSOR/S: C.MINGUILLÓN 
Departament : FARMACOLOGIA I QUlMJ:CA TERAPEUTICA 
7612356 SÍNTES! D'ALCALO!DES !NDÓL!CS 12 2 
PROFESSOR/S: J. BOSCH IN. CASAMITJANA 
Departament : FARMACOLOGIA I QUl:MICA TERAPEUTICA 
7612360 SÍNTES! D'AWOL!C!CLES NATURALS, PROTOT1PUS DE NOUS 12 6 
FAAMACS 
PROFESSOR/S: J. BONJOCH/ N. VALLS/ A. GONZÁLEZ/ J. QUIRANTFJ D. SOLÉ 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUIMICA TERAPEUTICA 
7612404 SÍNTES! D'HETEROC!CLES EN FASE SÓLIDA 12 2 
PROFESSOR/S: M. ALVAREZ 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUlMJ:CA TERAPEUTICA 
350 Treballs Optatius Credits Places 
7612371 SÍNTES1 DE COMPOSTOS ANT1-TUMORALS 12 1 
PROFESSOR/S: D. PUJOL 
Departament: FARMACOLOGIA 1 QUlMICA TERAPEUTICA 
7612382 SÍNTESI DE NOUS INHIBIDORS ENZIMA.TICS 12 2 
PROFESSOR/S: A. DELGADO 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUlMJCA TERAPEUTICA 
7612393 SÍNTESI DE PEPTIDOMIMEr/CS 12 2 
PROFESSOR/S: A. DIEZ 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUlMJCA TERAPEUTICA 
7612441 SÍNTESI ESTEREOSELECTIVA DE PIPERIDINESI AZASUCRES 12 2 
PROFESSOR/S: M. AMAT 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUlMJCA TERAPEUTICA 
7612463 SÍNTESI I APLICACIONS DE NOUS AUXJLIARS QUIRALS 12 
PROFESSOR/S: P. CAMPS 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUlMJCA TERAPEUTICA 
7612426 SÍNTESI INHIBIDORS DE L'ACETILCOL/NESTERASA PEL 12 
TRACTAMENT D'AUHEIMER 
PROFESSOR/S: P. CAMPS 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUIMICA TERAPEUTICA 
7612485 SISTEMES HETEROCÍCLICS NITROGENATS. REACTIVITAT I SÍNTESI 12 
PROFESSOR/S: R. LAVILLA 
Departament : FARMACOLOGIA 1 QUlMJCA TERAPEUTICA 
Programa: RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA, TERAPEUTICA 1 NUCLEAR 351 
(Codi :D4919) 
Departamentls: OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIO LOGIA MED.FÍS. 
Tutor/s: J. ROVIRA/ B. GUIX I J. MERCADER I F. PONS I A. BIETE 
Facultat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinador/s: JOSÉ MARÍA RO VIRA FIUS 
Uicenciatures d'accés: MEDICINA, FÍSICA 
Adrefa: PG. ST JOAN DE DÉU,2 - 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
Telefon: 93 205 15 57 Fax: 93 205 15 57 E-mail dep10-0@d4.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Alteracions en la senyal RM Alteracions de l' atenuació deis RX en Biomedicina Estudi de la 
Radiosensibilitat mitjan9ant la modulació deis nivells intracel.lulars de glutathion amb fibroblastes 
i hepatocits Noves Tecniques i Radiofürmacs en Medicina Nuclear 
Treballs Optatius Credits Places 
7612581 ASPECTES NORMALS, ANORMALS I PATOLOGICS EN RADIOLOGIA 12 JO 
PROFESSOR/S: JOSE M. MERCADER SOBREQUÉS 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7612566 NOVES TEC. DE VALORA CIÓ I TRACTAM. EN MEDICINA FÍSICA 
I REHABlUTACIÓ 
PROFESSOR/S: ISABEL SAÑUDO MARTÍN 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7612592 NOVES TECNIQUES EN RADIOTERÁPIA EXTERNA I BRAQUITERÁPIA 
PROFESSOR/S: ALBERT BIETFJ BENJAMÍN GUIX 
Departament: OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
7612570 NOVES TECNIQUES I RADIOFARMACS EN MEDICINA NUCLEAR 
PROFESSOR/S: fRANCESCA PONS PONS/ FRANCISCO LOMEÑA CABALLERO 
Departament : OBS. GINECOLOGIA. PEDIATR. RADIOLOGIA MED.FÍS. 
12 2 
12 5 
I2 5 
352 Programa: RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIONS (Codi :D4914) 
Departament/s: PSICOLOGIA SOCIAL 
Tutor/s: ANGEL AGUIRRE; RICARD BLASCO; ANTONIO DEL CERRO 
Facultat: FACULTAT DE PSICOLOGIA 
Coordinador/s: SANTIAGO DÍAZ DE QUDANO DE ARANA 
Uicenciatures d'accés: PSICOLOGIA, MEDICINA, PEDAGOGIA, CIENCIES 
ECONOMIQUES I EMPRESARIALS,ANTROPOLOGIA SOCIAL 
I CULTURAL, DRET, ADMINISTRACIÓ 1 DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, PSICOPEDAGOGIA, ENGINYERIA EN 
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 402 10 54 Fax: 93 402 l3 66 E-mail depl6-0@psi.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
AUDITORIA DEL SISTEMA HUMÁ A LES ORGANITZACJONS I AVALUACIÓ 
ORGANITZATIVA; DIRECCIÓ PER VALORS 1 GESTIÓ DE LA CULTURA 
ORGANITZATIVA; SEGURETAT 1 PREVENCIÓ; MEDI AMBIENT, COMPORTAMENT 
SOCIAL 1 ORGANITZACIONS; ORGANITZACIONS ESPORTIVES; PSICOLOGIA 
ECONÓMICA DEL MÁRQUETING 1 LES VENDES. 
Treballs Optatius 
7612651 ANTECEDENTS 1 CONSEQÜENTS DE L'ESTRÉS. ACTIVAC1Ó 
1 EL BURN-OUT EN TREB 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. DE QUIJANO I MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612603 ANTECEDENTS 1 CONSEQÜENTS DE LA IDENT1FICACIÓ 
AMB L'ORGANI1ZACIÓ 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. QUIJANO I MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612614 ANTECEDENTS l CONSEQÜENTS DE LA 1MPUCACIÓ EN 
ELTREBALL 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. QUIJANO I MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612625 ANTECEDENTS l CONSEQÜENTS DE LA QUALITAT DE VIDA EN 
ELTREBALL 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. QUIJANO I MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612636 ANTECEDENTS l CONSEQÜENTS DE LA SATISFACCIÓ EN 
ELTREBAU 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. DE QUUANO I MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612640 ANTECEDENTS l CONSEQÜENTS DEL COMPROMÍS 
ORGAN11ZACIONAL 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. DE QUIJANO I MANUEL SILVA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612673 ASPECTES PS1COSOCIALS PERCEPCJÓ I ACCEPTACJÓ DEL 
RISC EN EL TRANSIT 
PROFESSOR/S: RICARD D. BLASCO I JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
Credits Places 
12 3 
12 2 
12 2 
12 2 
12 2 
12 2 
12 3 
Treballs OptaJius Credits Places 353 
7612780 CONSTRUCCIÓ DE CONFIAN<;A: VARIABLES. ANTECEDENTS I 12 3 
CONSEQÜENTS 
PROFESSOR/S: SALVADOR GARCÍA SÁNCHEZ 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612721 CONSUMIDOR DAVANT MONEDA ÚNICA EUROPEA: ASPECTES 12 3 
PSTCOSOCIALS 
PROFESSOR/S: ANTONIO DEL CERRO I BIENVENIDO BISA UTA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612695 DETECCIÓ I ANMTST HABIUTATS DTRECTIVES EN ENTRENADORS 12 3 
EQUJPS ESPORTI 
PROFESSOR/S: ANTONIO DEL CERRO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611601 EPISTEMOLOGIA l COMPORTAMENT SOCIAL 12 3 
PROFESSOR/S: FREDERIC MUNNÉ MATAMALA 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611612 ErlCA I INTERVENCIÓ EN PSICOLOGTA SOCIAL 12 3 
PROFESSOR/S: ALIPIO SÁNCHEZ 
Departament : PSICOLOGlA SOCIAL 
7612765 FORMULA.CIÓ I COHERENCIA ACCIÓ VALORS FINALS I 12 3 
INSTRUMENTALS ORG. EMPRE 
PROFESSOR/S: SALVADOR GARCÍA SÁNCHEZ 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612776 INDICADORS I FACTORS EXIT DE ENTREVISTA AVALUACIÓ 12 
RENDIMENT 
PROFESSOR/S: SANTIAGO D. DE QUIJANO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611623 INFLUENCIA l CANVI INTRA l INTERGRUPAL 6 3 
PROFESSOR/S: M.PILAR GONZÁLEZ / ESTEVE BARROLU ESTEVE VENDRELL 
Departament: PSICOLOGIA SOCIAL 
7611634 MEDI AMBIENT l INFLUENCIA SOCIAL 12 2 
PROFESSOR/S: ENRIC POU RICARD BLASCO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7611645 METODOLOGTA QUALITATIVA EN LA INVESTIGA CIÓ PSICOSOCIAL 12 6 
PROFESSOR/S: JM. CORNEJO/ A. AGUIRRF) B. VISAUTN X. SERRANO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
76!2743 PERMÍS DE CONDUIR PER PUNTS. ASPECTES PSICOSOCIALS 12 3 
PROFESSOR/S: RICARD D. BLASCO I JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
7612791 SELECCIÓ DE DIRECTIUS A ESPANYA 12 3 
PROFESSOR/S: RICARD D. BLASCO /JOSÉ MANUEL CORNEJO 
Departament : PSICOLOGIA SOCIAL 
354 Programa: SALUT PÚBLICA (Codi :D4916) 
Departamentls: SALUT PÚBLICA 
Tutorls: J.CORBELLA, J.SENTÍS, A.PRAT, J.M.LLOBET, M.M.ESCUDÉ 
Facullat: FACULTAT DE MEDICINA 
Coordinadorls: EMILI HUGUET I RAMIA 
I.licenciatures d'accés: MEDICINA, FARMACIA, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA, 
CIENCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 
Adrefa: CASANOVA, 143 - 08036 BARCELONA 
Telefon: 93 402 45 65 I Fax: 93 403 52 70 E-mail depl2-0@med.ub.es 
93 402 45 66 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
-Recerca documental de casos de malpraxi - Estudis poblacionals d' ADN - Recercajurisprudencial 
de l'efecte de les proves biologiques en l'ambit penal. - Recercajurisprudencial de l'efecte de les 
proves biolOgiques en l' ambit civil. - Gestió clínica - Direcció Assistencial - Educació Sanitaria 
- Avaluació Qualitat. - Historia de ma Medicina Catalana. - Contaminació del medi. -Avaluació 
de riscos toxics - Problemes de salut ambiental -Aplicació de metodes estadístics en epidemiologia 
i demografia 
Treballs Optatius Credits Places 
7612662 APUCACIÓ DE MErODES ESTADÍSTICS EN EPIDEMIOWGIA 
I DEMOGRAFIA 
PROFESSOR/S: C ASCASOI B. CAMPOS/J. CANELA/ LL. JOVER/J. SlillS/A. VALLES 
Departarnent : SALUT PÚBLICA 
7612684 AVAWACIÓ DEL RISC TÓXIC 
PROFESSOR/S: JUAN M. LLOBET MALLAFRE 
Departarnent : SALUT PÚBLICA 
7612706 CONTAMINACIÓ DELMEDI AMBIENT 
PROFESSOR/S: J. CORBELLA/ J. TO/ S. NOGUÉ 
Departarnent : SALUT PÚBLICA 
76127/0 EDUCACIÓ SANITARIA 
PROFESSOR/S: A. PRAT/M.A. MANSO/ J. OROMÍ/ P. GARRIDO/ A. DOMIGUE7J 
J.M.RAMÓN 
Departarnent : SALUT PÚBLICA 
7612732 RECERCA DOCUMENTAL DE MATERIA MEDICA EN ELS ÁMBITS 
PENAL I CIVIL 
PROFESSOR/S: E. HUGUET/ M. GENÉI M. LUNA/ G. MARTÍ 
Departarnent : SALUT PÚBLICA 
7612754 SISTEMATICA DE LA DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA EN HISTORIA 
DE LA MEDICINA 
PROFESSOR/S: J. GOMEZ CATALÁN 
Departarnent : SALUT PÚBLICA 
12 9 
12 3 
12 3 
12 12 
12 2 
12 5 
Programa: TECNIQUES CLÍNIQUES EN ODONTOESTOMATOLOGIA 355 
(Codi :D4904) 
Departamentls: CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
Tutor/s: J.M. USTRELL/ J.J. ECHEVARRÍA/ E. ESPASA/J.PUMAROLA/ 
J .NOGUERAS/L.BERINI 
Facultat: FACULTAT D'ODONTOLOGIA 
Coordintulor/s: DR. JOAN R. BOJ QUESADA 
Uicenciatures d 'accés: MEDICINA 1 CIRURGIA (ESPEC. ESTOMATOLOGIA), 
ODONTOLOGIA, MEDICINA 1 CIRURGIA 
Adrefa: FEIXA LLARGA, SIN. PAVELLÓ GOVERN, 2A. PLANTA- 08907 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT(BARCELONA) 
Telefon: 93 402 42 69 / Fax: 93 403 55 58 E-mail dep20-0@bell.ub.es 
93 402 42 70 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
-Investigació en Ortodoncia -Investigació en Endodoncia -Investigació en Cirurgia Bucal 
-Investigació en Operatoria Dental -Investigació en Patología Oral -Investigació en 
Odontopediatria -Investigació en Prostodoncia -Investigació en Prevenció Oral -Investigació en 
Materials Dentals 
Treballs Optatius 
7603875 ANAilSI DE LA INFLUENCIA DE L'ODONTOPEDIATRA EN LA 
CrediJs Places 
12 2 
COLABORACIÓ DEL NEN 
PROFESSOR/S: J.R. BOJ, E. ESPASA, A. MAR'IÍNEZ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7607121 CANVIS EN LES PROPIEIATS MECÁNIQUES DELS MEIALS, USATS 12 2 
EN PROSTODÓNClA 
PROFESSOR/S: DR. JOAN SALSENCH, DRA. MARIA PERAIRE 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7608974 EST.DE LES VARIAC.DEL FLUID SANG.A L'ÁREA ALVEOLEN 12 5 
EL MAIALT DIABETIC 
PROFESSOR/S: JOSEP M. CONDE VID AL 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7609335 ESTUDI COMP.DE DIFERENTS TECNIQ.DE FOTOPOLIMER/1Z., 12 2 
UUM HALÓGENA ..... 
PROFESSOR/S: ANGEL F. ESPÍAS GÓMEZ 
Departament : CC. MORFOLÜGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7609324 ESTUDI DIFERENTS ALEACJONS MEIÁLIQ. UTlLITZADES EN 12 2 
PROSTODÓNCIA, ..... . 
PROFESSOR/S: ANGEL F. ESPÍAS GÓMEZ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7603886 ESTUDIS DE L'EFECTE DE FÁRMACS DIVERSOS UTILITZATS 12 
EN PULPOTOMIES. 
PROFESSOR/S: J.R. BOJ, E. ESPASA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7603934 INVESTIGA CIÓ DE L'ADHESIÓ DE DIVERSOS MATERIALS EN DENTS 12 2 
TEMPORALS. 
PROFESSOR/S: E. ESPASA, J.R. BOJ 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
356 Treballs Optatius Credits Places 
7603912 INVESTIGACIÓ DE L'ADHESIÓ DE SELLADORES DE FOSES 12 1 
I FISSURES. 
PROFESSOR/S: J.R. BOJ, E. ESPASA 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7602932 INVESTIGA CIÓ EN CIENCIES BASIQUES APUCADES A 
L'ORTODONCJA. 
12 5 
PROFESSOR/S: JOSEP DURAN VON ARX, JOSEP M. USTRELL TORRENT 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7602980 INVESTIGACIÓ EN EL CONTROL D'INFECCIONS CREUADES EN 12 6 
ODONTOLOGIA. 
PROFESSOR/S: VICENTE LOZANO DE LUACES 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7602884 INVESTIGA CIÓ EN PATO LOGIA DE LA MUCOSA BUCAL J TEIXITS 12 8 
RELACIONATS 
PROFESSOR/S: E.CHIMENOS, J.LÓPEZ, P.PIULACHS, X.ROSELLÓ, H. VIÑALS 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7602906 INVESTIGA CIÓ SOBRE APARATO LOGIA ORTODONCICA. 12 5 
PROFESSOR/S: JOSEP M. USTRELL TORRENT, JOSEP DURAN VON ARX 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES 1 ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7607143 NOVES TECNIQUES EN ANESTESIA ODONTOLÓGICA. 12 JO 
PROFESSOR/S: DR. LEONARDO BERINI, DR. COSME GAY 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7607176 NOVES TECNIQUES EN CIRURGIA I IMPLANTOLOGIA BUCAL 12 JO 
PROFESSOR/S: DR. COSME GAY, DR. LEONARDO BERINI 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7603960 REPRODUCCIÓ GRAFICA DELS MOVIMENTS MANDIBULARS. 12 4 
PROFESSOR/S: DANIEL LLOMBART JAQUES, JOAN SABRIÁ RIUS 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7609560 TECNIQUES I MATER/ALS EN ENDODONCIA 12 8 
PROFESSOR/S: JOSEP PUMAROLA, CARLES CANALDA I ESTEVE BRAU 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
7609571 TECNIQUES I MATERIALS EN_Of'ERATÓRIA DENTAL 12 4 
PROFESSOR/S: JOSEP PUMAROLA SUNE 
Departament : CC. MORFOLÓGIQUES I ODONTO-ESTOMATOLOGIA 
DIVISIÓ DE CrENCIES DE L'EDUCACIÓ 
Programa: ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT (Codi :D5906) 
Departamentls: TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Tutor/s: JOAN RIERA/ ANTONI PETRUS 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinadorls: JOAN RIERA/ ANTONI PETRUS 
Uicenciatures d'accés: CIBNCIES DEL' ACTIVITAT FÍSICA I DE L' ESPORT, 
PEDAGOGIA, MEDICINA, BIOLOGIA, HISTORIA, 
GEOGRAFIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA, PERIODISME, 
DRET 
Adrefa: INEFC. AV. DE L'ESTADI, SIN, ANELLA OLÍMPICA 
MONTJUlC - 08038 BARCELONA 
Telefon: 93 425 54 45 Fax:93 426 36 17 E-mail nrpinefc@correu.gencat.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Es faran treballs dins de les cinc línies de recerca següents: l .Educació Física i Esport. 2.Rendiment 
esportiu. 3.Activitat física i salut. 4.Gestió esportiva. 5.Ciencies del movirnent huma. 
Treballs OptaJius 
7612986 ACTIVITAT FÍSICA I SALUT EN NENS I ADOLESCENTS: 
AVALUACIÓ / PROGR. 
PROFESSOR/S: JOAN RAMON BARBANY 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7612990 ADAPTACIONS A L'ENTRENAMENT 
PROFESSOR/S: NATALIA BALAGUÉ 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7613001 ANALDELS NOUS SIST. D'ENTRENAMENT DE LA GlMNASTICA 
RITMICA ESPORTIVA 
PROFESSOR/S: M.LUZ PALOMERO 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7613185 ANAL VAWRAC. INTERV. EN PERSONES AMB NEC. ESPEC. 
A PARTIR HABIL SOC 
PROFESSOR/S: FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7613012 ANÁUS1ESTRATEG1C1 TACT1C DE L'ESPORT COLLECTIU 
PROFESSOR/S: MARIO LLORET 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7613023 ANÁUS1 PRAXOLÓGICA DE LES ACTIVITATS FÍS1QUES 
PROFESSOR/S: MARIO LLORET 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7611236 APUCACJÓ DE LA HIPÓXJA H/POBARICA EN L'ESPORT 
PROFESSOR/S: FERRAN A. RODRÍGUEZ 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7613060 AVALUAC1Ó FORMATIVA EN EDUCACIÓ FÍSJCA 
PROFESSOR/S: DOMINGO BLÁZQUEZ 
Departament: TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
Credits Places 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 4 
6 3 
6 4 
6 3 
357 
358 Treballs Optatius Credits Places 
7613034 CJENCJES I TECNOLOGIES EN L'AMBJT DE L'E.F. I L'ESPORT 6 3 
PROFESSOR/S: JOSEP ROCA 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCAClÓ 
76I 3045 DESENVOWPAMENT MOTOR 6 3 
PROFESSOR/S: JOSEP ROCA 
Departament : TEORIA 1 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
7613056 ENTRENAMENT AMBLA FOR<;A 6 3 
PROFESSOR/S: NATALIA BALAGUÉ 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613071 FACTORS PSICOLOGICS DE RENDIMENT: ANÁUSI BIBUOGRÁFICA 6 3 
PROFESSOR/S: JOSEP ROCA 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613082 FACTORS PSICOLOGICS I DETERMINANTS DEL RENDJMENT HUMA 6 3 
PROFESSOR/S: JOSEP ROCA 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613093 GESTIÓ DE L'ESPORT EXTRAESCOLAR. ESTUDI COMPARATIU 6 4 
DE CENTRES 
PROFESSOR/S: JESÚS GONZÁLEZ 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613J04 HISTORIA DE L'ACTN. FÍSICA I L'ESPORT EN L'ESPANYA CONTEMP: 6 3 
CATALUNYA 
PROFESSOR/S: JAVIER OLIVERN CONSRAD VILANOU 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613115 HISTORIA SOCIALDELS ESPORTS D'AVENTURA 6 3 
PROFESSOR/S: JAVIER OLIVERN CONRAD VILANOU 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613130 IDENTIFICACIÓ DE L'ESTILDE L'ESPORTISTA EN LA COMPETICIÓ 6 6 
PROFESSOR/S: JOAN RIERA 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613126 IDENTIFICACIÓ DE LA DESESTRUCTURAC. MOTRIU EN L'ÁREA 6 3 
DE L'EDUC. FÍSICA 
PROFESSOR/S: FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613J41 JOCS POPUIARS D'APUCACIÓ A L'ESCOLA 6 4 
PROFESSOR/S: JESÚS GONZÁLEZ 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613152 ORIENTACIÓ DEPORTIVA EN EDAT ESCOLAR 6 3 
PROFESSOR/S: DOMINGOBLÁZQUEZSÁNCHEZ 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
7613163 SOCIOLOGIA DE L'ESPORT 6 3 
PROFESSOR/S: NÚRIA PUIG 
Departament : TEORIA 1 HISTÓRIA DE L'EDUCACIÓ 
Treballs Optatius Credils Places 3 5 9 
76J3174 VAWRAC!Ó DE LA CONDIC!Ó FÍSICA SALUDABLE EN ADULTS 6 3 
PROFESSOR/S: FERRAN A. RODRÍGUEZ 
Departament : TEORIA I HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 
360 Programa: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL E INSTITUCIONAL 
PERA LA QUALITAT EDUCATIVA (Codi :D5905) 
Departamentls: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Tutor/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS, VICENS BENEDITO, NÚRIA 
BORRELL, FRANCESC IMBERNON, JOAN MALLART, 
SATURNINO DE LA TORRE. 
Facuhat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinador/s: SERAFÍN ANTÚNEZ MARCOS 
Uicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
Adrefa: DEPT.DIDÁCTICA 1 ORGANITZACIÓ EDUCATIVA- PG.VALL 
D'HEBRON, 171-EDIF.L-08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 04 Fax: 93 403 50 14 E-mail secretaria@doe.ub.es 
Segoncurs 
Resum linies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Estrategies Didactiques innovadores - Avaluació Curricular i de J' aprenentatge - Recursos i 
materials didActics per la qualitat - La tecnologia de l 'informació i de Ja comunicació aplicada a 
l'ensenyament i a J'aprenentatge - El genere i la diferencia a l 'educació - Desenvolupament i 
avaluació de Ja creativitat - El projecte interlingüistic educatiu - Necessitats educatives especials 
- La funció directiva en els centres escolars -Avaluació i qualitat de la gestió educativa - Participació, 
govern i coordinació de centres - Implicacions organitzatives en processos de canvi - La 
transformació de la gestió per Ja qualitat - Formació a les organitzacions - Estrategies per la 
formació de persones adultes - lnnovació i qualitat a la formació del professorat universitari -
Formació de formadors - Formació permanent del professorat en diferents nivells educatius 
Treballs Optatius Credits Places 
7613546 ANAL FACTORS ORGANfIZ. INSTJTUC. INSATISF. PROF. 6 6 
PROFESSOR/S: SERAFÍ ANTÚNEZ 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANTIZACIÓ EDUCATIVA 
7613550 ANAUS/ / DISSENY APUC. INFORM. PERA L'EDUCACIÓ 6 6 
PROFESSOR/S: ANTONIO BARTOLOMÉ' JORDI QUINTANA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANTIZACIÓ EDUCATIVA 
7613535 ANALJS/S DE NEC. DE FORMA CIÓ DEL PROF. UNIVERSJT. 6 6 
PROFESSOR/S: V. BENEDITO/ F. IMBERNÓN/ J.L. MEDINA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANTIZACIÓ EDUCATIVA 
7613561 ASP. LÚDICS l CIENTIFICS EN EL DESEV. CURRICULAR 6 6 
PROFESSOR/S: MARIA PLA/ NÚRIA LORENZO/ MARIA DE BORJA 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7613572 DESENv. CURRICULAR: ESTR. LÚDIQUES l ASP. CIENTIF. 6 6 
PROFESSOR/S: MARIA PLA/ NÚRIA LORENZO/ MARIA DE BORJA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7613583 DIVERS., /NDIVIDUAL/TAT l CURRICULUM AL CENTRE ED. 6 6 
PROFESSOR/S: IGNASI PUIGDELLÍVOU BEGOÑA PIQUÉ 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Treballs Optatius 
7613594 ELAB.MATERIALS I RECURSOS DE FORM. DEL PROFESSORAT 
PROFESSOR/S: A. PARCERISA/T. SANS/P. IMBERNÓN/T. LLEIXA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7613605 ESTR.DIDACTIQUES I MATERIALS INNOVADORS I CRFATIUS 
PROFESSOR/S: S. DE LA TORRE/ l. BORDAS/ M. DE BORJAS/ N. RAJADELL/ 
L.TORT 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
Credits Places 
6 6 
6 6 
7613616 FACTORS ORGANITZ I INSTIT. D'INSATISF. DEL PROF. 6 6 
PROFESSOR/S: S. ANTÚNEZ 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7613620 GESTIÓ DELCANVIA L'ESO COM RESPOSTAA LADIVERS. 6 6 
PROFESSOR/S: ROSA LAFFITTE/ CRISTINA ALONSO 
Departament: DIDÁCTICA I ORGANITZACIÓ EDUCATIVA 
7613631 PLANIF. AVALUACIÓ INSTITUC. CURRICULAR /DEL PROF. 6 6 
PROFESSOR/S: l. BORDAS/N. BORRELL/E. CANO/J. MALLARTN.BENEDITO/ 
F.IMBERNÓN/J.MEDINA 
Departament : DIDÁCTICA I ORGANITZAOÓ EDUCATIVA 
361 
362 Programa: DIDÁCTICA DE LES CIENCIES EXPERIMENTALS 1 LA 
MATEMÁTICA (Codi :D5904) 
Departament/s: DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA DRA. 
Thtor/s: M. CASTELLS, DRA. H. DURÁN, DR. J. GIMÉNEZ, 
Departament/s: MATEMÁTICA 
Tutor/s: R. LLOBERA 1 DRA. C. SANZ 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Coordinador/s: DRA. PALOMA GARCIA WEHRLE 
llicenciatures d'accés: BIOLOGIA, BIOQUÍMICA, CIENCIA I TECNOLOGIA DELS 
ALIMENTS, CIENCIES DEL MAR, FARMACIA, FÍSICA, 
GEOLOGIA, MATEMÁTIQUES, MEDICINA, ODONTOLOGIA, 
QUÍMICA, VETERINARIA, ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D'EMPRESES, CIENCIES DEL' ACTIVITAT FÍSICA 1 DE 
L'ESPORT, CIENCIES ACTUARIALS 1 FINANCERES, 
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, ECONOMIA, PEDAGOGIA, 
PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, SOCIO LOGIA, ARQUITEC 
TURA, FILOSOFIA, GEOGRAFIA, HISTORIA, ENGINYERIES 
SUPERIORS. 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171, EDIFICI LLEVANT . - 08035 
BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 03 I Fax: 93 403 50 13 E-mail palomagarcia@d5.ub.es 
93 403 50 37 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
- Concepcions deis alumnes i investigació de recursos didactics en Ciencies de la Vida. - Tractament 
constructivista de temes científics. - Avaluació de !'impacte didactic de diferents estrategies 
d' ensenyament en Ciencies. - L' ensenyarnent de les Ciencies en l' Educació de Persones Adultes. 
- L' ensenyament-aprenentatge de les Ciencies comuna construcció socio-cultural. - Análisi deis 
conceptes químics en els alumnes. - Analisi deis conceptes, recursos i estrategies per a 
l' ensenyament de les Ciencies de la Terra. - L' ensenyament de la Ciencia i la Matematica als 
segles XIX i XX. - Processos i mitjans en l'ensenyament de la Matematica. - Entorns 
d' aprenentatges matematics i diversitat. - Educació Matematica «On line». 
Treballs Optatius 
7613303 AVAL IMPACTE DIDACTIC DIF.ESTRATEGIES ENSENYAMENT 
PROFESSOR/S: MANUELPffiGCERVER (BIOLOGIA); DR VICEN<; FONT 
(MATEMA TIQUES) 
Departament: DIDACTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
7613325 CONCEPCIONS SOBRE DISSOWCIONS l CANVI QUÍMIC 
PROFESSOR/S: ROSA LLOBERA JIMÉNEZ 
Departament: DIDACTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
7613340 CONSTR. CONEIXEM. CIENTÍFICA Cl.ASSE DE CIENCIES 
PROFESSOR/S: MARINACASTELLS LLAVANERA 
Departament: DIDACTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
7613292 EDUCACIÓ MATEMATICA J DIVERSITAT 
PROFESSOR/S: NÚRIA ROSICH I SALA 
Departament : DIDACTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
7613281 ENSENY. CONSTRUCTIVISTA TEMES CIENTÍFICS 
PROFESSOR/S: JOSEP CASTELLÓ ESCANDELL 
Departament: DIDACTICA CC. EXPERIMENTALS 1 LA MATEMÁTICA 
Credits Places 
6 3 
6 2 
6 2 
6 3 
6 2 
Treballs OptaJius 
7613314 fIINERARJS URBANS COM RECURS DIDACI'IC PER C. TERRA 
PROFESSOR/S: HORTENSIA DURÁN GELABERT 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁ. TICA 
7613336 PROCESSOS I MITJANS EN L'ENSENY. DE LA GEOMETRIA 
PROFESSOR/S: JORDI SERVAT 
Departament : DIDÁCTICA CC. EXPERIMENTALS I LA MATEMÁ. TICA 
Credits Places 363 
6 2 
6 3 
364 Programa: DIDÁCTICA DE LES CIBNCIES SOCIALS 1 ESPAIS DE 
COMUNICACIÓ (Codi :D5907) 
Departamentls: DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
Tutorls: FRANCESC-XAVIER HERNÁNDEZ 1 CARDONA 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Coordinador/s: CRISTÓFOL-A. TREPAT I CARBONELL 
Uicenciatures d'accés: GEOGRAFIA, HISTÓRIA, HISTÓRIA DEL' ART, PEDAGOGIA, 
ANTRO PO LOGIA SOCIAL I CULTURAL, PERIODISME, 
PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, 
FILOSOFIA 1 LLETRES, CIBNCIES ECONÓMIQUES 1 
EMPRESARIALS, DRET, BELLES ARTS, FÍSICA, QUÍMICA, 
BIOLOGIA, MATEMÁ TIQUES, HISTÓRIA 1 CIBNCIES DE LA 
MÚSICA, HUMANITATS, PUBLICITAT 1 RELACIONS 
PÚBLIQUES, CIBNCIES AMBIENTALS, CIBNCIES I 
TECNIQUES ESTADÍSTIQUES, CIBNCIES POLÍTIQUES I 
DEL' ADMINISTRACIÓ, COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL, 
ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS 1 PORTS, ENGINYERIA 
DE MATERIALS, ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS, 
ENGINYERIA EN AUTOMÁTICA 1 ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL, ENGINYERIA EN ELECTRÓNICA, 
ENGINYERIA EN INFORMA TICA, ENGINYERIA 
INDUSTRIAL, ARQUITECTURA 
Segon curs 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON,171 (EDIFICI LLEVANT, 
DESPATXOS 1181125)- 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 91 / Fax: 93 403 50 16 E-mail ctrepat@d5.ub.es 
93 403 5006 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
El Departament de Didactica de les Ciencies Socials ocupa la seva tasca investigadora en dos grans 
ambits: I' ensenyament i aprenentatge de la Geografia, la Historia i altres Ciencies Socials en 
I'ensenyament infantil, primari i, sobretot, secundari d'una banda; de !'altea en el tractament, 
presentació i difusió del patrimoni historico-artístic, cultural i paisagístic especialment vinculat a 
I'area de coneixement propi de les ciencies socials, la Geografia i la Historia entre d'altres. 
Dins d' aquests dos ambits, els treballs de recerca que el professorat del Departament esta en aquests 
moments dissenyant o duent a la practica es concreten en les línies d' investigació que s' esmenten a 
continuació. Les línies 1, 2, 3, 4, 8 i 12 estan a~ades al primer ambit (l'ensenyament i aprenentatge 
d 'aquestes materies en I'ambit escolar); en un moment en que estanca el procés d'implantació de la 
reforma educativa del 1990 a Catalunya sembla d'especial pertinencia l'estudi del pensament del 
professorat respecte d'aquestes questions així com l'avalaució deis currículums de I'area; també el 
procés d'avaluació de la materia d'Historia en un moment de debat sobre les formes de selecció 
universitaria sembla prou pertinent; d' altres línies també estan relacionades amb la dinamica 
introdui:da perla Reforma Educativa (ús de fonts documentals, educació pera la pau i l' aprenentatge 
i els metodes didiictics de la Historia i la Historia del' Art. Pel que fa al segon ambit d' investigació 
les línies 5, 7 i 11 estan consagrades a la recerca del tractament i difusió del patrimoni; la resta de 
línies (6, 10 i 11) presenten un doble vessant i s'orienten tanta la seva aplicació didactica a !'aula 
comen la presentació i difusió del patrimoni. Aquest programa de doctorat, dones, resulta idoni per 
cursar un tercer cicle universitari per part d' aquells i aquelles que són professors/es en exercici o 
estan directament o indirectament vinculats o interessats en l' ensenyament i aprenentatge de la 
Geografia, la Historia i les Ciencies Socials. I també resulta particularment adequat per a totes les 
persones professionalment interessades en la presentació, tractament, difusió i musealització del 
patrimoni. l . Pensament i professionalització del docent de Ciencies Socials, Geografia i Historia 
de Secundaria respecte deis continguts i resultats d' aprenentatge derivats de I' aplicació de la Refor-
ma Educativa 2. Avaluació parcial de l'aplicació deis currículums de CS, Geografia i Historia 3. 365 
L' avaluació objectiva en Historia i la mesura deis resultats d'aprenentatge 4. Fonts documentals i 
didiictica de la Historia 5. Presentació del patrimoni, projectes i museografia 6. Didiictica del patrimoni 
urba 7. Direcció i investigació en arqueologia industrial 8. Educació pera la pau i desenvolupament 
9. Didiictica i anfilisi del paisatge 1 O.Didiictica i educació del medi ambient 11.Didiictica i musealització 
deis camps de batalla 12.Aprenentatge i metodes didiictics en His!Oria i His!Oria de l' Art 
Treballs Optatius Credüs Places 
7613513 ANAUS1S DEL PAISATGE EN LA DID. DE LA GEOGRAFIA 6 4 
PROFESSOR/S: CRISTÓFOLA. TREPAT/ JAUME BUSQUETS 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCL.\LS 
7613491 APRENENTATGE DE LA H. DE L'ART A PRIM. 1 SECUND. 6 4 
PROFESSOR/S: CRISTÓFOLA. TREPAT 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613432 AVAWACIÓ OBJECTNA EN H1STORIAALBATXIUERAT 6 2 
PROFESSOR/S: CRISTÓFOLA. TREPAT 
Departament: DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613421 AVAWAC1ÓPARCIALDELCURRÍCUWM DECCSSAL'ESO 6 4 
PROFESSOR/S: JOAQUIM PRATS/ CRISTÓFOLA. TREPAT 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613395 CONCEP. PROFESSIONAI..S DEL PROFESSORAT HISTORIA 6 2 
PROFESSOR/S: JOAQUIM PRATS I CUEVAS 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613454 DESENVOWPAMENT D'UN PROJECTE DE MUSEOGRAFIA 6 6 
PROFESSOR/S: FRANCESC-XAVIER HERNÁNDE2'1JOAN SANTACANA 
Departament: DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613465 DID. DE LA CIUTAT PRODUC.: BARCEWNA (S. XVIII-XX) 6 4 
PROFESSOR/S: MERCE TATJER 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613524 DIDACTICA 1 MUSF.AU17ACIÓ DE CAMPS DE BATALLA 6 6 
PROFESSOR/S: FRANCES-XAVIER HERNÁNDEZ CARDONA 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
76134/0 DNERSITAT A L'ESO A L'ARF.A DE CIENCIES SOCIALS 6 4 
PROFESSOR/S: JOAQUIM PRATS/ CRISTÓFOLA. TREPAT 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613502 EDUCACIÓ SOBRE L'EQUIUBRI DELMED1 6 4 
PROFESSOR/S: CRISTÓFOLA. TREPAT/ JAUME BUSQUETS 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613443 FONTS DOCUMENTALS I DIDACTICA DE LA HISTORIA 6 2 
PROFESSOR/S: GEMMA TRIBÓ TRAVERIA 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613406 H1ST. AL NOU BATXIUERAT.· METO DE, MOTN. l ACTITUD 6 2 
PROFESSOR/S: JOAQUIM PRATS 1 CUEVAS 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
7613480 PAU 1 DESENV.: ANAUS/S DE MATERIAI..S I PROJECTES 6 2 
PROFESSOR/S: ANNA BASTIDA NAVARRO 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
366 Treballs Optatius 
7613476 TECNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN ARQUEOL. INDUSTRIAL 
PROFESSOR/S: MARIA LLUISA GUTIERREZ 
Departament : DIDÁCTICA DE LES CC. SOCIALS 
Credits Places 
6 5 
Programa: ENSENYAMENT DE LLENGÜES I LITERATURA (Codi :D5902) 367 
Departament/s: DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Tutorls: M. LLOBERA/ J. FONT /A. MENDOZA/ M.R. TORRAS I 
F.J. CANTERO/ G. BORDONS /C. ROMEA I J . PERERA / 
M.CAMBRA 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Coordinador/s: FRANCISCO JOSÉ CANTERO 
ll.icenciatures d'accés: TOTES LES FILOLOGIES, LINGÜÍSTICA, TEORIA DE LA 
LITERATURA I LITERATURA COMPARADA, 
HUMANITATS,TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, PSICOLOGIA, 
PEDAGOGIA, FILOSOFIA, PSICOPEDAGOGIA, PERIODISME, 
COMUNICA CIÓ AUDIOVISUAL, FILOSOFIA I LLETRES 
Adrefa: PG. VALLD'HEBRON, 171-08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 05 Fax: 93 403 50 15 E-mail dladm0lp@d5.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
l)La intertextualitat en l'educació literaria: didactica de la literatura comparada, intertextualitat, 
codis literaris i codis artístics, comprensió i interpretació de textos, aplicacions de la literatura a 
l' ensenyament de llengües. 2)Recerca a l' aula i anillisi del discurs: anhlisi de la interacció, 
comunicació a l' aula, creences deis professors, recerca etnografica, discursos generats per 
professors i aprenents. 3)Fonetica aplicada: didactica de la pronunciació, adquisició fi'>nica, fonetica 
contrastiva, anhlisis de l' accent, el ritme i l' entonació, producció i comprensió del discurs oral, 
anhlisis de Ja parla espontilnia i irnplicacions didactiques. 4)Adquisició/aprenentatge de llengües 
en contextos escolars: adquisició de segones llengües i llengües estrangeres, llenguas en contacte, 
educació bilingüe, interferencia lingüística, adquisició i aprenentatge en situacions plurilingües. 
Treballs OptaJius Credits Places 
7613255 ADQ. LEXIC DE L'ANGLES/UENG. ESTR. EN CONTEXT ESC 6 6 
PROFESSOR/S: M. ROSA TORRAS 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7613222 ANAL DISCURSOS PROF. DE UENGUA: DISCURSOS,CREENC 6 6 
PROFESSOR/S: MIQUEL LLOBERA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
76I 3200 ANAL PROC. PER ENSENYAR GENERES UTERARIS ALS MAT 6 6 
PROFESSOR/S: GLORIA BORDONS 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
76I3266 ANAUSI CONTRASTIVA INTER-INTRAUNGÜÍSTICA 6 6 
PROFESSOR/S: JOAN PERERA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA 1 LA LITERATURA 
7613244 ANAUSI MELÓDICA DE LA PARLA ESPONTANIA 6 6 
PROFESSOR/S: FRANCISCO JOSÉ CANTERO 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
76I32JJ COMPARA C. ELEMENTS GENERADORS IMPACTE AL DISCURS 6 6 
PROFESSOR/S: CELIA ROMEA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
368 Treballs Optatius 
7613270 CREENCES PROFESSORS I AWMNES SOBRE PRONUNCIACIÓ 
PROFESSOR/S: JULIÁ FONT 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
7613233 CREENCES PROFS. I AWM. SOBRE ENSENY/APRENEN. UEN 
PROFESSOR/S: MARGARIDA CAMBRA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA l LA LITERATURA 
7613196 FORM. Uf: ELABORAC. I ANAL DE SEQÜENC. DID.ÁCTIQ. 
PROFESSOR/S: ANTONIO MENDOZA 
Departament : DIDÁCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA 
Credits Places 
6 6 
6 6 
6 6 
Programa: MUSICA I LA SEVA DIDÁCTICA (Codi :D5903) 369 
Departamentls: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
Tutorls: MARIA CATEDRA MATEU I MARIA DELS ÁNGELS 
SUBIRATS BAYEGO 
Facultat: FACULTAT DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
Coordinador/s: MARIA DELS ÁNGELS SUBIRATS BAYEGO 
LJicenciatures d'accis: QUALSEVOL LLICENCIATURA. 
Adrefa: PG. VALL D'HEBRON, 171 - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 50 07 Fax: 93 403 50 17 E-mail mcmsb02d@d5.ub.es 
Segon curs 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Estrategies i recursos didactics innovadors en l' ensenyament de la música. Processos d' avaluació 
de la qualitat en l' ensenyament de la música 
Treballs Optatius 
7613384 ANAfJSI CURRICULAR EN L'AREA D'EDUCACJÓ MUSICAL 
PROFESSOR/S: TERESA LLEIXÁ ARRIBAS 
Departament: DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
7613351 DESENV. PSICOMOTRIU EN L'AMB/T DE L'EDUCA. MUSICAL 
PROFESSOR/S: MIGUELANGEL TORRALBAJORDAN 
Departament : DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
7613373 MÚSICA TRADIC.: RECERCA APUCADA A L'EDUC. MUSICAL 
PROFESSOR/S: MARIA-ÁNGELS SUBIRATS BAYEGO 
Departament : DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
7613362 REC. DESENV. METODOL EN EL PROCÉS ENSENY MÚSICA 
PROFESSOR/S: MARIA CATEURA MATEU 
Departament : DIDÁCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
Credits Places 
6 6 
6 6 
6 6 
6 6 
370 Programa: QUALITAT EDUCATIVA EN UN MÓN PLURAL (Codi :D5901) 
Departament/s: METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Tutor/s: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA 
Facultat: FACULTAT DE PEDAGOGIA 
Coordinadorls: MARGARITA BARTOLOMÉ PINA (PRINCIPAL), 
FLOR CABRERA RODRÍGUEZ 
Uicenciatures d'accés: PEDAGOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
Segon curs 
Adrefa: PG. DE LA VALL D'HEBRON, 171, EDIFICI LLEVANT 
2A PLANTA - 08035 BARCELONA 
Telefon: 93 403 52 15 Fax: 93 403 50 11 E-mail mimbplld@d5.ub.es 
Resum línies recerca treballs tutelats de segon curs 
Els acolliments familiars especialitzats Els acolliments residencials L' adopció nacional i interna-
cional La intervenció familiar en situacions de dificultat social La inserció escolar i social deis 
nenes en situació de protecció L'Educació emocional Avaluació d'institucions educatives des 
d'una perspectiva intercultural ldentitat eurepea i ciutadania global: estrategies educatives 
interculturals Disseny i avaluació de models i programes d' educació intercultural Educació i 
orientació professional no sexista Analisi de les transicions formatives, Iaborals i postlaborals 
Diagnostic, desenvolupament i avaluació de competencies professionals Disseny i avaluació 
d' intervencions a les transicions Integració socio laboral Integració escolar i noves tecnologies 
Trastorns profunds del desenvolupament i la conducta Logopedia escolar. Trastorns de 
lectoescriptura 
Treballs OptaJius Credits Places 
7601495 ALTERNATJVES SOCJOEDUCATJVES DE PROTECClÓ A L'INFANCIA 6 8 
PROFESSORJS: P. AMORÓS, M. FREIXA, M. CRUZ MOLINA, C. PANCHÓN, 
C. PASTOR 
Departament : METO DES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCA CIÓ 
7601473 CREA CIÓ D'UN RECURS PERA L'EDUCACIÓ I ORIENTA CIÓ NO 6 4 
DISCRIMINATORIES 
PROFESSORJS: JULIA V. ESPÍN I M. LLuISA RODRÍGUEZ MORENO 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7600751 DIAG. I INTERV. EN TRASTORNS DE CONDUCTA I INTEG. 6 7 
ESCOL I SOCIOLAB. 
PROFESSORJS: JESÚS GARANTO, ANTONIO SÁNCHEZ, PEDRO flJRADO 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7601683 DIAG., DESENVOWPAMENT I AVAWACIÓ DE LES COMPETENCIES 6 8 
PROFESSJONALS 
PROFESSORJS: BENITO ECHEVERRIA, NÚRIA PÉREZ 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7602022 DIF. D'APRENENT. INSTRUM.: LOGOPEDIA ESC. I TRASTORNS DE 6 7 
LECTOESRITURA 
PROFESSORJS: CARMEN BUISÁN, CARMEN BUSTO 
Departament : METODES INVESTIGA CIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7601543 EDUCACIÓ EMOCIONAL: DISSENY DE PROGRAMES I AVAWACIÓ 6 4 
PROFESSORJS: RAFAEL BISQUERRA 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Treballs Optatius 
7616976 ELABORACIÓD'UN !NSTRUMENT D!AGNOST!C EN EDUCAC!Ó 
PROFESSOR/S: MERCEDES RODRÍGUEZ, JULIA V. ESPÍN, FLOR CABRERA, 
M.PAZ SANDÍN 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7603842 FACTORS EXPUCAT!US EN L'ANÁUS! DE LES TRANSICIONS 
ACADEM!QUES 
PROFESSOR/S: M. ÁLVAREZ, P. FIGUERA,A. FORNER, S. RODRÍGUEZ 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
7601624 !DENT!TAT EUROPEA l C!UTADANIA: ESTRATEG!ES l 
NTERCULTURALS 
PROFESSOR/S: M.BARTOLOMÉ, F.CABRERA, J.DEL CAMPO, J. V.ESPÍN, 
M.A.MARÍN, M.RODRÍGUEZ 
Departament : METODES INVESTIGACIÓ DIAGNÓSTIC EN EDUCACIÓ 
Credits Places 371 
6 30 
6 12 
6 12 

